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Un outil statistique est nécessaire à toute compagnie d'assurances qui veut 
surveiller et gérer son portefeuille. Des études statistiques permettent à 
1. 
la compagnie de détermi ner son intégration sur le marché selon certains critè-
res tels que : le code postal., la puissance, la marque du véhicule ... Elles 
permettent également de déterminer les facteurs influençant la souscription 
d'une assurance dégât matériel ou les facteurs influençant le risque. Grâce 
à ces analyses, la compagnie pourra encore déterminer le rapport entre le 
montant des sinistres et des primes encaissées . .. 
Ce mémoire poursuit deux buts : Tout d'abord l'élaboration d'un système in-
formatique en vue de la production de diverses analyses statistiques. Ce sys-
tème sera général, et pourra s'adapter facilement à toute compagnie d'assuran-
ces . En second lieu, l'exposé d'un exemple d'exploitation statistique des 
données permettant de déterminer des catégories d'individus à taux élevé de 
risques. 
Toute société d'assurances doit évaluer d'une manière ou d'une autre le risque 
qu ' elle encourt en acceptant d'assurer un client. Selon cette évaluation, elle 
détermine les conditions sous lesquelles elle peut passer contrat et éventuel- _ 
lement refuser certains contrats. Le principe del 'assurance est la formation 
d'une compagnie où les assurés mettent en commun leurs risques. Les diverses 
études réalisées ont conclu à l'hétérogénéité des risques représentés par les 
conducteurs. Il est donc normal de demander à chacun une prime proportionnelle 
au risque GU'il fait supoorter à la compagnie. Une prime est un montant fixe 
perçu par t. a compagnie dans le but de compenser les dépenses résultant des si-
nistres. Ces sinistres sont, eux, des réalisations de variables aléatoires. Il 
importe donc de rechercher les facteurs influençant le risque automobile. C'est 
ce que nous nous proposerons de faire dans la deuxième partie de ce mémoire. 
Nous essayerons de cl asser les clients en bons ou mauvais clients tout en te-
nant compte des condi tions particulières à chaque contrat . Dans un premier cha-
pitre, nous réaliserons une étude descriptive qui consistera en un calcul de 
fréquence de sinistres, écart type, coût moyen d'un accident, prime nette. 
Dans le second chapitre, nous proposerons trois méthodes d'analyse de données 
l 'analyse des correspondances multiples, l'analyse des correspondances multi-
ples avec marge modifiée et la segmentat ion.Après une présentation des princi-
pes théoriques, nous appliquerons les méthodes aux données d'assurance auto-
mob i le d' une compagnie et en discuterons les résultats. 
2. 
II) Différences entre les assurances viagères et les assurances non viagères 
La théorie des assurances non-viagères (ou de propriété) s'est dé-
veloppée beaucoup plus tardivement que la théorie des assurances viagères. 
Les problèmes qui s'y posent sont sensiblement plus compliqués, et ce, pour 
plusieurs raisons. 
1) En assurance-vie, l a compagnie n'indemnise ses clients qu'une seule fois, 
tandis qu'en assurance de propriété, 1 'assuré peut avoir plusieurs sinis-
tres. 
2) En assurance viagère, les contrats portent sur une assez longue période 
(20 ans ou plus), les polices non-viagères doivent souvent être renouve-
lées chaque année. 
3) En assurance vie, le montant à débourser est souvent fixé lors de la signa-
ture du contrat, tandis qu'en assurance de propriété, le montant d'un sinis -
tre est une variable aléatoire. 
Voici un exemple qui démontre que la variable aléatoire montant des sinistres 
est une variable très dispersée. 
Il s'agit de 1 'aventure de M. Gérard Gasson, jeune français qui rentrant avec 
sa petite amie a légèrement dérapé avec sa· Citroën au moment de franchir un 
passage à niveau. Les dégâts étaient mineurs : l'aile arrière gauche était 
enfoncée, et le pare-chocstordu. Aucun problème jusqu'au moment où, essayant 
de démarrer, il s'aperçut que sa voiture était coincée. Rien à faire pour la 
dégager. Au moment où Gasson essayait de téléphoner à la gare la plus proche, 
le train est arrivé à 100 km/h, emportant la Citroën. Finalement, le train 
s'arrêta quelques centaines de mètres plus loin, sur le pont qui passait au-
dessus du canal reliant la Meuse et le Rhin non sans avoir démoli la voie sur 
une bonne centaine de mètres. C'est alors que les choses ont commencé à se cor-
ser puisque 21 wagons de marchandise ont déraillé et se sont empilés sur la 
locomotive. Les wagons étaient remplis de millier~ de canettes de bi ère qui 
tombèrent dans le canal, bientôt suivies des 21 wagons. Le canal fut ainsi 
vidé sur près d'un kilomètre. Il fallut mobiliser 6 grues et 40 chalands pour 
3. 
dégager le lieu du sinistre. Tout le trafic ferroviaire Paris-Strasbourg dut 
effectuer un détour de 200 km pendant 9 jours. La SNCF dut affréter 60 Bus 
par jour pour desservi r les stations isolées par le sinistre. Par chance, il 
n'y eut aucun blessé, le conducteur et le mécanicien ayant sauté à temps. Les 
seules victimes del 'accident furent quelques centaines de poissons. 
L'enquête n'a pas démontré s'ils sont morts suite à un manque d'eau ou à un 
excès de bière. 
Le montant total des sinistres, y compris le dédonmagement accordé à la socié-
té des pêcheurs du canal, s'est élevé à 227 millions de francs. 
Quant à Gasson, il a perdu le bonus de 160 FF qu'il avait sur la prime de 




LE PROJET INFORJVATIQUE 
5. 




Lorsque nous avons été amenées à effectuer des statistiques sur 
le portefeuille automobile de la compagnie, nous disposions des données sui -
vantes : 
- un fichier automobile contenant tous les contrats de la branche auto 
la clé d'accès à ce fichier est constituée du numéro de police; 
- un fichier historique contenant les renseignements au sujet des sinistres 
ayant eu lieu durant les quatre dernières années, et ce pour la branche au -
to. La clé d'accès à ce fichier est constitué d'un numéro de police+ let-
tre+ référence sinistre; 
- un fichier agent contenant les divers renseignements concernant les agents 
de la compagnie. La clé d'accès à ce fichier est un numéro d'agent. 
La compagnie ne disposait à cette époque d'aucun système de gestion de base 
de données. La structure des fichiers ne permettait pas toujours d'accéder 
directement aux informations. Ainsi, si l'on désire savoir si pour un contrat 
donné il y a eu des sinistres, il faut parcourir séque~tiellement le fichier 
historique. 
Il faut balayer tout le portefeuille auto pour connaître les différents con-
trats rattachés à un agent précis. On sent donc la nécessité d'un système de 
gestion de base de données. Ci-après, figurent les dessins de bande avec les 
rubriques exactes dont nous disposions pour les fichiers cités précédemment. 
II) Le système envisagé par la compagnie 
En ce qui concerne les statistiques, la compagnie envisage le pro-
blème comme suit: 
1) une partie vient du département compt abilité. Il s'agit des statistiques 
à caractère répétitif et exprimées en données comptables. 
2) Un certain nombre de statistiques sont sorties régulièrement à partir 
des bases de données techniques; 
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3) Statistiques ponctuelles effectuées par l 1 utilisateur via le système per-
sonal computing. 
On distingue plusieurs types de statistiques : 
celles .qui portent sur l 1 état du portefeuille (statique) et celles qui por-
tent sur les mouvements; 
- différents niveaux de statistiques dues aux faits que la direction générale 
a besoin de chiffres globaux et que les directions techniques ont besoin de 
chiffres plus détaillés. 
Ces différentes statistiques peuvent être souhaitées soit an nue 11 ement, soit 
trimestriellement. 
En ce qui concerne les i n60.tuna.t.i.on1i annue.Ue.-6, c 1 est-à-dire celles qui con-
cernent la situation du portefeuille, la compagnie envisage des informations. 
I) détaillées : 
1. Par direction régionale avec globalisati on aux niveaux 
- de la région 
- du pays. 
2. séparément pour les contrats en vigueur et les contrats suspen-
dus. 
3. Par type de véhicule. 
Les informations contiennent essenti ellement le nombre de risques selon les 
différentes garanties. 
Par 11 risque 11 il faut entendre le nombre de risques ayant effectivement été 
assurés pendant toute l 1 année. Une nouvelle affaire entrée en vigueur le 
01.07 = 1/2 risque). 
II) globales comme nombre de contrats en vigueur au 31.12 et nombre de contrats 
suspendus au 31.12 
En ce qui concerne les in00.tuna.t.i.on1i tlume..6bue.Ue..6 : il s'agit des mêmes 
informations que les informations annuelles, mais cette fois en terme d1 ac-
croissement ou de réduction du portefeuille intervenus durant le trimestre. 
Les statistiques de rentabilité par risque sont également envisagées. 
Voici la liste des différentes statistiques que nous avons effectuées lors 
du stage à la compagnie : 
1) nombre de contrats et coûts des sinistres par genre de véhicule, 
2) total de primes par genre de véhicule et par direction régionale, 
3) nombre de contrats par genre de véhicule et par garantie, 
4) total des primes · par genr.e de véhicule et par garantie, 
5) nombre de contrats et coûts des sinistres par puissance, 
6) total des primes par direction régionale et par garantie, 
7) rapport sinistre/prime par direction régionale. 
Les textes de ces différents programmes figurent dans les annexes. 
La compagnie envisage que ces données nécessaires à la réalisation de ces 
statistiques seront prises à partir des diverses bases de données que la 
compagnie projette de créer. Nous présentons ci-après les schémas des enti-
tés des différentes bases de données en cours d'étude dans la compagnie. 
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BASE DE DONNEES AUTO 
FLOTTE 









































Les clés d'accès prévues sont n° contrat 
n° plaque 
n° flotte 
BASE DE DONNEES SINISTRES 
En ce qui concerne la base de données sinistres , les études sont beaucoup 










L'entité événément sinistre a été introduite car lors d'un sinistre touchant 
plusieurs assurés de la compagnie, il y a ouverture de plusieurs dossiers 
alors que la cause est unique. 
Exemple : accident entre deux assurés de la compagnie. 
14 . 
BASE DE DONNEES PRODUCTEUR 











La compagnie dispose encore d'une base de données qui comprend les rensei -
gnements concernant toutes les personnes qui sont en contact avec la compa-










I I I) Notre solution 



















Ce système permettrait à. partir d'un terminal d'effectuer des statistiques 
sur la base de données. Cette base de données serait soit une base de données 
propre à ce système, soit les différent es bases de données techniques prévues 
par la compagnie. L'avantage d'une base de données propre au système serait 
que pour les statistiques, on n'utilise pas toutes les informations contenues 
dans les bases de données techniques mais seulement une partie de ces infor-
mations. 
L'inconvénient est qu'il faudrait prévoir un dispositif de mise a Jour de cet-
te base de données. On pourrait imaginer un système qui met à jour, si néces-
saire, la base de données statistique dès qu'une des bases de données techni -
ques est modifiée. Ce système serait très lourd, voire même utopique. 
On pourrait cependant penser à mettre cette base de données statistique a Jour 
à intervalles réguliers, par exemple tous les mois. Nous présenterons dans les 
pages suivantes le schéma d'une telle base de données. 
Les résultats statistiques pourront ensuite être visualisés à 1 'écran, im~ri-
més sur papier ou encore être imprimés via un matériel graphique sous forme 
d'histogrammes, diagrammes en bâtonnets ou autres graphiques. Ces mêmes ré-
sultats peuvent encore être stockés sur bande magnétique ou sur disque selon 
leur durée de vie. Tout ce qui précède se ferait grâce à une bibliothèque de 
programmes qui consisterait en 
un programme de saisie de données permettant de traiter les différentes de-
mandes introduites par l'utilisateur au terminal, 
un programme gérant, qui a pour fonction de vérifier si les résultats exis-
tent déjà. Dans ce cas, il s'occupe de transférer ces résultats vers le 
périphérique désigné par l'utilisateur, sinon il lance le programme ou les 
programmes d'application adéquats, 




BASE DE DONNEES PROPOSEE 
Ce schéma est un schéma d'accès, indépendant de tout système de gestion de 
base de données particulier . 
18. 
Les spécifications des statistiques envisagées par la compagnie n'étant pas 
assez précises, nous avons uniquement considéré ce dont nous avions besoin 
pour réaliser les statistiques que nous avons ef fectuées. Ce schéma peut donc 





































Explications concernant le schéma 
Chaque 11 boîte 11 représente un type d'article. Tout article appartient à un et 
un seul type qui en définit les propriétés générales. 
Un article est une entité d'information enregistrée qui peut faire l'objet 
de demande d'accès de la part d'un programme. 
A un type d'article, peut être associée une collection d'items. L'item est 
un type d'information défini par un ensemble de valeurs. Un item est associé 
a au moins un type d'art icle. Il porte un nom qui l'identifie parmi les items 
associés à un type d'art icle. L'association d' un item à un type d'article est 




Langue est un item du type d'entité contrat. 
On admet implicitement qu'il existe toujours un mécanisme d'accès du type 
d'article vers l'item associé. 
Le trait barrant l'arc de l'association entre le type d'article et l'item in-
dique le caractère obligatoire del 'item pour le type d'article. C'est-à-dire 
que à chaque article de ce type sera associée une valeur de cet item; à l'in-
verse, si un item est facultatif, il est permis de n'associer aucune valeur 
de cet item à un article associé à ce type. 
Exemple La puissance est un item facultatif pour le type d'entité véhicule. 
En effet, une remorque n'a pas de puissance. 
Le triangle situé sur l'arc indique la connectivité del 'association d'un item 
à un type d'article. 
Les connectivités admises sont les suivantes 
1-N ( /) 
à un article peuvent être associées plusieurs valeurs et une 
même valeur peut être associée à plusieurs articles. 
à un article peuvent être associées plusieurs valeurs et une 
même valeur ne peut être associée à plus d'un article. 
à un article n'est associée qu'une valeur au maximum et une 
même valeur peut être associée à plus d'un article . 
à un article n'est associée qu'une valeur au maximum et une 
même valeur ne peut être associée à plus d'un article. 
21. 
Un arc orienté dans les deux sens (/) signifie quel 'item est une clé 
d'accès, c'est-à-dire qu'il existe un mécanisme qui permette d'accéder succes-
sivement aux articles auxquels est associée une valeur déterminée de cette 
clé . 
Les arcs reliant les types d'article i ndique qu ' il existe un chemin d'accès 
entre ces deux types d'article. 
l e chemin d'accès est un mécanisme qui associe un article dit oJugine à 0,1 
ou plusieurs articles c.i.blu, d'une manière telle qu'il soit possible, à par-
tir de son origine d'accéder successivement aux différents articles cibles 
ainsi associés. Les flèc hes sur ces arcs indiquent le sens dans lequel l'ac-
cès est réalisé. 
Les mêmes connectivités que celles évoquées pour les items sont autorisées . 
Exemple 
.____co_N_T_RA_r __ r ( ~ f, GARANTIE 
Cette représentation signifie que un chemin peut contenir plus d'un article 
cible, et un article peut être cible dans plusieurs chemins de ce type. 
22. 
Un type de chemin peut encore être fort ou faible. Ce type de chemin est décla-
ré fort pour l'un de ses types d'article cible (origine) si tout article de ce 
type doit à tout moment être cible (origine) d'au moins un chemin non vide de 
ce type; il est déclaré faible pour les types d'article ne subissant pas cett e 
contrainte . 
Cette propriété est indiquée par un trait barrant l'arc du type de chemin d' ac-




EXEMPLE D'EXPLOITATION STATISTIQUE DES DONNEES 
24. 
CHAPITRE I : LE PROBLEME ET LES DONNEES - ETUDE DESCRIPTIVE 
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
I) L'acceptation et la tarification 
La détermination de catégories d'individus à taux élevé de risques 
peut être utile à deux instants : 
1) - lors de 1 'établissement d'un tarif, 
2) - lors de 1 'acceptation d'un contrat . 
1) Tous les assurés ne sont pas égaux devant le risque : il existe de mauvais 
conducteurs, des fumeurs inattentifs ... , il est donc normal de demander à 
chaque assuré une prime proportionnelle au risque qu'il fait supporter à la 
compagnie. La tarification a pour objet 1 'estimation du risque propre à cha-
que assuré, afin de répartir équitablement la charge totale de la compagnie . 
On groupe habituellement les véhicules ayant en commun plusieurs ca-
ractéristiques du risque telles que même modèle de voiture, même usage, mê-
me lieu de garage habituel. Nous désignons un tel groupement par classe de 
tarif. 
Qu'en est-il du tarif belge actuel ? 
Le tarif actuel introduit 3 critères de classification des assurés 
- la PLU,6~anQe du véh.tQu.le: la tarification s'effectue actuellement en te -
nant compte de la puissance exprimée en KW. 
le ~y~tème Bonw.i/MalM : l'estimat ion a priori des risques est diffitile , 
voire même impossible; les assureurs ont donc été amenés à introdui -
re un système de modification des primes a postériorî, c'est le sys -
tème Bonus/Malus. La prime de base augmente ou diminue selon le nom-
bre de sinistres au cours de 1 'année. 
- l'Mage du véh.tQu.le: les conducteurs sédentaires (utilisation du véhicule 
à des fins privées) bénéficient d'une réduction par rapport aux con-
ducteurs professionnels. 
Le système belge est un système très simple. Dans les autres pays, le nombre 
de critères utilisés est beaucoup plus élevé 
25. 
- en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Etats-Unis, Israël, ... un critère 
"Zone de garage" est introduit. Les individus sont répartis en plusieurs 
classes selon leur commune de domiciliation. 
- l'âge du conducteur est très souvent introduit, les jeunes conducteurs 
étant plus pénalisés. 
1 'expérience de l'assuré. La Suède impose une surprime de 33% aux titulai-
res de pennis de conduire datant de moins de 3 ans . 
- En Amérique, on trouve des tarifs les plus sophistiqués. Des critères tels 
que le sexe et l'état-civil du conducteur, le nombre de voitures dans la 
famille, l'équipement du véhicule (pare-chocs spéciaux), . .. sont envisagés . 
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26. 
A. Ptume. de. ba.ô e. 
1. TaJu.0-i.c.a.ü.on_é.ta.blie._ea1t_1téoé1te.nc.e._à_la_eU,UiJ.ianc.e._1tée..U.e. 
La J.i:tlw.c..twr.e. liné~e. J.iLU.vante. ou tou,te. a.LUJte. J.i:tlw.c..twr.e. équ,lvale.nte. 
doil ê.ttt.e. appliquée.: 
Quo.tlté 6-i.xe. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 2 9 2 F 
Quo.tlté p1topol[;Üonnelie. a la pU,UiJ.ianc.e.: 
- tlc.anc.he. jUJ.iqu' a 52 kW : pM kW • • • . . • • • • . . • . . • • • . . . • • • • . . 114 F 
ou jUJ.iqu' a 10 c.v : pait c.v • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 84 F 
- tlc.anc.he. de. 53 kW a 184 kW: pait kW..... .. ............... 35 F 
ou de. 11 c.v a 250 c.v : pait c.v • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 25 F 
La tlc.anc.he. au-de.là de. 184 kW ou 250 c.v n' e.J.it pa.6 pwe. e.n c.onJ.i-i.déJta.t.,i.on. 
Réduc.tion powc. UJ.ia.ge. l,un,i;té de. la voilwc.e., non applicable. aux voilwc.e.J.i 
a U-6 a.g e. mlx.te. ou a.ô-6 wc.ée.J.i pait de.J.i pe.M o nne.J.i mo~e.J.i . 
Applic.a.tion du de.gité 6 de. l' éc.he..U.e. de. pe.MonnaüJ.ia.tion 
Cette. Jtéduc.tion -6 'applique. uMque.me.nt loMque. la voilwc.e. e.J.i.t ~ée. 
a) A de.J.i 0-i.nJ.i p~vée.J.i e.t J.iWC. le. c.he.mln du tlc.avail ( le.J.i déplac.e.me.nt-6 e.ntlc.e. de.ux 
lie.ux de. tlc.avail J.ion.t c.onJ.i-i.déJtéJ.i c.ormie. UJ.iage. p1to6e.J.i-0-i.onne.l de. la voilwc.e.), 
a l ' e.xc.lU-6-i.o n de. tout U-6 a.g e. a du 6-i.n-6 plto 6 e.J.i-0-i.o nne..U.e.J.i a.LUJte.J.i que. c.e..U.e.J.i v-i.-
-6 é e.J.i u-ap1tù. 
b) A de.J.i n-i.n-6 p1tone.J.i-0-i.onne.Ue.J.i ma-i.-6 e.xc.lUJ.i-i.ve.me.n.t : 
1 ° pait du pe.Monne.J.i e.xe.Jtç.ant a :t.e.mp-6 p.lun une. p1to6e.J.i-0-i.on .J.iala/U.ée. ou appoin-
tée. e.t ne. 6a-i.J.iant pa.ô paJr.ti.,e. de.J.i J.ie.Jtv.lc.u e.x.t~e.Ult-6 de. l' e.ntli.e.pwe. ou de. 
l' oll.gan-i.-6me. Q!.U lu oc.c.upe. (.J.iont c.0Midé1téu c.omme. 0a-i.J.iant paJr.ti.,e. du J.ie.Jt-
v,i.c.u e.x.té~e.Ult-6, lu pe.Monne.J.i dont .l' ac.tivilé p1to6u-0ionne..U.e. -i.mpUque. 
d'une. m~èlte. ;., y.J.i.téma.ü.que. du ml.-6.J.iionJ.i e.x.té~e.wc.u ) ; 
2° pait du -i.ndépe.ndant-6 e.xe.Jtç.anu a .te.mp-6 plun une. p1to6e.J.iJ.i-i.on J.iéde.~e.; 
3 ° pait du p1tê.ttt.u, pa.6:t.e.Ult-6 e.;t 1tabb-i.nJ.i; 
4 ° pait du ag~c.ulte.Ult-6 e.t ma!UÛ.c.he.M paJr.ti.,upant 1téguüè1te.me.nt aux tlc.avaux 
manuw de. l' e.ntli.e.pw e. . 
27. 
ANNEXE 2 
A .t' a.M.ê.te. rn-i.YU-6:tétue..t Mxa.n-t de..o .ü.mite..o e.t de..o no1tmu :taJtJ..6a»r.e..o a.ppüc.ab.te..o 
a .t' a.6.6Wtanc.e. obügato,Ui,e. de. .ta. 1te..opon.6abili.té c.ivile. e.n ma.tlèlt.e. de. véhic.u..te..o 
a.u..:to mo te.WUi • 
SYSTçMç Vf P~R..SONNAL!SATION A POSTERIORI 
VoÂ..:tJJ.Jc.e..o a.u..:tomobile..o a u..6a.ge. de. toUJL.l,6me. e.t d' a.06a»r.e..o e.t a u..6age. 
rn-i.xte. 
TaJuo.6 de. .t'a.nne.xe. n° 
A. Ec.he.Ue. de..o de.g1té.6 e.t de..o pM.me..6 c.oue..opondan-te..o. 
Nive.au de. pM.me..o pait 1tappoltt au n,i.ve.au 
Ve.g1té.6 de. ba.6 e. 100 



















B. Méc.a.nl6me. de..o dép.ta.c.e.me.nt.6 .6Ult .te..o de.g1té.6 de. .t' éc.he.Ue. de. pe.Jt-
.6 o n.naLl6 a.tlo n 
Le..o dép.ta.c.e.me.nt.6 .6 'opèlt.e.n-t .6 e..ton .te. méc.aru.ôme. .6u..i.van-t 
pait année. d' a.6.6Wtanc.e. -6a.n.6 -6in-wtlte. : de..oc.e.n-te. d' u.n de.g1té 
pait année. d' a.6.6Wtanc.e. c.ompolttan,t u.n ou. plu..6ie.Ult.6 .6iru.ôtlte..o 
- mon-tée. de. de.ux. de.g1té.6 poUlt .te. p1te.mie.1t .6.,(,YU.6:tlte.; 
- mon-tée. de. tJto.,(,-6 de.g1té.6 poUJt c.ha.c.u.n de.-6 .6.,(,YU.6:tlte.-6 .6(.L.,(,va.nt..6 
28 . 
2) Lors de la signature d'un contrat, la compagnie est amenée à accepter ou 
à refuser ce contrat selon qu'il s'agit d'un "bon ou d'un mauvais risque". 
Les règles actuelles de la compagnie tournent autour des critères suivants 
1) Age du conducteur habituel 
2) Résidence du preneur d'assurance ou du conducteur habituel 
3) Profession 
4) Antécédents et handicap physique 
5) Immatriculation du véhicule à l ' étranger . 
II) Le problème et les données 
Le premier problème auquel nous avons été confrontées était de trou-
ver un critère de différenciation entre bons et mauvais conducteurs. 
Deux variables pouvaient constituer les variables dépendantes de notre étude. 
- le nombre de sinistres 11 en tort 11 
- le montant total des sinistres 
La deuxième variable est évidelllllent celle qui intéresse en premier lieu la 
compagnie d'assurances, car c 1.est elle qui détermine la prime théorique que 
l ' assuré devrait payer ou prime pure (la prime pure, c ' est le coût réel du 
risque encouru par l'assureur). Cependant, cette variable est très difficile 
à manipuler pour plusieurs raisons 
la très grande influence de gros sinistres qui prennent une part prépondérante 
dans le calcul de la prime pure; 
- cette variable a une très grande dispersion; 
- le montant exact d' un sinistre ne peut être connu que lorsque ce sinistre est 
clôturé. L'assureur ne peut, à la clôture d'un exercice comptable, valablement 
liquider tous les sinistres survenus en cours d'exercice, il doit se con-
tenter d'estimer le montant des payements à supporter pour ces mêmes s i nis-
tres au cours d'exercices ultérieurs. Quant à la variable nombre de sinis-
tres, elle est beaucoup plus conmode à manipuler. De plus, tous les systè-
mes Bonus/Malus pénalisent le nombre d'accidents, et non le montant des ac-
cidents . Pour toutes ces raisons, nous nous sommes intéressées à la premi è-
re vari able, le nombre de sinistres en tort. 
29. 
les Données 
L' ensemble du portefeuille automobile de la compagnie a été observé. Nous avons 
observé parallèlement le fichier "sinistres" de cette compagnie. Ce dernier re -
groupe l es sinistres depuis les quatre dernières années. 
Les assurés auxquels nous nous sommes intéressés sont ceux ayant souscrit une 
assurance de responsabilité civile, et ceci pour une voiture. 
Une bande statistique comportant les caractéristiques d'un total de 102.164 
assurés a été constituée. Pour chaque police, nous avons enregistré les valeurs 
prises par les variables suivantes : 
x1 : langue (il s'agit de la langue dans laquelle le contrat a été rédigé) 
elle prend les valeurs suivantes : Français 
Néerlandais 
Allemand 
x2 code Postal (Région ou habite l'assuré) 


















Cette classification correspond à cel l e effectuée par la régie des Postes . 
On pourra sans doute vérifier que x1 et x2 seront sans doute fort corré-
1 ées. 
x3 genre du véhicule 
ce genre est voiture privée 
voiture à usage mixte 
voiture-sport 
voiture Auto-Ecole 
x4 1 si l'assuré a déjà eu un accident avec ivresse de sa part 
0 sinon 
x5 1 si l 
I assuré a déjà eu un accident avec délit de fuite de sa part 
0 sinon 
x6 1 si l I assuré a déjà eu un accident avec pneus lisses 
0 sinon 
X7 1 si le conducteur e-st handicapé 
0 sinon 
X8 1 si le conducteur est âgé de moins 
0 sinon 
Xg 1 si le conducteur e-st étranger 
0 sinon 
x10 Franchi se 
soit Franchise avec réduction 
Franchise sans réduction 
Pas de Franchise. 
de 25 ans ou de plus de 70 ans 
x11 1 si l'assuré a souscrit une assurance dégât matériel 
0 sinon 
x12 Année de construction du véhicule 
x13 Puissance du véhicule 
x14 Degré dans l'échelle Bonus/Malus 
x15 nombre de sinistres 
30 . 
3i . 
Nous aurions souhaité étudier d'autres variables telles que la marque et l'âge 
de l'assuré. 
Mais, la marque n'est l'objet d'aucune codification : le loisir est laissé à 
l'encodeuse de taper ce qu'elle désire, et la même marque de voiture se retrou-
ve sous de nombreux noms distincts. Quant à l'âge de l'assuré, cette rubrique 
n'est remplie que pour 104 assurés sur les 102.164 étudiés. 
La variable profession aurait été intéressante à étudier. Certaines compagnies 
n'assurent que les personnes appartenant à des catégories professionnelles par-
ticulières (SMAP). Il existe donc peut être un lien entre cette variable et 
les sinistres. 
III) Etude descriptive 
Une première étude a consisté en un calcul de fréquence des sinistres , 
coût moyen et prime pure. 
Fréquence des sinistres 
nombre de sinistres en tort dans la classe considérée 
Fréquence= 
nombre d'assurés dans la classe 
Coût moyen par accident 
roontant total des sinistres en tort dans la classe considérée 
Coût moyen= 
nombre de sinistres en tort dans la classe. 
Pour évaluer le coût moyen par accident, nous nous sommes intéressées aux 
sinistres terminés, de manière à connaître les montants exacts des sinistres. 
Les réserves constituées lors de l'ouverture d'un sinistre sont souvent sous-
évaluées ou sur-évaluées. 
La prime pure (ou nette) 
La prime pure est le produit de la fréquence et du coût moyen. 
C'est le coût réel du risque encouru par l'assureur. 
C'est aussi ce que devrait payer un assuré qui appartient à une classe parti-
culière, étant donné le risque qu'il représente pour la compagnie. 
Ce qui nous intéresse dans cette étude, ce n'est pas l e montant absolu des 
sinistres, mais l'évolution de ce montant lorsque l'on passe d'une classe à 
l'autre. 
L'écart-type 
L'écart-type a été calculé à l'aide de la fonnule suivante 
où f représente la fréquence 
et n le nombre d'assurés dans la classe. 
Nous avons observé les résultats suivants : 
1 ) Pair. la.ngue 
NOMBRE NOMBRE COUT PRIME ECART 
ASSURES SINISTRES FREQUENCE r.tlJYEN NETTE TYPE 
EN TORT 
ALLEMAND 1522 194 0, 1274 37510 4778 0 ,.0085 
FRAHCAIS 55219 8730 0, 1581 264-53 4182 0,0015 
NEERLANDAIS 45759 5107 0, 1116 25281 2821 0 ,0015 
32 . 
On constate des résultats nettement me i 11 eurs pour le groupe néerlandophone. 
Les francophones seraient-ils moins bon conducteurs? La èifférence de coût 
moyen en ce qui concerne le groupe gennanophone est assez étonnante. Plus 
de 41% par rapport aux francophones. 
33. 
2) Pa.1t code po~.tai. 
NOMBRE NOMBRE COUT PRIME ECART 
ASSURES SINISTRES FREQUENCE MOYEN NETTE TYPE 
EN TORT 
Anvers 10839 1405 0,1296 26183 3393 0,0032 
Ath 1052 104 0,0988 18411 1819 0,0092 
Bruges 1877 200 0, 1065 25203 2684 0,0071 
Bruxelles 27283 4824 0, 1768 24694 4365 0,0023 
Charleroi 8274 1037 0, 1253 26074 3267 0,0036 
Courtrai 2748 283 0, 1029 23655 2434 0,0058 
Gand 9614 1134 0, 1180 26404 3115 0,0032 
Hasselt 7034 670 0,0952 27977 2663 0,0035 
Libramont 1358 168 0, 1237 32378 4005 0,0089 
Liège 10842 1639 0, 1512 30473 4607' 0,0034 
Louvain 4363 452 0, 1035 23287 2410 0,0046 
Malines 2037 217 0, 1065 25458 2711 0,0068 
Mons 4484 577 0, 1286 30534 3926 0,0050 
Namur 6334 842 0, 1330 26808 3565 0,0043 
Ostende 955 105 0, 1100 21375 2351 0 ,010 
Tirlemont 998 86 0,0865 20400 1764 0,0089 
Tournai 2378 281 0, 1183 22957 2715 0,0066 
34 . 
Voici le même tableau mais trié par coût moyen croissant . 
NOMBRE NOMBRE COUT !PRIME ECART 
ASSUP.ES SitUSTRES FRE0 UC1lCE tlOYEil dETTE TY'."E 
EN TORT '· 
Ath 1052 104 0,09-88 18411 1819 0 ,00 )2 
Tirlemont 998 86 0,0865 20400 1764 0,0089 
Ostende 955 105 0, 1100 21375 2351 0,010 
Tournai 2378 281 0, 1183 22957 2715 0,0066 
Louvain 4363 452 0, 1035 23287 2410 0,0046 
Courtrai 2748 283 0, 1029 23655 2434 0,0058 
Bruxelles 27283 4824 0, 1768 24694 4365 0,0023 
Bruges 1877 200 0, 1065 25203 2684 0,0071 
Malines 2037 217 0, 1065 254-58 2711 0,0068 
Charleroi 8274 1037 0, 1253 26074 3267 Q~0036 
Anvers 10839 1405 0, 1296 26183 3393 0,0032 
Gand 9614 1134 0, 1180 26404 3115 0,0032 
Namur 6334 842 0,1330 26808 3565 0,0043 
Hasselt 7034 670 0,.0952 27977 2663 0,0035 
Liège 10842 163S 0, 1512 30473 4607 0,0034 
Mons 4484 577 0, 1286 30534 3926 0,0050 
Libramont 1358 168 0, 1237 32878 4005 0,0089 
35 . 
Toujours le même tableau, mais trié cette fois par prime nette croissante 
NOMBRE NOMBRE COUT PRIME ECART 
ASSURES SIN ISTRES FREQUENCE MOYEN NETTE TYPE 
EN TORT 
Tirlemont 998 86 0,0865 20400 1764 0,0089 
Ath 1052 104 0,0988 18411 1819 0,0092 
Ostende 955 105 0, 1100 21375 2351 0,010 
Louvain 4363 452 0, 1035 23287 2410 0,0046 
Courtrai 2748 283 0, 1029 23655 2434 0,0058 
Hasselt 7034 670 0,0952 27977 2663 0,0035 
Bruges 1877 200 0 , 1065 25203 2684 0 ,0071 
Malines 2037 217 0 , 1065 25458 2711 0,0068 
Tournai 2378 281 0, 1183 22957 2715 0,0066 
Gand 9614 1134 0, 1180 26404 3115 0,0032 
Charleroi 8274 1037 0,1253 26074 3267 0 ,0036 
Anvers 10839 1405 0, 1296 26183 3393 0,0032 
Namur 6334 842 0, 1330 26808 3565 0,0043 
Mons 4484 577 0, 1286 30534 3926 0,0050 
Libramont 1358 168 0,1237 32878 4005 0,0089 
Bruxelles 27283 4824 0, 1768 24694 4365 1),0023 
Liège 10842 1639 0, 1512 30473 4607 0,0034 
Les résultats confirment la différence entre français et néerlandais. 
On peut également constater que la fréquence est plus élevée aux envi-
rons des grandes villes comme Bruxelles et Liège. Une étude approfondie des 
cas Ath et Tirlemont qui ont, à la fois une fréquence basse et un coût moyen 
has serait intéressante. L'étude conce rnerait par exemple : la densité de 
population au km2, la structure des agglomérations. Il est également à re-
marquer que la dispersion de la prime de 1764 à 4607 est énorme. 
3) Pait ge.Me. du véh.-i.CJ..Lie. 
NOMBRE NOMBRE COUT PRIME ECART 
ASSURES SINISTRES FREQUENCE ~YEN NETTE TYPE 
EN TORT 
voiture privée 98461 13341 0, 1355 26043 3528 0,0011 
voiture usage mixte 3080 501 0, 1626 30500 4-959 0,0066 
voiture auto-école 5 1 0,2000 0 0 0, 1789 
voiture sport 954 183 0, 1918 28362 5439 0 ,0127 
La fréquence plus élevée en ce qui concerne les voitures à usage mixte peut 
être expliquée par le fait qu'en usage professionnel, on roule quatre à six 
fois plus en un an qu'en usage privé . 




NOMi:{RE NOrn:3RE COUT PRI11E ECART 
·?\SS URES SitHSTRES FREQUENCE r10YEN rŒTTE TYPE 
EN TORT 
Age< 25 ou> 70 4076 669 0, 1641 29699 4873 0,0058 
Conducteur handicapé 128 22 0, 1718 32926 5656 0,0333 
Conducteur étranger 287 56 0, 1951 21948 4282 0,0233 
Délit fuite 136 56 0 ,4117 19372 7975 0,0422 
Ivresse 414 119 0,2874 18965 5450 0,0222 
Pneu lisse 4 1 0,2500 ~ ~ 
Les étoiles figurant dans ce tableau sont le résultat d'une division par zéro. 
Cela vient du fait que le sinistre correspondant à cette classe n'était pas 
terminé. 
La fréquence des sinistres est accablante pour les assurés ayant déjà eu un 
accident dans lequel ils ont pris la f uite, ainsi que pour ceux qui ont déjà 
eu un acc;dent alors qu'ils étaient en état d'ivresse. Il est regrettable 
d'avoir mélangé les moins de 25 ans et les plus de 70 ans, le comportement 
d'une part et les réflexes d'autre part n'ayant rien en co11111un. Les jeunes 
de moins de 25 ans représentent pour les compagnies un risque majeur car, à 
le jeunesse du conducteur s'ajoute souvent la "fra,cheur" du permis. Certes, 
tous les jeunes ne possèdent pas une voiture, mais le phénomène se répand. Il 
faut aussi tenir co~te des emprunts de voiture, nota1T111ent pour les virées 
du samedi soir, fertiles en accidents . Une étude plus détaillée concernant 
l'âge du conducteur aurait été intéressante, mais elle s'est avérée impossible . 
-----
38. 
NOMBRE ~Ot,BRE COUT PRIME ECART 
ASSURES SINISTRES FREQUENCE mYEN NETTE TYPE 
:N TORT 
Pas de franchise 101034 13549 0, 1341 26251 35200 0,0011 
franchise sans réduction 1465 481 0,3283 25296 8304 0,0122 
Franchise avec réduction 1 0 0,0000 ~ ~ 
La dernière ligne de ce tableau est due au fait qu'il n'y a pas de sinistre 
dans cette catégorie. -
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6) PaJt t ype de eouve.lit.u.lte 
NOMBRE NOMBRE COUT PRIME ECART ASSURES SINISTRES FREQUENCE t-l>YEN NETTE TYPE EN TORT 
Dégât matériel 17043 2609 0, 1531 26837 4108 0,0027 
Sans dégât matériel 85457 11417 0,1336 26131 3491 0,0012 
Les assurés ayant souscrit une assurance dégât matériel ont plus d'accidents 
et sont sans doute moins prudents. La di fférence est de 14,5% en défaveur des 
assurés en ''DM". La différence de coat rnoven (1,027%) n'est pas significative. 
J) PM iiqe du. vé.fuc.ul.e 
NOMBRE INOMBRE COUT PRIME ECART 
; ~ASSURES SIN I ST!i; F~QUENCE MOYEN- . ·NETTE TYPE 
. EN TO RT 
0 - 2 25330 3559 0, 1405 27514 3865 0,0022 
2 - 3 14671 2113 0, 1440 25046 3606 0,0029 
3 - 4 129.30 1857 0 ,1436 24226 3478 0,0031 
4 - 5 11507 1616 0, 1404 23373 3281 0,0032 
5 - 6 10279 1396 0, 1358 29164 3960 0,0034 
6 - 7 8116 1135 0, 1398 27047 3781 0,.0038 
7 - 8 5809 726 0,1249 27975 3494 0 ,,0043 
8 - 9 4,283 504 0, 1176 29732 3496 0 ,004 7 
9 - 10 34.32 449 0, 1308 23844 3118 0,0052 
10 - 11 2127 245 0, 1151 24932 2869 0,.0069 
11 - 12 1198 135 0, 1126 17415 1960 0,0('),1 
12 13 $'&12 100 1 27021 i - ·' ~ 0,11~ 3©61 0 ,,0]0 7' 
13 - 1~ 554 51 o,.(i)Nt 204·,15 27M ©,1Jle3 
14 - 15 359 38 0, 1058 21186 2241 0,0162 
> 15 1010 107 0, 1059 30706 3251 0,0097 







NOMBRE !WMBRE COUT PRlflE EC/\:1T 
ASSUi(ES SINISTRES FRfQUENCE 
rlOYEN NETTE TYPE EN TORT 
-
1 - 25 5188 569 0, 1096 24321 2665 0,0043 
26 - 30 3721 418 0, 1123 24740 2778 0,0052 
31 - 35 7911 938 0, 1186 26034 3087 0 ,0036 
36 - 40 14043 1698 0, 1209 25700 3107 0,0028 
41 - 45 16029 2031 0, 1267 27238 3451 0,0026 
46 - 50 10858 1515 0,1395 27729 3868 0,0033 
51 - 55 13715 1978 0,1442 26128 3767 0,0030 
56 - 60 4924 766 0, 1555 28099 4369 0,0052 
61 - 65 5762 877 0, 15 22 25431 3870 0,0047 
66 - 70 3860 592 0, 1533 29·283 4489 0,0058 
71 - 75 3190 479 0, 1501 27605 4143 0,0063 
76 - 80 2094 353 0, 1685 22768 3836 0 ,.0082 
81 - 85 2486 426 0, 1713 24029 4116 0 ,0076 
86 - 90 1335 248 0, 1857 24772 4600 0,0118 
91 - 95 648 133 0,2052 24563 5040 0 ,0159 
96 - lOC 804 141 0, 1753 20568 3605 0,0134 
> 100 2878 572 0, 1987 23298 4629 0 ,0074 
On constate une dépendance quasi linéaire entre la puissance et la fréquence 
des sinistres avec cependant une diminution pour les voitures dont la puissan-
ce est co~rise entre 96 et 100. 
9 ) Bo nM Ma.lM 
NOMBRE NOMBRE COUT PRIME ECART 
ASSURES SINISTRES FREQUENCE MOYEN NETTE TYPE 
EN TORT 
1 25394 2839 0, 1118 26980 3016 0,0020 
2 7700 1135 0,1474 23691 3492 0,0040 
3 8714 1255 0, 1440 26784 3856 0,0038 
4 8077 1248 0, 1545 25854 3994 0,0040 
5 8952 1424 0, 1591 25646 4080 0,0042 
6 17545 1991 0, 1135 27442 3114 0,0024 
7 2835 649 0,2289 26625 6094 0,0079 
8 2426 573 0 ,2361 25094 5924 0,0086 
9 1607 483 0,3005 29709 8927 0,0114 
10 3174 596 0, 1877 23275 4368 0,0069 
11 516 176 0 ,3410 22834 7786 0,0209 
12 335 120 0 ,3582 27402 9815 0,0262 
13 185 75 0,4054 13934 5648 0 ,0361 
14 137 42 0 ,3065 10583 3243 0,0394 
15 99 53 0 ,5353 28165 15076 0,0501 
16 53 36 0,6792 27339 18568 0,0641 
17 30 20 0,6666 8187 5457 0,0861 
18 61 36 0,5901 24047 14190 0,0630 
On constate que la fréquence augmente de façon plus ou moins linéaire avec 
le degré de bonus/malus. Heureusement pour la validité du système. La fré-
quence plus basse en ce qui concerne les degrés 6 et 10, n'a, rien d'éton-





CHAPITRE II : ANALYSE DE OONNEES 
Une étude statistique des facteurs influençant le risque, devrait 
servir de fondement à toute méthode rationnelle de construction de tarif. 
Malheureusement, les variables rencontrées se prêtent en général assez mal 
à une analyse statistique. 
43 . 
La variable nombre de sinistres (pour un contrat sur une période déterminée) 
que nous avons décidé d'étudier est une variable essentiellement discrète, 
qui prend un nombre restreint de valeuri entières : 0, 1, 2, 3, 4, rarement 
5 ou 6 et jamais plus. 
Plusieurs hypothèses distributionnelles peuvent être avancées pour cette va-
riable, aucune cependant ne permet l'application de techniques usuelles de 
régression, variance, covariance, . . . 
De plus, toutes les autres variables observées sont de type qualitatif, ce 
qui rend délicate l'utilisation de modèles linéaires. Nous nous sommes alors 
tournées vers l'analyse de données. 
L'apparition des ordinateurs et des grandes masses de données ont créé un 
besoin de traitement que les outils de la statistique classique ne peuvent 
satisfaire. Cette dernière travaille sur des modèles fondés sur des hypothè-
ses restrictives difficilement vérifiables, et sur des ensembles de données 
restreints. 
C' est dans la statistique descriptive quel 'analyse de données a trouvé son 
germe, parce qu'on dispose de moyens de calcul plus puissants qu'autrefois; 
il ne s'agit plus d'un chapitre préliminaire à la statistique. Beaucoup sont 
tentés de définir l'analyse des données comme la description de tableaux de 
nombres. L'analyse de données n'est pas seulement un ensemble de techniques 
statistiques pour traiter des problèmes à plusieurs dimensions, c'est surtout 
une manière d'aborder les problèmes de dépouillement statistique. Le statis-
ticien qui s'appuie sur un outil algébrique, et vise à décrire, réduire, clas -
ser des observations multidimensionnelles sans faire aucune hypothèse sur les 
phénomènes observés pratique "l'analyse de données". 
Il existe deux grands types de méthodes 
- mUhodu duc.Juptivu : elles visent à décrire le phénomène. Elles donnent 
une "image" de ce phénomène. Ces méthodes comprennent les méthodes 
de classification visant soit à classer les éléments en groupes ho-
mogènes selon une classification, soit à les ordonner selon des or-
dres partiels ou totaux. 
On trouve co111T1e méthodes . 
- Analyse en composante principale 
- Analyse des correspondances 
- Analyse des correspondances multiples 
- Analyse des préférences 
- Analyse des proximités 
- Classifications. 
- mé~hodv., ~xpliQa,üvv., : elles permettent d'expliciter les relations entre 
un ou plusieurs caractères et les autres. 
Il s ' agit de méthodes telles que: 
- Analyse canonique 






Section I Analtse_des_correseondances_multieles 
I) Exposé Intuitif 
La réalisation d'une analyse des correspondances passe par les éta-










[ 1 ] 
[ 2 ] 
[ 3 ] 
[ 4 ] 
[ 5 ] 
[ 6 ] 
46. 
[1] Le do~~ie.Jt: on ne peut pas commencer à parler d'analyse des correspondan-
ces lorsqu' un tableau est élaboré. Ce tableau n'est pas le fruit du 
hasard, il est placé à 1 'intérieur d'un problème donné beaucoup plus 
vaste. Sous le terme de dossier, il y a à la fois la problématique 
et les données brutes . 
[2] Ex:tltaction e;t Codage: il s'agit d'effectuer la gestion des observations 
c'est-à-dire extraire del 'ensemble des données brutes, les données 
nécessaires à l'étude . 
Quant au codage, il s'agit de constituer un ensemble de lignes et 
de colonnes où chaque ligne représente un individu, et chaque colon-
ne une variable. 
[3] Le :tableau. d~ donné.~ : le tableau (IXJ) des données à analyser est main-
tenant constituéparl~nsemble Ides individus et l'ensemble J des 
variables. Ce tableau entre dans la catégorie des tableaux dits de 
mesure ou quantitatif. On appelle ici tableau l'unité à soumettre à 
une série de calculs, alors que le dossier est beaucoup plus large. 
Benzécri définit comme suit les qualités d'un tableau Pertinence , 
homogénéité, exhaustivité. 
La pertinence signifie quel 'objet du relevé est bien défini et que 
le problème a un sens. 
L'exhaustivité veut dire que les différentes zones du domaine d'in-
vestigation sont bien recouvertes par le relevé. 
En ce qui concerne l'homogénéité, un bon test est de se demander 
quel est le sens des deux additions suivantes dans un tableau: en 
lignes, en colonnes; ou encore d'imaginer ce que représente les ter-
mes d'une ligne. Il faut que les rapports qui existent entre le nom-
bre dans le relevé, rendent fidèlement compte des rapports qui exis -
tent entre les réalités que le relevé a traduites en chiffres. L'éla-
boration d'un tableau est un acte scientifique. 
[4] Choix d'une fu:ta.nQe: il s'agit d'une étape cruciale ! Le choix d'une me-
sure de dis t ance pour décrire la liaison entre deux variables est 
très important. 





--------JZi d , 1 
-------- ------~H A, , 
d2 = AH2 + HB2 
1,70 1,90 Taille 
(m) 
La distance entre les individus A et Best mesurée par d, avec 
d2 = AH2 + HB2 . Si 
AH = 0,16m, 
HB = 10 kg, 
le carré de la distance est 100,03. En regardant ces chiffres, on 
sent bien que se pose un problème d'échelle. La distance serait 
différente si on exprimait la taille en cm. En partant d'un même 
tableau, on peut donc obtenir une représentation des distances 
très différentes selon la pondération utilisée et la définition 
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de l'indice de liaison. Même en ut.ilisant la même unité, cette no -
tion de pondération se fait sentir: une différence de l00F sur 
l'achat de chocolat ne donne pas la même discrimination qu'une dif-
férence de l00F sur l'achat d'une voiture. 
Supposons deux individus A et B 
chocolat 
XA 100. 
d2 (A, B) = ( X A - XB) 2 + ( y A - y B) 2 




Une différence de lOOF dans l'achat de chocolat donne la même dis-
crimination qu'une différence de lOOF dans l'achat d'une voiture. 
Pour mettre A et Ben position dans le même nuage de leur consom-
mation, on peut corriger en pondérant chaque carré par la variance. 
Au lieu donc d'utiliser les différences brutes entre mesures, on 
pondère ces mesures. On peut par exemple les diviser par l'écart-
type cr de la distribution de chaque variable . 
Dans l'exemple de la taille et du poids, l'écart-type de la distri-
tution des tailles est 0,08m. La longueur AH représente donc 2 
écarts-types. L'écart type de la distribution des poids vaut 10 kg. 
En sorte que, par rapport au poids, le point B se trouve à 1 












1 cr=0,08 , ,. 
I · 
tai 11 e 
L'importance de la métrique dans laquelle on opèrera les représen-
tations des nuages de points et les calculs est très grande. 
Pour les mêmes données, voici 3 représentations tout à fait diffé-
rentes de la courbe x2 + y2 < ~ 
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1) on donne la même importance aux 2 axes. On a adopté la métrique 
MM' 2 = (x - x' }2 + (y - y' )2 où Met M' sont 2 points de coordon-
nées ( x , y ) et ( x ' , y ' ) . 
y 
X 
2) une variation sur les x est plus sensible qu'une variation sur 




3) Ici, c'est le contraire, M'M 2 ( X X' ) 2 = 4+y(y-y')2 
y 
X 
Ces faits troublants nécessitent donc une grande prudence dans le 
choix de 'la distance. 
Si les données sont discontinues et si le caractère discret est par 
nature un comptage, ou si ce caractère est une modalité, la distan -
ce du chi-deux est utilisée. 
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[5] Choix d<U nuag<U : ayant choisi une distance, il faut maintenant choisir 















on a ici un nuage de 3 points, dans un espace à deux dimensions. 
Pour dessiner la figure, il a fallu 
- un espace pour poser les points 
- des axes 
- des coordonnées sur les axes. 
Un tableau de 90 individus connus chacun par 12 mesures est repré-
senté par un nuage de 90 points dans un espace à 12 dimensions. 
Le passage du tableau au nuage est la dernière étape où il n'y a 
pas encore de perte d'informations. On est arrivé au terme de la 
représentation des données . 
[ 6] Réduc.tion d<U donné<U : 
p p 
T T 
nuage muni d'axes factoriels. 
Supposons toujours l'exemple poids et taille; s'il n'y avait aucune 
liaison entre le poids et la taille, le nuage n'aurait aucune forme 
particulière. 
- Recherche de la tendance centrale 
en prenant la moyenne de tous les poids et la moyenne de toutes 
les tailles, on obtient un individu G dont les coordonnées déter-
minent le CENTRE VE GRAVITE VU NUAGE 
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- Recherche de la tendance de dispersion 
il s'agit des principales manières dont les individus s'écartent 
de la moyenne. Ici, il y a un axe de plus grand allongement F1 et 
un axe de plus petit allongement F2. 
Que sont ces axes F1 et F2 ? 
L'axe F1 correspond à la droite des moindres carrés, c'est-à-dire 
la droite qui minimise la somme d_es carrés des écarts. Intuitive-
ment, le nuage initial représente la totalité de l'information 
recueillie. Limiter la re présentation du nuage à F1, c'est écono-
miser puisqu'il suffit d' une seule variable pour décrire les in~ 





Axe e projection 
Fl 
soient d la distance choisie pour 1 'espace d'individu; 
d. la distance observée entre l'individu i et le centre 
l 
de gravité G du nuage d'individu; 
hi la projection de di sur 1 'axe de projection 6; 
ei l'.écart entre 1 'individu i et sa projection sur 6. 
Si on veut la meilleure approximation possible, il faut quel 'en-
semble des écarts soit tel que . :t e; soit le plus petit possi-
ble. On peut évidemment penser â~ttacher un indice d'importance 
p.> 0, avec :t p. = 1, à 1 'individu i. Dans ce cas, chaque ter-
, i E I l 
me est pondéré par pi. 
Mais, minimiser :t e~, c'est aussi maximiser :t h~ 
iEI l iEI 1 
(e~ = d~ - h21.). La sonme :t h~ s'appelle l'inertie sur F1 du l l i E I l 
nuage de points. On dit que la droite F1 est la droite qui extrait 
le maximum d'inertie du nuage. Le choix de la droite F1 est donc 
celui de la droite · qui déforme le moins le nuage initial; F1 s'ap-
pelle AXE FACTORIEL. 
Le premier axe factoriel est celui qui apporte la plus grande iner-
tie possible sur une seule droite. 
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Pour choisir le second axe, on impose deux contraintes : 
- Entre l'inertie globale L e2
1
. et celle sur F1, il y a une iner-i E I 
tie résiduelle; F2 est la droite qui extrait le plus de cette iner-
tie résiduelle. 
- F2 est orthogonal à F1 (au sens de la métrique) 
Le repêre initial comporte autant ~•axes que de variables. Le repêre dans les 
axes factoriels comporte autant d'axes que de variables . 
IN(F1) = inertie projetée la plus grande possible avec une droite. 
IN(F1) + IN(F2) = inertie projetée la plus grande possible avec deux proites. 
Considérer les 5 plus grands facteurs revient à chercher la plus grande iner-
tie projetée sur 5 droites. 
C' est chercher IN(F1) + IN(F2) + IN(F3) + IN(F4) + IN(F5) la plus grande poss i -
ble . 
Exemple : supposons un nua9e de 1000 individus, ce nuage a une inertie de 100%. 
Chaque personne se projette sur F1 en un point. Si 1 'inertie des 1000 individus 
sur F1 est 73% et celle sur F2 est 27%, on peut peut-être considérer que le nua-
ge peut se synthétiser sur le facteur F1. On perd del 'information, mais au lieu 
de décrire les individus dans un espace à deux dimensions, on ne les décrit que 
par une seule variable F1. Cependant, il convient de ne pas perdre de vue que 
la figure obtenue sur F1 est une projection. Dês lors, il ne faut pas confon-
dre proximités sur F1 et proximités dans 1 'espace puisque, comme le montre la 
figure ci-dessous, une erreur de perspective est toujours · possible. 
individu i 
1 
• individu j. 
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Il convient donc d'examiner la qualité de la représentation de chaque point-
individu . Lorsque l'on examine lesprojections des individus dans un plan fac-
toriel (= système de deux axes factoriels) par exemple, le critère de qualité 
généralement utilisé est le carré du cosinus del 'angle entre le vecteur re-
présentatif de l'individu et sa projection dans le plan factoriel. Un cosinus 
égal à un indique quel 'individu et sa projection coïncident. Si le cosinus 
est proche de zéro, cela signifie qu'il faut bien se garder d'émettre une con-
clusion hâtive, sauf si l'individu est fort proche (au sens de la distance choi -
sie) du centre de gravité du nuage des points-individus. 
Dans l'exposé qui va suivre, nous allons nous attacher à présenter les diffé-
rents calculs réalisés lors d'une analyse de correspondances. Nous générali-
seront ensuite à l'analyse des correspondances multiples. 
L'intérêt de telles méthodes est de fournir une technique de réprésentation 
des données, ayant un caractère optimal selon certains critères algébriques 
et géométriques qui seront spécifiés. L'objet de ces analyses sera d'extraire 
l'essentiel de l'information contenue dans le tableau des données, et d'en 
fournir une représentation imagée se prêtant plus aisément à l'interprétation . 
L'analyse des correspondances s'applique par excellence aux tableaux de con-
tingence : 
supposons que l'on dispose d'une seule population et quel 'on peut classer 
les sujets en un certain nombre de catégories selon un premier point de vue 
(Exemple : géographique) et en d'autres catégories selon un deuxième point 
de vue (Exemple : professionnel). On peut alors effectuer des comptages et 
dresser des tableaux (K). Chaque case K(i, j) du tableau contient un nombre 
d'individus de cette population. Ce nombre correspond au nombre d'individus 
appartenant à la catégorie i du premier point de vue, et à la catégorie j du 
deuxième point de vue. 
L'analyse des correspondances multiples est la généralisation del 'analyse des 
correspondances au cas où plus de deux ensembles sont mis en correspondance. 
C'est à dire au cas où l'on veut croiser plus de deux points de vue. 
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II) Exposé mathématique 
L'ouvrage nous ayant servi de guide est: 
L. Lebart, A. Morineau, N. Tabard, techniques de la description statistique, 
Dunod. 
II . l. Anal1se_des_correseondances 
II.1.1. Notations et définitions 
Soit une matrice K d'ordre (n, p) croissant deux questions ou caractères qua-
litatifs. Soit Kij le nomb~e d'individus ayant~choisi la ;ème modalité de la 
première question, et la jeme modalité de la 2eme question . 
1ère question • K 
t 
2ème question 
il y a autant de lignesque de modalités à la première question (n) 




= 1: j=l 
n 
K .. lJ = effectif total de la population ayant choisi la 
modalité i de la 1ère question 
= -~1 K .. = l = l J effectif total de la population ayant choisi la 
modalité j de la 2ème question . 
K = .~.K.. = effectif total de la population concernée. 
l ,J l J 
Nous nous placerons tout d'abord dans l'espace RP, où le tableau est représen-
té par n points. Chaque point de Rp représente donc une espèce de profil des 
individus ayant choisi la modalité i pour la 1ère question, en fonction de leurs 
réponses à la deuxième question. 
N d .ème t d .ème t d Rp ous pren rons comme J composan e u 1 vec eur e . 
K • • 
{-lJ} 1· pour = 1, 2, ... , n 
K . 
•J 
Ces quantités sont appelées pnoôili , 
Les fréquences relatives seront 
K .. n p 
f .. lJ ( L L f •j = 1) lJ = -K- . 1 1 i=l J= 
p K. n 
f. L f .. ,. ( L f. 1) = = K = 1. j=l , J i=l 1 • 
n K 
•j p f . = L f .. = ( L f . = 1) 
•J i=l lJ 7< j=l •J 
on peut en déduire les relations suivantes 




pour j = 1 ... p) 
et 
f.. K .. 
· lJ = lJ 
r. r 
1 • 1 • 
( prof·i l s- lignes 
pour i = 1 . . . n) 
V . . 
1 ,J 
Dorénavant, le raisonnement se fera en termes de fréquences relatives. Le 
but del 'analyse des correspondances pour les modalités de la première ques-
tion est de visualiser, aussi fidèlement que possible, le nuage des profils 
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de Rp dans un sous-espace à moins de p dimensions afin de pouvoir étudier les 
proximités entre modalités. L'analyse de ces proximités dépendra évidemment de 
la distance chois ·ie pour RP et il conviendra d'être prudent dans le choix de 
cette distance. Les objectifs sont parfaitement symétriques en ce qui concer-
ne l'analyse des correspondances par rapport aux modalités de la seconde ques-
tion. On notera quel 'analyse des correspondances rentre dans le cadre de notre 
exposé intuitif antérieur si l'on cons i dère que les profils définis ci-dessus 
correspondent aux individus del 'exposé intuitif. 
II.1.2. Choix des distances 
La distance entre deux modalités de la 1ère question sera 
p 
d2 ( i , i 1 ) = k 
j=l 
tandis que la distance entre 
n 








f .. (-21 
f. 
1 • 
f • 1 • 
~)2 
f • 1 1 • 
modalités de la 
f .. f • • 1 (-21 - -2L)2 
f . 
•J f • 1 •J 
2ème question sera 
(la distance ainsi définie est appelée distance du Chi-deux) 
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Dans ce choix de distances, chaque point ( de Rp ou Rn) est affecté d'un indi-
ce d'importance qui a pour effet de ne pas privilégier les classes d'effectifs 
faibles. 
Par ailleurs, ce choix permet une certaine invariance des résultats de l'ana-
lyse par rapport à la façon dont on choisit les modalités aux questions. Ain-
si , par exemple, on peut montrer que 
les distances entre deux modalités de la prem,ere question restent inchan-
gées si l'on agrège deux modalités de la seconde question qui ont des pro-
fils - colonnes identiques, 
les distances entre deux modalités de la seconde question restent inchangées 
si l'on agrège deux modalités de la premi ère question qui ont des profils -
lignes identiques. 
Démontrons cette propriété lorsqu'il s'agit d'agréger 2 modalités i 1 et i 2 de 
la première question en une modalité i 0 , dont la fréquence relative de popula-
tion vaut f. et vérifie 
10. 
Dans l' expression de la distance d2 (j, j') entre deux modalités de la 2ème ques-
tion, seuls 2 termes quel 'on note T1 et T2 font intervenir i 1 et i 2. 
1 f .. f • • 1 1 fi2j f • • 1 11 J l 1 J l 2J 
Tl+ T2 = r.- (- - )2 + r.- (- - )2 f . 1 f . 1 i 1. f .j .J i 2. f .j .J 





f • • 1 
l J 
0 )2 
f ., .J 
T
0 
peut encore s'écrire 
Si l'on développe T1 + T2, on constate que T0 = T1 + T2. 
II.1.3. Formulation matricielle 
Par K, on désignera toujours la matrice d'ordre (n, p) des effectifs 
F = tableau des fréquences relatives 
1 
F = k K (avec k = L K . . ) ij lJ 
Il y an points-lignes (i = 1, 2, ... , n)f .. 
les p coordonnées du point-ligne i sont r.2 pour j = 1, ... p 
l • 
la masse du point i est f. 
l • 
la distance entre i et i' est d2 (i, i ') 
p 1 f.. f. 1 • 
= L ( lJ _ l J)2 
·1r-:-r. r.:-J= .J l. l · 
57 . 
Il y appoints-colonnes (j = 1, 2, ... , p) f .. 
les n coordonnées du point-colonne j sont ~ pour i = 1, ... , n 
.J 
la masse du point j est f . 
• J n 1 f . . f .. , 
la distance entre jet j' est d2 (j, j') = ~ ( lJ 1J )2 
·1r.-r.-~ 1= , .. J .J 
58. 
Soit Op la matrice diagonale d'ordre (p, p) dont le jème élément diagonale vaut 




Nous avons alors 
Dans RP. 
Il y an points dont les coordonnées correspondent aux lignes de la matrice o~1F. 
On choisira la matrice D-l (symétrique et définie positive) comme métrique de 
p p 
R • 
Il y appoints dont les coordonnées correspondent aux colonnes de FD- 1. On 
h . . 1 t . 0- l - t . d Rn p c 01s1ra a ma r,ce n comme me r1que e . 
II.1.4. Calcul des axes factoriels 
Analyse par rapport à 1 'origine 
Etant donné qu'il existe une symétrie complète entre les indices i et j, on 
limitera le raisonnement à 1 'espace RP. 
Analyse dans RP 
Soient:X la matrice d'ordre (n, p) des coordonnées des n points représentant 
les profils-lignes, c'est-à-dire X= o- 1F 
n 
M la matrice symétrique définie positive définissant la métrique dans 
RP, à savoir M = o-l p 
59 . 
Pour que M existe, il faut donc que f . / 0 pour j = 1, ... , n, hypothèse 
.J 
que nous supposerons vérifiée dans la suite, de même d'ailleurs que l'hy-
pothèse f. / 0, Vi 
l • 
N:la matrice diagonale (n, n) dont les éléments diagonaux sont les masses 
den points, c'est-à-dire N = D ; 
n 
u:un vecteur unitaire (c'est-à-dire de M-norme 1) dans Rp et qui vérifie 
donc la relation suivante : u'Mu = 1 
Les n projections des n profils-lignes sur l'axe u sont les n lignes de 
V= xMu 
la somme des carrés pondérés de ces projections vaut V'NV 
v'NV = u'MX'NXMu 
c'est cette quantité qu ' il faut rendre, maximale sous la contrainte u'Mu = 1, 
pour obtenir le premier axe factoriel porteur du vecteur M-unitaire u 
Calculons ce maximum à l 'aide de la méthode des multiplicateurs de Lagrange. 
Le langrangien correspondant est 
t = u'MX'NXMu - À(u'Mu - 1) 
ôt 
dont le gradient - do i t vérifier l'équation matricielle 
ôU 
2 MX'NXMu - 2 ÀMU = 0, 
au 
d'où MX'NXMu = ÀMU [ 1 ] 
Prémultiplions les 2 membres de [ 1] paru' 
u ' MX ' N XMU = 7-. , 
d'où il résulte que la valeur du paramètre À est la maximum cherché (maximum 
sous-contrainte u'Mu = 1). 
De la relation [ 1] on trouve, puisque M est supposée définie positive 
60. 
c I est-à-dire 
X'NXMu = ÀU 
En conséquence, u est le vecteur propre, soit u1, de la matrice X'NXM corres-
pondant à la plus grande valeur propre À1. Le vecteur u
1 est le premier AXE 
FACTORIEL . 
On obtiendrait de même les autres axes factoriels, représentés par des vecteurs 
M-unitaires ua , en résolvant les problèmes d1 optimisation. 
max(u ) 1 MX 1 NXMu 
a -
avec les contraintes 
( u r Mu = 1 
a a 
, a = 1 ... p 
S = 1, . . . a - 1 
ième . On veN"êit ainsi que le a axe factoriel (a = 1 ... p) est en fait le vecteur 
propre M-unitaire u a correspondant à la aième plus grande valeur propre À 
a 
de la matrice : 
S = X'NXM = F1 0- 1 on 0- 1 F 0- 1 
n n p 
Le vecteur 
<{J a = Mua a = 1, ... , p 
est appelé aième facteur principal. On montre aisément qu 1 il est vecteur propre 




Les projections des n profils-lignes de RP sur l'axe factoriel u sont alors 
a 
les composantes du vecteur 
C = 
a 




On notera que le terme général de la matrice S est 
S • • 1 JJ 




f • .f • • 1 lJ lJ 
f • f • 1 
,. .J 
En raisonnant co11111e nous 1 'avons fait dans RP, on trouverait que : 
ième . n 
a) le a axe 0actoJue.l v de R est vecteur propre correspondant à la 
·~ a 
a1eme plus grande valeur propre de la matrice : 
T = F O~l F' O~l 
On trouverait, de plus, que la aième plus grande valeur propre de Test 
identique à la aième plus grande valeur À de la matrice S définie pour 
a 
Rp (à condition de supposer À f O); 
a 
b) le aième 0acteUJt p.tunupal. ~ de Rn, défini par a 
est vecteur propre correspondant à la aième plus grande valeur propre, 
identique à À , de la matrice 0-l F 0-l F' 
a n p 
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c) les projections des p profils-colonnes sur 1 'axe factoriel v sont les com-
a 
posantes du vecteur 
d 0-l F' = 0-l F' -1 = 
~a on V a p p a 





V = u u = F' on V a 
...,(f p a' a YÀ a a a 
62 . 
En sorte que 
1 -1 [ 1 ] ijJa .=~on F "'a 
a 
1 -1 F' [ 2 ] 
"' a = ~ D ijJa a p 
où encore 
1 p f .. 
ijJ ai = ~ lJ 
"' 
i = 1 n r.- aj , ... 
../>.. j=l 1 . a 
1 f . . n lJ 
"' = k ijJ~i j = 1 p a . TT , ... J v'>- i=l .J a 
les projections des p points de Rn sur 1 'axe a sont donc aussi les composantes 
du vecteur: 
de façon analogue, les projections des n points de Rp sur 1 'axe a sont donc 
aussi les composantes de 
D - l F <P = V).. ,,, $ 
n a a o/a = a 
f .. f .. 
1 p lJ 
" 
p lJ 
$ · = k ip ijiai = k <P aj al VÀ j=l f. aj j=l f. a ,. ou 1 • 
1 n f .. lJ n f .. lJ 
<P k $ai <P k ijJ ai ar ,n. i=l f . ar i=l f . a .J .J 
63. 
Analyse par rapport aux centres de gravité 
Raisonnons dans Rp 
Chaque point i muni de la masse f. a pour coordonnées l . 
f .. t' pour j = 1, ... , p 
]. 
le centre de gravité G du nuage, a pour jièrne composante 
n f.. n 
g . = k f. ~-J = k f .. = f . 
J i=l ,. Ti. i=l lJ .J 
l'analyse par rapport au centre de gravité revient à remplacer 
f f f .. - f. f . . . . . lJ 1. .J P, par -r.1 ·- f .j = __ f__ _ 
,. ,. . 
l . 
Remarquons que le nuage est dans un so us -espace à p-1 dimensions défini par 
la relation 
f .. 





Tout vecteur de sous-espace est tel que la soll1l1e de ses composantes est nulle . 
En effet : 
soient x et y deux points de ce sous-espace dont les coordonnées sont xj et 




k x. j=l J 
p 
= k y.= 1 j=l J 
k (x.-y.)=O j=l J J 
64. 
Que devient la matrice S calculée lors del 'analyse par rapport à l'origine? 
Notons s* la matrice obtenue après substi tution de 
* s • • 1 JJ 
* s • • 1 JJ 
car 
* s • • 1 JJ 
f.. f .. - f. f . 




















l . . ,. 
(f .. - f. f .)(f .. , - f. f .,) lJ 1 .. J lJ 1 .. J 
f • .f • • 1 lJ lJ 
-
f. 
l . f .j 1 
f • .f • • 1 lJ lJ 
-
f . l • f . j' 
f • • 1 : lJ f • 1 .J 
f • f • 1 
l. . J 
n f. f .f . . , l . . J lJ 
l: 
i=l f. l . f .j' 
n 
f - l: f .. 
.j i=l lJ 
et 
f .. - f • • 1 lJ lJ 
( - f .. ) = s • • 1 lJ JJ 








. 1 l . l= 
- f 
.j 
f • .f • f • 1 lJ 1. .J 
f, f 
1. .j 1 
= 1 






* s • • 1 JJ * 
u . , 
J 
= À* u~ 
J 
* s .. ,u.,-f.l: JJ J .J j' * u • 1 J 
= ,* * /\ u . 
J 
n 
f. f .f. f ., 
,. .J ,. .J 
+ l: 
i=l f . l . f . j 1 
u* E L * 0 or sous-espace, on a U • 1 = j' J 
donc L s • • 1 * À** U • 1 = u. j' JJ J J 
D'où tout vecteur propre des* est un vecteur propre de S relatif à la même 
valeur propre. 
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Il est à noter que l'on peut vérifier que la droite joignant l'origine à G 
est, une direction propre de S relatif à la valeur propre 1 et direction pro-
pre des* relatif à la valeur propre O. 
Il est donc équivalent de procéder à l'analyse par rapport à l'origine ou par 
rapport au centre de gravité. Si on effectue l'analyse par rapport à l'origine , 
c'est-à-dire si l'on diagonalise S, il faut écarter la valeur propre égale à 
1 et les axes qui lui correspondent dans Rp et dans Rn. 
II.1.5. Calcul des contributions absolues et relatives 
Pour l'interprétation des axes, les coefficients suivants sont très utiles. 
Ces coefficients sont calculés pour chaque facteur: 
- les contributions a0~oluu qui exhibent la part prise par une variable dans 
l'inertie expliquée par un facteur. Cette part va être calculée par rapport 
à l'ensemble des modalités des questions ou caractères; 
- les contributions ~e.1.a.tivu qui exhibent la part de la dispersion d'une ques-
tion ou caractère expliquée par un facteur. 
a) Contributions absolues 
la -1 de l'axe u vaut 1 u' D-l u 1 op norme . = a a P a 
Dpi,o a d'où ip 1 -1 1 or u = op op op ip a = a a 
c:• est-à-dire !p Il D i,o = 1 (cela veut dire que la op norme du facteur i,o vaut 1) a p a a 
p 2 ou encore 1: f . ip • = 1 j = 1 .J a J 
Rappelons que la proj ection du point j de Rn sur l'axe factoriel a vaut 
n 
f . . lJ 
d aj = L 1/Jai = VÀ '{) aj = ip aj j=l ... p i=l f a 
. i 
Comme l'indice d ' importance attribuée au point j de Rn est f ., l'inertie 
.J 




f . d2 • 
.J aJ 
p 
vaut donc L f . d2 • 







f . ,p2 . 
. J CLJ 
f .(vr" '{) . )2 
.J a aJ 
66. 
Dès lors connie À représente la part de l'inertie totale du nuage des p points 
a 
de Rn, expliquée par l'axe factoriel a , on peut penser à défi ni r la contlubu-
.t.i..on ab~olue du point j (c'est-à-dire de la jème modalité de la seconde ques -
tion ou caractère) à l'axe factoriel a de l'analyse dans Rn comme la part de 
variance de d , due au point j, dans À 
a a 
f . d2 . f . À '{) aj .J aJ .J a 
ca (j) = ,: = f . '{) 2 . j=l, . .. , p a À À .J aJ a a 
On notera que 
p 
L ca (j) = 1 j =l a 
On définit de la même man,ere la eon:tlubu.,ü,on ab~olue d1 un élément iE Rp à 





f. '{!2 • 
1 • al 
ca ( i ) = 1 
a 
i=l, ... ,n 
b) Contributions relatives 
Dans Rn, le carré de la distance de 1 a variable j au centre de gravité vaut 
n 1 f .. 
d2 ( j, G) = I: ( lJ - f. )2 f. r ,. i= l 1 • .J 
le carré de la projection de la variable j sur 1 1 axe vaut 
d2 ( j G ) = ( y'1 '{J • ) 2 
' a a J 
a = 1, ... n 
67 . 
Désignons par w l 1 angle entre le vecteur représentatif de 1 1 individu jet sa 
projection sur l 1 axe a 




d2 ( j , G) 
= cr 
a 




représente la part qui revient au facteur a dans l'explication de la variance 
de la variable j. On 1 'appelle contribution relative du facteur a à l'élément 
j. 
On a 
:r cr ( j) = 1 
a 
a 
on peut définir de façon analogue la contribution relative d'un facteur a à 
un élément de RP. 
II.1.6. Recherche de la meilleure représentation simultanée 
Il serait intéressant de pouvoir fournir à l'utilisateur une représentation si -
multanée des deux ensembles qu'il étudie l'ensemble des lignes et l'ensemble 
des colonnes. 
Il est en effet plus commode de représenter les figures obtenues dans chacun 
des espaces sur un même graphique 
Définition générale d' un barycentre dans Rq 
1 2 soit x, x, ... , 
ment des masses p1, ... , Pm 
=C!) 
q 
auxquels on attribue respective-
Par définition, le barycentre de ces m points est un point x* dont les coordon-
nées sont: 
m i :r pk 
k=l J 
* j 1, x . = = ... , q J m 
:r pk 
k=l 
soient I = {1, ... , n} 
J = {1, ... , p} 
on désire donc représenter les analyses dans Rp et dans Rn sur le même graphi -
que; on voudrait donc faire coïncider l'axe a de l'analyse dans Rn et l'axe 
de même numéro a , de l'analyse dans RP de telle façon que : 
69 . 
(i) la projection d'un point j E J soit, sur la représentation des deux axes 
a de Rn et Rp (au même endroit sur le dessin), au barycentre des projections 
des points i E I, avec les poids 
f .. 
lJ 
p. = ( à noter que L p. = 1) 1 f . i E I 1 
.J 
(ii) la projection d'un point i E I so i t, sur la représentation des deux axes 
a de Rn et RP, au barycentre des projections des points jE I, avec les 
poids 
p . = 
J 





(Lp·.=l) jEJ J 
moda l ité i E I modal ité j E J 
~ ,I axe a 
X 
origine des 2 axes axe a 
p f .. 
l I abscisse de la modalité i 1/1 ai = ,:If"" 1/1 .= L 
lJ 
. r:- cp • a al j=l aJ 1 • 
f .. 
poids de la modalité i p . lJ ( avec L p. = 1) 1 =r i E I 1 .J 
n f .. 
l'abscisse de la modalité j 'P =vT lJ aj cp .= L r.1/1 . a aJ . 1 . al 1 = . J 
f .. 
poids de la modalité j = P· lJ ( avec L p. = 1) . = "r. J 1 . jE J J 
dans Rn 
dans Rp 
On voudrait donc pour que j E J soit barycentre des i E I que 
1P a j = 
ou encore 
1P • = aJ 
I: p. $ . 
i E I 1 a l 
I: 






= I: lJ 1/1 ai i E I f . 
. J 
et pour que i E I soit barycentre des j E J on voudrait que 
ou encore 
En notation 
l/Ja i = 
:r p. 





matricielle, ces relations 
-1 F' 1P = op 1/1 a a 
1/1 a = 
•-1 F 1P a n 
f .. 
--21. 1P • 
f. aJ ,. 
s I écrivent 
70. 
Ces relations strictement barycentriques étant en général impossibles à réali -
ser simultanément, nous cherchons le coefficient f3 > o le plus proche de 1, 
tel que l'on ait les relations : 
1P a = s•-1 F' w p a 1 
1/1 a = 
s•-1 F 1P n a [ 2 ] 
71. 
En remplaçant dans [ 2] "'a par sa valeur [ 1], on obtient 
1/Ja = 8:z D-l F D-l F' 1/Ja n p 
ou 1 
D-l F D-l F' 1/Ja -- 1/Ja n p 82 
or comme nous l 1avons vu précédemment, 1/J est le vecteur propre de D-l F D-l F1 r a n p 
qui correspond à la a eme plus grande valeur propre À de cette matrice. 
On choisira donc 8 de teJle façon que ÀN - ..!_ a 
"' 8:z 
Les relations [ 1] et [ 2] dans lesquelles 8 =_!_sont les relations 
[1] et [2] dupointil.1.4. vr-
On peut étendre cette recherche de la mei l leure représentation 8 - barycentrique 
sur un axe, à celle de la meilleure représentation (81 , 82)-barycentrique dans 
un plan repéré par deux axes orthogonaux, puis généraliser à un sous-espace 
de dimension quelconque. On retrouve bien entendu la représentation déjà obte-
nue par l'analyse des correspondances. 
0 
0 0 
II.2 . Analïse_des_corres~ondances_multi~les 
II.2.1. Notations et définitions 
Dans un questionnaire, l'ensemble des k modalités de réponse à une question 
particulière permet de partitionner 1 'échantillon en k classes. On suppose 
que les réponses à ces questions, sont mises sous forme disjonctive complè-
te: les diverses modalités de réponse à une question s'excluent mutuelle-
ment, et une modalité est obligatoirement choisie. 
- Q = ensemble des questions 
- une question q consiste ·en un ensemble Jq de modalités de réponse 
- le nombre total J de modalités de réponse au questionnaire s'écrira comme 
1 'ensemble J correspondant 
J = U {Jq lq E Q} 
J = E {Jq lq E Q} 
(on-désigne donc par la Même lettre l'e,nsemble et le card1nal de cet 
enser:,ble). 
72. 
- l'ensemble des individus ayant répondu au questionnaire Q sera désigné par I, 
son cardinal sera noté n. 
- H = ensemble produit des Jq (ensembl e dont les éléments sont constitués des 
suites de q modalités chacune de celle-ci étant prise dans une question diffé-
rente, donc 
H = II { Jq I q E Q} 
Ainsi, si le nombre de question est 20 et si chaque question comporte 10 
modalités, le cardinal de H est 1020 . 
on désignera par Z le tableau à n li gnes et J colonnes décrivant les réponses 
des n individus par un codage binaire 
Rappelons ici, si besoin en est que dans la définition de Z et d'après nos 
conventions Q désigne en fait le cardinal de Q. Zq correspond à la question 
q et contient dans sa ;ème ligne Jq-1 fois la valeur zéro et une fois la va-
73 . 
leur 1 dans la colonne correspondant à la modalité de la question q choisie 
par le sujet i . 
- on désignera par R, le tableau ayant n lignes et Q colonnes, da-ns lequel la 
case (i, q) contient le numéro riq de la modalité de la question q choisie 
par le sujet i. Ce tableau est appelé ~ableau du Qodage Qonden6é de Z. C'est 
le tableau qui sera fourni comme donnée ou programme puisqu'il exige moins de 
place que Z, tout en ayant la même puissance informationnelle (ainsi, si le 
nombre de questions est 20 et que chaque question possède 10 modalités, le 
nombre d'éléments de Rest 20n, alors que celui de Z est 200n). 
II.2.2. Tableau de Burt 
Considérons le tableau Z = [Z1, z2, . . . , z01 
La ~atrice carrée B = Z'Z est appelée tableau de contingence de Burt associé 
au tableau des réponses Z. 
Le tableau Best formé de Q2 blocs tels que : 
B 
le bloc diagonal Z'qZq est une matrice diagonale d'ordre (Jq, Jq). En effet, 
deux modalités d'une même question ne peuvent être choisies simultanément. 
le bloc indicé par (q, p) est d'ordre (Jq, Jp) et est en fait le tableau de 
contingence du croisement des réponses aux deux questions q et p. 
Zl z2 Z3 
(l 
0 1 1 0 0 0 1 0 
supposons Z = 0 0 0 1 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 2 0 0 2 0 2 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 
= Z'Z 1 2 0 0 3 1 2 0 0 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 2 0 2 0 0 
1 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
74. 
nombre d 1 individus ayant choisi la deuxième modalité de la première quest i on 
et la deuxième modalité de la troisième question. 
Nous désignerons par D, d1 ordre (J, J) la matri ce diagonale ayant les mêmes 
éléments diagonaux que B. Les éléments diagonaux ne sont autres que les effec-
tifs correspondant à chacune des modalités. 
II.2.3 . Equivalence des analyses des différents tableaux 
(Dans le cas binaire) 
Le tableau des réponses Z s I écrit Z =[ Z 1 1 z2 
Lebart a montré qu 1 il est équivalent, au point de vue de la description des 
associations entre modalités d1 effectuer 
[ 1 ]L'analyse des correspondances du tableau Z d 1 ordre (n, J) 
[2 ]L ' analyse des correspondances du tableau B d'ordre (J, J) 
[ 3 ]L'analyse des correspondances du tableau z• 1z• 2 d'ordre (J 1, J2) 
Dire qu 1 il est équivalent d'effectuer soit l'analyse [ 1], [2 ]ou [3 ]signi -
fie que les valeurs propres issues de ces trois analyses seront différentes, 
ma i s que les facteurs seront identiques. 
Le ai ème facteur ~a issu de l'analyse [ 1] vérifie l'équation 
i D-l Z' Z ~ N = µ ~ 
~ '"" a a 
ième Le a facteur ~a issu de l'analyse [ 2] vérifie l'équation 
L'ana lyse [ 3] fournit les relations de double transition suivantes 
1 -1 Z'1Z2 1/Ja '{) --- Dl a y>. 
a 
[ A l 
iµa 1 -1 z 1 2z 1 1/J a --- D2 [ B ] 
vr a 
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ou sous forme matricielle 
'{) 
où (J = ( a ) 
a 1Pa 
TABLEAU RECAPITULATIF 
TABLEAU ANALYSE FACTEUR VALEUR PROPRE 




ljJ dans R 
z = [ z1 1 z21 tableau '{) 1 + vr-disjonctif (J = [ ] µ = 
ljJ 2 
B = Z' Z tableau de Burt (J µ2 
II.2.4. Généralisation au cas de plus de deux questions -
Propriétés 
Le tableau Z = [ z1, z2, ... , Zq, ... , z01 possèdent J colonnes, auxquelles cor-
respondent J points de Rn. 
L'analyse des correspondances du tableau de contingence croisant deux questions 
q et q', c'est-à-dire l'analyse du tab leau Z'qZq' nous fournit les relations de 
double transition suivantes 
1 -1 Z' 
'{)q =~ Dq 
.q 
1 -1 Z' '{)q 1 = YÀ D q , 
zq. '{) q' 
q' z q '{) q 
(En omettant 1 'indice a repré -
sentant le numéro de l'axe cor-
ième 
respondant à la a plus grande 
valeur propre) 
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Ces relations sont la généralisation des formules [ A ] et [ B ] du point II .2.3 . 
Propriétés 
Rappelons que les facteurs (J issus de 1 ' analyse du tableau Z vérifient l'équa-
ti on 
1 D-1 B 
îY 








En faisant apparaitre les composantes 4'q de (J relatives à la question q, ainsi 
que les blocs des tableaux D et B, 1 'équation s'écrit encore : 
Les composantes 11' sont centrées 
- Les Q sous-nuages de points correspondant aux Jq modalités d'une question q 
ont même centre de gravité qui est celui du nuage global. 




Les éléments diagonaux de 1 Dq sont les masses relatives des J points du 
n q 
sous-nuage . 
l a ième coordonnée du centre de gravité Gq du nuage associé à la question q 
vaut: 
or k 
. E J J q 
z .. = 1 
lJ 
k 
. E J J q 




1 g . = -q1 n 
Donc gqi ne dépend pas de q et gqi = gi 
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Les composantes ~q correspondant à des facteurs non triviaux sont donc cen-
trés puisque les facteurs correspondent à une analyse du nuage après tran-
lation de l'origine en G. 
- Inertie d'une question et d'une modalité 
Le carré de la distance au centre de gravité d'un point-modalité j (pour j E J) 





z .. lJ 
on obtient: 
= d .. 
JJ 
La contribution à l'inertie totale de la modalité j vaut donc 
c(j) 
ou c(j) 
= f . f./)2 • 
. J etJ 
d .. 
= JJ d:.i ( G • ) riQ" , J 
1 d .. 
= Q (1 - ~J) 
La part d'inertie due a une modalité de réponse est d'autant plus grande que 
l'effectif dans cette modalité est faible. D'où la nécessité d'éviter les 
modalités à effectif faible, et d'équilibrer le système des questions. 
La contribution de la question q à l'inertie totale vaut: 
1 C(q) = ~{c(j) I j E Jq } = îJ" (Jq - 1) 
Ainsi la part d'inertie due a une question est fonction croissante du nombre 
de modalités de réponses. La part minimale½ correspond aux questions à 2 moda-
lités. 
On peut vérifier que : 
J 
k C(q) = - - 1 = inertie totale 
q E Q Q 
- support du nuage des J modalités dans Rn 
n -1 Les coordonnées des modalités dans R sont les colonnes de Z D (avec 
Z = [ Z l , z2 , ... , ZQ] 
Tous les sous-espaces Vq engendrés par les Zq ont en co1TJTiun la première 
bissectrice~, donc le rang maximum de Z est 
J1 + (J2 - 1) + ... + (JQ - 1) = J - Q + 1 
78. 
Le rang maximum de la matrice à diagonaliser o-1 Z1 Z sera donc J - Q + 1. Mais 
dans 1 'analyse du nuage par rapport à 1 'origine o, la première bissectrice~ 
est vecteur propre correspondant à la valeur propre 1; dans l'analyse par rap-
port au centre de gravité G, on trouvera donc (J - Q) valeurs propres non nul -
les. 
En choisissant une base dans le support du nuage, on pourra donc se ramener à 
la recherche d'éléments propres d'une matrice d'ordre J - Q. 
Meilleure représentation simultanée 
La recherche de la meilleure représentation simultanée vue dans le cas des 
correspondances simples peut être formulée ici de façon particulière en raison 
du codage de Z. 
Nous cherchons sur un même axe les abscisses des n individus et des J modali-
tés de façon que : 
1 'abscisse d'un individu i soit la moyenne arithmétique des réponses qu'il 
a .. données (à une di latation près que l'on s'efforcera de rendre minimale), 
11: abscisse d'une modalité j soit la moyenne arithmétique des abscisses des 
individus qui 1 1 ont choisie (à une même dilatation près) 
on obtient les relations de double transitions issue de 1 'analyse de Z 
1 
1jJ - --yµ 
1 
~--
1 z ~ 
-0-
où W· sera l'abscisse del 'individu j 
1 
~- sera l'abscisse de la modalité j 
J 
El éments supplémentaires 
79 . 
Il est très fréquent dans la pratique, que l'on dispose d'informations complé-
mentaires, venant élargir le tableau . Le tableau Z peut être complété par Ps 
colonnes et ns lignes. Prenons l 'exemple de Ps colonnes dupplémentaires. 





soit cr;-:- la ième coordonnée de la jème colonne supplémentaire 
JJ 
Il s'agit de situer ces Ps nouveaux points par rapport aux p points analysés 
dans Rn. 
Il faut projeter ce point j sur l 1 axe a en utilisant la formule 
+ 
·+ 1 n z .. ·+ 
- L ( ; J) rp aj 
- vr- . 1 wai a 1= d .. 
JJ 
Pour une ligne i supplémentaire, on aurait 
1 p =t= z .. 
•+ L (-f") ·+ wai --- rp aj 
-JI j=l a 
80. 
III) Application à notre problème 
Nous avons effectué plusieurs analyses de correspondances à l'aide d'un program-
me de Lebart et Morineau que nous avons adapté afin de pouvoir traiter un grand 
nombre de données. Pour réaliser une analyse de correspondance sur environ 
100.000 observations et 15 variables, ce programme a utilisé 24 minutes 32 
secondes de temps CPU, alors qu'il a t ourné durant 1 heure 3 minutes. Ce pro-
g·ramme a tourné sur le DEC 2060. 
Les variables suivantes ont été considérées 
1) langue : Français, Néerlandais, Allemand 
2) code postal : Bruxelles, Anvers, Ma l ines, Louvain, Tirlemont, Hasselt, Liège, 
Namur, Charleroi, Libramont, Mons, Tournai, Ath, Bruges, 
Ostende, Courtrai, Gand, sans réponse. 
3) Genre voiture pri vée, voiture usage mixte, voiture sport, voiture auto-
école 
4) Ivresse: avec ivresse, sans ivresse 
5) délit fuite : avec délit fuite, sans délit fuite 
6) Pneu lisse : avec pneus lisses, sans pneus lisses 
7) Handicap : handicapé, pas handicapé 
8) Limite âge âge conducteur inférieur à 25 ou supérieur à 70, 
25 < âge conducteur< 70 
9) Nationalité : Belge, Etranger 
10) Franchise : franchise avec réduction, franchise sans réduction, pas de 
franchise 
11) Dégât matériel : avec dégât matérie l , sans dégât matériel. 
12) Age véhicule: 0-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 
12-13, 13-14, 14-15, > 15 ans, sans réponse. 
13) Puissance : 1-25 KW, 26-30 KW, 31-35 KW, 36-40 KW, 41-45 KW, 46-50 KW, 
51-55 KW, 56-60 KH, 61-65 KW, 66-70 KW, 71-75 KW, 76-80 KW, 
81-85 KW, 86-90 KW, 91-95 KW, 96-100 KW,> 100 KW, sans réponse. 
14) Degré bonus-mal us : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, sans réponse 
15) sinistre : 0 sinistre, 1 sinistre, 2 sinistres, 3 sinistres, plus que 3 si-
nistres. 
La variable sinistre a été considérée comme variable supplémentaire, en ce sens 
que cette variable n'a pas servi à l'élaboration des axes. Les modalités de cet-
te variable ont été projetées sur la "toile de fond" construite à l'aide des 
14 autres variables, dites variables actives. 
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<90 .001 75.U • 0,44 0,07 •O,J2 •0,&4 •0,01 •0.'14 f 0,1 0,0 11,l O,l. o.o 0,5 f o,oo o.oo o.oo 0,00 o,oo 0,01 f <95 ,ooo 151.0 • 0,48 o,oo -o.J5 -0.11 0,63 •2,'14 f 0.1 0,0 o,o 0.1 0.2 l,7 • o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo o.o5, l oc, .OOl 126,b9 • 0.,1 -0.12 -0.12 -0,45 -0.03 -n.,a, n,1 o.o o.o 0.1 o,o o.o. o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo' iUP .002 34,61 • 0.45 0.09 -0.,1 •0.93 1.2, •2,58 f 0,3 o.o 0,6 1.1 
),) 14.5 f 0,01 o.oo 0.01 0.02 0,05 0.19 f 
nl .002 32,59 f •2.53 -4.48 -1.16 -0.02 -0.19 -0.02 f a.a 12. 1 6,0 o.o 0.1 o.o • 0,20 0.,2 0.11 0.00 0.00 o.oo, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• CONTkIBUTION CUMULEE• 11,l Jl.6 11,J 4,9 
,.o 12.a •----------·-------------~------• 
• 
' ' 
• • ...... QUESTION 14 bonu1 •illu1 
• • • ' bOl . 0111 l,04 f -0.04 0,19 n,10 0,11 -0.12 -0.11 f o.o o.5 o. t 0.2 1,1 o,5 • o.oo 0,01 o.oo o.no 0.01 0.01 •
b02 ,005 12.11 , -0.22 0.20 0.25 0,06 •0,15 •0,27 f 0.2 0.2 o., o.o 0 • t 0,4 f 0,00 o.oo 0.01 o.oo o,oo 0,01 f 
bOl .OOb 10. 77 • -o.2J o.u 0.32 o,oo -o.n2 -0.11, 0.2 0,1 0,5 o.o o.o 0.2 f 0,00 o.oo 0.01 o.oo o.oo o.oo • 
D04 ,006 11.10 • -o.u 0,18 0,)2 -0.02 0.01 0.02 f 0,4 0.1 0.5 o.o 0,0 o.o • 0.01 o.no 0.01 o.oo o,oo o.oo, 
b05 .006 10.u • -0,47 -o.tu 0,23 0,13 0,16 0. 10 f 0,9 o.o o.J 0.1 0.2 0.1, 0.02 o.oo 0,01 o.oo o.oo o.no • 
D06 .012 4 .115 , -o.6J -0.20 o.u o.J2 0,2l o.n • l,1 0.4 0,2 1. 2 0,'1 1,8 • 0,01 0.01 o.oo 0.02 0,01 0,03 f 
b07 .002 35,19 f -0.10 0.06 0,15 -o.n n.20 -o,42, o.n o.ô 0.2 0,6 o.t 0,4 f o.oo o.oo o.oo 0.01 o.oo 0.01 f 
b08 .002 41.Jo f -0.06 -o. 14 0.10 -0.10 0.01 -o.n, o.o o.o o.t 1,1 o.o 0.1 f o.oo o.oo 0,00 0,02 o.oo 0,01 • 
b09 .001 62,69 • 0,09 .0.01 0.15 -1.22 0.10 •0,77 f o.o o.o 0,0 1,6 o.o 0.1 • o,oo o,oo 0,00 0.02 o.oo 0.01 , blO .002 31. 3 l • 0.06 -0.09 -0.21 -0,69 -0.09 -1.0,, o.o o,o 0.1 1,0 o.o 2.1 • o.oo 0.00 o.oo 0~02 o.oo o.n, • bll .1)00 197,5'1 • o.u -0.20 0,32 •1,60 O.Ol •O, 11 f o.o o.o o.o 0,9 o.o o.o f o.oo o.oo o.oo 0.01 0,00 o.oo f bl2 .ooo 304.54 • 0,25 -o. 15 0.25 •l,96 •0.18 •0,42, o.o o,o o.o 0.9 o.o o.o • o.oo o.oo 0.00 0,01 o,oo o,oo, bll .001) 553.94 • 0.26 -0, ll o.u -2.u 0.1s -0. u , o.o o.o o.o 1,0 0,0 o.o f o.oo o,oo o.oo 0.01 0,00 o.oo f 1.114 .ooo 7411.36 
' 
0,29 -o. 34 0.41 -J.Jl -o.,J o., •• o.o o.o o.o 1,1 o,o o.o f o.oo o.oo o.oo 0.02 o.oo 0.00 f 
bl5 .000 ...... 
' 
n.34 •0,42 0.21 •J,56 -0.01 -0,5 • f o.o 0. C, 0,0 0,9 o.o o.o f 0,00 o,oo 0,00 0.01 0,00 0.00 f 
bl6 .000 ...... 
' 
o.24 -o.911 0,20 -5.911 1,12 -0.15, 0,0 o.o o.o 1.1 o.o o.o f 0.00 o,oo o.oo 0.02 o,oo 0,00 t 0) 
bll .ooo ...... • o.u -0, 7ù 0,45 -4.90 . 0.12 -o.39 • o.o o.o o~o o.s o.o o,o f o.oo o.oo 0,00 0.01 0,00 o.où f Ul bill .ooo •••••• • 0.19 -0.10 0,90 -1.12 0,27 2.20 f o.o o.o o,o 2.t o.o 0.2 f o.oo o,oo 0.00 0.04 o,oo 0,00 t b 1 9 ,010 5.96 • l,52 •0,25 •1.0j 0.12 0.22 0, 52 f 15 , 2 o. s 9,9 0.1 0,5 3.0 f 0.39 0,01 0,2Q o.oo 0.01 o.o5. 
·--•·--•-••--•••••f•••••••- ••··•••• CON'Jf(l611TTON CUl:I Ul,EIE.': :lO. I t.8 l?.2 15.4 3.6 11.0 •----- --------------------------• 
86. 
Au vu des résultats, nous avons été amenées à reformuler notre problème. 
Le premier tableau qui illustre les fa cteurs est celui des valeurs propres. 
La valeur propre représente pour chaque facteur le montant del 'inertie du nuage 
sur le facteur. 
La première valeur propre se distingue assez fortement des autres, tandis que les 
valeurs suivantes sont assez proches l'une del 'autre. Si l'on regarde les va-
leurs propres 6 et 7, elles sont presque égales, ce qui indique quel 'ordre dans 
lequel elles sont apparues aurait pu êt re inversé. 
Si l'on se limite aux quatre premiers facteurs, seulement 8,87% del 'inertie est 
expliqué. Même si l'on considère les 10 premiers facteurs, seulement 17,82% du 
phénomène est expliqué. 
Le pourcentage d'inertie est hypersens i ble au codage : si le codage permet n'im-
porte quoi, le nuage potentiel peut s'étendre n'importe co11111ent et n'importe où 
dans l'espace initial. Si le codage est limité à 2, 3 ou 4 modalités, les posi-
tions possibles géométriquement sont réduites. 
Le second tableau qui permet de qualifier les facteurs est celui des coordonnées 
et des contributions : il s'agit d'indicateurs qui décomposent l'inertie. 
Dans le premier tableau, on peut lire quel 'inertie du premier facteur vaut 
2,67% de celle du nuage, mais de quoi est fai~l'inertie de ce facteur? 
Parler del 'inertie du nuage de 97 modalités, c'est imaginer une somme de 97 
termes où chaque terme représente l'inertie d'une modalité. Le...6 con;t.Jubu;ûon..6 
ab-0olue...6 ~ep~é-0en,ten,t la paJl.;t. d'ineAt.i.e pwe pM une mod.a.edé a l'ineAt.i.e d'un 
6ac.teM. Pour que ces valeurs soient plus lisibles, elles ont été traduites en 
pourcentage de la valeur totale. Ainsi, par exemple, la modalité français de la 
variable langue a contribué pour 5% à l'inertie du premier facteur, tandis que 
la variable langue contribue pour 12% à l'inertie du premier facteur (solTIT!e des 
ineties des différentes modalités de la variable). La somme des contributions 
absolues à 1 facteur des 14 variables vaut évidemment 100. 
Le-0 con;t.Jubu;ûon..6 ~ela,ü_ve...6, sont à lire horizontalement. Celles-ci exp~en-t la 
qua..U.;té de la ~ep~uen.ta,t,lon de chaque mod.a.edé -0M le...6 cli00é~e~ 6ac.te~. 
Ainsi, la modalité français de la variable langue est représentée à 24% sur l'axe 
1; sur les axes 4 et 6, elle n'est absolument pas représentée. 
Suite à ces considérations, et à la lect ure des résultats, nous avons constaté 
que les résultats obtenus n'étaient pas très robustes et contenaient énormément 
de bruit. Des modalités, dont la masse est nulle, contribuent à certains facteurs 
de manière considérable. Un exemple, la modalité ivresse de la question numéro 4 
a une masse nulle et contribue pour 24,8% au facteur numéro 4. Il est à remarquer 
que pour les variables dont la masse est nulle, la distance au centre de gravité 
est très grande. Ceci intervient de manière défavorable dans la construction des 
axes. Nous avons donc décidé d'éliminer ces modalités dont la masse est nulle. 
87. 
Nous avons également regroupé les modalités d'une variable qui avaient une masse 
faible, de manière à réduire le nombre de modalités des variables. 
C'est ainsi que nous avons supprimé les variables suivantes : ivresse, délit 
de fuite, pneus lisses, handicap, nationalité, franchise. 
La variable nombre de sinistres est devenue une variable présence de sinistre 
qui ne prend plus que 2 modalités : avec sinistre, sans sinistre . Nous avons 
été amenées à effectuer ce regroupement étant donné le grand nombre d'assurés 
n'ayant pas eu d'accidents. Par sinistre, on entend sinistre avec tort de la 
part de 1 'assuré. Les autres sinistres où l'assuré n'est pas en tort ne sont 
pas pris en considération. Il en sera de même dans la suite du travail. 
Les nouvelles variables sur lesquelles nous avons à nouveau réalisé une analyse 
des correspondances sont les suivantes 
1) Langue Français 
Néerlandais 
Allemand 
2) Code Postal : afin de diminuer le nombre de modalités, nous 
avons divisé la Belgique en 5 régions. Ces dé-
coupes ont été réalisées en suivant des grands 
axes routiers. 
1) Anvers+ Bruges+ Ostende+ Courtrai+ Gand 
2) Malines+ Louvain+ Tirlemont+ Liège+ Hasselt 
3) Charleroi+ Mons+ Ath+ Tournai 
4) Namur+ Libramont 
5) Bruxelles 
3) Genre du véhicule voiture 
autres 
4) Limite d'âge 
88 . 
1) âge conducteur < 25 ou âge conducteur> 70 
5) Dégât matériel 
6) Age véhicule 
2) 25 < âge conducteur < 70 
1) Assuré a souscrit une assurance dégât · 
matériel 
2) Assuré n'a pas souscrit une assurance 
dégât matériel . 
1) 0-2 ans 
2) 3-4 ans 
3) 5-6 ans 
4) 7- 9 ans 
5) 10 ans et plus 
7) Puissance du véhicule (en KW) : 1-40 
41-50 
51-65 
supérieur à 65 
sans réponse 
8) Bonus - Malus oo Bonus 1 
oo Bonus 2 • 5 
oo Bon us 6 
oo Bonus 7 • 18 
sans réponse 
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Q/ RINIR'l'PE .............. A~I ••v,:c SJNJSTR~ 
~DITIOH OES VALF:URS•PROPRES , 
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SOH~r. DES VALEURS•PROPRF:S ACTtV~S 
!IISTOGRAI-IHE DES PREtUE_RES VALEURS•PROPRES 
VALEUR•PRnPRE POURCEHTAGE POURCENTAGE CUHULF: 
l 8:~~nuu t:'I ri 1 o. l 8H589J .:11 3:1! o. 57rli 8:1U 1g l ~-9 6 .s ,.. 
7 0.12905273 
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EOITIOII DES COllRllOIIIIEES ET Dt::S CONTRIBUTIONS 
---------------------------·--------------------------------··········-------------------------------------------------------------
~OttS MASSES DISTU • COORDONNEES • CONTRIBUTIONS ABSOLUES • CONTRIBUTIONS RELATIVES • 
, ........................................•..........•........•....••.••..•..•.•••.•...........................••......... 
• r 1 r 2 r l r 4 r s r 6 • , l r 2 r 1 r 4 r s r 6 • , 1 r 2 r 1 r 4 r s r 6 • 
• r 7 r e r 9 r10 r11 r12 • r r e r 9 rio ,11 r12 • r 7 r e r 9 rio r11 r12 • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . ' . . 
•••••• QUESTION 1 LANGUE 
• • f'RA o.e6 • -o.42 0.11 0.09 o.oe 0.06 -0.01 • 
• o.oA -0.02 -0.01 o.oo o.oo o.go • 1.24 • o.s -o.ee -0.10 o.oe o.os o. ~ • 
' • o.o o.o, 0.02 o,oo o,oo 0,0 t ALL .002 66,21 • -o.2e -o,o -0,30 -5.10 -3.56 0,1 • 
• -0,19 0.2 -0,14 -oAoJ oAoo o oo • 






• ,,,,,, QUESTION 2 CODE POSTAL 
RGl .043 
RG2 ,022 
• • 1.e9 • o.57 -1,01 -0.!1 0.26 0.22 o.oo • 
• 0.15 -0.01 o. a -0.01 o.oo 8.oi • 4,62 • -o.oe o.os -o. 9 -1.44 -o.e9 - .o • 
RGl • 0,04 o.os -0,01 -0.01 o.oo ,0 • 6.42 • -0.48 1.09 0,19 0.1 0,50 -0.20 • 
, o.4e -o.s2 0,62 -1,6 o,oo o,oo • 
RG4 ,009 12.lt t •0.50 1,0~ 0,29 0,17 0.43 -0,53 t 
• o,95 o.4} o.~5 2.69 o.oo o.oo • 
RGS • 033 2076 : :8·li 8·fs 8•1f 8·î~ -g.gg 8û·ii: 
-----------------·•···!---··!---=-! ·coNTAIBUTIÔN cuM LEE• 
• 
•'•••• QUESTION 3 GENRE 
• 
• 
. ' vo1 .120 0.04 • 0.01 -o.ol 0.01 -o.os o,oa •g,01 • • -o.o -o,Î -o,i1 A.oo o.oo .oo • AUT .oos 24 . 55 • -0 . 1 o, -o. i ,25 -2.os 1,7g t . • l,5 o, 1 o, - A10 OAOO OAO • 




•••••• QUESTION 4 LIMIT~ AGE 
• • LIA .005 24.11 • 0,95 0.51 •0,28 •0,95 1,07 1,74 • 
• 1.1e -1.01 -o.ts o.ss o.oo o,oo • 
PLI .120 o.o, • -0.04 -0.02 o.o! g.04 -0.04 -0,01 • 
• -0.05 0,04 o.o • 02 0 00 0 00 • 
---•-•--•---•-•-•-••••••••••••••••• OUT~IBUTIÔN CUMÔLEE• 
! 
4.6 17.4 
o,g o.o 5 • 20, 9 
8• o,o •I o.9 18:~ 3S:i 0,1 0.1 
A
,4 _1,1· 1.4 
• o,o o~ 
.1 29,1 11.,2 
8:i& 8:10 10:â 5, 38, ,o 
o. o. • 1 1.1 54, .o 







• 0,21 0.62 0,01 0.01 0.00 o.oo • 
• o,oo 0.00 o.oo o.oo o.oo 0.00. 
• 0.21 0.62 0.01 0.01 o,oo 0.00 • 
• o.oo o.oo 0,00 0.00 o,oo o,oo t 
• o,oo o,oo . o.oo 0.42 0,19 o.oo • 
• o,oo 0,00 0,00 o.oo o,oo 0,00 • 
·-----------------------------·-• 
• • 
• • o,o • 0,11g,s40,01 o.o3 0,01 0,00 • 
o,o • o.o .oo 0.02 0,00 0,00 0,00 • 
8 •• 1 • g,o g.00 o.oo o.45 0.11 8.oo • 0 • ,o .oo o.oo o.oo o,oo .oo • 0,4 • 0,04 0,11 0.01 o.oo 0.04 .01 • 
o,o • 0,04 o.o, 0.06 o.,, o.oo o.oo • 
1,1 • 0.02 g.o9 o,g1 o.oo 01 01 0,02 • 






9,i o. 9, 
8:10 8:10 
o. 1· . • 
~. . 
0,2 o., o.4 
o.o o.o o.o 4,1 l},3 10,l 
i·8 1i·a ,8·S o: 0 ' ' 
• o.Ag g,oo o,oo 0.06 0,11 0.11 • 
• 8• .og 0,02 o.oo 0,00 g.00 • 
• , 0 o,o o.oo 0,06 0,17 ,11 • 




o:o 0.2 0,8 










. . . . . 
• o.g4 0,01 o,go 0.g4 0,05 0,13 • 
• O, 6 o.os O, l O, 1 0 0 00 0.00 • 
• o,o4 0.01 o.go 0.04 o,o, 0.11 • 
• 0,06 0,05 o. 1 0,01 0,00 o,oo • 
··---·-------·------------------· 
1 
•UU • QUESTIOII 5 DCGAT "IATERIEL, 
• • ADH .021 5 0 04 • •1 0 66 •0 0 61 •0.72 O.OS 0.30 0.30 f 
• .0.01 •O·I 0.01 g.o, o.oo o.oo, SDH .104 0.20 f o.33 o. 0.14 • .oi •0.06 •0.06 • 
• 0.01 o.o4 .0.01 .o o o oo o oo • 
·········-········•······-········· CONTAI UTIÔN CUMULEE• 
• 
• • ffffff QUESTJON 6 ANNEE DE CONSTRUCTION 
• • AN1 .031 3 0 05 f •0.86 •O.ll •0.!9 •0•11 g.12 •g.02 • 
• .0.04 o.4o o, 6 .o.o .oo .oo • 
AN2 .Ol4 2.72 f •0.28 •0•11 O, ~ 8•2 •0.13 •0.38 • 
• o.50 -0.1 ·g. 4 .o o.oo 0,00 • ANl .021 1,10 • 0.11 o.o .5g o.o •0.29 0.01 • 
• •1.02 .0,04 o.a1 0.12 o.oo o.oo • 
AN4 .022 4.62 f 0.61 0,14 0,57 •0.37 0.52 8•72 • 
• o.54 0.02 •0,40 .o,1Î o.oo .oo • ANS .012 1.71 • 1,18 g.83 •2,23 0.2 •0,22 •0,40 • 
• .0.01 •• o, 0,01 o~o o~oo o oo • 
•·················••••••··•·••·•••• CONTKIBUTiuN CUMULEE• 
• 
• • 
22,4 3,8 5,7 
0,1 8:i o,o 3•o 1 , 1 0,1 2·8 26°8 
0:1 3:6 o:o 
3·1 1· 6 l•t 
1° o'l o·, 6: 2: u:1 
1. o. 4,9 
21.2 o. 14,j 
J,3 0,2 1·1 6°1 i•8 l 0 0 
o:~ o:l :o 20,9 6. 41,8 













o,i 1 • 
~-8 
2°4 
o:o 1.' 0,0 
l,9 
o.o o., o,o 
10.1 
• • à•l • o.55 o,o+ o.Ao o.oo 0,02 0.02 • 




g,o • 0,24 0,04 o,of o,oo 0,01 g,oo • ,o • o,oo o,oÎ o.o o.oo o,oo ,oo • 
1.1 • g,of g,o o,o 0,02 o,o, g,g5 • o. • ,o ,o 0.2 o.oo o,oo , 0 • 
o. • o,o o,oo 0,09 o.oo g,02 g.oo • 
o, • 0,21 o,oo 0.1, o.oo .oo ,oo • 
8,0. 0,08 8,00 0,07 0.01 0,06 0.11 • 
A
'i • 0,06 ,oo 0,04 g,oo o,oo o,oo • 
, • 0,14 ,07 0,51 ,01 o,oo g,02 • 
, • 0,00 o,oo 0,00 o,oo o,oo ,oo • 
12.6 •--·----------------------------· 
• • 
•••••• aur.STION 7 PUISSANCE 
' . . . . 
KWt .01a 2,12 • 0.04 0.16 o,ol -0.11 0.51 0.,2 • o,o o,5 o,o 1•• 1,1 4,5 • 0,010,01 o,oo 0,05 0,14 0,08 • 
• -0.19 o,61 •O,! -3,3 3,go o,oo • 4,1 lf,9 1•2 •1 o,I o,o • 8•8 g.1& 8.g0 g,oo o,oo g,oo • KW2 ,OlJ 2.81 f 0.01 •0,0 O. - , , 8 -0,30 f O, ,0 ,8 , 0, 2,0 f 1 0 00 , 4 ,00 0,00 ,03 f • g,6 .0,2 o, 8•8 o,oo g.oo • 11. ,5 1 ,5 , 8• i•o • 3,1 0.02 ,16 g,oo o,og g,oo • KW) ,010 1.20 • • .l •0,2 O. , •0,09 • ,46 • 0, ,7 ,l , , ,2 • ,01 0,02 0,00 ,00 0,0 ,06 • 
• •O.O •0,5 •O. 5 •0,0 o.oo g,00. o.o 3,1 21,0 o. o.o ·i. o.oo 0,01 0,21 o,oo o,oo o,oo. KW6 ,021 4.93 • •0.2 -0,1 0,04 0,5 •0,94 ,54 • 0.5 ,4 0,0 ], 12,0 • • 0.01 0.01 0,00 0.06 0,18 0,06 f 
• -0.10 o.o, 0.19 -0.01 o,oi o.oo • 1·4 o., )•1 o,o g.o o. • 3,A2 o.oo g.01 o,oo o,oo o,oo • 
sRP ,004 12.s2 • 1.76 1.49 •4,1! o,ÏA -0,5 •0,95 • .s 4, l , 9,7 .7 2. • , o 0.01 ,53 0,01 0,01 o.ol • f •0,09 •0,]6 0.2 ~ 0~ OAO 0000 t o,o o. , .o o,o 0,0 t o, 0 0,00 0,00 o.oo o.oo o,oo t 
-·-·-·-····---···-•···-·--·-··-·-·- vNTN U?IuN CUM LEE• s.s s. 36, ,5 21,t 17,2 ·--------·-·----·-·····--··--·-·· • 17,3 U,2 15, . 0,2 
• • • • 
•••••• QUESTION 8 BONUS MALUS . . . , . 
B01 ,031 1,01 • 0,04 •0.05 0,38 O,lJ •0,16 •1,11 t 0,0 i•O 1•1 0,4 0,5 26,0 • 0,00 0,00 0,05 0,01 0,01 0,40 • 
• 0,16 0,81 •0,06 •0,2 0,00 0,00 • 0,1 l •1 , 1,4 0,0 0,0 • 0,01 0,23 0,00 0,02 0,00 o,oo • 
002 ,041 2,06 • 0,36 i·l 0,1, •g.o 0,33 g,11 • 1· . . 0,1 8·g g,1. O,OA 0,01 0,010,00 o,oo 0,01. 
• .o.4o - .o g. .2 o. o · ,oo • • 33, ,o 2, • ,o • g,oa o,50 o,o 0,01 o,oo o.oo • · 
BOJ ,021 4,e1 • o,65 ·t6 •. -0.11 8·61 o,fj • •i o, .2 2.0 s. 4.l • ,o9 o,o, o,o 0.01 o.oa 0,06 • 
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102 . 
Après élimination des éléments parasites, les résultats sont meilleurs. Avec 
les 10 premières valeurs propres, 61,53% du phénomène est expliqué, alors 
qu'avant seulement 17,82% était expliqué. Le premier axe, absorbe environ 10% 
de l'inertie totale. 
Les taux d'inertie sont très difficiles à interpréter sauf si l'on possède à 
fond, à la fois le codage des données et la structure des données. Or, si l'on 
connaissait cette structure, il n'y aurait pas besoin d'analyser les données. 
Les taux d'inertie sont des mesures pessimistes de la qualité d'une représen-
tation. Il arrive que des pourcentages soient faibles et que, néanmoins, les 
facteurs correspondants restituent l'essentiel de 1 'information initiale. L'ana-
lyse de données a pour effet d'augmenter la valeur pratique de l'information au 
prix d'une perte d'information brute qui peut être considérable. 
Pour débuter l'interprétation de ces résultats, nous allons examiner les varia -
bles une par une. Nous essayerons ensuite de déterminer les liaisons éventuel-
les entre certaines variables. Les codes mnémotechniques se trouvent à la 
page 89. 
variable langue 
C'est sur 1 'axe 2 que cette variable trouve sa meilleure représentation. Elle 
contribue à la construction de cet axe pour 38,3%. Sur le graphique, on cons-
tate une opposition très nette entre les francophones et les néerlandophones, 
les francophones étant plus proches du point "avec sinistre". Les allemands 
seraient plutôt assimilés aux néerlandophones, mais cette modalité n'est pas 
très bien expliquée par cet axe. Par rapport à 1 'axe 4, où la modalité alle-
mand est la mieux expliquée, c'est encore aux néerlandophones qu'ils sont as-
similés. 
variable code-postal 
Cette variable est très bien représentée sur 1 'axe 10 mais, 1 'opposition des 
différentes régions n'est pas très nette , si ce n'est la région bruxelloise 
qui se trouve opposée aux autres régions . Cependant, sur 1 ' axe 2 auquel 1 a 
variable a contribué pour 39,4% del 'inertie, on constate une opposition très 
nette entre le nord-ouest et les régions 3 et 4, qui ne sont autres que le 
sud-est et le sud-ouest. 
103. 
Variable Genre 
L'axe auquel cette variable a le plus contribué est l'axe n° 5, mais, cette 
contribution reste néanmoins assez faible 13,8%. C'est encore sur cet axe que 
les contributions relatives sont les plus grandes. On constate que ce sont les 
voitures privées qui sont les plus proches du point "sans sinistre". Ceci n'a 
rien d'étonnant, puisque sous la rubrique "autre" sont regroupées les voitures 
à usage mixte, les voitures auto-école et les voitures sport. Comme on l'a déjà 
dit précédemment, en usage professionnel, on roule en moyenne quatre à six fois 
plus en un an qu'en usage privé. Le risque d'accident est donc plus élevé. 
Variable limite âge 
La variable limite âge est à examiner sur l'axe 6.Sur le graphique formé des 
axes 5 et 6, on constate que le fait que le conducteur ait un âge compris entre 
25 et 70 ans semble être un avantage, vu que les deux modalités "sans sinistre" 
et "sans limite d'âge" sont proches l'une de l'autre. 
Variable dégât matériel 
Cette variable a contribu~. pour 26,8% à la construction del 'axe 1. Cet axe 
oppose les assurés ayant souscrit une assurance dégât matériel et ceux n'en 
ayant pas souscrit. Contrairement à ce quel 'on avait constaté dans les ta-
bleaux de fréquence, l es gens ayant souscrit une assurance dégât matériel se 
trouvent du même côté del 'axe que le point "sans sinistre". Si l'on se pla-
ce par rapport à l'axe 3, la situation est inverse. Le point "avec dégât maté-
riel", se trouve du même côté que le point "avec sinistre". Une interprétation 
est donc difficile. 
Variable année de construction 
L'axe 3, sur lequel les contributions absolues sont de 41,8% oppose les nouvel-




C'est à nouveau sur l'axe 3 que la représentation est la meilleure. Cet axe 
oppose les voitures de puissance faible aux voitures de puissance supérieure 
à 51 KW. Les sans réponses sont assimilées aux voitures de puissance inférieu-
re à 51 KW. Celles dont la puissance est supérieure à 51 KW sont plus proches 
du point "avec sinistre". 
Variable Bonus/Malus 
En ce qui concerne la dernière variable, 1 'axe 1 oppose les degrés de 1 à 6 
aux degrés de 7 à 18. Ces derniers étant bien entendu plus proches du point 
'avec sinistre''. Ceci confirme à nouveau la validité du système établi. 
Afin d'étudier les diverses associations entre les différentes variables, _le 
plus logique est de se placer dans le plan formé des facteurs 1 et 2, étant 
donné que ceux-ci extraient ·le maximum d'inertie du nuage initial. Malheureu-
sement, l'interprétation des résultats dans ce plan est rendue difficile par 
le fait que le point "sans sinistre" se projette à l'origine des axes. 
Les second et troisième facteurs extraient à peu près la même part d'inertie ~ 
donc aucune de ces deux directions n'est fortement privilégiée par rapport à 
l'autre. 
Nous. allons donc interpréter les résultats dans le plan des facteurs · 1 et 3. 
L'axe 1 apparait de suite contne un axe de ségrégation linguistique. Il y a 
une opposition très nette entre les francophones, qui se trouvent dans le coin 
supérieur gauche, et les néerlandophones qui se trouvent dans le coin inférieur 
droit. Par rapport à l'axe 1, les allemands sont assimilés aux néerlanriophones . 
Malheureusement pour les franco~hones, ceux-ci voisinent avec le point "avec 
sinistre". Cette opposition est encore soulignée par ce même axe 1, qui oppose 
la région 1 aux régions 3 et 4: la région 1 est en effet une ré~ion essentiel -
lement néerlandophone, tandi$ que les régions 3 et 4 sont des régions franco-
phones. Si l'on suit la droitejoignant les différentes régions, que l'on a tra-
cée sur le graphique des facteurs 1 et 3, on part du coin inférieur droit avec 
une région essentiellement néerlandophone pour aller vers des régions totalement 
francophones dans le coin supérieur gauche. Le long de cette droite, entre ces 
deux extrêmes, on trouve des régions mixtes telles que la région 2 qui est un 
cocktail formé de Malines, Hasselt, Tirlemont, Liège et la région 5 qui est la 
région bruxelloise. Cette dernière, est la plus proche du point "avec sinistre" ; 
ce résultat avait déjà été entrevu lors de l'étude descriptive. Ces deux varia-
bles, la langue et le code postal, sont donc très fortement liées. 
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L'axe 3 est un axe de ségrégation selon la puissance, mais aussi selon l'âge 
du véhicule. On constate d'ailleurs une dépendance entre ces deux variables . 
Au fur et à mesure que 1 'âge du véhicule augmente, la puissance diminue. Les 
nouvelles voitures dont la puissance est élevée, c'est-à-dire celles dont 
l ' âge est inférieur -à 5 ans et dont la puissance est supérieure à 51 KW se 
trouvent plus proches du point "avec sinistre". Il semble donc que de tels 
assurés représentent un risque majeur pour la compagnie. Il nous a semblé 
que ce phénomène pouvait s'expliquer par l e fait que ce genre de véhicule 
est très souvent la possession de jeunes conducteurs. Les autres véhicules 
ceux dont l'âge n'a en.général rien à envier à celui de leur propriétaire voi -
sinent avec le point "sans sinistre". Ces conducteurs roulent en général 
beaucoup moins vu leur propre ancienneté. Les sans réponses sont proches des 
anciens véhicules, la puissance de ceux-ci étant exprimée en CV et non en KW . 
Une autre oppos:ition selon ce trois.ième axe est celle des degrés de bonus/ma-
lus compris entre 1 et 6 et des degrés compris entre 7 et 18. Ces derniers 
ayant heureusement plus de chances d'avoi r un accident que les autres. Ceci 
semble indiquer que le système atteint assez bien son but qui est de sépa-
rer les bons assurés des mauvais. Les sans réponses concernant le bonus/malus 
sont plus proches des degrés compris entre 7 et 18 ~ Les assurés pour lesquels 
aucun renseignement concernant le bonus/malus n'a été enregistré, seraient plu-
tôt de mauvais assurés que de bons assur~s. 
Toujours selon ce troisième axe, on trouve une opposition entre les voitures et 
les autres véhicules. Les voitures étant plus proches des véhicules de faible 
puissance, et plus proches du point "sans sinistre". Une opposition également 
entre les assurés ayant souscrit une assurance dégât matériel et ceux n'en 
n'a.}8.rtpas souscrit. Mais cette opposition est à vérifier, étant donné que 
selon l'axe 1 on a, co11111e on l'a déjà fait remarquer précédemment l'opposition 
inverse . Le point "avec dégât matériel" voisinant avec les "voitures neuves". 
Si l ' on examine le graphique dans le plan formé des axes 1 et 2, on peut cons -
tater que si l'on parcourt la bissectrice joignant les différentes années de 
construction, on trouve la limite d'âge à proximité des vieilles voitures. Ici, 
on peut encore souligner l'incohérence d' avoir regroupé les gens ayant plus de 
70 ans et les jeunes de moins de 25 ans. 
Il est regrettable que l'on n'ait pas pu faire une étude plus approfondie con-
cernant l'âge du conducteur . 
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Récapitulatif des divers résultats 
L'analyse des correspondances nous a-t-elle apporté des renseignements 
supplémentaires par rapport aux tableaux de fréquence. L'analyse des corres-
pondances a-t-elle fait apparaître des éléments que ces tableaux n'ont pas 
fait apparaître? 
Si l'on examine les résultats variable par variable, on pourrait être un peu 
déçu de ce que 1 'analyse des correspondances nous a apporté. 
Pour la variable langue 
L'opposition entre les néerlandophones et les francophones avait déjà été cons -
tatée dans l'étude des tableaux de fréquence. 
Pour la variable code postal 
Nous avons recalculé les fréquences pour les 5 régions que nous avons envisa-












Ici, l'analyse des correspondances nous apprend quelque chose puisqu'elle oppose 
les régions 1 aux régions 3 et 4 avec les régions 2 et 5 qui se trouvent entre 
les deux. 
Dans l'analyse des tableaux de fréquences, on constatait que la région bruxel-
loise détenait le record des fréquences de sinistres. Ceci se confirme encore, 
puisque c'est cette dernière qui est la plus proche du point ''avec sinistre". 
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Pour la variable genre 
Rien de bien nouveau, puisque la première analyse nous montrait déjà que les 
voitures privées ont une fréquence de sinistre moins élevée que les autres 
voitures. 
Pour la Vqriable dégât matériel 
L'analyse des tableaux de fréquences nous enseignait que pour les gens ayant 
souscrit une assurance dégât matériel la fréquence de sinistre est plus éle-
vée. Dans l'analyse des correspondances, cette opposition n'est pas très nette. 
Pour la variable puissance 
La première analyse nous montrait une dépendance quasi-linéaire entre la puis -
sance et la fréquence des sinistres. Quant à l'analyse des correspondances, el-
le pennet une opposition entre les voitures dont la puissance est inférieure à 
51 KW et les autres, c'est-à-dire celles dont la puissance est supérieure à 
51 KW. 
Pour la variable âge du véhicule 
Nous avions constaté, dans l'analyse des tableaux de fréquences de diminu-
tion quasi-linéaire de la fréquence des sinistres avec l'âge du vé~icule. L'ana-
lyse des correspondances nous a permis d'ooposer les véhicules de moins de 5 ans, 
et ceux dont l'âge est supérieur à 5 ans. 
Pour la variable bonus/malus 
La fréquence des sinistres augmentait de façon plus ou moins linéaire avec le 
degré de bonus/malus. L' analyse des correspondances oppose,quant à elle, les 
degrés de 1 à 6 et les degrés de 7 à 18. Cette opposition pouvait déjà être 
constatée dans les tableaux de fréquences puisque les véhicules dont le degré 
est compris entre 1 et 6 ont une fréquence inférieure à 0,2 tandis que les 
autres ont une fréquence supérieure à 0,2 . 
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Si l'on arrête là l'interprétation des résultats, on a l'impression que beau-
coup d'efforts ont été fournis pour le peu d'informations nouvelles quel 'on a 
obtenues. Mais, l'analyse des correspondances nous a permis de déterminer des 
associations entre les différentes variables que l'on ne pouvait pas déduire 
des tableaux de fréquences.Or ce genre de résultats est très utile. 
Souvent, l'étude du portefeuille automobile d'une compagnie s'arrête ici:après 
l'analyse des tableaux de fréquences, les responsables sélectionnent les 4 ou 
5 variables explicatives qui leur paraissent les plus significatives, détermi -
nent les surprimes à appliquer à chaque classe par comparaison de la fréquence 
ou de la prime pure à la classe de base, puis additionnent ou multiplient ces 
surprimes. 
Or, cette technique est fortcritiquable et tout à fait incorrecte si les varia -
bles utilisées ne sont pas rigoureusement indépendantes; elle ne tient absolu-
ment aucun compte des nombreuses inter-relations qui peuvent exister entre ces 
variables. Ajouter ou multiplier des surprimes pour les voitures de sport et les 
voitures de puissance élevée est injuste s'il est prouvé que les voitures de 
sport ont souvent une puissance élevée. Si les voitures sport constituent un 
mauvais risque, n'est-ce pas seulement parce qu'elles sont plus puissantes? 
En introduisant dans le tarif plusieurs critères non indépendants, on risque 
de compter sans le savoir plusieurs fois le même facteur et d'arriver à des 
anomalies. 
Voici un résumé des différehtes associat i ons que l'analyse des correspondances 
nous a permis d'établir: 
Il existe une association entre la variable langue et la variable code-posta l , 
entre la variable puissance et âge du véhicule. En effet, plus l'âge de la voi-
ture augmente, plus la puissance diminue . Il existe une relation entre la va -
riable âge du véhicule et la variable dégât matériel . Le point "avec dégât ma-
tériel" est plus proche des voitures de moins de deux ans. Ceci est tout à fait 
normal, on ne souscrit en général d'assurance dégât matériel que pour les voi -
tures neuves . 
Les "voitures privées" sont plus proches des véhicules de puissance faible. Il 
existerait donc une association entre la variable genre du véhicule et la va -
riable puissance. 
Dans la section suivante, nous allons él iminer les sans-réponses aux questions 
puissance et bonus/malus afin de déterminer l'influence de ces sans réponses 
sur les résultats déjà obtenus. 
• 
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Section II Le_~roblème_des_données_manguantes_en_analtse_des_corres~ondances 
I) Le problème des questions avec non-réponse 
L'ensemble des réponses à un questionnaire peut être codé par un tableau dis-
jonctif complet lorsqu'on impose à chaque individu de choisir, pour chaque 
question, une réponse et une seule parmi celles qui sont proposées. 
Ce tableau croise l'ensemble des individus de la population et l'ensemble des 
réponses à toutes les questions. Il comporte 1 au croisement de la ième ligne 
et de la jème colonne si l'individu i a choisi la réponse jet des zéros par-
tout ailleurs. Dans le cadre de cet exposé, le terme général de ce tableau se-
ra noté K ... lJ 
Ce tableau est disjonctif complet car les diverses modalités à une réponse 
s'excluent mutuellement, et une modalité est obligatoirement choisie. 
Pour des raisons qui peuvent être très di verses, il est fréquent que des in-
dividus ne donnent pas de réponse à certaines questions. Si cette 11 non-répon-
se11 traduit une attitude particulière, par exemple un refus volontaire, on peut 
la considérer comme une réponse particulière et ajouter des colonnes au tableau . 
On reste alors dans le cadre d'un tableau disjonctif complet. 
Mais, si cette non-réponse n'a aucune signification particulière, l'introduire 
en réponse supplémentaire, risque de perturber les résultats. 
On peut ne pas introduire les non-réponses, c'est une pratique courante, mais 
le tableau obtenu, s'il est encore disjonctif n'est plus complet; il n'a donc 
plus toutes les propriétés. 
En particulier, la marge n'est plus la même pour tous les individus et la dis -
tance entre deux individus qui n'ont pas donné le même nombre total de réponses 
n'est pas très logique, car une réponsè commune augmente leur distance. 
Montrons-le : notons I l'ensemble des individus, J l'ensemble des réponses, 
K1.J. le terme général du tableau, k. et k . ses marges et k son effectif total. l • • J 
La distance entre deux individus i et i' est: 
p 1< k .. k.,. 
02 ( i , i 1 ) = 2: ( l J _ l J ) 2 
·1~1<":- ~ J= .J l. l 
si i et i' n'ont pas donné le même nombre de réponses, k. et k1., sont diffé-1 • . 
rents; une réponse j choisie simultanément par les deux individus augmentera 
leur distance, puisque la différence 
110. 
k.. k.,. 
( lJ - 1 J) n'est pas nulle. K, l<-:-
1 • 1 • 
D'autre part, le tablea u n'est plus disjonctif complet, et les propriétés agréa-
bles de l'analyse de ce type de tableau ne sont plus vérifiées. 
II) La solution proposée 
Nous proposons ici une solution élaborée par B. ESCOFIER dans laquelle les non-
réponses sont supprimées sans les inconvénients que nous venons d'évoquer. 
La méthode appliquée est une variante de l'analyse des correspondances qui 
consiste à remplacer la marge sur I du tableau, qui n'est plus constante puis-
que le tableau est incomplet, par une mar ge constante. 
Les calculs et les propriétés des facteu rs sont tout à fait analogue à ceux de 
l'analyse des correspondances. 
Voyons ce que deviennent les distances entre éléments de I et les éléments de 
J lorsque la marge k. /k est remplacée par la marge 1/n où n est le nombre 1 • 
d'individus. Dans la distance entre individus, la marge sur I intervient dans 
la définition du profil. En remplaçant cette marge par la marge{, le profil 
de l'individu i devient kij (n/k) et la distance entre les profils associés 
aux individus i et i' est: 
p 
Dri ( i , i • ) = ( n'.l / k) ~ 
j=l (k .. lJ 
1 
- k.' .)2 (-k~-1 J . 
.J 
L'illogisme que nous avions remarqué dans la distance classique du x2 disparait; 
seules les réponses différentes dei et i' augmentent cette distance. De plus, 
cette distance est tout à fait analogue à celle qui est utlisée dans les ta-
bleaux disjonctifs complets. k . 
L'analyse de ce nuage est faite en prenant son centre de gravité f comme 
origine. 
Pour l'ensemble J, le remplacement de k. /k par 1/n ne modifie pas les profils 
1 • 





n k.. k .. , 
= n ~ ( lJ lJ )2 
1·=1 l<--:- - 1<-:-;-.J .J 
La distance entre jet j' est alors exactement celle que l 'on obtiendrait 
dans le tableau complet où les non réponses seraient introduites. 
111. 
Notons que le poids affecté aux individus étant fixé par la marge sur I, ils k . 
sont égaux à~ . k. 
Leur centre de gravité est encore+, mais l'analyse de ce nuage est faite en 
t . . l . t l prenan comme or1g1ne e po,n n· 
Donnons le terme général des matrices Met N dont les vecteurs propres sont 
les facteurs de cette analyse 
p k .. k . . , l k. , k. 
Mii • = (n/k) .~l ( lJ lJ ) + n - + -+ 
J= k . 
• J 
N . . , 
JJ 




k .. k .. , 
( lJ lJ . ) 
k . 
. J 
k . , 
.J 
7< 
Les facteurs sont, par définition, les coordonnées des projections de ces 
deux nuages sur leurs axes d'inertie. 
Pour le calcul de ces facteurs, on procède comme en analyse des correspondan-
ces en diagonalisant une matrice symétri que,mais ici il n'y a pas de facteur 
trivial à supprimer. 
La dualité de ces deux analyses se montre facilement et se traduit par les 
formules de transitions suivantes, où 1/Ja , '{) a et Àa notent respe i:: tivement les 
facteurs sur I, les facteurs sur Jet leur valeur propre d' ordre a 
Les facteurs 1/J sont 
a 





pris comme origine des axes. Par contre, les facteurs I.{) ne sont géné-
a 
pas centrés. Dans le cas des questionnaires , ces facteurs sont centrés 
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pour l'ensemble de toutes les réponses, y compris les "non réponses". 
Remarquons que la première formule de transition est exactement celle del 'ana-
lyse des correspondances. Dans la seconde,¾ intervient à la place de f et 
un terme supplémentaire apparaît . Ce terme indépendant dei est la projection 
du centre de gravité des éléments j. Nous le calculerons et l'imprimerons ; i l 
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III) Application à notre problème 
Dans les analyses précédentes, nous a~ions traité le problème des non-réponses 
aux questions bonus/malus et puissance en ajoutant une modalité sans réponse . 
Nous allons à présent appliquer la méthode qui vient d'être exposée. Grâce à 
cette méthode, il ne faut ni ajouter de md.dalités, ni supprimer les individus 
n' ayant pas répondu à une de ces deux questions . Les données sont les mêmes 
que celles del 'analyse précédente, à l 'exception des variables bonus/malus et 
puissance qui n'ont plus de modalité sans réponse. 
Au vu des résultats, on peut constater qu'en terme de valeurs propres, ceux-ci 
sont sensiblement les mêmes que dans l'autre exemple. En effet, on expliqua i t 
61,53% du phénomène, et maintenant on en explique 62,66% 
Nous allons pour comnencer comparer variable par variable, les résultats obte-
nus lors de cette analyse et ceux obtenus lors del 'analyse précédente. Les 
codes mnémotechniques se trouvent à la page 113. 
Variable langue 
On retrouve l'opposition déjà vérifi ée lors de l'analyse précédente entre l es 
néerlandophones et les francophones. Ces derniers voisinent toujours avec le 
point "avec sinistre". Ceci peut être visualisé sur le graphique reprenant 
l 'axe 3. 
Variable code postal 
On retrouve à nouveau l'opposition entre la réion 1 et les régions 3 et 4; 
ceci par rapport à l'axe 3. 
Variable genre 
On constate sur les axes 4 et 5 une opposition entre les voitures privées et 
les autres. Ces derniers voisinant avec le point "avec sinistre". 
Variable limite âge 
Da ns cette analyse, on constate une opposition entre le point "avec limite 
âge" et le point "sans limite âge" .. C'est-à-dire que les conducteurs dont 
l'âge est compris entre 25 et 70 ans sont opposés aux conducteurs dont l'âge 
est en dehors de ces deux bornes. Ces derniers étant plus proches du point 
"avec sinistre". 
126. 
Variable dégât matériel 
Pour cette variable, l'interprétation était assez difficile. Cette analyse 
nous montre cette fois une opposition très nette entre les assurés ayant sous-
crit une assurance dégât matériel, et ceux n'en n'ayant pas souscrit. Ces der-
niers voisinant avec le point "sans sinistre". 
Variable année de construction 
Sur les axes 6 et 7, où elle est le mie ux représentée, on ne dégage rien de 
bien net. Tandis que sur les axes 1 et 2, on observe la même opposition que 
dans l'analyse précédente, entre les véhicules de moins de 5 ans et ceux de 
plus de 5 ans. 
Variable puissance 
Sur l'axe 4 où cette variable est la mieux représentée, on observe toujours 
l'opposition déjà issue de 1 'autre analyse entre les voitures de puissance 
inférieure à 51 KW et celle de puissance supérieure à 51 KW. 
Variable bonus/malus 
Sur le graphique formé des axes 5 et 6, on observe une opposition entre les 
degrés de 1 à 5 et ceux de 6 à 18; cette o~position est différente de celle 
quel 'on avait observé précédemment dans 1 'analyse de correspondances. 
En ce qui concerne les diverses associations entre variables, 
celles que l'on a observées sont les mêmes que celles déjà entrevues. Ceci 
peut être visualisé sur le graphique formé des axes 1 et 2. 
On retrouve 1 'opposition entre les néerlandophones et les francophones sou-
lignée par l'opposition entre les régions. Il y a donc toujours la liaison 
entre ces deux variables. On constate à nouveau la dépendance entre la puis-
sance et l'âge du véhicule. En effet, selon 1 'axe 2, les nouveaux véhicules 
de puissance élevée sont plus proches du point "avec sinistre" que les vieux 
véhicules(> 5 ans) de puissance faible(< 51 KW). 
127. 
Cette analyse n'a cependant pas été totalement infructueuse, puisqu'elle nous 
a permis d'éclaircir le point suivant: 
l'opposition entre les gens ayant -souscrit une assurance dégât matériel qui 
sont proches du point 11 avec sinistre 11 et ceux n'en n'ayant pas souscrit qui 
sont plus proches du point 11 sans sinistre 11 • 
Dans la section suivante, nous allons appliquer à nos données une méthode 
qui va nous permettre de partitionner notre population d'assurés en sous-
groupes. Ces sous-groupes seront les pl us distincts possibles par rapport à 
la varia~le présence de sinistre. Nous pourrons donc déterminer des groupes 




L'ouvrage nous ayant servi de guide est : 
Analyse des données multidimensionnelles, P. Bertier - 'JM. Bouroche 
Presses Universitaires de France. 
I) Introduction 
128 . 
La segmentation est une méthode explicative permettant d'expliciter 
une liaison entre une variable y et d'autres variables xi . 
Une variable xi définit sur la population, une partition dont chaque classe 
correspond à une modalité de xi. Dans chaque classe, on relève une distribu-
tion de y. Si pour chacune des modalités de xi, les distributions de y sont 
très différentes, on dit qu'il existe une forte relation entre y et xi. 
L'idée de la segmentation est de découper la population en sous-populations 
à 1 'aide des modalités de xi. 
Les sous-populations cherchées doivent être les plus différentes possibles par 
rapport à y. 
II) Rappel sur les notions de centre de gravité et d'inertie 
On considère un nuage de points munis de masses dans Rp 




P· = 1} 1 
On suppose que Rp est muni d'un produit scalaire associé à la matrice Q(pxp) 
symétrique et définie positive. 
Effectuons d'abord quelques rappels. 
Q symétrique définie positive si 
Vx "f 0 
On pose Il x Il 2 = x' Qx 
et on appelle ttx ttla Q-norme de X E Rp 
X I Qx > 0 
x'Qx = 0 ~ X = 0 
Produit scalaire associé à Q 
Si x, y ERP, on définit le produit scalaire de x et y coJTBTie étant 
< X , y>= x'Qy ER 
- Pro~ri étés 
- Vx et y E Rp x'Qy = y'Qx 
- V Àl' À2 ER et x1, x2, y1, y2 Rp 
x'Q(Àlyl + À2y2) = ÀlX'Qyl + À2x'Qy2 
(ÀlXl + À2X2)'Qy = ÀlX'lQy + À2X'2Qy 
si Q = I , matrice Identité sur RP, on a 
p p 
Vx, y E Rp x'I~v = x'y = r x.y. 
v- j=l J J 
Distance assoc,ee 
-----------------
d2 (x, y)= (x - y)'Q(x - y) 
=llx-yll 2 
129. 
Le centre de gravité g de N est, par défi nition et par analogie avec la méca-
nique : 
n 
g = L 
i=l 








L'inertie du nuage N par rapport à y E Rp est définie par: 
n l 
IN(y) = ~ p.d (x1.,y) 
. 1 l l= 
et est donc une mesure de la dispersion du nuage N autour de y. 
Si g est le centre de gravité, 
n 
In(g) = ~ p.d2 (x., g) 
i =1 l l 
est appelée l'lne/Ltle to:tai.e du nuage N. 
On montre la relation suivante: 
Démonstration: 
n 
= ~ p . d2 ( X . , y ) 
i =1 l l 
n 
= ~ Pi Il Xi - y 11 2 
i=l • 
n 
= ~ pi llx1 - g + g - y 11 2 
i=l 
n n n 
130. 
= ~ Pi Il xi - g 11 2+ ~ pi Il g - yll 2 + 2 ~ pi< xi - g, g - y > 
i=l i=l i=l 
n 
or ~ pi< xi - g, g - y > 
i=l 
n 
= < ~ p.x. - g, g - Y> 
i =l l l 
= < 0, g - y>= 0, 
d'où 
n n 
IN(y) = L p. Il X· - g Il 2 + L p. Il g - y 11 2 
i=l l l i =l l 
n 
= IN(g) + L p .d2 ( g, y) 
i=l l 
= I N ( g ) + d2 ( g , y ) 
Si g est le centre de gravité, la dispersion est donc minimum autour de g. 
n n 
Cas particulier : IN(O) = L p.d2 (x., 0) = L p. Il x. 11 2 
. 1 1 l . 1 1 l 1= 1= 
Inertie intra-classe 
Soit une partition de N en m classes disjointes N1, .. . , Nk, ... , Nm telles 
m 
que ü Nk = N 
k=l 
Soit gk le centre de gravité de la classe Nk 
L'inertie de Nk par rapport à gk est 
et est appelée inertie intra-classe de Nk. 
131. 
On peut définir l'inertie des gk par rapport à g, centre de gravité de N par 
m 
L p{Nk) d2 (gk, g) 
k=l 
on peut montrer que: 
En effet 
m 
IN(g) = 1: 1: p. 11 x. - g 112 
k=l XiE Nk l l 
m 
= 1: 1: p. 11 x. 
- gk + gk - g 112 
k=l xiE Nk l l 
m 
= 1:[ 1: p. Il xi-gktt 2 + 1: p;II Cl - gll 2 + , 
xiENk l "'k k=l xiENk 
Or 
= < 0, gk - g > puisque, par défin i tion de gk, on a 
i ii) Inertie_lnter-classe 
Soient N0 et N1 deux classes de N telles que 
N0 n N1 = ~ 
N
0 
u N1 = N 
g le centre de gravité de N 
g0 le centre de gravité de N0 
g1 le centre de gravité de N1 
132 . 
2 1: P{Xi-gk ,gk -g>] 
xiE Nk 
L' inertie Inter-classe de N0 et N1 est définie par: 
En remplaçant g par 
P(No)go + p(Nl)gl 
p(No) + p(Nl) 
~ p .x.) 
l l 
xi E Nk 
on trouve : 
6(No' Nl) • p(No)(go-g)'Q(go-g) + p(N1)(g l-g)'Q(g1-g) 
P(No)go + p(Nl)gl I p(No)go + p(N1)gl 
= p(No)(go - ------) Q (go-------) 
p(No) + p(Nl) p(No) + p(Nl) 
p(No)go + p(Nl)gl p(No)go + p(Nl)gl 
+ p(Nl)(gl - ------)' Q (gl - ------) 
p(No) + p(Nl) p(No) + p(Nl) 
p(No)p(Nl)(go-gl)' Q (go-gl)p(Nl) 
= 
p(N1)P(N0Xg1 - go)' Q (gl - go) p(No) 
+-------------[p(No)+p(N1)l2 . 
p(No)p(N1)d2 (go,gl) [ p(No) + p(Nl)] 
= 
133. 
Cas particulier: tous les individus ont le même poids p . 
l 
Le centre de gravité g de N est 
n 
g = L p.x. 
i =l l l 
n x. , 
= L -




Si N0 , une classe de N, contient n0 individus, le poids de la classe N0 est 
no 
p(No) = n 








=- L x. 
-
n x. EN l n 
0 , 0 
L 
x. x. EN L l 1 0 
= - -
--
x. EN no n , 0 0 
Déterminons 91 le centre de gravité 




p(No) 9o + p(N1) 91 








(p(No) + p(N1))g - p(No)go 
91 = p(N) - p(N0 ) 
no g - - g 
n o 
91 = n 
1 0 - -n 
ng - n g 0 0 
91 = 
n - no 
III) Position du problème 
i) les_ données 
- E = {1, ... , i, ... , n} une population d'individus. 
n 
A tout individu i E E, on associe un poids pi> 0 tel que L pi = 1 • 
i=l 
Sur la population, on mesure q caractéristiques qualitatives notées x1, ... , 
xk, ... , xq 
Xk = ensemble des modalités prises par xk, kE{l, ... , q} 
On mesure sur E une variable y appelée "variable à expliquer" et qui prend ses 
valeurs dans un espace y. 
Y peut être par exemple : 
1) un ensemble de modalités non ordonnées (ex: profession) 
2) ensemble de modalités ordonnées (ex: niveau dans une hiérarchie) 
3) espace vectoriel Rp 
ii) l bl-es_Qro emes 
- Expliquer y à l'aide des q caractéristiques 
Obtenir une partition de E à l'aide de la caractéristique 
Xk(k = 1, ... , q) de manière que les de.ux pcvr,.üu 1.>o,le.n:t. lu pful.> "cü66é.1te.n-
:tu" e.:t lu plM "homogè.nu" poMiblu v,i,1.)-à-v,i,I.) de. IJ· 
On définit l'application suivante 
_y* : E ,..____,+ Rp : i • y. E Rp 
1 
on verra, plus loin corrment on peut définir y* selon la nature de y. 
Soit N le nuage des vecteurs yi ERP munis du poids pi. 
A toute partie 
a) p(No) = r 
y.E 
1 
b) g0 le centre 
E
0
C E, il correspond No C N 
pi le poids de la partie 
N 
0 








Rappelons quelques propriétés 
et on notera 
No 
Si N0 et N1 sont disjointes, non vides, telles que N0 u N1 = N, on définit 
Inertie Intra-Classe de N
0 
p. d2 (y. ,g ) 
1 1 0 





On va utiliser l'inertie Intr,a-Classe pour mesurer l'homogénéité d'une classe, 
tandis que l'inertie Inter-Classe servira à mesurer la différence entre deux 
classes . 
IV ) Algorithme de segmentation - Formulation générale 
On s'intéresse aux partiti ons de E qu'il est possible de réaliser à partir des 
caractéristiques xk. 
Soi t donc xk l'ensemble des modalités prises par xk. 
1ère étape : Vk on dichotonise Xk en 2 ensembles X~ X~ et Xk = 
Ce qui induit, sur E, deux groupes d'individus E
0 
et E1. 




On recommence avec les deux sous-groupes. 
FORMELLEMENT 
1ère étape 
Une dichotomie sur Xk est équivalente à la donnée d'une applica-
tion 
ôk : \ • {O, 1} 
Dans ce qui suit, nous noterons 
t.k = {ôk} , k = 1, ... , q 
1 'ensemble des applications ôk associés aux caractéristiques xk et à leurs 
modalités Xk 
on a: V ôk E llk Xk 0 = Xk + l \ 
-1 
xo OÙ ô (0) = 
k k 
-1 
xl ô ( 1) = 
k k 
la dichotomie induite sur Epar ôk est donnée par 
X -1 (ôi/(o)) = E 
·k 0 
X -1 
k (ôj/(1)) = El 
A 1 'étape suivante, on dichotomise E
0 
et E1 en notant que une variable xk 
ne prend que les modalités X~ sur E0 et 1 sur E1. 

















- Maximiser la distance Inter-groupe entre E
0 
et E1 revient à maximiser la 
distance Inter-groupe entre N0 et N1, oü N0 et N1 sont deux classes de N 
telles que: 
N0 n N1 = t> 
N
0 
u N1 = N 
138 . 
On cherche, pour chaque xk, la dichotomie optimale, c'est-à-dire l'application 
* ok E ~k vérifiant 
~ ( xj/( of 1 ( o) ) , xj/ ( of 1 ( 1) ) ) 
= max ~(Xkl(okl (o)), xkl (okl(l))) 
- Ensuite, on cherche la variable x * vérifiant 
k 
~( x- 1 ( o*- 1 ( o)) , x-1( o~ \ 1))) 
k* k* k* k* 
La dichotomie o* sur la variable x induit sur E deux sous-populations 
k* k* 
139 . 
On itère alors les étapes 1 et 2 pour chacune des sous-populations ainsi dé-
finies et on continue ai nsi jusqu 1 à ce que, par exemple : 
- la taille des classes découpées ou à découper soit devenue trop petite, 
le rapport entre l 1 inertie intra-classe de chacun des nuages des sous-
populations à l'inert i e totale devient trop petit. 
Formulations particulari sées à une variable à expliquer qui est qualitative 
Envisageons le cas où la variable à expl i quer est qu.a..tU:a.,ü_ve et prend des 
modaLU:é~ non o~donné~. 
Posons : 
Card(y) = p 
et définissons l 1 application 
y* 
E • Rp 







où yi est un vecteur ayant des zéros port ant sauf à la jème ligne, si l 1 on 
suppose que y prend co1T111e modalité suri , la modalité j E Y. 
A E0 CE, y* fait correspondre un nuage de N0 C N dont le centre de gravité 
de N0 est 
901 
go 1 L = goj = P·Y· 
p(No) y .EN 1 1 1 0 
gop 
où p(N 0 ) est, suivant nos notations habi t uelles, le poids du nuage N0 , à savoi r 
p(No) = L pi . 
yiENo 
140 . 
Comme g0 j représente en fait le poids des éléments de E0 sur lesquels y prend 
1 a moda 1 ité j, 1 e vecteur g0 peut s'interpréter comme 1 a 1 oi de probabi 1 ité de 










le centre de gravité du nuage N des (yi, pi). Comme la notion d'inertie d'un 
nuage implique le choix d'une distance et comme cette distance est ici une 
distance entre lois de probabilités, il semble normal d'utiliser la métr ique 
du chi-deux définie par la matrice : 
0 
La distance inter-classe est alors 
où 
p(No)p(Nl) 
p(No) + p(Nl) 
d2(go, gl) =(go_ gl)'Q(go _ 91) 
p 1 
= -~1 -g. (goj - glJ.)2 
J= J 
0 
et g0 et g1 sont les centres de gravités des nuages N0 et N1. 
141. 
V. Application de la méthode à notre problème 
:i) Les_variables 
Nous avons effectué une segmentation sur les mêmes variables que celles ayant 
subi l'analyse des correspondances. 
Rappelons brièvement ces variables. 
Variable à expliquer: présence de sinistres ayant deux modalités 
- sans sinistre 
- avec sinistre 
variables explicatives : 
1) Langue: Français 
Néerlandais 
Allemand 
2) Code Postal : 1) Anvers+ Bruges+ Ostende+ Courtrai+ Gand 
2) Malines+ Louvain+ Tirlemont+ Liège+ Hasselt 
3) Charleroi+ Mons+ Ath+ Tournai 
4) Namur+ Libramont 
5) Bruxe 11 es 
3) Genre du véhicule: voiture privée 
autre 
4) Limite âge: âge conducteur< 25 ou âge conducteur> 70 
25 < âge conducteur< 70 
5) Dégât matériel : assuré a souscrit une assurance dégât matériel 
assuré n'a pas souscrit u~e assurance dégât ma-
tériel 
6) Age du véh i c, 11 e 0 - 2 ans 
3 - 4 ans 
5 - 6 ans 
7 - 9 ans 
véhicules de 10 ans et ~lus. 
7) Puissance du véhicule (exprimée en KW) : 1 - 40 
41 - 50 
51 - 65 
sup 65 
sans réponse 





2 • 5 
6 




Sous peine d'alourdir considérablement le temps calcul, nous ne pouvions étu-
dier l'ensemble de nos 102.164 individus. En effet, le programme mis au point 
par Madame Noirhomme ne permet de traiter, sur le DEC 2060, que 2000 indivi-
dus. La segmentation étant une méthode descriptive, nous ne disposions d'au-
cun outil statistique pour déterminer à priori le nombre d'individus à envi-
sager . La méthode utilisée a été la suivante : nous avons fait tourner plu-
sieurs fois le programme avec 1000 individus. Les résultats étaient très dif-
férents selon l'échantillon tiré. Nous avons alors augmenté progressivement le 
nombre d'individus jusqu'à ce que nous constations une stabilité des résultats . 
Lorsque nous sonmes arrivées à 2000 individus, les résultats étaient stables. 
Etant donné que 9/10 des assurés n'ont pas eu de sinistres en tort, nous avons 
sc i ndé le fichier en deux: l'un contenant les assurés n'ayant pas eu de sinis -
tre, l'autre contenant les assurés ayant eu au moins un sinistre en tort. A 
l'aide de ces deux fichiers, nous avons constitué un échantillon de 22.986 
assurés. Cet échantillon contient autant d'assurés ayant eu un sinistre ou plus 
que d'assurés n'en n'ayant pas eu. C'est de ce dernier fichier que nous avons 















La découpe a été arrêtée dès que la taille du groupe descendait en-dessous de 
100. On trouvera l'arbre de segmentation dans les pages qui suivent. Voici tout 
d'abord quelques indications, en ce qui concerne la lecture de cet arbre : 
.n1 
n2 
modalités de la variable modalités 
nom de la variable 
nombre séparante 
individus 





Sur cet arbre, à chaque rectangle correspond un groupe comprenant un nombre 
d'individus inscrit au-dessus; à chaque embranchement sont inscrites la va-
riable séparante et la dichotomie de ses modalités. Dans chaque rectangle 
apparait la distribution de la variable à expliquer. Le premier de ces nom-
bres représente pour un individu appartenant à ce groupe, sa probabilité 
de ne pas avoir de sinistre, tandis que le second représente sa probabilité 
d'avoir un sinistre. 
Etant donné que cette segmentation a été réalisée sur un échantillon, il con-
venait de s'assurer de la validité des résultats. Pour ce faire, nous avons 
réalisé un test chi-carré. L'épreuve chi-carré consiste à comparer les pro-
portions observées à des proportions théoriques et à tester si la différence 
est significative ou non. Pour chacun des sous-groupes que nous avons numéro-
tés de 1 à 27 sur l'arbre de segmentation, nous avons calculé les proportions 
de sinistres et de non sinistres dans l'échantillon contenant 22986 individus. 
Ensuite, nous avons comparé, à l'aide d'un test chi-carré, ces proportions 
avec les proportions délivrées par la segmentation. 
Al 'issue de ce test, il s'est avéré que pour les groupes 7 et 8 ainsi que 
pour le groupe 19, les résultats ne peuvent pas être pris en considération. 
Al 'exception de ces trois groupes, les résultats que nous avons obtenus sont 
donc valable·s. 
A la page suivante, figure le tableau regroupant les résultats des différents 
calculs réalisés lors de ce test. 
Proportions Proportions x2 x2 Décision dans dans calculé théorique 
1 1 échanti 11 on la population 
groupe 1 0,545 0,554 0,06747 3,841 accepte 
0,455 0,446 
groupe 2 0,476 . 0,483 0,05739 3,841 accepte 
0,524 0,517 
groupe 3 0 ,618 0,527 3,38097 3,841 accepte 
0,382 Q,473 
-- - ·- -· - - ·- · - - ·- ·--· 
groupe 4 0 ,43S 0 ,5 i4 1,75087 3,841 accepte 
0,565 0,486 
·---- - -
groupe 5 0,643 0 ,564 1,96121 3,841 accepte 
0, 35 7 0 ,436 
groupe 6 0,507 0,567 1,19750 3,841 accepte 
0,493 0,433 
groupe 7 0,451 0,582 5 ,21012 3,841 refus 
0,549 0,418 
groupe 8 0, 765 0,631 5,46619 3,841 refus 
0 ,235 0, 369 
Proportions Proportions x2 x2 Décis ion dans dans calculé théorique 
l ' échanti 11 on la population 
groupe 9 0,746 0,618 3,51996 3,841 accepte 
0,254 0,382 
groupe 10 0,539 0,606 1,59649 3,841 accepte 
0 ,461 0,394 
groupe 11 0,500 0,471 0, 19199 3,841 accepte 
0,500 0,529 
groupe 12 0,412 0,467 0 ,805 73 3,841 accepte 
0,588 0,533 
groupe 13 0,609 0,489 3, 13095 3,841 accepte 
0, 391 0,511 
groupe 14 0,691 0 ,615 1,25325 3,841 accepte 
0,309 0,385 
groupe 15 0 ,515 0,511 0,000314 3,841 accepte 
0,485 0,489 
groupe 16 0,596 0,543 0,40975 3,841 accepte 
0,404 0,457 
Proportions Proportions x2 x2 Décision dans dans calculé théorique 
1 'échanti 11 on la population 
groupe 17 0,667 o,571 2,62622 3,841 accepte 
0,333 0,429 
groupe 18 0 ,471 0,490 0,20258 3,841 accepte 
0,529 0 ,510 
groupe 19 0 ,313 0,484 9,58149 3,841 refus 
0,687 0 ,516 
groupe 20 0,453 0,451 0,00495 3,841 accepte 
0,547 0,549 
groupe 21 0,387 0,435 0,98806 3,841 accepte 
0 ,613 0 ,561 
groupe 22 0,304 0,377 1, 76479 3,841 accepte 
0,696 0,623 
groupe 23 0,400 0,451 0,80905 3,841 accepte 
0,600 0,549 
groupe 24 0 ,212 0 ,355 3,685 3,841 accepte 
0,788 0,645 
Proportions Proportions 2 x2 X Décision dans dans calculé théorique 
l'échantillon la population 





groupe 26 0,382 0,322 1,30 3,841 accepte 
0 ,618 0,678 
groupe 27 0,433 0,390 0 ,30610 3,842 accepte 




La première constatation en observant 1 'arbre, c'est que parmi les · s variables 
proposées comme variables explicatives, seulement 6 d'entre-elles ont été sé-
lectionnées. Lv., vaJUabfv., .ü.mJ.,te âge et geMe du véh,i,Qufe n'appal!.W~ en,t ja-
mw. 
La variable qui divise au mieux les assurés en bons et mauvais assurés est la 
variable bonM /mal.M . 
Les personnes ayant un degré de bonus/malus compris entre 1 et 6 ont plus de 
chances de ne pas avoir de sinistres que ceux dont le bonus/malus est compris 
entre 7 et 18. Pour les assurés dont le bonus est compris entre 1 et 6, c'est 
encore la variable bonM / mal.M qui sépare les assurés. On constate des scores 
encore meilleurs pour les assurés dont le degré est 1 et ceux dont lesquels 
aucun renseignement concernant le bonus/malus n'a été enregistré. Les sans 
réponses semblent donc être assimilées aux bons assurés. Si 1 1 0n continue à 
descendre dans le sous-arbre situé à 1 'extrême gauche, c'est la variable 
langue qui nous apprend que les francophones sont de moins bons conducteurs 
que les néerlandophones. En effet, ceux-ci ont une probabilité plus faible 
de ne pas avoir de sinistre que les néerlandophones. Il est à noter qu'aux 
divers endroits où la variable langue apparait, la séparàticn entre néerlan-
dophones et francophones est toujours la même : score meilleur pour les néer-
landophones. Quant aux allemands, ils sont tantôt assimilés aux néerlandopho-
nes, tantôt aux francophones. 
Si l 'on descend encore d'un niveau, apparaît à nouveau la variable bonM/mal.M 
qui sépare le groupe des francophones, tandis que le groupe des néerlandophones 
est dichotomisé à l'aide de la variable dégâ.t ma..:téJu..e.t. Cette variable laisse 
apparaître que ceux qui ont souscrit une assurance dégât matériel ont plus de 
sinistres que ceux qui n'en n'ont pas souscrit. Ceci voudrait dire que ces der-
niers sont plus prudents . Mais, cela prouve également que ceux qui ont souscrit 
une assurance dégât matériel se jugeaient assez bien . 
Déplaçons-nous dans l'arbre vers le sous -arbre central. Le groupe d'individus 
dont le bonus/malus est compris entre 2 et 6 est divisé en deux sous-groupes à 
1 'aide de la variable Qode po~.t.a1. qui divise les assurés comme suit: ceux qui 
habitent Bruxelles et les autres. Les bruxellois ayant plus d'accidents que les 
autres. Dans ces deux sous-arbres, l'interprétation des autres variables segmen-
tantes la puissance, le code postal et 1 ' âge du véhicule est plus difficile. 
En effet, on constate que les dichotomies engendrées sont très différentes selon 
le groupe à diviser. 
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Dans le sous arbre situé à l'extrême droite, les assurés dont le degré de bonus/ 
mauls peut varier de 7 à 18 sont divisés en deux groupes à l'aide de la varia-
ble pU,,W~anee. Ceux qui possède une voit ure dont la puissance est inférieure à 
40 KW ou supérieure à 51 KW sont plus da ngereux que les autres. La variable 
eode po~.tal. indique à nouveau que les bruxellois ont plus d'accidents. 
Ma is , à ceux-ci viennent s'ajouter les habitants du sud ouest du pays. Enfin, 
la dernière dichotomie pénalise à nouvea u les francophones qui sont manifes-
tement de vrais chauffards ! 
Récapitulatif des divers résultats 
La segmentation nous a-t-elle apporté quelque chose de plus que les autres ana-
lyses déjà réalisées? On retrouve grâce à la segmentation des oppositions déjà 
entrevues dans les analyses précédentes : opposition entre les assurés dont le 
degré de bonus/malus est compris entre 1 et 6 et ceux dont le degré de bonus/ 
malus est compris entre 7 et 18, opposition encore entre les néerlandophones 
et les francophones, entre ceux ayant so uscrit une assurance dégât maté r iel et 
les autres. Cependant, la segmentation ne nous donne aucun renseignement en ce 
qu i concerne le genre et la limite d'âge. Une interprétation est très difficil e 
en ce qui concerne les variables code postal, puissance et âge du véhicule. La 
segmentation semble être à première vue, beaucoup plus pauvre en résultats que 
les analyses précédentes. Cependant, ell e nous a apporté un autre éclairage 
de notre problème, qui est tout aussi important. Cette méthode nous a permis 
de déterminer des sous-groupes d'individus, ayant des comportements distincts 
vis-à-vis de la variable présence de sinistre. Si l'on observe l'arbre, on peut 
distinguer 3 types de groupes : 
1) Bons groupes : ceux qui ont plus de chances de ne pas avoir de sinis t res que 
d'en avoir . Il s'agit des groupes : 3, 5, 9, 13, 14, 17 
(toujours selon la numérotation qui se trouve sur l'arbre) 
2) groupes moyens ceux qui ont presque autant de chances de ne pas avoir de 
sinistres que d'en avoir. Il s'agit des groupes : 1, 2, 4, 
6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 27 
3) Mauvais groupes Ce sont ceux qui ont plus de chances d'avoir de sinistres 
que de ne pas en avoir. Il s'agit des groupes 21, 22, 24 
25, 26. 
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Grâce à cette découpe, on peut pour un individu quelconque situer dans quel 
sous-groupe il se trouve. On peut donc déterminer s'il s'agit d'un bon assuré, 
d'un assuré moyen, ou alors d'un mauvais assuré. 
Voici le scénario d'acceptation d'un dossier: 
- le dossier contient les renseignements suivants 
- langue : néerlandais 
- code postal : Anvers 
genre de véhicule : voiture privée 
- 25 < âge conducteur< 70 
- pas souscription d'une assurance dégât matériel 
- Age du véhicule : 2 ans 
- Puissance du véhicule 60 KW 
- Degré Bonus/malus : 1 
Parcourons l'arbre en compagnie de cet assuré 
la première question à poser est: 
1) Le degré de bonus est-il compris entre 1 et 6? oui 
Nous nous déplaçons dans l'arbre sur la branche de gauche. La deuxième 
question est: 
2) l e degré de bonus/malus est-il égal à 1 ou ne possède-t-on pas de rensei-
gnements concernant le bonus/malus? oui 
Déplaçons-nous à nouveau vers la gauche del 'arbre. La troisième question à 
poser concernera la langue 
3) l a langue du contrat est-elle la langue française? non 
Il faut à présent se déplacer vers la droite. 
Si l'on continue de la sorte à descendre dans 1 'arbre, on devra poser succes -
sivement les questions suivantes : 
4) l ' assuré a-t-il souscrit une assurance dégât matériel ? non 
5) l'assuré habite-t-il le NO de la belgique? oui 
6) l a puissance du véhicule est-elle inférieure à 40 KW ou supérieure à 65 ou 
ne possède-t-on pas de renseignements concernant la puissance? non 
On peut donc conclure que 1 'assuré appartiendrait au groupe numéro 10. Il 
s'agirait donc d'un assuré ~o_yen. On peut donc voir dans cette méthode une aide 
effi cace pour l'acceptation d'un dossier. 
CONCLUSIONS 
Au t erme de ce mémoire, que peut-on dire du tarif légal belge, et quels 
conseils peut-on donner à la compagnie en matière d'acceptation d'un con-
tra t. 
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En ce qui concerne le tarif belge, on peut constater que le système de péna-
lisation à l'aide du Bonus/Malus atteint assez bien son objectif qui est de 
séparer les bons et les mauvais assurés. Ce système tient compte également de 
la puissance et de 1 'usage du véhicule. Ces deux critères se sont révélés être 
des critères influençant très fortement les sinistres . En effet, nous avons 
constaté que plus la puissance est élevée, plus le risque est élevé. 
De même, les voitures à usage privé ont moins de sinistres que les autres voi -
tures. Par autres voitures, on entend, les voitures auto-école, les voitures ~ 
sport et les voitures à usage professionnel. Ce tarif belge tient donc compte 
des critères qui se sont avérés être essentiels lors de nos différentes études . 
Cependant, ce système ne prend absolument pas en compte des variables, qui 
d'après nos études influencent le risque . En effet, nous avons été très sur-
prises de constater l 1 impact de la variable langue sur les sinistres. Les 
assurés néerlandophones, pourraient prétendre à une réduction de prime. Un 
sondage parmi les assurés serait nécessaire, afin de récolter des informations 
ne se trouvant pas dans le portefeuille, et pouvant expliquer ce phénomène. 
Cette différence est-elle due réellement à une différence dans l 1 art de con-
duire et 1 •·attitude au volant, ou bien peut-elle être expliquée par le nombre 
d'autoroutes plus élevé dans le nord du pays? 
Cette différence, selon le régime linguistique du contrat a encore été souli-
gnée par la variable code postal. Ces deux variables étant donc très fortement 
liées. A cette variable, on peut encore ajouter 1 'âge du véhicule, nous avons 
constaté que le risque d'accident est plus élevé pour les véhicules de moins 
de 5 ans que pour ceux dont 1 'âge est supérieur à 5 ans. La souscription d'une 
assurance dégât matériel influence également la présence de sinistre. Les assu -
rés ayant souscrit une omnium devrait donc payer plus cher leur prime respon-
sabilité civile . Ce résultat peu attendu prouve que ceux qui ont souscrit une 
assurance dégât matériel se jugeaient assez bien. Il est cependant à noter que 
cett e variable est très liée à la variable âge du véhicule. On souscrit géné-
ralement une omnium pour une nouvelle voiture. Il serait peut être intéressant 
de t enir compte dans ce tarif de 1 'âge du conducteur. Nous avons en effet remar-
qué que les assurés dont 1 'âge est inférieur à 25 ans ou supérieur à 70 ans 
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représente un risque majeur pour la compagnie. On peut néanmoins trouver 
regrettable d'avoir mélangé ces deux types d'assurés . Le genre de conduite 
d ' une part et les réflexes d'autre part n'ayant plus r i en en commun. Une étu-
de plus approfondie en ce qui concerne l'âge du conducteur aurait été intéres -
sante, mais nous ne disposions pas des informations nécessaires pour la réali -
ser. Même s'il est prouvé que les jeunes conducteurs représentent un risque 
majeur, l'assureur préférera en général faire payer une prime moyenne à tout 
assuré plutôt qu'une prime proportionnelle au risque. En effet, le principe 
de l'assurance automobi le est la mise en commun des risques et ce jeune qui 
dev rait payer plus cher est amené à veil l ir, donc à payer moins . 
Notre étude n'ayant pas la prétention de vouloir modifier le tarif légal, nous 
pouvons conseiller à la compagnie d'util i ser ces différents critères qui cons-
tituerons un complément d'information va l able lors de l'acceptation d'un con-
trat . Dans le cadre de ce mémoire, tous l es problèmes n'ont pas été abordés . 
Il serait intéressant à partir des critères déterminés lors de cette étude, 
d'élaborer un système d ' aide à la décision en matière d'acceptation d'un con-
trat. Un tel système permettrait de classer les dossiers en trois grandes ca-
tégories 
1) les "bons" dossiers 
2) les dossiers "moyens 11 
3) les "mauvais"dossiers 
Pou r les dossiers de type 1 et 3, la déc i sion serait automatique. Dans le pre-
mier cas, on accepte, dans le second on refuse. Tandis que pour les dossiers 
de type 2, ceux-ci seraient remis à un responsable qui pourrait réaliser une 
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SPECIFICATIONS DES DIFFERENTS MODULES 
MULDM réalise soit une analyse de correspondances multiples 
soit une analyse de correspondances multiples avec marge 
modifiée 
DONNB copie les données en réel sans format sur un fichier, individu 
après individu 
DCALM ce sous-programme appelle les différentes procédures de calcul et 
d'édition: 
PARAM lit les valeurs des paramètres entrées par l'utilisateur 
via le terminal 
PREPA appelle les procédures LEXIQ et SAVON 
LEXIQ : recopie les données avec les questions actives en 
tête. Il lit les libellés entrés au terminal par 
l'utilisateur, il les range et les imprime avec 
les questions actives en tête. 
SAVON élimine les modalités de réponse à faible effectif. 
Pour préserver le nombre total d'individus, il ven-
tile au hasard les individus touchés. 
ABCDM réalise l'analyse du tableau de Burt par calcul de diagona-




construit le tableau de Burt et vérifie les données . 
imprime le tableau de Burt 
orthonormalisation des colonnes de la matrice par 
la méthode de Gram-Schmidt. (ce sous-programme 
n'est appelé que dans le cas d'une analyse de 
correspondances multiples) 
VPROP : calcule les valeurs et vecteurs propres 
ORDRB ce sous-programme regroupe les éditions des résultats d'une 




édite les valeurs propres 
calcule et édite les contributions absolues et rela-
tives (en les regroupant par question) 
SELEC sélectionne les points les mieux représentés 
CORDI calcul des coordonnées des individus sur les axes, 
individu après individu 
A.3. 
CORVS calcul des coordonnées des modalités supplémentaires 
sur les axes 
EDIV.S édite les coordonnées et valeurs tests pour les 
questions supplémentaires 
TEXTE édite les libellés des modalités de manière à gui-






Lors de l'exécution du programme t-,ULDM, l'utilisateur doit rentrer au terminal 
un certain nombre de paramètres : 
1) Dimension_de_l 'anal~se 
· ICARD= nombre exact d'individus a traiter 
NQTOT = nombre exact de variables a traiter 
NMAX = majorant du nombre total de moda 1 ités 
JDIM = majorant du nombre total dé modalités 
JMAX = majorant du nombre total de modalités 
actives 
par variable 
pour 1 'ensemble des variab1-.eJ 
pour l'ensemble des variables 
IMODSU = Si O alors le programme réalise une analyse de correspondances multi -
ples. 
Sinon, on effectue une analyse de correspondances multiples avec marge 
modifiée. La valeur de IMODSU correspond au nombre total de modalités 
a supprimer. 
2) OQtions_générales 
NPOID = 0 si pas de pondération des individus 
1 si pondération des individus 
NQACT = nombre exact ~e variables ~ctives 
KFACT = nombre de facteurs a extraire 
LECOBS = numéro fortran du fichier qui contient les observations 
choisir un numéro supérieur a 6. 
Si LECOBS = 0, cela signifie que les observations seront a rentrer a 
partir du terminal 
KODLEC = 0 = lecture des données en format variable 
ce format sera fourni ultérieurement 
1 = lecture des données en format libre 
IMP = numéro fortran du fichier prévu pour l'impression des résultats. 
Choisir un numéro supérieur a 6. 
A.5. 
!SAVE = numéro fortran du fichier prévu pour recevoir les résultats 11 sauvés 11 
en vue d'une utilisation ultérieure par d'autres programmes. 
!SAVE= 0 signifie qu'aucun sauvetage n'est prévu 
Si !SAVE> 0, alors il faut donner une valeur aux variables suivan-
tes : KM'.JD, KCONT, KIND 
KMOD = 1 si l'on désire sauver sur le fichier de numéro fortran !SAVE 
les coordonnées des modalités actives 
KMOD = 0 signifie pas de sauvetage de coordonnées 
KCONT = même chose que KMOD mais appliqué aux contributions des moda-
lités au lieu des coordonnées 
KIND = même chose que KMOD pour les coordonnées des individus 
3) Poids_attribués_aux_individus . 
Uniquement si NPOID = 1 les poids attribués aux individus sont alors intro-
duits dans 
P(I) I = 1, ... , ICARD 
Ces poids sont introduits en format libre et peuvent être décimaux. 
4) Format_de_lecture_des_observations_erévues_eour_un_individu 
uniquement si KODLEC = 0 
Il s'agit du format fortran permettant de lire les observations relatives à 
un individu (max 80 caractères). 
5) Observations_individu_aerès_individu 
Si LECOBS = 0 ou 5, les données sont introduites à partir du terminal 
- en format libre si KODLEC = 1 
- avec le format du point 4 si KODLEC = 0 
(les observations de chaque individu démarrent sur une nouvelle ligne). 
A.6. 
6) Paramètres_~articuliers 
MABCD = contrôle des éditions 
NICO = 
Si 0, pas d'édition du tableau de Burt 
Si 1, Edition du tableau de valeurs brutes 
Si 2, édition des valeurs brutes et des profils 
Si 3, édition des seuls profils 
contrôle de l'entrée des libellés 
Si -1, création automatique de libellés dans le programme 
Si 0, des libellés de 40 caractères sont fournis pour les variables 
et des libellés de 3 caractères pour leurs modalités. Ces li-
bellés seront encodés plus tard. 
Si 1, en plus des libellés précédents, on fournit des libellés de 
20 caractères pour les modalités 
NMIN = si O pas de nettoyage des données 
si I 0, on supprime les modalités dont l'effectif est inférieur à NMIN 
7) Sélection_des_guestions_actives 
uniquement si NQACT < NQTOT, on précise le caractère actif ou figuratif des 
différentes variables. 
Pour ce faire, on encode 1 (pour actif) ou O (pour supplémentaire) sans sépa-
rateur sur une ou plusieurs lignes successives. Ce caractère est stocké dans 
IU(K); K=l, . .. , NQTOT 
Exemple: 1001111101001 
signifie qu'il y a 13 questions en tout, dont les seules questions 
1, 4 à 8, 10 et 13 sont actives. 
8) Paramètres_de_contrôle_des_éditions_des_résultats 
NGRAl = le nombre de graphiques concernant les projections sur les plans facto-
riels des seules modalités actives . 
0 signifie pas de graphique de ce type. 
A.7. 
NGRA2: idem que NGRAl mais pour toutes les modalités actives ou non. 
Attention, ces paramètres ne peuvent être différents de zéro simultanément . 
C'est-à-dire que si 1 'un est différent de zéro, l'autre doit obligatoirement 
être égal à zéro. 
NQDBU numéro de la prem,ere variable à positionner : normalement, il s'agit 
de la première variable supplémentaire. Etant donné que le programme 
range les variables dans l'ordre : variables actives en tête puis 
variable supplémentaire, on précise normalement NQDBU = NQACT + 1 
Toutefois NQDBU = 1 permet de positionner, à titre de vérification les 
variables actives au même titre que les variables supplémentaires. 
NEDIT nombre d'axes factoriels pour lesquels on désire obtenir les position-
nements précédents 
valeurs possibles: 0, 1, 2, .. . , KFAC-1 
NSUP on fixe le nombre de modalités à faire apparaître sur les axes factoriel s 
0 signifie qu'elles doivent apparaître toutes. En limitant leur nombre 
(NSUP f 0) on ne fait apparaître que celles ayant les plus fortes iner-
ties sur les axes respectifs. 
9) Choix_et_contrôle_des_gra~higues 
Si NGRAl > 0, on devra donner une valeur aux variables suivantes 
NPAGl: nombre de pages par graphique 
valeurs possibles 1 et 2 
(0 est équivalent à 1) 
NLIGl nombre de lignes par graphique 
0 signifie que ce nombre doit être déterminé par le programme 
pour donner la même échelle sur les deux axes. 
IMAXl le nombre de points quel 'on veut voir figurer sur les gra-
phiques 
0 signifie que toutes les modalités doivent être représentées 
En cas de limitation (IMAXl > 0) les seules modal i tés à plus 
forte inertie dans l'espace des facteurs sont représentées 
IGRl(l) JGRl(l) ... : 
le choix des plans factoriels a . donne les numéros des axes 
constitutifs, plan après plan 
Exemple: 12, 13, 23 
Il y aura donc NGRAl paires de valeurs. 
si NGRA2 > 0, il faudra donner une valeur aux paramètres suivants 
NPAG2, NLIG2, lMAX2, IGR2(K) JGR2(~) pour K = 1, ... NGRA2 
Ces paramètres ont la même signification que ceux pour NGRAl > O. 
A.8. 
10) Contrôle_des_nombres_et_des_modalités_~ar_variable_et_des_libellés 
NIC0 si - 1 les libellés sont créés par le programme 
On encode sur une ou plusieurs lignes le vecteur des nombres de modali-
tés aux différentes questions dans 1 'ordre qu'elles occupent sur le fi-
chier des observations. 
Si NIC0 = 0, on encode pour chaque variable 
sous le format (12, 10A4, 12A3) 
M0DJ : nombre de modalité de la variable (12) 
IDQ : libellé de la variable (10A4) 
JBID(l) ... JBID(tODJ) : les libellés des modalités de la variable 
(12A3), avec 3 caractères par modalité 
Si NIC0 = 1, on procède comme pour NIC0 = 0, mais on ajoute les libellés 
complets (20 caractères) des modalités à raison de 4 libel-
lés par ligne. 
11) Modalités_à_su~~rimer 
Dans le cas d'une analyse de correspondances avec marge modifiée, le programme 




C PRnGRM_.~, F. 1'J Il T., T 'M 
C ': 0 R R ~ S POND A i-J CES ~4 U T., 'I T PL E ~ A V F C D t AC: 0 N AT, I ~ A "'1: 0 N EN "EMU T RF' ~ E MT 0 AT , E 
C ~T CORQ85PO ~nA~~ES MU~TIPLFS AVEC MAPGE ~onIFIFE 
C 
C PPO~RAMME PU&Lr~ PAR L~PA RT- MrRTNFAU -'T'AQAPU DJ NS 
C " ,,l:.:("HNIOUF~ OF T,A DFSC"R TP'1'IO N S'T'ATISTTQllE " 
~ onrrno 
r. T R "'MS F OP M ~ A T, "tJ NT V FR~ I TE D F fil AM U P CF • N • D • P • ) E ~J 1 9 A 3 
C PAP ~UNTI-~AIS~E 
C CE PROGRAMMF ~EP ~~T or 'T'RAI'T'EP tE pPORLF MF nE~ ~ONNFE~ 
C M~t QUANTES ~ELON LA M~TH• nE FPOPO~EE 
C PAR B.FSCOFIER (T.R.I.s.a. - R~ NNES) 
C 
C MULTM ••• nGNNR * 
C - nCAL~ ••• PAPAM * 
C • PRFPA ••• LEXI~ * 
C • SAVO~ ••• SENJA * 
C • ABCDM ••• TARUP * 
C • TAAL~ ••• TAAL? * 
C - GSMQ~ * 
C • VPPQO ••• ~RTDT * 
r. - ORDRP. --- VPnuP * 
C • CONT~ * 
(" • ~ET,EC ••• $H~Ll" * 
C - F'PtA ~J ••• 1=':PUR~ ••• AUPNS * 
C • COROT * 
c - co~vs * 
C • FüIVS * 
r • TSXTE •••(SH~LK)* 
C 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C 
C n E:EW 'l' D Li PRO~ • M li L T î, i 
C 
roM MON / F'WSOR / LE C,I MP,î,ECOPS,K • DLEC,IT~O.IµPTSn, I sAVF 
CO~Mm / 1=1138 / "-18 , Nr, NGIJS, ~lB EL, MPr1l i) , KI"''D, Kf.4Qf'l, Ken~"' 
C* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C ••••••• C-ALCITL OP.S RESE RVA'T'If1 NS OE MF:MnIPE CF' ti 1'RALF' 
C MOTS = lC'A RO* NP O ID + 11*,JDIM + 1 '2*1'.JQnp~ + p ,ro X**?+Hl + M?) *2 
C M1: MAXO (KFAC*JnI~, JMAX*M M~X) 
C 4,: MAXO (JDT M, JMAX**2) 
C (NR. EOUIVALE~CES (B(t,1),LTBFLC4,1)) , C~J(l,1),AAC1,1)) ) 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
DIMENSION Q(10000ô) 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C 
C FI~HIERS U~ILI~ES : 
C 
c ••••••• LEC=tErTUMF' nES PAPAM.ILFCOti~=LErTTTRF' OE~ OBSEPVaTIONS 
C TMP:If,î'PR. nES RESULT~T~/IMP'l'SC=P•P 0 • Q'C"S QrJEST.snu~ TSO 
C '.T'.SAVF=SAUV~TAG~ CIE RF::~T!I.,'!' A'!'~ ( SA '.JEF'It,E:) 
TJEC : 5 
IMP'!SU:6 
c ... NR = COPlF' 1 N'1' ERNE ~u FîCH. DES mm./ M~.'-IGTTS,NRET, = FirH. nE TRAV. 
NB = , 1 on 
!\IC = ?.2 0!) 
NGIJS = 23 on 
!\!BEL = 24 00 
C ••• R~PERAGF nE L' EN VIR. DE TRAVATL 
TTS0:1 . 
C ••• LPC't'URE DES PAR~ M. DE OTMf' i\J Sil" l'. E'T' DE~ r'.lP'T'IO N~ IMPLTQt!E~S 
C I CADO: N~MRRF ~ES INDIVInU5(N~I NTE0VJENT CANS LE ~ nrM. UUE 
C sr ~po1n ~ST OI~F~RF t ~ DE O c-A-D AVEr PO~D~R. nE~ TNnIV.) 
C NOTbT: NMM~R~ TbTAL OES QUES7In~~ ! NCDIM:NiT ~ T+ll 
C M~AX = MAJORA NT DU NOMRR~ "E M"DALTT~s A UNE QUESTION (~AX. sn) 
C J ry IM : MAJOR~h't' DU NhM8R~ 'l'O~AL DES ~onAT,ITE~ (L~ PRnG. Y AJ~U'T'E 1) 
C J~AX : MAJORAN~ DU NOMBR~ nES MODALITE~ ACTIVES . 
C K~Ac = NhMPR~ EXACT OE FACTEURS a rXTR~IRE 
C NPOTD = chDE nE pO NOER. D~S !~DIV. (1 SI nur;n ~I NnN , 
C IMnosu : NnM~R~ l')E Mf:l) 1\ L ITF S ûF.'.S l,ITI ES':IOî-' S lv{ l'i t, n UA 1'JTE~ 
TF(ITSri.N€.O) WPITE(I~PTS~,15~) 
15g FoqMAT(' DIM~N~IO NS DE L''ANALVSP ~ ICARn,N QTO~.~M~x.JnIM, ,TTT~x.·. 
l'I MO nsu ') 
REA D cu:C,*) tCAf(D,llJQ't'Q'!'. Mr--1AY, JnIH, J ~ AY, r uonsn 
~QnI~:NQTOT+1 
,JDT.f-1:JnIM +1 




IFCITsn.NE.01 WR ITE(IMPTS~.169) 
109 F' ORNAT(' PARA M~TRES r-ENERAIJX : NPQ TO,N f'l ArT,KF'Ar, LE("OP.S, Kror,Er , n1 °, 




WRTTJ:'. (lMP,50) IC~Hn,N QTO"". MM AX, J OifA, JµAX 
toi R T TF: ( If~ P , ?. 7 ) r.J P O I D , !J f) A ~ 'l' , K F A (" , T , E C' 0 fi S , K r, DT , E ,.. , Hi P , 1' S .!\ V F' 
27 ~0Qt,1aT('ON°uro =',T3,'. Nt:lAC''r =',T4,'. K""A.r. =',!,.', T,Ero~s _, 
- , 
1T3,', l'~rJDT,Er. =',I3,', IMP =',I1,", îSAVI:'. =',IJ) 
IF(ISAVE.EQ.n)r.o Tr 327 
!F(!TS~. NE.O) ~RITE(IMPTsn,36Q) 
~69 FOQMAT(' CHOTX or~ ~FSULTA7S A S~UVER ! KMno.KrONT,KI NO') 
RE AD ( L F C , * ) !<'Un D , K CO~' T , K J' 1 • r, 
WRTTE(T MP,35~)K Mno,Kr• NT.KIND 
350 FORMAT('OK~O~ =',I3,' , KCCN~ :',I~. 
1' , KIND :',T31 
c ••••••• CALCULS DE~ EMPLaCFMFN~S EN MEMOJRf 
327 !F(NPOID. N~.O)~Pnrn:t 





~MOD:NMCU M+NOOI M 





"JW :NV +,JO I i~ 
c ••• FtN DFS ZONES DE 4 rcTETS: 
C LES LIB~LLES OEBORDFNT DE CFTTE znNF !!!!!!!!! 
MFR4:NW+,JD'l'.M 
NLIB:NFR4 
C" ••• DJfBtlT EF'FF'C"l'I~ l)ES ZGMES F N DOUBL~ PRF'C!SîO"' (8 OC'T~T5) 
C c~ OESUT SE SITUE DANS LES zo~ES ryE 4 orTFT~ !!!!!!!! 
C L~S ADRFSSE~ DE~ ZONES nE 8 OCTFT~ SONT caLrUtEFS E~ OEPL~C~MFNTS 
C D~ 4 OCT~~S !!!!!!!! 
?.ID~ 8:tW / ?*'-+ 1 
1\JU9=NDP8 
NV ~=NU R +,JO l'.t.f* 2 
~\,i ~=~'V ~+JO TM*2 




\TO::N A +MM A X**'-*?, 
NPJ:ND+JUAX*'2 
?.JCJU:tJ'PJ +J!") I M*?. 
c.~. FIN D~S RfSERVATlONS ~N MFMQIRE 
C L~O~ nccUPA~I• N E~T CALCULEES EN MOTS OF 4 ncTE~S pruR IMPR. 
NFt N=~CJO+JDIM*2•1 
WRIT~ (IMP,30) LJFIN 
r C 
c ••• AtLnCATION DE La M~MOTRE NECESSAIPE : 
IF( NFIN.LT.100000) Gn TQ 42 
WRTT~ (IMP,s0,411 
41 !='• ~MAT(' MEMOTl<E INSfTFFISANTr., AIJG1AE~T~R 
1LA DIM~N~ION DU VECTrUR O'l 
STOP 
4?, CONTTNTJE 
c ••• LECTU~E DES pnrns DFS INDJV. (SI ~PMID DIFF~RF N~ "E o, 
TF(WPUTD.EO.O) G~ Tü 49 
îF(I,sh.~E.O) WRlTE(IMP~s~.179)TCARn 
t7g FOR MAT(' SNTQE~ t~S PUTD~ nE~',I~., INOIVI"U~ !', 
READ(LFC,*)(Q(î),I=1,ICAPD1 
r ••••••• ON LIT LES noNNEES su~ t-Er• Ati PUI~ n ~ L~S STorK~ ~UR ~B 
' 1 ' ' . . . . 
C 
49 CALL on NNG (~ QTOT, ICAPD, ~(~IDJ)) 
C 
c •••••.. ~P~Et nu pP Q~RA MME PRIMCTPaL DFS CALCULS 
C NOTER LE~ ACQES SFS TRANS~ISES : 
C ~LLE~ ~ONCF NE~T DF'S ZQNR~ D~ 4 nu 8 orT~T~ 
C SUJVA NT t E TYPF' DE L'APGUM~ 1~ rI~LF' rvn1° n cALM) 
CALL Dl"" AL1~ 
1 C rr.ARD, NQTüT, l'; OACT, M() !)IM, M~AX, Jf'>P', J,..AX, P-iü!")STT, KF'Ar, 
2 ~( NP) ,ù( n) ,Q( NA) ,Qr ; roJ) .~(t'iiTDf.l) ,QOJPJ, ,(')('-1CJO) ,n(t,' MC"U'O, 
3 U ( N MO D ) , Q ( r-. Tl l , Q r N V ) , lH Ni,.., ) , (H N '! U ) , 0 ( HI 11 ) , Q r N n n , 
4 Q ( N r, I 8 ) , Q ( h 9 ) , Q ( N A A ) , (') C N C J ) , Q r N lJ 8 ) , t'l ( t.f V ~ ) , lH N W 8 ) , 
5 SO M'2) 
WR!Ti:::'. (IMP,4n) 
20 STnP 
30 F' ORMAT('O M~MOIRE DF' ~RA VAIL : VOUS UTILI~EZ',IS, 
l' MGT~ D~ 4 QCTE~S') 
40 F'OR MAT (//1 H .130(\ H•)//tH ,58X, 
1 17iffIN DU TRAî.T~M~ i~T //1H , 1 3(')(1H•)) 
50 FOR MAT (AH0ICAPD =,I6,1QH , ~QTOT :,T4,9~ , MM~X =,14, 
1 10H , JDI~ = , I4,tOH , JMAX :,!4) 
STOP 
E~D 
SUAROU'!"ltJE Dt"~ L M 
1 C IC'AQD, ~Q'T' O'T', iJnA'.'f• ~!QT'lIM, MUAX, JT'lIM, Jf-A A~, 11,1onsu, KF'Ar, 
2 P , D , A , I 1) J , I no , P ,1 , c Ji:, , Mc t1 M , i•1 no , u , v • w , I u , T v , r 1,1 , r, r P E r_. • t:1 , a A , c ,T 
3 ,!J8,VA, W8 ,SO M2) 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C r o ~tŒSPO Nü.a NCE~- fJ UTJTT.P Vi:~ (i)I Ar:on Ar, I~A "'IO N EN MEHO TRF: r EN TPA LE , 
C PRn G~A~Ml." PRirJ rIPAL POITH APPFL OF'S CALCUT,S E'!' ro rTro ns 
C APPFLS = PA~A M • P~Fpa • ~BCDM • nRnHQ 
C' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
~ E AiJ*8 D,A,P,T,CJO,R,.AA,CJ,U8,V~,wa 
t) EAL*4 MOD,RApnRT 
TNTEGEP IGP1(50),Jr.R1(50),I~R2( 5 0),Jr:R?(50), TM no ~u 
OIM ENSîON 
1 Pc1,,ncJMAX),A( MM AX, MMAX),InJ(J DIM),InarNOüI M,1n), 
2 PJ(JDT Mi. rJ • (JDI Ml, MCIJ M( NODI M), MQl')( NQnI ~ ). 
3 U(JnIM), V(JDI ~ ). W(JT'lIM), TU(JDIM), TV(J~I M), T¼(JnIM), 
4 LTBEL(JDI~.~),B(J~AX, JM AX), AA( MMAX,JMAXl,C'J(JT'lIM,KFac ) , 
5 U8(JDT M),V8(JnIM), WR(JDIM),CDf':(1 00), 
6 IVECT(100l,T~CU" C50l 
COMMbN/ RD~/ NB, NC,NGUS, r REL, NPnID,KIND,K"On,~cn N'T' 
C 
C. • •. •. • • l ,ECTTIR~ F.'1' GF.'.S"'IO N O'F'.S QPTI0 ~1S 
MOOE : 1 
C 
CALL PARAM ( rr.A~D, NOTOT, NOACT,MnoF,MABCn,MpFRM, 
1 NICO, NMIN, ~TAB, NITFR, NSTn,NZERn,~A 0 ,~G. 
2 tJ (: R A 1 , r, PA G 1 , NT, I G 1 , I MA Y 1 , l'. n D i:i. U , NE D I T , N ~ U P , 
3 NGRA2, ~PAG?,,r•JLTG'2,T MAX?., I'J, ,l D!M ,JPA~E, 
4 !GP1 ,JC.:R1, IGR2 ,Jr": R'-) 
C •••••••• PRFPARATION ~E~ DO~N FE~ ~T D~S LIB~LT, E~ 
CALL PQEPA( NICO,NMI N, NPEQM,I11,P, 
1 rCARD,,TDI M, NODIM, NDTOT, NOACT, MCUM,MQT'l,TDJ, LIPEt,ron,v,TV,I W, W) 
r. 
c •••••••• nraGn NALJ s ATIOH EN M~M~I~E C~ N~RALE 
CALL ABCD M 
1 (NTAB, ICAPD,JDIM,JMAX,NODI M, Nn TnT, N~ACT, M~ AX, 
2 P,MCUM,TDJ.TOO,~,D,CJ~,PJ, NO,TRACE,A,AA,U8, V8,~8,IU,IV,!1, 
3 IMUl)Sll,SOM2,CDG, MOD,LIBFL,LVECT,IMCtl Mi 
C 
C •••••••• EDITIO NS DFS DIVER~ RESUL TATS ET GPAPHTQH E~ 
C 
CALL bR~R8 C~GRA1,NPAG 1 ,NLIG1, IM AX1, 
1 NDDR~, NED!T, N~UP, NGHA2, NPA(:2, HL ir:2,IMAX2, 
2 ICAPD,J~AX,JDI M, ND , ~QDIM,N QTOT,NQAC'T',~FAC, Nn, 
3 IDJ,LT BEL,tna .P, Mru ~ .~. D.TRAC~.PJ,CJ,CJ~. u ,v, w,IU,TV,I W, 
4 L~R1,JGR1,I(:R2,J~R2. s nM'2,CD~. TM "DSU. 
5 I VECT,I~CU M) 
RJ:'. Tl!IHJ 
P JD 
SUR~hUTINE oa w~B ( NO TnT, rc•RD, u, 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C LF'S onNNEF'S 3n w 1' Cüt' Il'" ES 1-" N RF'E:t. C::MTS FnRMA1' !;UP Me,, TrJl"\IVInu APRC'S 
(' P 10 TV T DIJ ~ PP t:S T, ECTURF' SUR f, E,. o~s. 
C I CTnT N~M~ R~ ,.OTA~ DE QUESTIONS. 
C rrARD NOM AR~ "E~ TN~IVInus F' ~DUF'T~s. 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
nIµEMS!0'-1 11(1) 
n1~E~SION J:' MT(20) 
r • Ml"lr:li~ / l.'. 1'1 SOR / t,i:;(', TMP, f,Erons, KOOI,Er, !TSO, IMPTSfl, TS AVJ:1' 
CO~MhN/ qBR / NB,wr,NGUS,NBEL,NPn1n,K1no,KMQD,KC~NT 
C •••••••••• T,ECTIJRP: ET COPTE oi:-s DO NNEF'S 
C L~ MODE OF" LECTITR~ F:S'1" OON !~ ~ PAn KODLF'C 
C • K~DLEC:n: L~CT. E~ i:'QPMAT VARTAFLI:' LU SIJR Li:'C 
r - Kf"'.'IDI,EC=t: L~C'r. E'' J:'QP MAT LIBRI:: (l)lJ"INF'.'ES St::P. paR VTR(':. on ~LA N('S) 
r LES D• ~NEF'S D'UN rNn1v. TRA~SITENT PAR LE DJ:1'811T ou VErTFUP 0 
C A LA SUJTF DES CQJD~ OES I ND IVI~U~ tE CAS ECH~ANT. 
îF(IT5n.NE.01WPITE(I~P,.S~.189) 
189 J:'QP MAT(' ENTRFZ tE F• RMAT OE ~~~TUPE D~S D~ NNEJ:'S :') 
~EAD ( LFC , 7n) (FMTlK),K=l,20) 
70 FORMAT ( l~A~) 
WRTT~ (l~P.80) (FMT(K), K=l,20) 
80 i:'QR~AT (1HO,qHFORMDT: ,t6A5l 
30 T.FflTSO.NE.O)WRITE(I~P,.S0,19Q) 
19q FOt?MAT r' LA LEC'flJRJ:' DES noNN~ES T"IE'•APRF' ! ') 
~O 90 I = 1,ICA?D 
TF(K• DLEC.EQ.O)GO Tü 50 
P~AD(LF.COBS,*)(Q(J),J:1,MQ~OT) 
GO TO QO 
50 READCL~COBS,FMT)(U(J),J:1,NQTQT) 
90 WRJTE(NB)(Q(J),J=l, NCTnT) 
PE'!'UPr.i 
END 
SURROU'T'l~E ARCDM (MTAB, ICAPO,Jn1v,,JMax, NnDT M, NnTriT, NnArT, MMAX, 
1 P,~r"UM,IDJ,TDO,P,D,CJ!1,PJ, Nn,TRACF,A,AA,U,V,~.Il1 ,IV,U4, 
2 IMODSll,SOM2,COG,MOD,LT8f'L,LV~CT,I~CUM) 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C A-nALY~E DU R•UR,,_. PA!' r-AL('UT, OE D--I11Gn NALîS1'-TTON f'N M-E~OTHF' r'E:MTPAT,E 
C C'0"1S"' RIJC'T'I!1N DIT TARL~AU t'i:: BUR'T' lo'.T EnI"rIO~J SITI"AMT l\lTAP 
C PEnU~TTUIIY ET DTA~ONAT., I~A'T'ICl tJ OU '!'ARLF'AIJ REOUTT B 
C CAT,CUL D~S COOQDON~EFS D~S M~DALITES AC'TIVF'S (STnCKEf'S DA ~A q) 
C APPEL ••• 'T'ARUP, 'T'AQLR(~ARL2), GSM• O, VPRrP(TQif'II' 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * IMPLICIT R~At*q (~•H,O•Zl 
REAL*4 P,U4( ,TOtM) ,'T'RACl-.'.,MOf'\,SOM2,CnG 
TtJ"'l:.~E'Q MU'fl~, li, lJ Mf,,IOD, MUMcriL. IMünSIJ 
LOl;lCAt, l(Ei='Pl'"0(100) ,J<E~PT,I(100) ,J<EF'Pl,(Q(ll'lOi 
OIMENSTON tQII E~TC100l ,IMrJD(100) ,uonAL!CS") ,Cf'\GCJf'IIM) 




DIMEfJSIOfll TVFCT C ,JO'!M), !Mr'U"M ( NQl")I~), IPOA ( '-0, 
CO~MON/ ~NAOR / LEC,IMP,LEC• ~s.Knot~r',TT~O.IMPTsn,TsAVF 
C'QMMC:,tU 1388 / NB, r~c, NGTTS, tJBEî., , Mpr,rn, !<' I ND, K~~OD, KC'1N"' 
IF (IMnosu .NE. 0) Go TO 190 
••••••• R~SbLtlTION DEL-ANALYSE SA N~ SUPPPESSION nE MnDALITFS 
C••••••• CQN~TPUCTiàN DU Ta 8 LEAU OF AUPT 
CALL TABUR (NQDI~,NQ~O'T',NQACT,JMAX,IrARD,P, Mruµ,~,,14,1v) 
C • •. •. •. EDI'T'ImJ 011 TA~LFAll nE Bl.'R'T' 
JCARD = µCU~(NOACT+l) 
TF (MTAB .Fa. 0) Gn 'T'O 11 
rALL TA BLB (~TAD,ICAPD,JMAJ,JCARn.P,IUJ,NQDIM,NQAC~,MCU M,U1 
C ••••••• PREPARATI'1N OF LA DIA~ONALI~ATION 
31 IF(~P~In.8Q.o)GO 'T'Q 3~ 
SO" = o.no 
no 35 I = 1,ICAP-D 
3~ ~O~ : SOM+ P(î) 
SOM : SOM* NQAC'T' 
r.o TO 37 
36 SOM:DFL0ATCirARD*NCACT1 
37 KP"'.' = n 
no 310 J : 1 , ,1CARD 
PJ(Jl = BCJ,J) 
! F (PJ(J) . N~. O.Dl'l) GU Tn 310 
l<PT = KP'T' + 1. 
TUfKPT): J 
310 rOlllTiimE 
TF CKPT . NF. 01 Gn 'T'G 3140 
C • • • • • • • CF. N 'T' RAGE lo.: T DIS TA t• CF S A 11 CE wr P E D ~ GR l'I V TT f' 
QACT = IIIQ~C'!' 
no 3?0 ,l = 1, JCARn 
CJ~CJ)= rsnM/(PJ(J)*OArTl • 1.0) 
r,o 3?0 r = t,J 
RIJ = nsnR~(~J(I)*PJ(J)) 
11(1'.,J): 1=-(I,,1)/(PI,l*OACT) • CkTJ/S OM ) 
~(,1,I): P.(I,J) 
320 C"UI\ITTrillE 
c ••••••• 61\SF.'. rJRTHr.T·Jr1RrAEE' PQIIR Lr SlJPPr")R'T' nu NIIA~E 
00 360 KK = 1, NOACT 
~1 = ~-1C 1JM(Kl<') 
M2 : ~CUM(KK+t) 
IKK = M2 • M1 
JKK = TKK • 1 
DG 340 I = 1,JKK 
no 33ù .T = 1,Jl\Je 
33n l\CT,Jl= o.n 
A(I,T)= t.n 
A(IKK,I)= •DSQRT(~J(I+Ml)/PJ( M? )l 
3 4 (l 11( ! ) ::: 1 • 1) 
IJ (Il\ K): 1.0 
(' A T, L G SM Cl D C'-' M A X , I K K , J I< K , U , A , l\ R A ~! G , V , W ) 
no 3~0 T = 1,lKK 
l"lù 3S0 ,J = 1,,JK1< 
LL = MCU rH KK) + J 
350 ~Afl,Ltl= A(I,J) 
160 CON'fI NUE 
C ••••••• EXPQE~SIUN DU T.aBLE.aU B DAhS CETTE RA~E 
ND = JC,RD • lUACT 
~G 3RO I = 1,JCARl"l 
DC 370 KA= 1,~0AC"T 
~1 : MCUM(KA) •KA+? 
~2 = MCUM(KA+1) KA 
u1 = ~CUMfKA) + 1 
M2 : MCU, (KA+1) 
no 370 J = N1,ll?. 
,J Z : ,J • N 1 + 1 
T.,L = ?.ICl1 1H KA) + JZ 
11cJl = o.n 
no 370 ~ = Ml,M2 
~z = K •Ml+ l 
3 7 0 Il C ,J) :: li ( J) + B f I , K) * A A ( K Z , L L 1 
1"10 3BO L :: 1,NO 
3 ti O R ( I , f., ) = lJ ( T, ) 
no 3100 J = 1, ND 
no 3qo '<A = l, ~()AC"T 
1111 = MCIJM(Kl\~ • K.t. +? 
~2 : MCUM(KA+1) • KA 
Ml :: MCUM(KA) + l 
~2 = MCUM(KA+1) 
DO 3QO I = Nl,N2 
IZ = I • Nl + 1 
T, L = ~CH M(KA) + IZ 
IJ(î) = O.() 
nu 300 ~ = µ1,M2 
~z = K • ~1 + 1 
'39(') TJ(î) = !l(T) + AA(fl'Z,L L )*B(K,J1 
no 3100 L = 1, NO 
310fl 0(L,J): U(L) 
C. • • • • • • DT Ar. 0 t-J ALI~ AT I OlJ O li 'T'A R L F' At! B IH:: n U I T 
~ALL VPRnP (,JMAX,iH',R,n,l',KQDVO) 
c ••••••• EXPPESSIO~) DES F'ACT::"U~S ccoriRT')O 1lffE~) DAN~ LA BA SF' TNTTTAT ,E 
no 3110 J = 1,JCAPD 
3110 PJ(J) = PJ(J) / ~ü~ 
no 3130 KK = 1;Mo 
no 3120 K ~ = 1,N~ACT 
~1 = MCTT:HKA) + 1 
M2 : MCTJM(KA+1) 
'-'1 = MCTJM(KA) • KA + ? 
N2 : ~CUM(KA+ 1 ) • KA 
no 3120 I = M1,~2 
TY = T •Ml+ 1 
UCT) = o.n 
1')03120 K : 1,M2 
~y = K • Nl + l 
LL : MCUM(KA) + KV 
3120 'JCI) = ll(î) + A.a(TY,Lt.l*BCK,Kl<'J 
no 3130 L = 1,JrAPD _ 
3130 R(L,KK) = (U(L)/OSORT(PJ(L))) * nsnRT(OARsrorK~))) 
Gfi 'l'Q 1160 
3140 WRITF (IMP,1~ 0 ) (TU(K),~:1,KP'l') 
S TOP 
3160 ("ONT'[ NTJE 
'l'RACJ:' = n.o 
no 3170 K = 1. IJI'l 
3170 TRAC~= 1'RACJ:' + ne~) 
GOT~ 1800 
c ....... ANALYSE AVEC SUPPPESSTON nE MnDALIT~S 
c ••••••• cnNSTPUCTTOH nu TAB LE~U D~ RURT 
190 f:ALL TABIJR (N<JDIM,NQ'l'OT,M(Jl!CT,JMAX,ICAPD,P,MCU~,~,114,IV) 
~ ••••••• EnITif'.'1N 011 TA8LF'AII nE 6fJR'T' 
JCARI') = MCUM(NQA("'T+l) 
IF (NTJ8 .~o. n) Gn TO 1 
rALL TABLB (NTAB,IrAPU,JMAX,JCARn,B,IDJ,Nan1M,~QAC'l', µCfl M,U) 
C••••••• PREPA~ATinN OF LA DîA~ONALI~A"'I~N 
1 TF( NPUID.EO.O)~O Tn 6 
SOM = o.r,o 
~G 5 T = 1,TCAHn 
~ ~OM = ~0~ + P(T) 
sa~ = ~OM * ~Q~CT 
r:o Tél 7 
6 soµ=OFtOAT(IrARD*NDACTl 
7 fc'.PT = 0 
SOM2 = 0 
00 lô J: 1,JCARD 
PJ(J) = ~(J,J) 
SOH2 = snN2 + PJCJ) 
IF (PJ(J) ~~R . O.DO) ~a Tn 1n 
l<PT :: KP'l' + 1 
TU(KPT): J 
1 n c• •JTtNUE 
RAPQqT =SOM/ snN2 
TF (KPT . N~. 0) Gn 'l'O 140 
C ••••••• C~ NTHAG~ ~T DTS'l'ANCJ:'S AU CE NTRE D~ GRAVI T'F" 
nACT :: NQAC'Y' 
~û 2n J = 1,JrARU 
CJ~(J)= (SOM/(PJ(J)*nArT) - t.O) 
no 20 r = 1,J 
RI J = nsnRT(DJ(I)*PJ(J)) 
~ ( I , J ) = ~ C I , , 1) * ICARD/ on ,1 *SO M 2 ) - rR I J / S nr.1? ) 
q(J,T): R(I,J) 
21'1 CONTI ~IJE 
c ••••••• Rl;'DtJCTil1N ors MnDALITJ:"S cnR~ESPOtJnA .. 'T~ l'\UX no~'N'F"E/; MA111QIIA~TT J:"S. 
C ••••••• EMTPEf' OE.'~ QUES"l"IC,NS "'ANQIIANTT:"S 
JBnu = HCUM(NQTü'l'+1) 
DO 2000 ~:: 1 ,IMODSU 
WRIT~(TMPT~0,1010) 
Ql!:AD(LEC,*) NUUQ, Ntlr,; Mon 
TülJE~T( K): MU~U 
TMn o r K, = NU~Mno 
2000 CU~TI!'.IIE 
TF ,~~~CT .EO. ~OTnTl Gn ~u 2?0 
C •••••••• <"ALCHL OF' LA IJnU VU,LF PO~l'l'It") I, DJ.' T .. A ylTE~TT O~I 
no 1131 K = 1,NûTU'l' 
1131 JPnsrK, = n 
JCl1 MP = 1 
Dü 1031 K = 1,MUTOT 
tfO''(K) .Mi::. 1) en -ru 1n31 
JPns r K, = rcnt,:P 
TCO MP: ICn MP + 1 
1031 CONTT ~UE 
1041 





no 1041 K = 1,NQ'l'üT 
n · rr u c 1< ) • r-1 E • o ) t; n ,. o 1 n 4 1 
IFO'ti(Kl = rcn M0 
IC~MP = TCt")MP + t 
!"'ù\lTT Nl!E 
DU 104 I = 1,IM• ~su 
nu 103 K: 1, NOTOT 
TF CK .NE. I0UFS'l'(T)l GO Tn 103 
Tù!1E~T(l): TPn.:i(K) 
("Q~1•n tJll E 
t"O>JTJ Nl'E 
nu 30 I(' = t.Jaou 
KEFP<"O(K) = .TRGV. 
l('EJ.'PMO(K1: .TPUF'. 
l<EJ.'PT ,I(K) = 0 TDU~. 
no 101 K: 1,IMGDSII 
t..!UMQ : ll')UF.ST ( K) 
NUMMhD = I~on(K) 
NUM(t")L = MruM(~UYQl + "UMMOD 
'<E~Pr'O(NllM~OL) = .FAT.,S"". 
l('EJ:".P~O(NUMC-OL) - .F'A!SF'. 
KErPt,I (Nl.'Mr'O!J) = • ~At ,~i-'. 
(; ·~TTNIIE 
C •. • •••• • C.-mJS'rRIJCTil"IN OF' LA MA1'PI<"b: B RFOITI"l'E 
ro 102 I = l,JrARU 
TF (KErP("O(I)) Gn TQ 102 
no 201 J: I,JC-APD 
n · C . NOT. (KFEPCrJ(,1) l) G(') 't'O 201 
no lQ K: 1,JC~Rr. 
19 ~(K,I) = ~CK,J1 
no 11 ~ = 1,JCARn 
11 ~(T,K) = B(J,K1 
PJ(I): PJ(J) 
r.JO(T) : C,JO(J) 
~E~PCü(J) = .rAL~E. 
GO Tn 10'2 
201 ("0J.JTTNUE 
102 CUNTJNIIE 
c ••••••• cnr.sTTTIJ'l'!O"' r>E:: Ml"' ü ALT 
na 5~ K: t.NQTUT 
5 0 MO n A ÎJ I r K 1 = u C li M ( 1' + 1 ' • "4 C 1.1 i•l ( K 1 
C ••••••• COh~TPUCTIO~ OE IVlCT ~'l' IMr.u~ 
DG 73 ~ = 1,JB~U 
73 TVF.CT(K): u 
no 7~ v = t.N~OIM 
75 I Mr UM(~) : O 
TDF'B = 1 
no 7, I = 1 • "!O'T' O"' 




no 72 J = 1 • T J1Aû1i 
TF ( lfl::F'PMO r IDl::Q)) Gn 'T'O 7 f. 
TVr.C"'(TOJ;"\3) = ("\ 
JDE6 :; IOEI:\ + 1 
~G Tn 72 
7 F, '< = I" + 1 
TV~C'T'(TDF'Bi = K 
IDEb :; Il)i:;R + 1 
7? C"Ot-1T T l~ llE 
71 C"Of\1 TTt.UE,; 
nu 74 T = 1 • NQOIM 
74 TM('.'l;M(T.) = MC'UM(J) 
("' ••• • •••• ? l:: C"ONS'T'l'l'UTif".ltJ DF' TD,l FT Dr. T, Ir!ET , 
t'lü 105 I :. 1,Jo.011 
TF ("EF'PLI(I)) G~ "'O 1("15 
nu 106 J = I,JO.UII 
TF c.NnT. (KF'E 0 LJ(J)i) G" 'T'O 10b 
TC,l(T) :; IDJ(J) 
"EF.PT,I(J) = .FAL~E. 
C:0 Tn 1 0'i 
106 ("'GNTT NIJE 
105 CUMTr 1rnE 
r. ••••••• MnotfTCATION DE M• D~LT 
no 6(\ K = 1 • TM"'lü~U 
NUMQ: IQUF'.S'T'(~) 
MOl)Atl(NUM~) : MOD~LI(NUNQ, • 1 
6 0 ("üt-JT T rHTE 
C •••••••• C~LC"UL DE MMAX 
~MAX:. 0 
no 61 K = 1,NQ'T'OT 
TF (MOT'lALI(K) .GT. MMAV) 
61 CONTTf~IJE 
C ••••••• RF'CONSTITll'I'IOrJ f'lE MC"UH 
MC= 0 
"'CIJM(l) = I} 
no 70 K = 1.~0'T'O'T' 
'-'C = MC + Mül"AT ,l( K) 
1.4CIJM(K+1) = t.tC 
70 l'"OWITt-.tTE 
c •••••••• ST~Cl(AGE Dr.S LTLF'LTE~ nts MüOALI'T'E~ ~UR NB F'L 
PEWIND t,REL 
WRTT~ ( N~Et) NOTnr 
~Q"'ü1 = ~Q'T' UT + 1 
WRTTJ.'. rNRET, ) (MCT!M(IO ,K:.t ,IJQ 'T'L,1), ( rrnurK.L) ,!(=~ , nQ"{'O'T') ,L=l,11'1) 
JTnT = NCUM(~Q'T'01) 
WRTTE ([~ ?,ET, ) (ID,1(,1) ,J=l .J'T'U'T'), C (LTBEL(J ,L) ,,î:t ,JTnTi ,T ,:1,C:) 
NU: J('AP.O • IMuns11 
C JMAX = ~CU~(NOACT+t) 
C JDTM: ~~ UM(MQ~I~) + 1 
JCARn = >.Jl) 
(' •• •• ••. OTAC'::UN,H,I~ATini; IJII 'l'A~LF~fl tl. ~EDUTT 
C" AT, L V PR n P ( ,J MA X , i~ D , P • D • 1' • 1< 0 n V P ) 
("' ••••••• EXPPESSTUM OE~ VA("•fC"I.JPS (C'OnHn(,JJN l='E~) 07\ N~ LA ti llSF" T i~ TTTAT,E 
'1U 110 ,î: t.JCAkD 
11n DJ(~): PJ(Ji / ~Uu2 
no 1000 L = 1,JLA~n 
100n ruGCT,) = o 
"0 110 KK: l, N" 
nu 1~0 T, = 1,Jcrikn 
P(î , ,KK) = rnr1,,KK)/L,C::(Jl:l'.i.(PJ(T,))) • OSQP'l(Dri8~(r.(l<'K))) 
~DG(~K) = CO~(KK) • P(t,~K) * PJ(Ll 
1 3 I'\ ~ONT T Mil:: 
C ••••••• Iµ~pE~STUN ry~~ rE~ TR~ ~ PE ~RAVITES 
WIHTi::'.(TMP,'700) 
no 1 ~o K = 1. un 
180 W~TTF(TMP,ijQ) CD~(K) 
~r TG 1bn 
140 WHTTF (IMP,1~0) (TU(K),K:1,KPT) 
15') i:"UP MAT (///11-1 ,35HC"~tl E11R FI\T.!l,F / v:·s E;C"FFCTIFS sii~,T. 
1 3411 NtTLS "A"IS Lr'S t,,noaLJ'fl-'S SIIIVA"JTF.'S // 1H ,?QT!, /) 
1 0 0 1 FOR M A 'l' ( / ' N ù M B R E i.) i:' 0 U C" S"' t n tl/ !=l M A M Q 11 AN T !:'. S : ' , S °' 
1010 FORMAT(/' ~~TRFZ LF ~ UM~PO DF LA QUE STTU~ FT LF ~UMERO 
l 0~ T,A iYlnOALIT~ : ',$) 
70n FQP MATC1H1,30X,17H~ENTPl OF GRAVTTF//) 
80 C-OR MATtf15.1?) 
STOP 
160 C"ONTT !H!E 
TRACF = o.o , 
no 1'70 1( = 1,MD 
















.~ U P. R O l.J .,, Pl E OR l) P B ( ,~ C 1 , 1~ f'I A C: 1 , l·.j T, I t': 1 , I M A X 1 , 
1 ~ Q[j~l,j, :~FDT T , ~Sl.JP, rH~2, ~. PA(';2, rJ T, rr.2, IMAY2, 
2 l C' A PD , J ~ A ')t' • ,JO n, , J RAS L , tJ r.i u I M , tJ n T r. T , rio Ar T , K FA r , MD , 
3 InJ,L! BF'L,If'IU,P, Mruv,R,n,~ k AC~,PJ,CJ,CJn, U,V,~,lll,TV,IW, 
4 I~R 1 , ,Tt;P 1, IGR?, J(;P 2, snM?, /"' l) i':, TMnD!-,U, 
5 lVIU'T, P'Cll tO 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
EDTT!ON nE~ PJ:;~UT,TATS n-tltW 
* * * * * * * * * * * * * * * * C'OPKF'SOQrlDA Nr t: M!!L'J"IT'LV 
FDTTTUM nES VALEUR~•PR OPPE~ 
~DITIO N T")iA roNT~I?UTir NS OE~ v o nAtITE~ AC~IVE~ 
SF.L~ N LES OPTIO~S 
(S/P VPUl!RV) 
(S/P cri NTB1 
t':IHPMI('.)l;F'S UES MOùALITF'S Ar.TTVF'S SF'Uf ,ES 
conRnON t~i:-s E"' VAU:PR~-TE~T Df:S Mn u a LITF'S ST1PPLF MF'l';'T' A Tk i:-5 
AVi:-'.C 011 !=:ANS LfS MC"!lJaL.Ar TTVFS 
arnE A L-I~TFRPR~TATiü~ f'IES AXF'S 
GRAPH!OUF'S ü~S MnDliL.SIIPPL. AVf:C Oil 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
~EAL*8 B,D,PJ.CJ,CJü 
~t.AL*4 sm-1 ?. 
rs/P cnRnI,Cr,RVS,El'IIVS1 
r SIP T'l:"X'T'U 
SANS ArTTVFSfS/P SFLFC,fPLAN) 
* * * * * * * * * * * * * * * 
TNTE~ER IGP1(1),JGP1(1),IGR2(11,JGP2(1l 
n I "'E N s T O ~ p ( T C A R I') ) , M (" u '-1 ( , , a rn ,~ ) , Ei r J ,, A y , 'l 6 a s F' ) • D r J R A !=: E ) • p J r J l"\ P' ) , 
1 CJO(Jnl~),C•l(JDTM,KF'A('),IOJ(JOIM),LIBF'L(JT"'IIM,~), 
2 IDO( rJNHM,10) 
nIMENSJ0P,1 tJ(JDJM} ,V(JUJ M) ,W(,Jl)H, 1 ,TU(JT'\IM) ,IV(J DTM} ,JW(Jl'IIM) 
nr~E~sro~ cor:c~o, 
nr~E~SIU~ TVFC'J"(JüT N),T Hr U~(~QnrM) 
COM Mn ~ / ~NRQq / tEr,J MD,T ,EC"O~S,K• DLEC",TT~O,IMP"'Sri,TsAVV 
('.QMjv,C.,1./ ~B~ / 11.18, Nr, NG 1!S, ti P.EL, '-lP("'llfl, l('Ir!D, K MOI')• ~Cf" N"' 
PE'4P1D tJ ~!::T_, 
JC A.RD : HCIT M O , 0Ar'T+ 1) 
~H = JCARn • ~QACT 
Tf (KFAC .~T. NH) KF' A(' = ~1R 
c ••••••• EnITin ~ DF.S VALFUPS-PPOPRF'~ 
WRTTF rIPI.P,100} 
C"ALL VPOIIR C 1 , Nn, 10 , n., TPACE) 
C ••••••• CALrUL ~T EDlTiri~ 
JF(KMOO.F.O.O)GO "'ü 2 






FORMAT<'****. ronRf'IU~~'C:"ES DES MOT'IALITE~ ~UP',13,' AXFS FACT.') 
WRTTE(HiP,R8R) 
WRITF(JMP,~QO)KFAC 





r'AtL cn~'T'B (JMAX,JDI~.JbASF,N~DI~,MQAC'T',TUO,îDJ,~,PJ,D, M<".'U~,rJn, 
lKFAC) 
C. • ••••• GPAPHIGtUES T'IES MQnAT,I'!'ES 
H (N(.;1 .El'). 0) 
AC'T'IVE~ ,c;ETJLJ:'.S 
Gl'.1 'l'O 30 
TF (T MAX1 .L~. O) 
no 2n WG = 1,NG1 
,J lJ = I(~ R 1 ( N G ) 
JV:J~P.1 (NG) 
P 1 AX1 = JrAP D 
TF ( J Tl • r; T • K F' AC" • ,:, ~ • J V • (; T • K F' A(" • n H • J 11 + ,1 V • L F' • f'I • n R • J li • F' 0 • ,J V ) ï- 0"' 0 2 n 
t./F-TTF' (l~P,11ù1 
r A L L S F' L F' C ( , JM A X , J r, I 1-' , 1 , , TC A R 1) , , 18 ll S F' , fi , T D, J , P J , J li , , l V , I r1 A X 1 , N 1. , 
1 U , V, Ill, '11 , Ti~, 
r.Ar,L FPLA tJ ( ,TOIM, ;~ 1,,,u ,..;v.11.v,tu. 1 . t~ r, rr:1, 1\ P A(:1, ,.o , 1 ) 
20 <"0'-1 'I fri lli:: 
c ••••••• CAL<"UT, S OF.:s cnup 1;n tJ l'-I I::f:'S üPS 'M f"'ll;ALITF"S SITPPLF' Ml" N'T'AIRl:' S 
30 TF( NDDPU.GT.n.n R. KT~n.r: r .u) 
ic· AT, Li c n l\ n I c, TM A x , J P. A .c: E • rJ " o TM , 1. n Al'~ T • II" A P i.J , Ki:-- A f" , lJ DT M , u , Mc u r1 • R • n , v , 
:.! S (.; \4 2, cnG, t,, D, T Ml'JLiS U. IV E("''.i' , I 1JÇT! M) 
TF c~1.1n BT1 • LE.'. 0' r:o T rJ 1 l"IOt'l 
,lS/\V = MC UM r NOTl"'lT + 1) 
READ (N b FLl ~QTl'Ji 
~ U'T' 0 1 ::: ~ UTQ'T' + 1 
RE AD ("1b!:'.Ll (µCIJM(K),l<:1,N Q'l'01),((ID U (K,Ll,K:1, 'MQ T O'T'),L=l,10) 
,JTnT : ~CTTM C 1J<'.'Tn 1) 
Ri;" An r 1H\ i:; L ) ( I n J ( J ) • ,J = 1 • tJT n ·r ' • ( ( r I p ET' ( 'l • T' ) , J = 1 • J 'T' 0"' ) , L = 1 , 5 l 
TF (JSAV .LT. JTOT) ~ J:l = ~C 
NC.. F'Pl ::: ~Tl..lTO'!' 
':'. À Ll, Cf" K VS (, T DI M , N l'.l D J ·1 , 1; 0 T r T , r~ n D J:l U , NO FI N , l t'" A 'P D , K F' AI" , 
1 u, M('Uµ. p.", ("J, P tl. I1,1nosu, l VEf"T, I'-4CII M ) 
c ••••••• EnITlO U ors MOD.SIJpPL~ ME~TAT RF'S (COORn ONNF' E~ FT VALFUPS-TF'S'T') 
WRTT~ (H1 P,1nu, 
("Ar, L En I Vs ( 'T DT M , NOD! M , i~ () 0 pu , IH) F T N , K F' AI" , MC TT M , Il" Q , CI T • p J , In J , u ' 
C ••••••• ATDF' A t -T N'T'EPPP ETATin N OFS AXES F'A("T" ~ TEî•S 
TF ( UEnI'T' .En. o, GO TC 51"1 
TF (~ EnIT .GT. Nn) N~üIT = N" 
TF C~~~I~.~E.KF'AC) N~DJT:KF'A~-t 
ne 4n KFt = 1,NEnI"' 
l<F2 = l(' f1 + 1 
WR î TF (lJ.1P,10 0 ) 
4 0 CA LL TEXTE ( ,lOIM, ~('IDJ M, hnoBu, NnFT N, N~UP,KFAC,KF'l,KF"2, 
1 If'.IJ,I DC..,LT BF'L,CJ,PJ, Mt'"U ~ ,11,ru,rv,nn 
c ••••••• GRAPh! UU~ S nES ~onALI'T'ES SUPPL E~ E"TAIPE~ 
50 TF ( ~G? . En. 0) G" TO 1000 
,JD = -.CCTJM ( NODRU) + 1 
JF : MCU M( NOFTN+11 
I F (T M~X?. .LE. 0) !?-'AX2 =Ji:"• ,'D + 1 
nu 60 ~G = 1 ,NG2 
,TU:::If:R?, ( NG) 
Jv:JGR?C~G) 
TF r Jtl. r:T. K F Ar. nr(. JV. f:T. K F' Ar. 11R. J TJ • ,lV. L F. n. OH. JT1 • F'Q . J") r. • 'T'O 6 0 
WHI'H:: (lJ.1P,1?u) 
r AL L SELF: C C ,, DT M , J r I ~ , J D , J F • V-FAC , C ,J , ID, l , r, J , J TT , J V • I MA X 2 , 
1 "1 2,U,V,I Tl .~, n n 
CALL fPLA !l ( t.TOTM, ~, '2,,'U,JV,11,V,TU, 1 , NT, IG2,11J PAr:2, ?.('l , 1. l 
60 C"ONTI NTJE 
ton F OPMAT (1 H1) 
R & 8 F' ü P i,\ AT ( ' 1 * * * * SA UV F 'r AG F' n t: RF'. S Tl L 'T'A 'Y' S SI l k F TC HI F' R E F' F F' C"' U F' * * * * ' ) 
110 F' QRMAT (1 H1, 25X,38µ GPAPHI QU~ UF'S MrDALitF'S ACTT VF'S SF'UT E~) 
120 FQP MAT {1 H1,?5Y,41µ(.;PAPH'.T'QII E: l)F':, Mr'DALTTF'S Arrr v i:-s t: 'T' ~UPPt ,E 
1 qHH E~ TAIPE~ ) 
1000 RETUR N 
E' JD 
SURRnU'T'lN~ PARAM (!CAkD,HU'1'0T,N~AC'1', M~Dl:",MA~CT'l,NpFRM, 
1 ~•lCü, ['I M!'J,PTAB, ~l I'1'E 0 ,t-1S'l'0, 1,'?'!::R ü , l'J !IR, l-i r.:,l\lGPA1 ,~1PAG1 , NLTG1 ,T MàX1, 
2 N~T') 81J,l\lET)I'1',NSIJP,l,r.Ha'2,f\.PAr.:2,Nr,1r.2.IY.AY2, Ill, JT'IIM,,JB AS"", 
3 lGR1,Jr.:H1 ,1'.(;P2,Jr.:R?) 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C LFC'l'URE: UES PARAM""TPi::S FT UPTTüN~ SPEr.ri:-. S1IR CflR"'E 
C 
C MODF= 1 WUf ,TM ( MF Mn IRE CJ:" N'l'H A LF) • '40N:=2 MllLTS ( A PPl\,.,X. S'T'OrliASTIOUF) 
(" M fi D J:" : 1 ~ U T, l '< F: T K '-' U T, T ( C L A ~ 5 T F I C a 'fî O N ) 
r. 
c+++ pnuR 'T'Cll~ LJ:'.S l,1noi:-s (M0l"b:=1,2 E'1' l): 
C •••••••• CAR~E 1 MABC~. NICO, NMIN 
c+++ pnuR 'l'UllS LES l~ODFG (MOOE=l,2 E"' ~) ,SI N0Af"T< i40T,.,T (NPF'RJ\1:1) 
C •••••••• CARTE 2 I!J('<), '<: 1 ,MQTQ'!' 
c+++ UNIOUF~F N'1' ~I MnD""=? Fî Maaro=l : 
c •••••••• CARTE 3 ~ITFH. ~STU, NZF'Hn. NAR. MG 
c+++ UNIOUFM~~~ ~I MnDE:1 ~u MnDF:2 : 
r .•.•.•.. CAR'T'E 4 NGRAl, ~GP.A?, NOOPU, NEO!'!', NSUP 
C+++ UNIDUFM~NT SI NGRAl>O (VOîR CARTE 4) : 
C • • •• • ••• C A H "'E 5 1 J PA r. 1 , 111 L Tc; 1 • P~ A X 1 • TG P 1 ( 1 ) , J GR l < 1 "I , •••••• • • 
C ••• , TG 0 1< Nr.:RA1),JGR1<N~RA1, 
C+++ UNIQUFMFNT ~I NGkA2>0 (VUTR C~H'T'E 4) : 
C •••••••• CAR"'t:": b ~JPA~2, t,lLT~?. I'~AY2, iGP2(1"1,,JGR2<1', •••••••• 
C ••., TGR2(Nr-RA2, ,,JGR2O~~Rll2, (" * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TNTEGEP IGP1(1),JGP1<11,TGR2(1),JG~2(1) 
nrMENSîUN IU(JOIM) 





C ••• CAR'T'E 1 
C 
TF(ITsn.NE.O)WPI'1'E(IMPTsn.?o9) 
,oq FOPMAT(' P~HAM~TRES : ~APCD,Niro.N~IN ') 
~ E A D ( T, E C" , * ) M A R CD • l'~ T Cr • ~. ~' I N 
WRITE (IMP,2000) MAHC'D, MICO, ~MT~ 
7000 FOPMAT('OMABC"O =',T3,' , KJcn =-,1~.- , ~MTN =',T3, 
NTAB = "'AF.'Cn 
(" 
C ••• CAl<'T'E 2 (Pl -r:'QRMA'l' 8011) 
r, 
TF (NE,>l:'RJ\4 .t:n. 0) Gn 'T'Q 40 
TF(ITsh.ME.O)hPI'l'E(IMP'T'sn.21Q) 
219 FUR ~ AT(' ~NTREZ LE~ TU(K) r:1, ••• ,MQ'l'Q'T' i:-w F"RMA'1' POTl :') 
RE AD ( T, l:: C , 1 5 0 U ) ( T U ( K ) , K = 1 , l, 0 'f n 'l' 1 
W~JTr:' (IMP,5"00) (TU(K), K=1,~0T"Tl 
r' ••• caRTE 3 
C 
40 TF<M~DF.NE.2)Gn TU 30 
t1I'1'ER: A 
t-ISTu = 1 
NZFHn: NITER • 1 
'-JAR : ?O 
!il(, : 4(J 
H (MARCn . EQ. 0) 
Tf(lTSn.M8.01WRITE(IMPTSf".?2Q) 
?.29 F' UPM!\'l'(' Pl\ H l\fH ' TP~~: Nl'l'E~. ~!S'T' ü , tJ'7[P Q , l"J 11 R , 1~1; ') 
R~ AC (L ~r,*J NITEP,NSTü , ~ ZERü, ~~R , N~ 
WH Tî ~ r1up,3n o n) ~îT~ R, WSTn,~z~Rn, ~AP,MG 
C 







TF ( Mf1Dl<'. ~ Q • 3) t1 E'l'TTRPJ 
Tf (ITSn.~ E. o , ~PITE(IVPTs n ,?3Q) 
F'UPt✓. A I (' P AR AMl<''fRE~ : t,lt,;RA1 ,~ GPA?,.,' \JOB!!,NET'>l'T',P1S!!p ') 
P E a Or LF'C, *, i',(:H l'i 1, i~(; H l'i}., l-1ô DR U , iJY::ûTT, r~ ~ü 0 
Tf( ~ODR~.~O.O.A NO. NPF'R ~ .Fa .1, ~0DRU= ~0ArT~l 
WRT TF(T MP,20"5)iJGRl1, ~r.H,2,h0URU,~FDTT,~~UP 
~OPMATr'O ~t';Rl\1 =',T4,' , hr.RA2 =',14,' , uno~u =',T4,' , NPDIT 
1T4,' , ~SUP =',14) 
C ••• CART E 5 
C 
TFC ~r.RAl.ED.O)GO TO 44 
TFCITSn.~E. O) WRlTE(I~PTsn,25q) 
l5q F' QDMATC' PARAMF'TRE~: NPAG1,NLTG1,TMAXt,TGD1(1,, J GP1(11, ••• ,', 
1 'It.: R 1 pJC;RA1) ,JGR1 (NGP.A~) ') 
REAu(LPC,*) NPAGl,NtI~l,IµAX1,CTGR1(I1,JGPlrI),J: t , N~PA1) 
TF(NPAr.1.EO.O) NPAGl=l 
WRTTE(TMP,100S)NPAG1,NTI~1,IMAt1,(IGR1(1),JGPlrI),T:1, NG RA1) 
~0 05 FORf,IAT('('l i\i PAr,1 :',!4,' , i~ t ,Ir.1 :',J.'4,' , IMAXl :',T4/ 
l'OTGRlfK),JG-1CK) •••• K=l A NGRAl :',?5T3/('0',12~,?5Y3l) 
C 
C ••• CARTE b 
r. 
44 TF(NGRA2. EO.O)PETUP N 
!F(ITsn.NE.O) ~RITE(IMPTsn,,s9) 
359 FGP NAT(' PARA M~TRE~ : NPAG7, NLT~2,! MAX2,TGR2fl', ·'GR2(1), ••• ,', 
l'IGR?.CNGRA2),JGR?(NGPA?) ') 
RE ~D(L~C,*1 NPAG2, Ntl~2,IMAX2,(T GR2CI1,JG~2(I),l: 1 ,NGPA?) 
TFr NPAG2. ~0.0) NPAG2=2 
W R T T f:'. C TM P , -t O O 5 ) NP A('; 2 , NT, I ~ 2 , I MA X 2 , ('TG P 2 CI , , , TG R 2 r I ) , T = 1 , "'GR A, ) 
4005 FO~ MAT('ONPA~2 :',T4,' , NLI~2 :',T4,' , IMAY2 =',T4/ 
l'OTGR2(K),JGR2(K) •••• K=l A U~RA2 :',?5T3/('0',~2 X,?5I3l) 
RE'l'.'URtJ 
1500 ~OR MAT (ROil) 
3000 FORMAT (1 HO,AH N!T~R :,I1,1üµ , N~Tn :,T3,1nH , ~7 E~ü :,11, 
1 tO~ , ~AP :,l3,10 H , N~ :,13 , 




~ u AR n VT' IN E pH J:' p a ( NT C n , ~' MT N , i1 pl!: p M , I 11 , p , TC a Rn • ,lD TM , t·. li l; TM • 
1 1'J a 'l'e, 'T' , N v ac 'l' • H c TJ 1,, , M nu , I n J • L r o i:- L • I n o , p , 1 , r v , r \J' , w , 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C PREPAP~Tinh OF~ F!C41F'RS "E VARTAPLF'S Nn ~TW~LF'S 
C LF'S Dn NNJ:,; ,«:; .'~UMT Rr.C'1PTEFS SllR 'JB AVF.C Ll-'3 QIIE ~TtO ns A(~Ttvi:-s 
C P l 'l'C:'l'E. n IJ LTT L"'S LT'dF'Lt,E~ ~UP CAP.Ti:-, 0 111 t ,E~ PANGi:' F'T ON T,E~ 
C' IMPRlM~ AV E C LES DUF'S'T'In N~ ACTIVE~ i="N TF'TI-'. 0~ F'LTMT N~ tE~ 
C i'10ù ALîTr.S or PEPU'JSF A i:"AIBTJ E EF'FF~TIF'. Ul\T PEl"OPIF' T,E 
C ûICTin N!IJA TRf! !;UR 1-. 0 ET, • T,I:: VF'C'rE.IJR üF'S r·J,..,MARF'S CIIMTILF'S DF' 
C MGDALîTF'S E ~T CP~F. APPtLS ••• LEXJu , SAV~N(SF'N3A). 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Ri:,AL*4 MnD 
nrM~~STO~ TDJ(JUTM),LlAEt(JDTM,5l,TOC(NQnIM,1Q,, Pct1 MrNnoTM) 
n 1 M 1:. "' S T G N P C TC A Rn ) , Mn D < li li DT M ) 
l) I M t.fl' s I ù \1 p J C J n pq • Ili ( 1 JO TM ) • r V ( J n I 'M ) • !1'1 ( '1D no . w ( 1 Tf) nn 
C'O'•lf>l ,.., N / F' !•SOR / T,EC. TMP. u : roPS. Kf'.:lût.EC. T'l'~O, IMP'T'Sn. rsA vi:-
l"OM MOi~ / Ai:,~ / NB,l,<",NGIJG,NPEI,,i1 priIT),KitlD,KMQf'),l<'CfiN'" 
TF (NP~RM .E~. 0) Gn TO ~0 
NQSUP: ~UTOT • NQACT 
WRTTF.'. (IP'P,1?.0) 
WRTT~ (lMP,1~0) (TU(K) ,K=l, NOTnT) 
WH!TF (P•P,140) NOA('T,l'iOSllP 
NA("I : 0 
NStll' : 0 
DO 40 K = 1, ~nTrT 
TF C TU C K) • . t ) 1 n , 2 0 , 4,n 
10 •.TSHP = NSllP + 1 
GO 'l'ü 40 
20 NA~T = NACT + 1 
40 ('GNTINllE 
IF (NSIJP.EQ.NUSUP.A r,m.r-,ArT.è;O.M QAC"') r.u T("l 50 
WRTTE (IMP,ls;O) 
•JQACT : NACT 
50 ('0NT-~UE 
~ •••••••• LECTURE ET TMP~F.ssrn N 
C LFS QUESTTü~S A<"TIVFS 
TF (~GACT .EO. NOTrT) 
r.GNTTN11E 
DU T'\IC'TTui1r~AI"E 
sr N'T' PLACF:ES ~N TFTF 
1 PERM : 0 
CALL LF:XIQ ( NTCO, I('APU, ,lDI M, NQl"IM, NOTnT, NQ iC'T', Ill, 
l ~1 P F. R M , In J , L l fl Et, , In Q , '·' c !I M , •~un , IV , 
c....... S'T'OC'KAGJ:'. l)E ,C: { ,IAEt,V'S üF.S i,.,noiLI'l.' FS Sl'R ~,PET., 
Pf::W I"JD NRE::T, 
WRTT~ (~REL) NQTC'T' 
MU Tüt : ~Q'T'U'T' + 1 
IW, W, 
WRTTF ( NREt ) (M("U~(K),K=l, NO Tr11.ccroncK,f,),K=l, N~TrT),L=1,10) 
,J'l' n'I : MCIIM (NGi'T'01) 
w R T T J:' ( ~ R ET; ) ( I D J r J ) , , l:: 1 , J T r, T ) , C ( T' I p Er 1 (. l , T J ) • J = 1 • J,, 0 T ) • L = 1 • 5 ) 
C....... EVICTION OES MODALI~ES A FAIBLE Er:fFC"'IF: 
IF (~ MIN .~Q. 0) Gr TU 70 
~ALL SAvn w ( N~ IN, P, TCARn, J~IM, NODIM, 
1 ~ DT~T. NQ ACT, MCU~. I~ Q. TDJ. LTBFL, PJ, ~on,TU,IV,T~ ) 
70 t"'0 1'1TINUE 
120 FùP MAT (//1 n 1.10'lC,'.'41-1 MT~F' F' N P T,ArE Dll F'IC'HTEP /1µ ,132f1H-,/1 
13n F:O~ MAT C/lH ,23HV Et"'TFUP. r'lES TNl)IC'A"'EII R~ //1H ,liOT21) 
140 ~OP MAT (//\H .13HR~ N~~ME~ T ors, 
1 2?H ~UF.ST1nNS ~u FTCUIFR //lH ,l~X.14, 
2 4 ?H nu~S'T'ION~ ACTI VE~~ ~ TFTJ:' (I~DTCAT~UP t )/1H .l~X,14, 
3 4?H CUl=;S'T'In i\;S ~UPPT,E:: '-'ENTAIP.i:-.; ,c: rPJD TCA 'l' F'UP 0)//1H ,13?(1 ii •)/) 
1.50 FCJR ~1 l1'1' (//1H ,2414ATTF i~ T i ii t~ F' RP EllR ,/l!J ,3nx, 
1 35HVF'.RlFTEP T, i:: VEC'rEITR oi:-s PJDTC"Ti:".lJPS / / /) 
R~T!ll·H' 
Et\!D 
~U~R8UTINE ~s~ on (TDI M,IrAPU,JrAPO,P,X,KPA~G,T,Vi 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C n~J~T nRTHn NnRMAT ,I~AT1n u OFb J('"APD (OR~~JED E~) cnLr N~E ~ " E 
C X(!CART",*) PtiH L,I', 1-IE'T'l!(ll)F f"IE (,PA'~-~Cµ rHü 'l' M1Jn.1i:-1rE. 
r i:" NTH~E 1/ rnI M DIµE~5IO~ p~c:;EPVi:"E pnup Y(TDJ ~ ,*, 
C ? / I r A O D ._, 0 V 6 p é.: Ki:- ET' n. E L r G ?<I E c:; l" E X ( I ('" A p D , * ' 
C 3/ J<""APU MBPE D~ CDLONNFS A TPATTFR, Y(TC.aRn,JCARf"I) 
r 4/ PC*) V~CTFUP n f ~ OGTDc:; ,DT MF~~ rh w Pr1n1») 
C FNTRFE-snRTIF ~, xc,,*, ~~ ENTPEF LE TABLEAU A TQATTFR 
C l:" !J Sl'.'R'J'I8 TABLF'Al.1 r')RTHl"!Nf"IR'IAE (ME:TRTy!ll:; p'\ 
C SORTTt 6/ KRAN~ l:?AN(, Dl! 'T'AflLl:"AIT xcrc.af<n, ,~caRJ"I) 
C 7,q/ T'*),V(*) vi:-c~~UR~ OE TPAVATL T(I~I~),V(InIM) 
r ST TL Y A cnLtNFARl'T'E, LA Cl"lL~ N~~ E~ rAtJSI:" !:"ST µ1c:;E A ZFRr. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TMPLTCTT R~AL*A (A-~.o-z, 
nIMENSJüt,J xcrnrM,JCAkn) , P(IDIM) , T(Il"IM) , vr1n1U) 
nATA FPS / 1.0 F•10 / 
Kl<AN~ = JCAR I) 
C. • •. •.. ~üPMf"S It-JI'T'lALf"S. NQPMALTSATTOt1 T)t: _X(*,1) 
no 20 J = 1,JCAPD 
V(J) = O.O 
l"O 10 l = 1,IC'APD 
lfl V(J) = V(Jl + P(!)*X(I,J)*X(:r, .J) 
TF (V(,J) .LE. 1.F-10) V(J) = 1.n r.•10 
2/'l C'ONTTlWE 
r = 1.0 / USQPT(vr1,) 
no 30 r = 1,IrAo~ 
3fl X(T,1) = C*X(I,1) 
TF ( ,TCART) .EO. 1 l c;n 'l'O 13n 
c ••••••• rRTHnGnNALlSATION nE XC*,01). ~onrFirATinN DF'S SIIIVA~TF'S. 
KFT N = JCAPri • 1 
no 1?0 J . = 1,~FTN 
,11 = .J + 1 
no 60 JJ: Jl,JCAPD 
'T'(lJJ, = o.o 
~O 41'1 I = 1,ICARO 
40 T(JJl = TCJJ) + P(Il*X(T,JJl*X(T.J) 
~o 50 I = 1,IrAPü 
50 XCT,JJ): X(l,JJ) • T(JJ)*XCI,Jl 
60 C'UNTTNllE 
C ••••••• 'J'EST DE Cüf,IMEART.TF. NOR~AT,I~A'T'Il1 N DJ:" X(*,,Jll. 
r = o.o 
no 70 1 = 1,ICAP.D 
70 C = C + p(I)*X(T,,Jl)*X(T,,lll 
Ti• (('/V(,Jl i • FP~) 60 , AO , 9n 
80,. = o.o 
K~AN~ =~RANG• l 
= 1.0 / O~QRT(C) 
l"ù 110 I = 1,TCA~n 
X(T,Jll= C*XCI,J!) 





130 R F'l'IJ R ~! 
F' ~ !') 
GO "'ü ton 
SlJPfH'.IU'l'HTE 'I'AHT,B (""fAB,lr"APD,1.1n1µ, ,tCARn,1=1,roJ,NG1f'II~.~1ù"'O"l',HCll~,,T, 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ IMPPES3TUN nu TAULE~U DF ~~PT ~(JnIM,JDtM,, 1nENTTFTCATFUPS l~ a3 
C D a fl S T D ,J ( , 1D T M ) • N nr1, ~ f< F r. E ~1 r"'I O A L I T ~ S C 1 _1 ~Hl L !=' E ~ n A t-1 ;:; M r- U "' ( "1 Q f'I I ?-1 ) • 
C ûnt·JNE.F.S BRUTES ~EtlL!='S SI îlTAP:1, A"EI'" PHr")FTL~ ~I ~-1T~H=2, 
C PRü~IL~ S~ULS ST ~TAP:] • ADPPLLE •••• TA~L? • 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
PEAL*ô B,T 
''HM ENS TU N l:H J n l M , Ll LI M 1 , T D, l (, lü TM ) , "'C li M CN n O :rn i , 'T' ( l.l DT M , 
r OMM nt./ ~ N S OP / T. E C' • TM P , t. ECO Pu , k. l'J O Y, Er , TT~ 0 , I,.. P.,. Sn , T SA V F' 
TF (N'IAO ."'.lJ • '3) Gf"I "l'O 10 
WRTTI: (IMµ,70) 
t:'AT,L TAbT,2 (1,,JDH1,J("'ARt;,B,If'lJ,111(.)D:t°M,Nt1TriT,M<"Uµ) 
If (MIAU .Fu. 1) en 'T'O ~o 
10 Fl = TCARI') 
nu 20 J: 1,JCAPD 
20 'l'(J) : P(J,J) 
no 30 L = 1,JrAPü 
TF(T(L).LT.5.o-l)Gf"I 'T'O 3n 
no 31 K = 1,J("ARD 
31 P(t,K)= (1000.DO*b(L,K)) / T(L) 
30 t"O"'ITTNIIE 
no 40 J: 1,JC'ARD 
PCJ,JJ: r1000.nO*T<Jl) 1 FT 
40 C"'ü~TYNUE 
WRTTF (H'P,80) 
rAtL TAüL2 (O,J~TM,JC"APD,B,IOJ,N~DTM,M'1TOT,MrUµ) 
nu bn L = 1,JrAPD 
. no 50 K = 1,JCAPD 
50 ~(t,K): (T(L)*~(t,Y)) / 1000.DO 
60 ~(t,t): T(L) 
70 FORMAT (1H1,30Y,15HTAbLE~U OF' PURT//) 
80 FOPMAT (1H1.10X,34~PPOf"IT,S HnRrznN't'AllX (1:'.N pnup iono), 
1 1crn Dtl TARLEAll T')E p.TJR'T' / 11-i ,1or,?3HL~ 'T'RT-A-f>LllT o~ ("HAt)!IE, 
2 4P,H QIJE5TION (Et-' PO'IR 1000) r'TGl!RF ~UP T,A DYA~ONAT,E, 
3 l~H CQRPESP"NDAttTF //1 
90 PETUPl'l 
~,m 
guRRnUTINE TARUP ( Nunr~. NCTrT, ~YACT, JnIM, IC-APD, 
1 ri, HCIIM, ~. HUf'I, LFII'l 1 
C * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CC'lN::: 'I~IJCTtON nu Tl'iH ,1::l\U DE 0 U~T (F.T V~RTfTCl\TTm1 f'IE~ f'Ot!tiF'E~) 
(" (t,E VOLUME nES C-AT ,CllL~ l')t,PEts;D ci:- N<.,lACT J:"T Nnti pas [jF, ,lCAHn) 




roµMQ~/ ~~~OR/ tEC,TMP,LEC-ORS,KOUt~C,JT~O,I~PTS~,TSAVF 
C- 0 ,,rn i, iu ~ B ~ / N B , N C , ~! G 11 S , 1, B ET, , M P ri I n , 1( If J O , K M O T'I , K C n r~ T 
REWIND !H\ 
Jca~n = MCIJM(r.OAC-T+l) 
no 10 J = 1,JrAPu 
no 10 L = 1,JC-APD 
10 RCJ,Ll= o.n 
~O 20 K = 1,HDTOT 
2 n T, B T Z ( K l = 0 
KAC'l.' : n 
00 60 I = 1,IC-APD 
REAU (NB) (Mon(K),K=l,~DTnT) 
PP=l.DO 
JF(NPUTD.NF..O)PP=PCI) 
DO 40 I'-= 1, ,,1QTnT 
t,iK : MCTJMO,+ll - ·4CtlM(K) 
MODK : ~OO(K) + u.ù01 
TF (MGf'IK.GT.O .A~D. MonK.LF.MK) 
TF (K .GT. NôAC-T) 
KACT : KAC'T + 1 
TF (KAC"T .~T. ~0) 
WRITF. (IMP,1?0) I , MonK , K , MK 
30 T,BTZCK): LRI7.(I<) + 1 
40 CO"ITT N1 1E 
T.F (V.ACT .NE. 0) 
ne 50 K = 1,N~ACT 
,T : MCIIM(K) + ~OD(Jr) + ù.001 
l'IG 50 KK = 1,1< 
t, : '~ C tJ M ( K K ) + l\i IJ D ( K 1<' ) + 0 • 0 0 1 
~(J,t): R.(J,L) + PP 
50 r.uN'l'TNIIE 
60 rQN'l'I1~TJE 
nu 70 J = 1,JCAPD 
l)U 7n L = 1,J 
70 ~(î,,,J): 1=1(,T ,T , ) 
ao rm1TTfliTTE 
Oü 90 K = 1,NOTOT 
TF (T,6IZ(K) .EO. 0) 
WRTIF (lMP,130) LPii(Jr) , K 
90 C:üNTTi,llE 
ton If (JrACT .Fa. 0) 
11n WktlF (lMP,140) 
~TOP 
GO 'T'O ~O 
Gr, 'T'Q 60 
Gl"l 'T'Q OQ 
c;n 'T'O 150 
1 2 0 FOR t,; A 1' ( Hl ,?91-lERHF'UR i:'A'T'AL E ** t ,-T NO IVI""U,16,111-1 A Ri:"PnrJnu, 
1 IL1,?4H A LA OUFSTI"~ (ACT1VE),T4,2~H no"T LFS M"DILTTJ:"S vnwT, 
OH DF' 1 A,T4 / ) 2 
130 FOR M.AT 
1 
14() FORMA'f 
(1H ,10HGN ~I~~ILF',I6,2~H TNn1v1nu~ ~AUVAGFS ua~~. 
121-1 LA QIIESTTuN,14 /) 
(//1H ,t32(1h*)//1H ,1ox.21µL'ANALY~E E~T APRFtF~ // 
1 1N .S~hr• PRîG~k LFS ~PkFUPG fATALPS DA~~ T,E~ ~u~sTI"~~ ~CTIVE~. 
2 // 1~ ,ll2(1H*) /// ) 
150 PC:'T'UP N 
~ ; .. r, 
SURRGD'T'lNE VPHOP ( NOLµ. ~ . w. D, s, ~nor., 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
r- nB,JC:"!'. • • • • • CA LC 1TL DJ:' 5 ·;AL J:'UP s-PR UPk F'S E:'T' "~'"TF' URS• PP. QPR F' S pn U P lTN F' 
(' VA'T'RTCr. .'H'A!::TRT Gi llE • 
C ~A ~aT Oif"E EST ~ ~ NnUF' TRT-n1aGnNaLF' rs-P r 0 r"I1 , ~UTS LF'S 
C ~LE MF'!JTS PPOP RFS SC' N 'T' i:.'.X'T'RIII'T'S PllR LA ME't'H,-,DF OL IMPT,l(''ITE 













~N'T'RFE~ ~DJM : OIMEN S TU~ RESEPVF'E P"UR W(NOTM,*1 
N :nIME~GJUN °EFLt ~ ~nuP ~(N,M), ne ~ ). S(N) 
t-1(,) :MA'T'RTCF ,c;y ME'T'Rh,IIE A TPATT!i'.R • si:-ur, T,E 'l'P HrJ~LF' 
I l'. FEPH'UP i:'S"' ITTTLT::iF' • 




t A M Il 'l' P I C" C: H' I 'r I 1\ L J;; ~ S 'T r, E 'T' R" I "'E .• 
:VAU;!!R~-P Hn PP!:": S n~ OPOPE:: OF'COOJ' s~ Af.l T 
: VE C' Ti:' U P r, i:: T PA V AT L ( r l t.r EMS T O •1 S ( N ) ' 
= n ~ T T,b,; Fr u ("T I oi1t1• n ,n, T F' s 'T' 1\JQO M .Il L 
.SII\JQN TNrlI(')UF' LE t,I JMJ:'.R("l l'.'E Ll\ ,,.P. onwr Y,E C!\LC:UT, 
NF'CF'SSI'l'E PT,lJS nE 30 TTFR~TIOl'-'S.LF'S PPEMIFR~ FLJ:'.MF'tJTS 
PPüPRFS CIIL("ULES SONT C~RPECT~ VAtS N~N R.IINr-ES. 
C ~EF'EREI\JCF:S 
r. 1/ ,J.µ.WH,KTNSO"l , r-.RET N~CH / ~AMUBOIJK Fn R ATIT,, MATJC Cn M'PUTA'T'!" N 
C VGl,UME 2 / SPRTNC:ER-\TERLAG, 1~71 / 
C 2/ ~ATRTX EIG~N~Y5TFM RnUTIHES , J:'lSPAK GTTinE / LF'C"'UPE N,,TFS I~ 
r. ("OMPIITF'R sr. IF'N <:'E ;~ 0. '5 I ~pp I "1Gf R•VF.R T, Ar. , 197 4 / 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T~PLTCTT krAL*~ (A-~.o- z , 
T')IMENSTO~ ,H NOIM,"1), üO, ), S( N ) 
nA'T'A ~EUIL / 1.nE-1n / 
KODE : 0 
CALL TRIDI (NnIM, ~ ,w.n.s, 
IF (N .E'1. 11 Gl1 11'0 140 
nu 1 o I = 2, 1-.. 
10 /;(I•1 ): S('t) 
SC"') = 0. 0 
no 90 K = 1, N 
M : n 
20 no 30 J = K,~ 
TF (J .En. N) Gn 1'0 40 
AB~ . : DARS(S(J)) 
FP~ = SEUIL*(D~BS(n(J)1 + OA~S( D(J+l))1 
tF (.11 6 J .L~. EP6) GO TO 40 
30 C-ONTTNIII!: 
40 H : O(K) 
TF ( ,J .EO. K) Gn ,. 0 91"1 





= ( D(K+l) - ~) I (?.n*S(I<)) 
'T' = OSQRT CO*O + 1.0, 
0 = f)(,l) - H + S(K) I ( Q + DSir- N(T,Q1) 
Il = 1.0 
V = 1.0 
J,I 
= o.o 
,J" = 'l - 1( 
no 80 TJK = 1 , ,JK 
T = ,J - TJK 
p 
= 
Il * ~(!) 
R 
= V * .~ ( I) 
îf (nA~S(P1 .T,T.DII BS (I')) )GC'I "l'Q 5/'\ 
V = G I 
" 
'l' = nsnR"r (V*V + 1.0) 
~(T+1 ): p * 'T' 
11 = 1 • 0 I '!' 
V = V * tJ 
Gn '!' (J 6f'I 
50 Il = p I 1) 
,. 








61) () = f')(T+1) - Ï1 
T = CD( I) - I'.)) *U + 2.0*V*O 
~ = ,, 
* 
'T' 
l')(T+t)= 0 + H 
0 = V*"' 
-
R 
no 70 L = 1, N 
p 
= W ( T,, T + 1 ) 
W(f,,t+t): 1J*W CL, J) + V*P 





n(K) = f')(I<') 
-
H 
s ( w:) = Q 
S(J) = o.n 
<,O ,. 0 2n 
90 C'UNTTl\illl:: 
DO 1?0 :r J = 2, tJ 
r = !J 
-
1 
T., = t 
1-1 = D(I) 
no 100 M = IJ,N 
TF ( r, ( M) .LE. H) GO 'T'O 100 




IF CL • i::o. I) Gr 'l' 0 120 




DO 110 \'A = 1 • n 
1-1 = wc~.n 
W(~,T): W(M, L ) 
W ( M, TJ): H 
110 rONTrtmE 
120 t"C~TTNIIE 
Gr 'T'O 1. 4 (\ 
13n l<UOE = l( 
140 PE'l'URI~ 
n.n 
c L1 M a x , J ut M , , rn .a s F , r~ ,, or M , ~' o II c"' , ~UBROIJ"'INE 
1 TD(), IJ')J, ~, P ,T, D, "CPM, ~Jr. , '<f"AC' 
C * 
C' 
* * * * * * * * * * * * * * 
r o RHr:"SPO~l DA tJ Ct::s M UT,T IFl,E.<: 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C' 
C 
r AT ,C llL {:;'l' l="DT TJull: ni:;~ ro~TP Ill U'T' rm, ~ A B~OT,U F' s E"' "ET A"' IVES. 
C * * 
77 
Pf"IIT);j Di::'S MOl)'ALTTF's,cnoPl.)0,JNEF'.S,DîS"'AMCJ:"S A'1 l'"EM'l' PE 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
P E AL*8 &,D,PJ.rJn 
OIMENSTON B(JMAX,JUASF),U(JPA~E1,TD,1(JDTM1,TDr(MQnIM,tO, 
t'IMl::NSJOM PJ(JnI~) ,C ... lO(uOIM) ,MC'UM(TJQT)!M) 
nruE'STuN F'I~CA(3ù1,F'I.<:CP.(lO),F'C 11 M(30),f''T'RAV(.30) 
CO~M"~' ~~SOP / LiC,TMP,T ,ECüAS,K"DLEC,IT~o,IMPTsn,rsAVF' 








'i R ! Tt:'. r I M P , 1 0 0 ' 
''11HT~ (l~P,110) 
'-J2:û 
f)(i 13 T,=1, 111N 
Nl=t~?+t 
,,2:t: t+'-




* * * * 
200 FüPMAT('***** CONTPIRUTinN5 nts MQnALI"'E~ ~UP',Il,' AXF'S fACT.') 
t l JIJX= llN*6 
Dü 40 K: 1,NOArT 




10 i:"CUM(J): O.O 
WRTTE rI1"1P,130) 
WRITF (lMP,140) K, (T ü O(l<',T , ),L=t, NTJ ) 
Wf<TTE (IMP,l'hi) 
Ml : ~~CtTM( K) + 1 
M2 : MCUM(K + 1i 
no 30 r = ~1.~12 
nu 2n J = 1,Ki:-Ar1 
i:"TRAV(J):u(I,J) 
F'I~CA(J) ~ B(I,J)*P(T,J)*PJ(T) 
~I~CR(J) = FTSCA(Jl / rcJO(I)*PJ(Il) 
F'I~CA(J): 100.0*FTsrA(J) / n(J) 
21') i:-c11t"1 (,l): FCUµ(,l) + FlSt'"A(J) 
Tf(KrüNT.EQ.O)r.Q TQ ?.2 
WRTTF'(TSAV~,300)TUJ(I),CF'I~CA(t),L=1,Kl='At'"1, 
300 F'OR ~ AT(AJ,,x,1or7.~/(5X,10F'7.3)) 
22 "12 :0 
l'.'O 30 t,L= 1, tJN 
\11 = t, ? + 1 
~ 2 : t. 1 + '-
TF ( L T 1 • r;' (j • 1 ) ~RITE ( r M p , 1 5 n ) I ù J ( T ) , p LÎ ( T ) , C ,lU ( I 1 , ( f 1T' RA V ( L) , ' ' = ~ , n ) , 
1 (f'T.:iCACL) ,T ,:1,n), (F'l~CR(T, ) ,L=l,t:,) 
TF ( LI . • r: 'f • 1 ) w PI 'T' E ( î i,, P , 1 5 1 ) r f.,. 1-< .a V r L ) , T, = M 1 , N ., ) , 
1 ( I:' I SC A ( T · ) , L: ;~ 1 , ri 2 ) , ( F T S (" F< ( L ) , T,: N 1 , i-i ? ) 
30 rcNTT NllE 
( F' C lJ M ( L 1 , T., : 1 , I< F A C 1 ) 
4 0 I'" G ~, '.i. T r,.; Ili;:; 
TF(Kr• MT.En.01~0 T,., none 
i'/IH T !='. C T M P , 8 8 Q ) 
WRTTF' ( TMP, ?00) n · AC1 
RSR F'OR MATr'1**** ~AIJVF'TAGF' OE RFdPLTATS SUR FTCHil:'H EF'FF'CTUF' ****') 
100 FOP MAT(//,1X,4µN~M~.1X,6°MASSE~.1X,5HD!ST0,2H *,12Y,1lllC~CPunNHEF'S 
1 ,13X,?H *,4X,?2HCON'T'RT Bll'IîLJNS A~S"LP E~,.1x,2~ *,1X, 
2 ?.3Hcnr-.iTRIBIITTONS RF'LP.TTVF'S,4X,?H *' 
1 1 O F' ü P l•l A 1' ( 1 H 1 2 1 C 1 H * ) ) 
120 F'OP MAT(l?X,2H *,6(3X,'F'',I2),2H *,6(?X,'F'',I?),24 *• 
1 ~C?X,'F'',I?),2µ * ) 
130 F'QP MAî(lRX,2H *,36X,2H *,30X,2~ *,1QY,,H *1 
140 FGR HAT (1H ,1BH ****** ~UE~TTün,14,5J,10~4) 
150 F'OP MAT(1X,A3,1X,F'5.3,1Y,F'b.2,1X,?H *,6Fb.2,2H *,,:;F5.1 ,?H *, 
1 ~Fi:;.?;?H * 1 
l51 F'OR ~AT(19X,'*',6Fb.2,' *',6F5.1,' *',6F'5.2,' *') 
160 F'QRiOT(lX,18(1H•1,1H*,16(1H•),1X,21HrONTPii:!,UTll"l'l C!!MllLFE:, 
1 /;fC..1. ,1X,14*,3~ (1H•),11-!*/(i:;7Y,'*',l-F"-.1,' *')) 
170 F'CR MAT (1H ,10Y,44HEDITIOJ DES cnoPD• NNE~s E~ nE~ l'"QMTPIPUTin ~~ 
1 /1H ,1J2(1H-)) 
171 FORMAT(11X,'("ES EDTTIO~S snNT LIMI~EFS A ',I~., FA("TFUPS') 
t RFTTIHN 
END 
SURRnLTINE roR0I (JMAX. JRASE. ~a rIM, ~nArT. JC~H". KFAr, 
1 Jn1~.~on. Mruµ. b, "· CT .S~ M,.ro~.ND, 
2 IMGT'l::,11 • TVFCT • n,ru,.•) 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C l"ALCUL uF.S cnl)P(Jf"li,NEF'::; UF'G INDTVTOIIS SllR KFA('' AXF'S • INDTVTDll PA~ 
C INDTVTD!J rcT(,J),J=l,r-f'A('), ET FCPI'T'UDE ST1R rJ('!U~. 
C ATTEN~TüN •• pnuR AVnIP , .~s conRnoNNEE~ VEPITARLF3. TL FAUnRaIT 
(" OTVTSFR P~R USQPf(D(K)) ~î ~n~ PAR ~(K) • 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PEAL*8 B,D 
DIµlNSTON MQn(NQnI~), MruM(NQnIM),B(JMAY,,TBASF'),D(JPA~E,,CI(K~AC) 
~IME~SION CO~(ND, 
DIM~~SIUN TVFCT(JUTH),TMCUµc~un1M) 
PEaL*4 MrD.S~ M?.ccnG 
l."'U"4l~b1u RBR I Nb. rH'. t.J~U5. 1:REL • 11,pnrr.. K 1~10. KP.Kün. YC,, NT 
(' 0 ~·'l,lO fi; / F t~ S OP / T, E (" • Hi P • T, ECU R 3 • K C" DT E C • T 'l' ~ 0 • P' P 'T' Sn • T S fJ V F 
REWlND tJR 
REWI~U N(,:US 
TF(KTNT'l.FQ.O)Gn TO 11 
WRTTECTSAVF,1QO)tCARn,KFAC 
100 F'UR MAT('***** conHnüN~FE~ DE',T7,' !~DIV. SUP',11,' AXF'S rac"'.') 
WHT'IE(TMP,81:iA) 
A 8 8 lo' U R !O 'I r ' 1 * * * * S A U V F' 'I A G F D E R F S Tl L 1' A '!' S S Il R F T CH I lo' R ~ r: F F' C 'i U F' * * * * ' ) 
WRTTF(JMP,tOn)ICAHO,KFAC 
11 TF (tMnosu -"E- ") GOT" 1 
51 FJ = ~QACT 
DO ~30 I = t,TCARn 
READ (~B) rMno(J), J=l,~DArT) 
no 5?0 K = t,KFAC 
corF = ,.n I rocKl*F'Jl 
~o,.. = o.o 
~O 510 J = 1,~UAC'!' 
T, : MQO(J) + M<"lJ"1(c1) + 0.001 
SüM =SOM~ R(t,r) 
51n <""UNTTNIJE 
CI(K) : C'0~F*S0M 
520 CONTINUE 
WRTTF rnr.US) (CI(N), J=l ,KF'M') 
Tf(KTN~.~Q.O)G~ ~u 530 




r.:o rn FïOO 
1 FJ = ~QACT 
nu 30 I: 1,I<"ARü 
READ (NB) (Mf"lü(J1, J=l,hnACT) 
no 20 K = l,KFAC' 
CGF.F : TCARO/(DCK)*~OM2) 
so~ = o.o 
rcoG = cnGrK, 1 ncr) 
~O 10 J = 1,WOA<"l 
l\JU'-'CnL : IMCIIM(J) + '-'CO(cT) 
TF (IVFC'T'(NU McnL) .ED. O) GG T" 10 
NI ,T = !VF"CT("1 U~COL) 
T, : ~JlJ + MCIIM(J, + 0.001 
~OM : ~U~ + P(t,K) 
1 o ruJ.1'1 TlHJE 
c1rK1 = r • EF * snM - cc~~ 
20 rON'l'T ïm E 
WF<'!'TF' rnr.u~n (CJP'), ,J =l,KF'A<'') 
T r c 1\ Tl• n • i:-a • o ) G ri "!' u 3 n 
no 4 0 1(;1,K r' AC 
40 ~I(K);rI(K)*nsnHT(n(~)) 
~RIT~(T S AV~,?OO)J,(CI(N), h=1,KF'A~l 
?00 ~ORMAT(l~,1U~7.3/(~X,10F7.3)) 
3 0 COfll'f Tr~IIE 
600 qE"l'U~t. 
END 
~URHnU'l'LN~ crRVS ( Jnrµ. ~OüT k . MQTOT. ~nonu. ~,F'IN. I('AQD. ~fAC. 
1 t;.nu. MCH M • P. cr. Cel. F,l • TMr'IO~U. rv1::rr. IMCtJ M ) 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (' ('AT,CIJ.i., DF'S cnoRnll11J~lEF'S üES MOOi\LTTJ:'.S SIIPPLF'MF'[J'l'A!RF'S STIR I\F'A("' ~XF'S 
C DA ,lS C J r J n I ,, • 1( F 1\ C) • I:,; 'I" DE L ru R p Cr[;~ AB/:; u T., u t" J ( '7T n 1' ) • 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
RE.AL*B C~l.PJ 
nIME~STüN MU~(MUnl~). MCUM(MUn!M).PJ(JDTM).P(TCARn) 
DIME;~.t~Tm! Cl(i<FAC) ,C.l(,lt;Tr-1,KF'A(") .IVE<"T(Jl)IM) 
nIVENSJOM IMCUM(~on1~) 
~EAL*4 Mno 
r o M M'I t-J I P 8 A 1 ~J B • ~ c • N G" s • ~n~ t:: L , "' p n In • KIN D • Ku on , l<' c n l'J "' 
PlWIND rJA 
~EWINLi ur.u .c; 
M 1 : '-1 C 11 M ( N O IJ P U ) 
M2 : MCUMr~oFTN+11 • Ml 
,Jl : NU F 1 N • N Q n B Tl + 1 
,J2 = ~ùf')B!J • 1 
no 10 L = 1.M, 
PJ(L1 = o.o 




DO 40 I::: 1,ICA~D 
TF(NPOIO.NF'.O)PI = P(T) 
REAO (MB) (MQf'l(,1) ,J=l ,1~01'0T1 
READ (NGUS1 (Cl(K),K:1,KfAC) 
no 30 J3 = 1.Jl 
IF (IMnosu .EQ. 0) GO TO 1 
,10 = J?. + ,13 
NUMCf1L: IMCIJM(JO) + MnO(JO) 
TF (TV~CT(NU~COL) .En. o, Gü Tn 10 
NI,î = TVF'CT(J.1U~CIJL) 
MOnJ = ~IJ + n.001 
t":O Tn? 
1 MQnJ = MnD(J?+J3) + o.not 
' L : MCUM(J2+J3) + MQOJ • Mt 
~J(L) = PJ(L1 + PI 
nü 20 K::: 1,~~Ar 




no so L = 1,M2 
JF (PJ(L) .EO. O.) PJ(L) : 1.0 
na 50 K = 1,KF'A(' 







su p R r, u 'T' I "' E F'. D T Vs r J n I M • Nu I') I ~ • ~· () n E) Tl , Nu F' pl , I" F .a. C • 
1 MC''"1,rn ei ,c .J , 0 J,1T'J,X1 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
t: nI'!'lO r, 0!<'.S l,,IJE~ T i ül\Jci SIJpP~F' 1v1F't, 'l'ATRrs oi:- M1ira1, 1\ 1\11.,li:"If,l 
CriUPi)riNJ\IEJ::s ET VA T,EIJR!;-"!'[~T S'lR LJ::S Ki:- A('' PRfl' rHEPS A Xt:~ 
C * * '* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PEAL*8 C.J,l')J 
nrM ~~SJUN Mru"(NUOI M) ,rnwr NOOT M,10) 
1) l'-~ E "' S T O M C ,J c J U I M , I'\ i:- A r ) , P, J ( , 1D I M ) , T D J ( , J iJ T M "I , 'X ( ,J [) T M ) 
('QMf,ln(I. / J:: iJSOP / U : C', TMP, f ECCJPS, l<O\.JT ,EI", TTSO, I MP'rsn. T SAVF' 
WRTTF' (I'-4P,30) 
Nt, :(Kf AC-1 )/,:,+1 
"JL = 1 0 
M 1 = 1.1 C li M C i~ 0 Ll P lJ ) 
,!1 = 111 <.IF'PJ - "' Ql'.'lèll + 1 
I")(., 2 0 J 3 = 1 "' 1 
J2 : J3 + WOD?U - 1 
WR!Ti:' (IMP,40) ,r2, (ID0(,J2,L),T,:1,NL) 
~1 : ~CUM(J2) •Mt+ 1 
1\12 : MCTTM(J?.+1) - M1 
no 2n J = N1,N2 
DU 10 K = 1,KF'AC 
X(K) : ~JCJ,K)*DSQR'T'(PJ(J)) 
t o ro-11 r NtrE 
t ,2=0 





1 W R TT E Cl M P , 5 0 ) IJ:'I J C J + M 1 ) , P ,J C ,J) , C (' J ( J , K ) , ~ : T, 1 , L ~ ) 
TFC KK.r.T.1) 
l!o!R!TF (IMP,51) ((;J(J,K),K:T,1,L~) 
?.O Wf<TT":(TMP,52) CXC'!() ,!<-=L1 ,T,31 
30 i:"OP M~'l' ( 1 H , 1 OX, ~7HCClO~t;n(HJE:F'S t:;'T' 'IALEIIR~-'T'E~T~ POIIR LF'S 
1 2fïH rl\nD~LTTF"S Sl.lPPLF.Mi:"N'T'AilffS,/1H ,13?(1H-)//1H ,18'X',tH*,12X, 
2 1 1 H CO O 'RD OI~ NE J:'. S , 1 6 X , 1 t.1 * , 16 X , 1 1 H V ALE Il R ~ • 'T' E ~ T ~ , 1 7 'f , 1 H * ) 
40 i:'O'R M~T (/lQ ,12H ** 0UF5'T'I~ W ,T4,5Y,10~4) 
50 FOR MAT (1X,A3,lX,F~.0,4X,1~*,6F'6.21 
51 ~O~M~T (19X,1H*,6F6.2) 






~U~RnUTINE FPLAW (TUT M.rrARD,~Y.JY,X,Y.Il'l,~ün. ~L TGM,MPAGF',P~X.NüR) 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C GHAPHIOli~ l'\E l<"APl) l?ClINT~. SllR i, T, lr.:IJ•LTGME .~. E"' l'-lP/\GF'•PAr.:i:;s 
C ( & T "' L TG~,= O • D J:" TF' R r~ I"J A 'T' In i~ AI l T n l·, a T TU IJ E D ~ ~ L TG N • n l"l Ar. E = 1 O 11 2 ) 
C (" 011 RD û N ~, F' ES X ( * ) S tJ I'< L • A X t: J X i,i OR 1 7 UN 'P L • F' T î r * ) ~ ü D , J Y V J:". 11 'l' ! r A î , 
C îOF' NTlF'ICATEUR~ nA~5 I"C*), F' ~ AJ SI Mf'1D=1, ~N A1 ~I Mf'1D=2 
C l" N IHMS:-IJJ:" SUR T.E CADPE LF'.5 P~V-!T~ a PL"S Dl-' DEY FCIIR'T'S•TYP"'S 
C SI NOR=l ON AJOUTE L•ORI~IHE p/\~MI LFS P~I•T~ nu GDAPHT~IIE 
C A'T'TFN'T'In~ / XC*), Y(*), TO(I~ARD+l) ~O~T DF'TDUTT~ 
C SUIIS•PRUr.:t<AM"'I:.:~ APPEU;~ F'Pl!RF'. • fi '1P~S • 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
nIME~SIUM X(IDIM) • Y(I~IM) • rn(TD!M) 
1 (1 
OIMlNSIO~ EX(12),KLJC(264),KLAC(2~4), L~(~), MA (~).~A(~) 
t" l.J M M ri N / I:.; 11! Sn R / L I:.; (' • T lvî P , T, i:: f" 0 R S • Kr D u .: (" • J' T R ü • I t1 P 'l' S O • T S A V F' 
T')A'l'A ~A/3H•••,1H ,3nl ,1H 1,3H. ,1 H + / 
nA'1'A 1"1A/1rl•,1H ,1HI ,1i-il ,1H.,1H+/ 
~Jl = TCAHD 
IF (NOR .EO. 1) 
TF (Ml .GT. IDJM) 
WRITE rIMP,1110) TC~Rn. JX. JY, 
CALL EPUQE ( tOIV,ICARn. X,Y.rn. 
If (l<'OOE .~u. 1) 
WRTTE (IMP,1noo) 
no 10 K = 1,b 
T__. A ( K ) : N id K ) 
N1 =!CARI')+ 1 
WRI'T'E (IM 0 ,1130) 
J'll: • JV 
Mno. 0 Ex. KP, KnoF..~OP , 
wl'IT~(I~P.113f'I) 
IF (Mün .En. 2) 
IF ( NOP • Ni::'. 1) 
TDfN1 ): T,A(6) 
LAO-') =MA(li') 
Gû 'l'O ?Q 
xcn1, = o.o 
V(Ml) : 0 0 0 
2n C"Aî,L Bl1RNS (N1.x.x1.cp1,XMAX) 





K1 = 4l*C?*µon • 1) 
K2 : I<' 1 + 1 
K3 = K1 * NPA~E 
NL : NLTGIII 
i:"C : K3 
1-'PAGF = HPAGF. 
TF (NL .~.IE . 0) (j(i TO 30 
ML = r(YMAX•YMIN) 
If (fllL .TiE:. 12) 
/ (')0 AX•XµIN) )*"'Pl\GF'*'74.0 




: (XMAX-XMT in / F'C 
: (YMAX-YMJ'N) / FL 
~IIIIT = c:;*NPAGE + 1 
FSPX = F'C / (5.0*FPAGi:") 
l"'lO 40 J = 1 , t, J' N 'I' 
F'X ( J 1 = XMTN + S*ESPX*F'LnA~(J•1) 
KKO = n.sooo1 - (XMIN/S) 
LLO = o.c:;0001 + floS(VMAX/T) 
no 5 ('\ I = 1 • N 1 
I(' 
= (X (I) - X ·1 TiJ) /S + o.c:;onon1 
T, 
= (Y P.•AX - Y(T))/'I' + o.SO(I001 TF (!< • En. O) K 
TF ( T, • EC'.1. 01 L 
'I( ( J') 
= K + n.0001 
VO') = L + 0.0001 
KPT = ('\ 
!(PT = KP'1' + 1 
= l 
= 1 
nu 1]0 T,L: l, i~T, 
~y = VM~X • T*FL• AT( Lî-1) 
no 60 I\K = 1,Y.J 
KLTCCKV.): 0 
l<'LAC(i'-1<): LA(21 
U ' (1<t, . EO .KKC1 .ûP. LT , .F'U .LI,O) KLAl"'(KK) = T, A(S'I 
60 r• NTTNUE 
KLAC (l 'I = LA (3) 
KLAC(K~l= T.,AC4) 
nl.,j 9 o I = 1 , [~ 1 
L = Y(T) 
IF C!, .r~E . Lf, ) 
K = XCI) 
TF ( K L TC ( K ) • FU • 0 ) Kt, I C' ( K) = I 
90 C"Ufl1'l' TI\IIJE 
nu !Où ~K = l,K1 
T f' CI, L • E ~ • 1 • 0 P • LI , • F U • lJT , ) 
TK = KLTCfKI<) 
Tf (TK .NE. 0) 






TF ( K PT. El). 1 ) 
't:fCKPT.EO.?) 
CGNTTNIJE 




l~(KPT 0 E0 0 1) WPITE(IMP,l~~O) 
TF ( ~ PA~ E .E0.2 .A~ü. KPT.FU.l) 
I F (t. P A C: E • G 'T' • l< P 'T' ) 
lF(KPT.EQ.?) ~PITE(IMP,1060) 
TF (~OD.~Q.2) Gn TO 150 
WR!TF (IMP,1070) 
WP.T 'li;- (IMP,1(')80) 
,J:0 
no 1301 T.,L=l , NL 
nu bOl KK:1.,l(J 
601 KLICC~K):0 
r:,o 901 I=l, N1 
T, :V(T) 
IF(~. N~.LL)GnTn QQ1 
K:X(T) 
TF( KT,H'(K). tJ ~.0)Gù 'IrJ AQ1 
KLIC(K):T 
~o ·rn QO 1. 
A01 TK::KT, ll"'(K) 
,J:,J+ 1 




T, D?:T[J ( l '1 
WR TTF(I MP ,1 0 QQ)Ln1,Lr2,xn1,yn1 
901 r oM TT~lŒ 
1301 C'Of''rt irnt.: 
WR TTF. (I~P.1080) 
150 WRITF.CT MP,1100) J 
i, E"!"UP t~ 
00(') FüPMAT (1H1) 
1 0 1 0 ~ (.J R fi. A T ( 1 li • F B • 3 , l X , 4 1 .a 3 ) 
Gf"I 'T'O QO 
KT,AC (f<ïO = T,A ( 1 '1 
KTAl"'(KK) = TD(IK) 
Gn Tc c11n,12n) , ~f"ID 
EY, rKT,A('(l<) ,K=l ,K1) 
(KLAC(K),K:1<2,K3), EV 
c;n 'T'G 1 30 
EV, (KT ,ACC"') ,K=l ,l'd) 
(KLAC(K'l,K:K2,K3),EY 
(r;"X(IO ,l":1 ,F.) 
\~P. I~E (I''P, 1 OQ/'I) 
c:;,:_, "l'."U c:5 
ci:-xr10,1<:1,11, 
1021) i:-oi:n1 AT ( Hi , F' 8 • 3 , 1 X , 1 2 '3 A 1 ) 
1030 F' OQ~~T (tH ,41~3,lY,i:-~.3, 
1040 eouP rU T (1H ,121A1,1X,F~.1) 
1osn i:'QQM~T (th .,x,5CF10.3,14X),F'ln.1) 
l O 6 I') F'(j q l•i AT C t H , 1 8 X , 4 ( F' l O. 1 , 1 4 X) , F 1 0. 3 1 
1 0 7 I') F' C? ri A T ( 1 H t , ? 5 X , ? 13 t.1 P r, Pl 'I' ~ M UT , T '!' PU: R PA R C' 0 Il P ' , E / / / 
17H *,2(' POINT*'),' AP srrssi:-
2?H *•' '11 11 *',' rAChi:- *',2(' 
1080 ll'OQiHT (1H ,?5('* ')) 
*,,, nRl".'CJMrH"E 
APP~OCHlo'E *')' 
ll'l90 F' OPMAT (' *',2(2X,A3,2X,'*'),2(F11.4,4~,'*')) 
*'/ 
11 0 0 F OP l-i A 'l' ( / 1 f1 , 3 0 H [) n M A R r:' D 1:: P n p ,, T S "'U 11 B T, E ~ = , I i:; , I' 
1110 !rQOMAT · (///1µ ,25X,22HPLA N OF PR~Jll'CTIQ~ OF'S ,T6, ~H PüT~TS, 
1 14H SUR L~S AXES ,T2,bH ~T , I2,/1H ,13n(1ri-)//,1µ ,30X, 
2 4i-tAH" ,l?,14l-l ,~iu 0 I'!üHTAL ,10X, 4!-IAXE ,T2,l?H /VF'RTrrAr, // , 
1 130 F"OR IO T (/1µ ,471-l(ATTF" N'!J:riti Dl::F"AIIT l)lo' T'IIMEHSTO~' T"IAHS S/P fPLA i', )/) 
~UARnU'T'INE f.f·~Xll".I ( ~JIC'ù, 1er.Hl"), Jrp,, Nl";:)TM, PQ'T'O'T', NQA("'T, TU, 
1 M P F'I<" , I Ti J , T, I P. ET, , I l"l li , ' ·' C II r,, , '' 0 r , IV , I W , ~, 1 
("' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C l ,El'."l'l?l-<1=; F'T P•PPE5Sim1 nu D!C'l"InlHIATRF' l'.lUr.S"'Ir'l !·J~/MQl"'IAT ,I'T'ES, E"' 
C Ll\LrUT, l1ù vF.C"'EIJR DFS MnDALT'fY:-S CTIMl 1LF'S. 
r PERM!TTATIO"I T)E8 t,IBET_,LFS ~F'LC,,j Li:" '!EC'TFU 0 TU(*) n, 0/1 
('. "fPF'kM:O ~l Li:'S JTIE~1'TO~S Ar'TTVF'S sn1~T F't, Ti:"TI:' (OT' c::r NOA("'T:fJr')Tn'f' 
C' JDT M tH,Jnf<i:- t , l:: Nnt-1~RF' TVT''"T_. !)ES ''Uf1AT -ITE ,c::,,rQnp, î ,E fi r'l i,fl=q~F 'l'U'T'AT, MQ'l'ü'T' 
C OES 'lUF'STin1, ,t; Oûf>:T i~~AC''T S!1 t~'T' AC'l'lVE ,c:;. If, Y A TCAHr'I ît1l"IVIl"IU~. 
C". · rr,E,JTTfTCATl:'lJRS T[JJ(,J) = MOOALTTF. ,T F'N A~ 
C '!'D~ ( l', *) = (,JIJESTTO~ K C-N 10A4 
C T. IPEf, ( ,T,*) = l•lnl.JAL"l'.TF ,J C' N 5a4 
C ~I iHCn = 0 LF'S LTBFLl-ES ('O~PT.,E.:TS DF'~ Mnol'iLT.TF'S NF' C::ONT PAS LIIS. 
("' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
nI~ENSiüN DTFXT(Q),C" N"'I(2),NUMI(2) 
TNTE~E~ CHTF(Stl 
J NTE~ER ALPHA(2b) 
Tt~TEr.ER ML TB 
I N"'é:GEg T,TF'XT C 40 l, T,4 ( 4), t, 2 C 2 l 
REAL*4 MrJU l'I C 
nr~E~STON rno(N0üTM,11'1), MCU~(NQDIM),InJ(J"IM),LTB~L(JnI~.5) 
DIMENSiü~ I!!(JUTMl,YV(JnIM),I~(JDT M),MüO(~QnIM),W(Jl"'II~) 
OIM ~ NSJüN J~ID(5o,,teTU(4,5) 
roMM~N/ ~NSO~ / T,EC".,T~P,tECO~S,KnDtEC,TT~O.IMP'T'Sn,TsAVF' 
ro~Mr'.lN/ RBR / MB,~r.MGUs, NeEL,NP~In,KI~D,KMQn,KcrN"' 
i;-Q Tl IV A TJ E 11! C ~ (ML I t3 , L 4 ( 1 ) ) , OH- I B, t 2 ( 1 ) ) 
nATA UJ/5H / 01'1 , 
f'\ATA LT,B/' '/ 
OATA D'T'EXT/;VAP.lA','ALF ',' ','(XXXV','XXXX)', 
1 'NPTE','~ XXX',' a YX'/ 








1 'K' , 'L' , 'M' , '14' , '0' , 'P' , 'C.' , 'H' , 'S' , ''!' ' , 'U ; , 'V' , 'w ' , 'X' , 'Y' , 'Z '/ 




TF C~P~RM .E~. 0) ~n TO 40 
N1.1AC'T' = 0 
nü 5 K: 1 ,N~Tü'T' 
IF (IU(K) .EO. 1) 
r • NT!Nl!E 
qEWIND tJP. 
REWI~1 u NC' 
ne. 30 I 
~EAD (N13) 
f,QA = l'I 
l,l,1~ = 0 
no 20 K 
TF (TUO-. ) 
T,(.) A = fJO A 
= 1,l("'APO 
(Mün(K), ~=l,MU'l'OT) 
= 1, N!'lTrlT 
. NF'. 1) 
+ 1 
1
~(T ,l,iA): ~00(1<) 
T.Q~ = UJS + 1 
W(NùAC"!"+LC.iS) = M~O(K1 
rut'TTN!JE 
Gn TO 1 0 
t;r 
"'O ?Q 
WkTît:' p1r) ( W(l<), '<:1,NQ'T'O'T') 
3 0 (" 0 ~' 'f T N Il E 
r 
c ••• 
C • • • 
C 
40 
~PTV = "'.ô 
"' B = ~JC 
NC = Nt>TV 
L;:"C'T'UR!:: l)F:S 
Ll?C.:'1'URE üU 
1-JL = 10 
~1 = 1 







t-1Ct1 M(11= O 
Nn 1,1RRES 
l'"REA'l.'1'1N 
no 173 J=1 ·,Jn1M 
no 173 K=l,5 
DF" ~ un A T_, I "' E ~ 
AlJT("1 MATTU' l E i.JF"S 
1.73 î ,IRET_,(,l,K):LR 
!F(1 TCn.~E.O)Gn 'T'D 41 
'îF(l'T'SO.NE 0 ü)~RITE(IMP'l'Sr,149)MQ'1'0'1' 
LtBELf,p; 
149 F"QRMA'l'(' ENTRE7. LE1' NOMB~li:S N::. MODAL!TF'S A''X OJ'FF'iPE"'ITFS UllE~T.'/ 
1' TrJnIQUF'.Z O pl')UR U;~ VAQ I Il Bt•ES <"O~!THHIE~' / 
2 ' VU U S O F: V !:'. Z E l'J T Q ER ' , I c; , ' tJ ll "-Œ R E 1' : ' ' 
l'JQTP:Nf.1Tt'JT+1 
READ(LF'C,*1(MCtlt-l(L),L:?,"fQTP) 
1( 1 = 1 
'<2=1 
K3:1 
41 DO 110 K=l,NnTOT 
TF(~Jcn.G~.O)GO TO 42 
Kl=K1+1 
TF(K1.T,E.10)r.o Tn 101 
Kl=l 
1(2::-K '2+ 1 
TF(K?.LE.10)~0 Tn 101 
1(2:1 
'<3=K3+1 
TF(K3~tE.1n)~O Tn 101 
l<:3=1 
10 1 ~LTB:CHIF(Kl) 
C'A.T,L CI-IRPUT(L2(2),T"lTF'X'T',121 
l'JL'î~=Cl-flF(K2) 
TFfK?+l<3 0 GT.?) CI\Lt, C'HRPT!'f(1.,?(?) ,U'l'E'lC'l' ,11) 
NLTB:C.:Hl;:-(1<3' 
TF(K3.~T.11 ~ALL CHkPUT(T -2(2),DTF'X'l',101 
-.,onJ:Ml'"UM (K+1) 





TF(IC3.LP..?6) GO rn 111 
TC1=1 
rc,=TC?+t 
1rr1r2.LF.2bl ~o Tn 111 
TC2=1 
TC1:TC1+1 
Tf(Ir1.LF.26)Gn TO 111 
TCt:1 
111 ~ALL CHRPUT(ALPHh(JC1),UTEXT,J1) 
rA~L CYRPUT(ALDHA(TC?),~TEYT,34) 
rAtL CNRPUT(ALPh~(IC3),D"'EXT,3~) 
l"I U 2 ? 2 0 ,J J = 1 , 4 
r AT, L C µ R r- ET ( , l CAR , l) '!' b: Y T , 3? + ,J J ) 
CALL CNRPUT(JCAH,JµID,JJ1 
2220 l"Ot.JTT!l.t!E 
no 331 L=1,9 
no 332 JJ:1,4 
CALL CHH<"-:E'!'( ,JCAR,U'!'E:Y'l', (T ,•1 )*4+J,1) 
rAtL Cr!RPUT(JCA R,InO(K,L1,JJ) 
J 3, r.o•nn~ 11E 
331 CO~T'!Nllt:; 
TDO(K,10):Ul 
r.o Tn 65 
51 OTF'XT(4):NnMT(1) 
11TFXT(~)=~n Mt(?) 
Mf,I M:MUl)J + 1 
no 4 4 4, ,J J = 1 • 2 





l"AT,l., CYRDU'T'(T., 2(1),T:,TF'X"',34) 
Tf(MnDJ.GT.9)Gn TO 53 
JP2=TP1+1 
tF(IP2.LT.77)~n TO 2?.2 
TP2=1 
TP1=TP1+1 
Jf(lP1.LT.27)G0 Tü 222 
IP1=1 
222 rALL CHRPUT(LL8,nTFXT,39) 
l"ALL CHRPUT(~LPHA(TP?),D"'EXT,34) 
rALL CHRPUT(ALPH~(IP1),D"'EYT,33) 
nu 223 L=l,10 
T"lt, 2?40 JJ=l,4 
rAtL CHRGET(JCAR,DT EXT,(T --1)*4+JJ) 
r At., L CH R p u .,. ( '' C .a R • I n Q ( K • L ) • J J ) 
2240 C'O~TTNIIE 
223 l"UMTI NlJE 
no 2 2 5 J ,J = 1 • 4 
C"AT,L cµ"-,: ~"'( ,TCAR,DîE')(T,3?+ ~JJ) 
l"At,L Cl.fRPU'J'( JC AR, MT. IB,,JJ) 
'225 CU~TTNIIE 
!'10 224 L:1, Ml1üJ 
"ILT B:CNil:"(f, +1) 
f, 4 ( 3 ) = î , 2 C 2 ) 
?24 JB I DrL,:MLI B 




no 444 L=l,10 
no 444 n ,JJ=l, 4 
r Ar, L c µ R c: ET c , 1 c AR • D 'T' Ex T • c , ... 1 > * 4 + J , n 
CAl,L (1Jf<PU'1'(,JcAR,In(.,j(K,L) ,JJ) 
444() C'UNTTI\ITE 
444 CO"'TIN 1TE 
no 4441 JJ:1,4 
C'ALL CPR~ET(JCAR,D'T'EXT,3?+JJ) 
!".ALL CI-IRPU"!"( ,JCAR, MT Ifl,,J,..;) 
4441 C' O .. 'T Ti.HE 
nu 445 L:1, MnuJ 




r:o Tn 1.5 
42 TF(ITsn.N~.o, wRI'T'E(l~P'T'Sn,66~)K 
~66 F'üP~AT(' VAR.',14,' : N~qE MnD.,T,IP.,LTB. MOn. r12,a4n,N,~3)') 
PE~D (T ,E~,S-0(1) MnüJ, (Il)Q(K.,L),T,:1,'n), ('JCIIT,Cf, ),L=l,Mt"!D,l) 
65 ~2 = ~1 + MnUJ • 1 
MC = ~C + M• DJ 
:WC1J M(K+1) = MC 
nu 70 M = f.l 1,M2 
TV( M): JBID( M•M1+1) 
70 TOJ(1'): tV(M) 
TF (NICO.LE.O .ùR. M1"1DJ.J.,[:;.l) Gf1 'T'G 10n 
t<D : Ml 
'TF C I T S O • ~, E • 0 ) --~ P I 'T' E ( I 1' P 'T' ~ n , 7 7 g ) Mn D ., , t< 
779 îo"OR h AT(' LI 8 . DE~',I1,' Mor. i)F LA VAR. ',T4,' (A/T , If: NF') ') 
ne 90 MM: 1 , f.lODJ , 4 
IF(ITsn.NE.O)WRI'T'~(I~PTsn.779) 
REAL) (T ,E(','520) ((l,B TD( M,N),._!=1,'-), M=l,4) 
t-. 2 = 4 • 1 
TF ,~unJ .LT. 4) N2 = ~OOJ • 1 
TF (T<f .GT. "12) 
no an Nt.J = KD,KF' 
oo an KK = 1 ,s 
KF = f(D + tl ? 
K~ = >.12 




Kt : KO+ 4 




JC!RO = MCUM(IJOAC:-T+l) 
JTOT : MCUM( N0îrT+l) 
JF( NTCb.ro.-t)~IC'O=O 
YF CJTnT .r:E. JDJM) 
•••••• PERMUTATI~N DrS LîBrLLES 
EN Tt::TE , ET VECTFUP DES 
nu 1110 K = 1.N~TOT 
1 110 MOI)(!<) : 1\ 
TF (NPERM .rn. 0) 
,1CARO = 0 
JTl'.!T = 0 






: MCU M( K+1) • ''CU!HK) 
(TU(K) . En. 1) 
: ,JTO T + MK 
= 0 
= ~ 
T, M.8. : 0 
LM~ : 0 
no 160 K = 1,~Y'T'U'T' 
t ,D = MCU M( K ) + 1 
T_,f : MCII M ( K+ 1) 
wPI"l'E (TMP,F.7n) ,JTnT , JDP' 
Ak~~AN'T' LE~ nu~sTJn ~~ ~C'T'IV~~ 
MU I") A TJ I 'T' t:: ~ C' U MUT, E F' S 
Gf1 TG ?20 
JC"ARD: J t"' At! D + t•t li 
C 
T f (T. U r K) • tJ F' • 1 ) 
T,()I\ : LlJA + 1 
1.1onct.,l.lA)= K 
T'.IL 110 L = T,D,LF' 
U l !\ = t , M 1\ + t 
130 Tw(LMA) : L 
140 T,QS : L~A + 1 
MOn(N~ACT+LQ~) = K 
"0 1 r; 0 T, : T., D , L F 
T,t,,S : L MS + 1 
150 TW(L~S+JrAPDl = L 
160 Cu~'TTl~lli:; 
nu 170 K = 1,NQTUT 
LK = MUl')(K) + o.on1 
Gri "!'ù 140 
170 WRT'H' rt.REL) (IrhHLJ(,T,L),T,L=l, t~ T. ) 
no lRO J = 1,JTnT 
T.,J : TW ( J, 
T D ,1( J ) = I V C L Ll) 
1sn WRTTr (NREL) (LTSFL(LJ,NN,,Nw:1,s, 
PEWINO ,,BETJ 
no 1QO K = 1,NQTQT 
T., K : ~ 01) ( K ) + 0 • 0 0 1 
tiHKl :: MCllM(LK+1) • M<:'UV(T -K) 
190 PEAD (~JB!='.'.L) (TDO(J<,î.,L),T-L=l,l'.T., ) 
no 200 K = 1,NQTUT 
200 MCUM(K+l) = MctJM(Kl + rn(K) 
no 210 J = 1,JT~T 
210 PEAD (MbF'L) (LIBEl' -(,J,N N) ,NN=l.5) 
•••••• l MPPESSION nu UICT Hl!JMA TRI'!'. l)E~ J, IPE:TJLi:'S 
220 COl'!TTNt!E 
WRTTI'!'. (IMP,6i;O) 
no 230 K = t,NQTOT 
Ml :: MCUM(K) + 1 
M2 : MCUM(K+1) 
WRTTF.: (IMP, 600) K, (TUO(f<,l, ),L=l,Nt, ), 
1 
230 
( J D, 1 ( T) , ( t, I ~ l:,; L ( T , J) , J: 1 , 5) , T :M 1 , M?) 
If (1<'.F.Q.NOACT 
r"GNTTNtlE 
.aND. IJôAt'.''l' .iff.r.JQ'!'OT) i•'Rî1'F' CIMP,o?O) 
WRT'IE: (IMP,6?.0' 
WRTT~ (1MP,6~o, rrARD 
WRJTE (IMP,&JO) MQTOT , JTOT 
IF (NOACT .EO. NOT("lT) 
N~RID: NUTOT • NU~CT 
, 1 J 1:n O : ,JT O T • J C' A 1' D 
Gl"1 'T'O 
WRTTr (IMP,64U) ~O&TO , JJbIO 
240 WHTT~ (lMP,6?0) 
500 F'ORMAT(I?,10A4,1?.A3/f26A~/l) 
520 F'OPIO'l'(20A4) 
600 F'OPMAT (/lH ,5C1H.),T3,3H/ ,10A4,14(1H.,, 
1 2(2X,~3,2H *,5A4,~X,,/,f4(2'X,A3,2µ *,~~4,~Xi) ) 
620 F'UP~I\T (tH ,/ 1H ,130(1H•) / ) 
630 F'OPMA'l' (1H ,20X,?.oHNnMP.HJ:" 'T'O'!'AJ, "E QllESTTOHS ,I7/ 
1 1H ,?,OX ,26HNCI MPRJ.' 'T'Q"!'Af • f'IE; Mr'l[,liLfTF'S , T7 /) 
640 F'UPMA'f ( 1 H , ?O'X, ?7i.iu11i::s•rTO'-'S Oil ~El"'O~II) Gr-lOT!PF' , I~ /, 
1 lH ,20X,27H~•nAtITE~ roPRJ:"SPU~DaN~E~ , I~ /) 
650 F'O~ MAT (1H1,10X,?.6l--lDJCTir.1J"'ATRF' "Ef- "At:-IAr::H ,E~ ,/111 ,130(1IJ-)/) 
6b0 J:"QDMaT (1H .,o~.,6µ Ur MPHJ:" n~~ nusE0vi1TGHS , T7 / ) 
670 F'QRMAT (///,1H ,1GµERR~UQ ••• JTnT = ,T6, 
1 26H J:"~T ~~PEPlVUR ~ JDTM = ,J6, ///) 
kF'TIIRN 
i:.ND 
~U~ RO UTIMt; SAVU~ < NMTN, P, 1rAP.D, JUTM, ~unrµ, 
1 ~ô1~T, NUACT, Mr~~. rno, ILJ, LTBF'L, PJ, uon,TU,IV,Jw ) 
("' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C Nt;T'fnYAGJ:". DES F'IrHTER:5 tH'1 MT!~ ~U)r rnriBIJS'T'ESSF: !)E~ r • P.f<l<'SP.~'UTTTP! ,E~ ) 
C F:VJCTI,,t-i oi:-s 1'1'10 ALTTF'~ A 1!.FP"C"!'IF' TN!:'E~IF'UP. ~ f'MTN. POITH PP.E.~EP.Vf.:' R Lli 
,. V AT, Lli R D E.' I C A R O , V F' Wl'l l A 'T' I n N A 11 H A S A ~ D D J:" 5 I ~T D T V I D li S T n U C H Jô S • 
C 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
PEAL*4 MnD 
n1ME~SION P(TCARn), MrU~(NQOI ~ ).rnQ(NODTM,ln) 
!')IME rJ STO~ TUJ( ~luIM) ,T, I~ë:T , (JDii/4 ,S) ,PJ(Jr')IM) 
l')!\fEMSTüM µoncNQl'l~), I 11(,TDTM) ,TV (Jl"I~) ,IW( ,JuT M) 
ro~ ~O~ / F' N~OP. / LEr,JMD,tECuns,Knu tE r,rT~O.IMPTS",TSAVF' 
CCMMIJi,/ ~i3R / NB , tH", NGll~, !·,PET,, Npr:,rn, T('IP,JD, KMQn, KÇn NT 
REWlND fH:\ 
REWHJO NC 
TF (N fvi I1 . LF'.n .ùP 0 tH4P:.GE.I("'AP.D) RF'.T'JHM 
JC~Rn = MC!JM( NOArT+l) 
no 10 J = 1,JCAPD 
1n PJ(J) : 0 0 0 
PP:1. 
no 30 I: 1,I("'ARD 
R~AD (NB) (MODCJ), J=l,NDTnT1 
TF( hPOTD.~E.n1PP:P(I) 
no 20 K = 1,NOA("'T 
,TA = MCUM(K) + MCn(I() + u.001 
20 PJ(JA): PJ(JA) + po 
30 COMTT1-4UE: 
WRTTE (IMP,1non) NMJ N 
WRITE (lMP,1080) 
no 3~ K = 1,~nArT 
W RIT F- ( I M P , 1 n 1 0 ) K , ( ID Q CI<' , I, ) , L = 1 , 1 0 ) 
,Jl : MC lJ M ( K ) + 1 
,12 : MCTJM(K+l) 
3c; WRT'.l'E (lMP,11')90) (TDJ(,'l),PJ(J),J:J1 , ~T2) 
WR!Ti:" (IMP,1100) 
NL!l:l : c; 
LB = 0 
'-!ARAN : 0 
NùtlV : I') 
l('LT : 0 
lll'v A = NQ AC'l' 
TU ( 1) = 0 
nu 100 K = 1,~QAC1' 
î\'l(K) = n Kl = MCIIM(K) + 
1( 2 
= MCUM(K+l) LQ = n 
1)1.1 bO L = K1,K2 
T f' ( PJ ( I.,) 
-
NtHN) 50, 40, 
40 TJQ = T.,Q + 1 




50 ~LT =~LI+ 1 
Tt,' (Kl.,! . En.1) 
l.JRTH' (I~P, 1030) 
1 
WPITE (TMP,10?0) 
K , ( I D O ( K • L K) , T., K: 1 • 1 0 ) , ( T, I A E:l, ( I, , T, Z) • Y, Z = 1 , NT, I P ) , 
If'IJ(L) ,î'J(L) 
r. 
TV(L1 = n 60 f" 0 "TTTIWE 
TF C r. Q 
-
1) 
70 NG IIV = MOUV - l TV(LT.,L): ü 
i1va = NV?\ - 1 MABAN = '-'(lAC"I" - N V'II 
tl/R T 'l'F. (lMP,1040) J( 
80 T,8 = T,B + 1 
TW(K) = TJB 
TU(L~+1)= TU(L13) + LO 
no 90 M = 1,10 
90 TO()(T_,B , M): !T)Q(K,M) 
1.on C"ONTT N!!E 
rr (KL! .LF. 0) 
no 110 J = 1,JCARn 
110 PJCJ) = o.n 
KLI : ~LT + NARAN 
JTl1T = ~C!J!H tJ QTnT+ 1) 
T)0 llO J = 1,JTnT 
,11 : J • !<l, T 
Gri 'l"O 10fl 
Tf ( ._l .LF.. J("'A~D) J1: TV(J) 
IF {Jl .1.'U. 0) Gr'I TO 13n 
T D ,J ( J 1 ) = I n J r J 1 
~G 1?0 L : 1,NL!B 
120 T, IP.ë:LC.Jl,L): LIB!='.L(J,L) 
130 C'O~TTNIJE 
NQ1 = N~AC'T' + 1 
REWINO fJR 
PP:1. 
DO lAO T = 1.rcaRD 
PEll [., (N B ) (Mon{K), ~=1,NQ'T'Q"I") 
tF( NPOTD.N"'.O)PP:P(I) 
no 160 K = 1,Naacrr 
T,A = MO')(!<'.) + Mf"U~(K) + 0.001 
1('1 = I W(K) 
TF (Kl .~Q. 0) Gl"1 'T'G 1.60 
î,N = IV (LA) 
NK : LN • IU(Kl) 
T f ( T., 1~ ) 1 4 0 , 1 4 () , 1 i:; 0 
140 ~1 NN : TU(K1+1) • Ill(!('l) 
MQnK1 : FLOaT(N NN )*5E~3A(Pin) + 1.0 
MUT)(Kl)= MnoK1 
150 '4Qtl(Kl): NK 
160 C'ON'l'TNIJE 
Gr" 'l'O 1ôfl 
W R T 'l' "." (t~ ("' ) ( M L1 r, ( K ) , K = 1 , N V A ) , ( MU r'I ( T, ) , L: N n 1 , [~ 0 T Cl T ) 
no 170 K = 1,T,B 
KA : TUfK) + ~U~(K) + 0.001 
170 PJ(Ka): PJ(K~) + PP 
180 C::u~ITTtWE 
NQAC"I": NVA 
~Q"l"OT: MQTOT • NAAAN 
no 1 oo !( = 1. t, i3 
190 MCH M(K+l)= 111(1<+1) 
T,B 1 = T,6 + 1 
IF ( L tH • GT. NOTn·r) Gr" TO ?ln 
ne 2no K = T,Bt,NtJ"l"O"I" 
2 0 0 MC IJ i', ( K + 1 ) = M r U r~ ( K + '-1 A ~ A "1 + 1 ) • K T, I 
'-10 ïONTTNIIE 
MPI\I = Nt, 
NB = ~C 
ire = t-1Prv 
,JCAHT) = MCIIM(NOArT+l) 
,JTO'j,' = MCTT i1i ( tJ QT,,T+ 1, 
WRTir (I~t',1050) 
WRiîF'. (I~P,11'\&0) N~TQ~, J~OT 
• 
IF (NUTOT . uE. ~DAïT) ~PITE (TMP,10~o, ~UACT, JrAPD 
WRTTJ:': (IMP,1080) 
na 2?0 K = 1,NDArT 
WR".l'TF (!MP,11'\10) K ,(TDr.i(l<,T , ),L=l,11'\) 
Jl : MCTJM(K) + 1 
J2 : MC UM (K+l) 
2 2 o w R t T F' Cl M p , 1 o 9 n ) (T D, J c LT ) , P,, c , T ) , J = J 1 , , T2 , 
WRTTi:' (IMP,1100) 
100n F'Qq MaT (1H1 .toX,?9HEPUPATION DFS onNMEF'S ArTTVF'S,/1h ,10'X, 
1 '5 5~STJPP~~s~ 1n1~ LIFS M(ID A LTTFS A V ANT Ulll F'.fF'ErT! f I NFF'RYET!R A, 
2 14 / 1H ,13?(1H•) ) 
1010 F'OPMAT C/1H ,9'i ****** ,8HUIIE~TTOl'l,T4,5Y,1.0A4 ) 
1020 F'QPMAT (//1H ,10X,21HMOD~LJTF'S ARA~unN~E~S / 1 
1030 voq MAT (1H ,qH ****** ,RHOUESTI~N,I1,~X.10A4,10X,RHMünALITE,3X, 
1 5A4,l?X,A~,?.H :,f~.n ) 
1040 FORMAT (lH ,osx,ll~LA nurs~ION,I4,16H E~T A~A~DnN~EF) 
1 0 5 0 F ü PM A T ( 1 H 1, 1 0 X , 1 9 H B J' LA N D 11 T R A I TE~ E "' T / P~ , D 2 ( 1 ~ • ) I' 
106n F'QP MAT (1n ,?Q'X,?.btJNn l\H~~F' 1'0TAT, nE ù!JESTTO"'::i ,17/ 
1 1H ,?OX,?bHNnM~R~ ~OTAL nt H~oaLTTES , l7 /) 
1071') FORMAT ( P-i , ?O')r, ?71-lt,fJM~RF' DE l.ill~STT OM S A<"TTH'S , I~ I, 
1 1H ,20X,27HNOMBRE OF' MODALITE~ AC~IVES , I~ /) 
1080 FORMAT (//lH ,10'X,?4HTPI•A-PLAT OES OUFSTinNs /) 
1090 FOPMAT (8(1H ,AJ,2µ :,F'5.0,5X )) 
i1on F'OPMAT (//lH ,13?(1h•) ) 
R~'l'UfHI 
END 
AURHOUTIM~ SELEr r TDT M. TUT M1. rnER, r~IM, JrAPD. r • r,Rn. rn, P, 
1 JY, JY, IMAY, N, X, Y, T01, T, TT) 
r. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C PRnCF:'DIIRJ:" ~ET.~CT!(JM(~~r; 'T' u :~ IMAX pnp!'f~ .ayrq~'T' T,E~ Pl,tTS F,.,R"l'E~ 
C rnEPTT E:S ~UP LE ~ Jr,::.Po PRF'MTEf:'S F~C'l'ETTRS. 
C E~ ~OPTT E , N PUT N~s (Y(TJ,YCI)) rnENTTFTES FN A~ nANS 1n1rr,. 
C SOUS •PP O~ n ~Mq~ APP~LF SH~LK 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * REàL*8 cnOR O,P.S 
nr"ENSTON r• nRD(TUIM,JrAPD).TD(InIMl),P(TDTM1) 
nIMEN SJü~ X(TOIM1),Y(IDIM1).ID1(TDTM1),TfIOIM1),IT'InIM1, 
COMt-H'.111// 1<'. 1-i SQP / T,Er,TM 0 , LEC"Q0S,KnDn;r,rTSO,IMP"l'Sn,TsAVF' 
rTnT : TFTN - InEP + 1 
Tf crTnT . L[ . 11 Gn ~o 1ono 
no 20 I: l,ITOT 
s = I'\. no 
TI : ID~8 + I • 1 
nu 1n J = 1,JrAQD 
R = ~ + conRn(TI,J)*ronRD(II,J) 
1C' ("01'.!TTIHIE 
T(T) : S*P(TI) 
20 CliNTTNUE 
CALL SHELK (tTnT,T,IT) 
11 = ITOT • IMAX + 1 
TF (Tl .t~. 0) I1 = 1 
M : Q 
no 30 I = I1,TTn T 
TO = ITCI) + IDF.B • 1 
N : M + 1 
TD1(N): IDCin) 
~(M) : COORD(IO,JX) 
Y(N) ~ c• nRD(îO,JY) 
JO C"OMTTNUE 
T2 = Tl • 1 
TF (T2 .LE. ~) Gn TQ 1ono 
WRT'IE CIMP,1no) 
Wfi~TE rI~P,110) N,I2.JCbRn,T(t2),(IO(JDri'B-l+I~(T)).T:1,T2, 
100 ri'QR MAT (///lH ,2~X,9l-1ATTF'.N1'I11i, / 1 
110 ri'ORMAT C1.H .~HSEllLEiv;F' N'J',To,J?H POTN'J'S snN'r PEPRf:'SF' N"'E~ ~UP T.E:, 
1 12H GRAPHiôUF' .,//1H ,3HLES,T6,20H pnrNT~ OUT ~UTV~NT , 
2 34H ,Dn N'T' T.,E ,c; TrH'.'R"'Ilo'.'S ,/11-! ,71-1S11R Ll:'S,lli, 
3 36H PREMIF'RR FArTrURS sr N, l ~F'ERI~UPE~ a,F1?.~,/1H , 
4 35µQNT ETE EXCLU~ nE L~ FEPRFSl<'.N'T'A'l'I~N // 
5 1H ,3O(1X,A31 ) 
100() PETUR N 
J:'.l',f) 
~URR"UTINE TF'X~E (JDT M, ~OD IM,~noqu, NO FT N,JMAY,,FAC,KFl,KF'2, 
1 Il"IJ,IDQ,l...,TU~L,CJ,PJ, MC'"UV, T,IT,JU,IV) (' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (" A~l AT ,ï ~E DF.S cnH~ E-~POiJl"\KNCF.S MIJL'T IPLF' s 
C AIUF' 'A r,-TtJ'T' E'PPPE'l"A'J'InN DFS A'.(E~ FAt'"TnRH.:;T ,S 
(' PRUJEC'"TJ'Ul\! SUR ! ,-flXF: Kf 1 f'lE~ ,JMax MnDIILTT"'."S AVAt.JT LF'S PT ,U~ C'QPTF"S 
(' I ~ERT ri:::s, AVEC'" MunUT,A 'TI ("If~ HnR T zr1~'l' A LI:: ,Sf"V)N l...,C'UP POr. l,,. rnN SPR KC'2 
r ~nus-PR • G~AM MF APPET -E ~HELK 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *· * * * * * * * * * * * * 
REI\L*8 C~J,PJ 
r. 
DIMENSIUN ('J(JnIµ,KfAC),TDO(~wn1M,1ul,LlqEL(J DTM,5) 
n I M 1:. N 6 I Li N MC Il M C NOD Hi 1 , P J r J DI,, ) , ln J C JI"\ P' } 
n I tf. E ,, s T ü "' 'T' c , T o I M ) , T T r J n I M l , 1 !1 c J o T M , , T v r J n I M ) 
l")!ME~SJUN TPPIN(301 
(" Q'Mt-\(11, / FI'~ SOQ / T,Er, TMP, T,ECORS, Kf1Dl-EC'", TT~O, l 'MP'l'Sr, T SAVf" 
OA'l'A T,O~G, ~L, t-JLIU / 30, l".', 5 / 
OATA IBLA. N/41-' /,I~TaR/41-l****/,IPL!IS/"+++ "/ 
Nl : MCIJM(NODRU) + 1 
~2 = MCHM(t~OFIN + 1) 
'-'M = a./2 • hl1 + 1 
no 10 J,J = N1,N2 
J = JJ • N1 + 1 
10 'l'(J) = ("ufJJ.rFt) * uSQPT(PJ(JJl} 
CALL SHELK (N M,T,IT) 
n C 2 n J, J = N 1, i~ , 
,J = JJ • N 1 + 1 
20 T(J) = <'"JCJJ.J(F?) * DSQPT(P,JLJJ)) 
C"ALL SHELK (NM,T.IU} 
nQ 30 J: 1,N~ 
,JA = ru, J, 
30 TV(JA}: CJ*1~) / (~M+11 + 1 
,JM = ,JMI\X 
TF (JM .~T. NM) J~: NM 
WRJ'rt (lMP,100) J"1 , KF1 • l<F2 
Tl = JM/2 
T2 : NM • 11 + 1 
Dü 90 I: 1,NM 
IL = TT(I1 +Ml• 1 
NO F'l : NUrIN + 1 
OC 40 J: NOD~U.NnF1 
KJ : MCl!M(J) • Il.., 
Tf (~J .GE. 0) Gn ~a ~o 
40 CON'l'TNIIE 
50 KJ : ,J • 1 
TF (T.GT.It .AND. T.TT.I2) Gr ~c QQ 
no 60 KA= 1,LüNG 
60 TPRIN(~A): IRLA N 
Kl = TVCIL •Ml+ 1) 
TPRIN(l('l)= I~TAR 
1q : Kl + 1 
K2 : ~1 + NL • 1 
no 70 ~A= Kl,K?. 
T, : KA • K 1 + 1 
7 0 T PP IN ( K A 1 = In Q ( K, J , ( , ) 
TPRIN(Kl+ NL) : IPLTIG 
K 3 = le" 1 + rit , + 1 
1(4 = K3 + NL IR - 1 












~ =~A• Kl + 1 
TPPl"CKA)= LTS~L(It,Y) 
WRTT~ (IMP,1101 I , rnJ(It) , (TPPIN(Y),K=l,L~ N~) 
WRT '.L'~ (P'P,11U1 
rw~ITJ'iJITE 
WRT'.i'l:'. fP'P,1?01 
F'OP10T (1H ,10X.~2HATDF' l'I r ,-T N'T'EPPPE"'ATinN OFS A'.'lE ,C:/1H ,10X, 
12HPO~ITIO N DF'S,I4,27M MOül'ILTTFS D~ PEPOMSF' , 
2qh A I~ti:RTtE Ml'IXTMTTM SUI< L•A'XE ,T3,/1H ,10Y, 
3~HMOOIJLERS PAR LFUP PCJi::I'ilnN Sf!R L•AXE ,T3//1rt ,13?(1H•)' 
i:'QPt1i ll'r (hl ,TJ,2X,~J,2H l,l0714) 
F'QP MAT (tH ,137(11{•) ) 
i:"O~MAT (11-i ,QX,lHl,l?O(lH-)) 
~UPHnUTl~E vpnuP r ~ODE. JCARn. JF'LJT, "· TPArE) 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C En l 'T' I nt~ D F' S V A L F' U l" .S • P P OP R r. S D ( I ) , T : 1 , , 1 C 1\ R T'l 
(" 3 T MOOE; : 1 (;1,l DA R:1 DF'. LA PPE'·1 I F'RJ."' V AT,E;tlR•PPüDi-H" 
C 2 L A P k F,4 T 1:. R 1:: V A L ~UR •PH n PP E i::: ~ T E ' , P' I NE i:-
C ~~. LA TRACE E~T EN 1\}d~UM~H'l' O•ENTPE;J;" 
(' UlSTn~RAMMF' ni:::s ,lC:T)I'l' DRE MTl:::RE~ VAT ,Elli<,<; • 
r. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * REAL*8 O(JCARl"'l) 
l"UMiv\ l".lN / F'l~~OR / f ,E<"', TMP, T,ECüRS ,Kn.LJT,l:;f", TT~O, IMP'l'Sn, TSAVF 
nATA l~ST / 1H* / 
'>IRT'IF' (IfJP,1no, 
,1FIN = ,1ET'lI'T' + 
:.ff ( ,.1 F T N • r: T • 
IF (MOnE .F'CJ. 
WRT1'F' (Il,CP,110) 
10 t"'ONTTNIIE 
MOT"E • l 
,lCAE<T") 
1 ) 
r. ( 1 ) 
WRTTF' (l~P,l?Ol TPACE 
JF'IN = ,JCARn 
c;n 'l'ü 10 
TF (JEOI'I' .LF. 0) Gn TO 1Q 
1•RT.'.L'E rP•P,130) 
PCUa~ = O.'l 
nu 2n J: M0DF',JFTN 
DRC : 100.n*D(J)/TPACE 
PCIJM : PC 11M + PRC 
NA~T = 1.0 + 70.0*D(J)/T"(MunE) 
Jl : J •MODE+ 1 
WRtTF. (Ir,tp, 140) J1, f"l( ,J) ,PRC,PC'UM, (IAST ,N:1,~IA~T' 
20 cowrrtrnE 
30 JD~b = JFIN + 1 
T f ( ,J D F.' B • (; T • J C A R n ) R F T 11 R N 
Jl = JFTN • MODF' +? 
J2 = JCARn • ~OOE + 1 
WRJïF (IMP,150) Jl , J? 
WRTT~ (IMP,l~Ol (D(J),J:JDFO,JrARD) _ 
100 FORMAT(l/lH ,tOX,27HEüTTION DES VAT ,EIJR~•PF.,.,PPE~ /lH ,1'30(1H•)//) 
110 FOPM~T (1H ,4ùHLA PHEMîE~E VALFUP•PRnPRE (PA~A~I~E) FST, 
1 QrJ ET·I"'IrIE"'. ,F15.8 // ) 
120 ~OR NAT (111 ,33~S0M"'E DF VAL~UQ5.pqQPR~S ArTIVFS,l~X,F15.8 // l 
130 FOP MAT (1H ,41HHtS~OGRAM~E D~S PPE~I~kES VALF'URS•PDUPRF'S//1H ,5X, 
1 13HVAL~UR•PROPRE,2C14H pnuRC~NTA~E)/1H ,17X,~Hru~ULE,/ l 
140 FO~MAT (1H ,1X,I1,F15.~,?(4X,F6.2,4Xl,?X,80A1 , 
150 FORMAT (///lH ,3gl1EDITION SOMMAIRE DFS VALEUPS•PQQDRFS CF', 
1 T4,3µ A, T4 / ). 
160 ~OR MAT (1H ,1ùF'l?.~ ) 
DE'l'U'RN 
i:: i.n 
SUR RnU'T'INE RQPN5 ( N, X, XMIN, XMAX ) 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * C l)E;TJ;:;1:!11Tl~J:; l ,E S VAT.,EIIRS F'X1'RF'N~S ülilJS T,I:. V!='C'T'ET'I< X( N) 
r. X "' A X : V A Li;- U O t4 A X I 1.1 A T, E 
r xvrN = VALT='UP MINlVA~E 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
nJMEtl::iIOH X(N) 
10 
XMTIJ : 'X' (1) 
Yt<IAX : Y(1) 
TF (N .i:;o. 1) 
no 1 o r = 2, tJ 
IF ('X'(T) .LT. XMIN) 
IF (XCI) .GT. XMAX) 
<"'ONTII-~tlE 
~ E: TUP. N 
i::-r-m 










SU~knU'T'INE '"PH RF:: (IT'II'-1 ,TCAHT'I, X,Y,If'l, Mnc, PEX, KP,Kûl:'E,tJr1R) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PRnCF'ü!IR F' PAME~-' A tl T ~l_lk LF' (" A DRF. nu GR A PHI ullE LF' s pr, PlTS .,. PL llS 
D~ PEX ~C. TYPF'S. f~ ~UPTTt , IT · y A ~p pnrNTR MQnIF'l'"S 
.rn E: NTTFT ES "AQ * l=' l~ 4niF' PUSI'!'IC' N Di:' f ,E!!R IT'lE~'TTFTC.aTT0"I TD 
Knur=1 ~I IC'AR ü +l.G'T'.T DJ M 
A'T'Ti::11TI'111J / X(*) l:.,'T' Y(*) snwr nc: TRlJI'T'S ST YP . ~ "'-" 
SOIJS•PRU~ Rl'ül NE APP"E:LF' bC1kNS • 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
n1 N~N SIO~ xr1n1µ),Y(InIM),ID(TDIM) 
CO"IMC,N / EP-1 snR ;u:r, TMP, T,E<'üflS, t-.:noT ,EC , TT~0, l Mp'l'sr. T s AVF' 
11A'l'A SETJITJ / t.0 F'•07 / • 
OATA LST/'*'/ 
rr (PEX .LE. 0.0, 
llOTH:: : 0 
~1 = lCART'I + 1 
IF (Nl .~T. TDJMl 
xcnn = n.o 
Y(f\Jl) : 0.0 
Tf ( NOR . rJ F'. 1 ) 
~X : o.o 
SY = o.o 
no 10 I: 1,Ir.APD 
~X =~X+ XCI)*Y.(T) 
10 SY =~y+ iCI)*Y(T) 
~X = SQRT(SX/F'LC,AT(TCAHD)) 
~y : S~PT(SY/FLnA~(TCARry)) 
PX : PEX*~X 
PY : DEX*~Y 
KP :: 0 
PIN = PEX + 20.0 
no 30 I = 1,ICAPD 
TF (A b S(X(T)) .GT. PX) 
TF (AtiS(Y(T)) .Llo'. PY) 
20 KP : KP + 1 
30 
TF (MO~.PQ.1 .A ~O. KP.FU.1) 
IF (MOD.E0.1 .ANr. KP.'"0.1) 
CALL CHRPU"'(LS'T',TD(I),4) 
TF O-'01) .El'). 1) 
XCI) : X(!) / PT N 
V(T) = Y(T) / PTN 
r.U!'JTJNIIE 
Tf (KP .F.: Q. 0) 
Tf (MOT> .Er.i. 1) 
<'AtL BhRNS ( N1,Y,Y~IM,YMAXl 
f"AT ,L 5nR~S ( M1 ,X,XMifll,'X' Ml'>X) 
T F C X M iN • P (J • n • ) 
TF (JMAX .Fa . 0.1 
T1 : YMAX / XMAX 
~2 : VMAX / X~IN 
"'3 : YMî H / XMI~ 
'T'4 = YMIN / X~A'X' 
~o so ~ = 1,IrAPD 
f ,4:ln(K) 
f., 5:L 4 
f"A'LL CHRPU'J'CT,ST,T ,4,4) 
TF(L4.NE.L~)~ ü TO ~G 
H : X(!<) 
" = von 
Gri 'T'ü 100 





WRI'T'E (I~1 P, 1 ?0) 
wRI"'E(IMP,1~0) 
Gn 'T' IJ OQ 
WPI"'E(P1 P,D01 
~ETTH, 
~EIT I' · 
PF'X 
IT'l(T) ,X(I) ,Y(T) 
H ' C 11 • E0. o. ) U = SFUTL 
,. = V / IT 
A = VMAX 
nrU.G'l".n.o .At-JD.('T'4.LT.'T' .A"ID . T.T,T.T1)' Gr 'l'ù 40 
TF(U.L"'.n.n .A~D.(T2.L"'.T .Avo. "'.~T.T~), en "'U c;o 
H (V .LT. O.) A : yµp1 
V : a 
rr CT .En. o.l 
TT : A / T 
40 a = 'X MAX 
5n a = Y. MtN 
éO Il = A 
V : A * 'T' 
70 ('ONTTNUE 
TF( V .G"'. yMAX) V:YMAX 
TF'( TT .GT. X~AX) !l:XMAX 
X(K) : U 
V{K) : V 
8() <:üNTJNI IE 
T: SFU TL 
Gn 'T'O 70 
GD 'l'O '-0 
IF (KP. NE.n .A~D. Mon.Fu.21 ~PI'T'E(IMP.1401 KP , PEX 
90 RE'T'UDt,; 
100 Kor,c; = 1 
110 i:'QR MAT (1H ,1X,1H*,1X,AJ.1X,1H*,?(F'1c;.s,Flx,lµ*' , 
120 F'0° MAT (///lH ?5X,QHAT"'ENTTON,//1H • 
1 JQ(H,E~ POT NTS CT-l'E:~sriu~ F:TAii:" N'T' !I PLI!~ DF' ,rc::.1. 
2 24H FCIIR"'S•TYPFS [Ill C' EJJTRl:.: /Hl , 1 !HILS O~T E"'E, 
3 34H Ra JŒ 1H'S SU(\ LF' C'AnRi:- [IU GRAPBTQTIE //) 
130 F'OR MAT (t H ,?8(2H *) ) 
140 r=-o~ MAT (1H .'-X, T4, 1ijH pnrwrs A 0 Ll1S Qr:',F'5.1,14 i-i F'CAR'T'S-TY.PFS, 
1 42H l'lE L•URit';INE ONT E'l'E RAMF;NF'S StTF< Li:' ('AORF') 
PETUîW 
G" tm 
~UNCTin ~ ~EN]A r Pil"ION' 
~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C <':PJERA'l' ElTR oi.: f<l()\.l[:l l"?Ef- PSF'Ul"'O•AT,t:ATnIRES IHiTF"R'-'E~ ~UR (0 .1) 
C ~b. BTUhN ~ST U~ AR~U~ ENT BIDOri C SYNTAXE F"R"'RTI N EYI~E) 
C Mli'.îHUnJ:: os:: <"OIIIGPUr Nl'.'E MPL'T'IPLJ'Cll'fTV!=' uri.+1 )=A*ll("l) MC'IDIJLn (2**"') 
C AVEC' TCT 14 : 3i; a= i;4j51:i70l:l247 E'î' TT(O) = A • 
C LF:'S Nnl,iRRF'S Snt-i'T' SE<':MFN"'ES PQtTR QllE LF'S OVERfTJQ\r,IS t·J"~1J:'.RTQITE~ SOTEMT 
C CALr"UT,E-~ SAt-!S LVERFL(JtoJs HTIRl"IWAR~. OfHi(' T,E ,C. QESUT,T ,aT~ ~O"!T PTDFP. "E 
C L~ MAC~TN~. Ir"I D~COUPA~E ~~ 3 ~J::~MF' N'l'S (MUTS D~ ?6 BTTS a u MO IMS1. 
C REF~A~~ rE /K.D.SEN~r/J. S'l'Q("HASTir"S/ vot· ,.~o 3 (1974,.PP.215-]P/ 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * l"' •••••••••• DnNNE~S FIXF'S 
nATA M12/ 4Qq6 / 
nATA F1/?.441406?5F•04/,F'2/5.9~04644RE•OR/,F3/1.4551Q152F'•t1/ 
nATA J1/ 3~23 / .~2/ 4006 / .J3/ 2nu~ / 
r ••••• • •••. 011iH!EF.S I NITI r.LF'.S Pl' 1/; VAT ,EIIRS I"' ALCl!Lr-'b:~ 
DATA 11/ 3q23 / ,T2/ 4006 / ,13/ 2003 / 
c •••••••••• CAL("UL DE cn~~RIJENC~ AV~C SEGNE~T~TTOM "E~ "ü~BPE~ 
1<3 = I3* ,T3 
L3 = K3/'-'1'? 
1(2 : I2*,T3 + I3*J2 + L3 
r, 2 = 1~ 2 / ~ 1 ?. 
Kl: I1*J3 + I2*J2 + I3*J1 + L? 
tl: K1/~l?. 
Tl= K1 • Ll*M12 
T2: ~~ • ~2*M12 
T3 = K3 • L3* M12 
S[~JA = Fl*FtOAT(I1)+ F2*FLOATfI?)~F1*FLnAT(T31 
RE'f'UPN 
~Nn 
SURHn~TlM~ SHF'LK ( N. X. KX ) 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C nAt-1(;P Î ·E VFC"'Ellfl Y() r:1. QPl)P.E ~PUTSSA"î 
~ lll''J'Er-lTt u N T,l:; VF'C"'l::llR X(' T[JTTTAT, i::srr- rt::"!'RITI'I' 
C MAIS L~S pnstTîONS l~ITIALES sn~T r • ~SPRVEPS o.a~s ~xc ) • 
r. K 'X(,T) RAPPET, LE T, A pnst'!!U"1 TNTTIAT.E: DF T-A J•E 11 E v.aLFUP f'I H~O~NFE 
C REfF:kr.NCE,«:: ( 1) ,T • e• nTHr-nYl'l/ SHF'LT,S,.,R"' ALt.UO I TH'-1. ?O 1 /l'"Uf.AM. M"M /VnL. 6 
r (19~3),N0~8,PP.445/ ri) D.A.SH~LL/A MI~~-SOEPO srRTI~G PRorEOUPE/ 
C CnMM.ACM/VOL.2(1959),PP.30•32/ 








T) l M ENS T (J \'Il X ( ri) , K X ( N ) 
"ü 10 J = 1, i~ 
KX(J): J 
ClJN'l' T~UE 
T = t 
t = I + r IF CT .LF:'. N ) 
M 
= I - ' M 
= M / ? 
TF (M .En. O) 
1( 
= M - M 
r>G oO J = 1,K JM = ,J + M 
,JM = ,TM - M 
rr (JM .LE. 0) 
L = JI'\ + M 
TF (X(L) • (';E • 
PIV = 'lC C ,..lM) 
XC ,JM) = X(LJ 
X (l, ) = PIV 
l<'PTV = KX(JM) 
!<X(JM):: l(X CL) 





Gn TO '20 
Gr'l 'l'O 70 
Gr, 'l'O F, 0 
Gn 'l'U I=;() 
Gf'I 't'U 40 
e,;n 'l'O 30 
SliRHnuTIMI:; TARL? rMO DF', Jnr~, J'T'r,T, 13, ru.1, 1, a DH i , "1~"' 0 "', M'" ü M ) 
r. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
r l M p IH; ~ S I O "' n U 'P & T, 1:: li U 8 , A V F" C I r, E Pl T r F TC ~ TF' U P S P.! li 3 D a N r T D, T 
C ST MüO E :O TOU"'~. 51 MQnE=l TPIA N~LF T~F'ERIVUR VN f"R~A"' F'S.O 
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
RE II.L*8 B 
OI MENSTÜ~ P(J o J M,JrIM ) , rnJ(JnIM) , MCU M(HQniv) 
("UM MntU i:' N,c;uq / u :: r, JiilP. t -EC" QRS. K not-E'", TT ~o . P'PTsn . T s A V F 
l<OT.1h = 2~ 
~1 QF' = 0 
10 ~,~ : NyF' + l 
no 2n ~ = uno, NntoT 
,J K : MC Il M ( K + 1 ) - V C T '1"1 r N Q 1) ) 
KK = 1( 
rr CJK - K~LNJ 2n, 2~. 3n 
20 Cü~1TT NHE 
2c; NQF' : KK 
30 M~F' : KK • 1 
3'5 ,JD = MCU MrrJ OD) + 1. 
JF = ~CUM( lJOF+l) 
WRTTE (IMP,100) (J' O,J(,JJ), JJ:,JD,JF') 
1
~RITF: (lMP,1?0) 
~I Q 1 : 1 
TF (MOOE .F'Q. 1) NOl: Nf'.lD 
no 50 NK = NQt,nQ'Y'QT 
JK1 : MCUM( ~K) + 1 
,JK? : MÇTT M ( ,J l<+t) 
no 4n JK = JK1,J~? 
JOTA~ = ,JF 
JQ = JK 
TF (MüOE.E0.1 .AND. JQ.LE. ,Jr') Jt:IIAG: Jf'.l 
4 0 1-rn r 'l' F: (I ~ p , 11 0 ' l n J ( J l<) • ( R ( ,J K • L ) • L = J n • 'JD r A<= ) 
WR!T~ CP'P,140) 
50 r.ûPJTir;UE:: 
WRTTF (I"'P, 120) 
WR! 'f E (I,,P,100) (TüJ(J.,J), J,J=,7D,J!") 
Tf (NQF .GF. ~OTnT) Gn "'O tsn 
WRITE (:i:MP,1~0) 
100 FOR MAT (1H .~X,25(?X,AJ)) 
110 FO~ MAT (1H ,A3,2H l,?5~5. 0 ) 
120 F'QP MAT UH ,4X,1'26(1H-) ) 
130 FO~i•H1T (1H1) 
140 FORMAT (1H ,4X,1HI) 
150 RETUfHw 
E' NO 
Gr" T(; 1 0 
~U8HOU"'l"1E 'fRinI ( 1,;np•. 1 , w. o, s , 
r. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
f"' OthlE'!'. • • • • kFDlJC'l'J() 1J TPIT1IAGn NALF l")E HrU~EHOT -DF'R pruo 11 1.F' 
r. l<i ~Tl)IrE SYMFTPrnur. 
C PARA''ETkF:S 
C EMTqEF'S*NnIM :OIMENSTON PE~EPVEE pnuP ~,~nIM,*) 
r * tJ =!"Ir,• E I\J sr o"' 0 E F L r_. i::; p nu P ri c. • • N 1 , T"' c N ) • s r t~ 1 
~ * W rn , rJ ) : ~ A "'R T C F' S Yu ET R '! l..i Il ~: A T P I • D T Ar. ü r,, A t I ~ E R 
~ ~E 11L LF TRT AN~LE INF'F'RTE 1.1H 1!':8T UTH,IC::E 
C ~'1R'l'IF'S* ';;; ( N, rJ):r.St>AC'E L,F 'T'RIIVAIT , !JTTLF' PQ!IH LA T'lillGnN/\LTSI.ITTOM 
r t,A l<lATPil'."E INITIAL!:" FS'l' ni:;'l'R!!I'T'E. 
C *D(IO ;LI::~ f.! '!'t,;PMF'S DE f.J A DJ'A(:O!'J.AT,E 
C *SUJ) :LE~ sons E'T" SUR•flIAGrlNAL~S QI.INS T-E~ N-1 l")ERNTEP.S 
C 'l'EPMF'S. sr1, ~ST MIS A"·" 
~ REF'l::Rè:"-'CFS 
C 1/ J.1.J.WITJKTN~Glll•C.PE.J'r.~CH / BMJOPonK fr'!R ATTTnMATTC CNiPU"'A"'IrN / 
C Vüf,l.JVI:: 2, SPP INt,F'R•VF"RLAC:, 1Q71 / 
C 2/ MATRTX EIGFN~YSTF'M RnUTINES , F'I~PAK Gf'I"E / LF'C'l'UPE ~nTF'S I"' 
C C' 0 ~ P !J TF: R SC' I n J C E r·~ 0 • ~ / ~ PR I 111 G F' R • V i:' R T, Ar: , 1 9 7 4 / 
C * * * *. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
îMPLICIT R~AL*ij (A-H,o-z, 
n1~ENSJ'O~ D(N) , ~(~) , ~rNnIY,N) 
TF (M .EO. 1) Gri 'l'G 130 
10 
20 












= ~, • T2 + 2 
= I • 1 
(J< .LT. 2) G~ 'T'O 
1 n L= t. K 
= C + OA 0 S(w(I,L)) 
cc .NE. o.O) Gn ~o 
: W(T,I<') 
30 no 40 L= i ,K 
W(I,L): W(I,t) / C 
P : ~ + W(I,t)*~(l,L) 





P : W(!,I(') 
ô : -D~I~N (DSORT(B) • P) 
S(T) = C * Q 






no 8() M = 1 • J(' 
W(H,T): W ( T • f~) I (fi*(") 
I') 
= ". l'I no sn t, = 1, M () 
= 
() + W(H,T ,)*'ri(I,L) 
Ml = M + 1 
If ( I(' •L'I'• M 1 ) Gf1 'T'O 
no bO T, = ~1,l( 
() 
= n + W ( T, , M ) * 1-i ( I , L ) 
S(M) = 0 I ~ 
p 
= 
p + ~(M)*W(I,M) 
Cü~TTJ' NITi:: 
P13 = D I (B+d) 






~ : ~(M) • pq*p 
~pq = 0 
no OQ T, : t, ?.I 
W ( ,~ , T, ) : W ( ~ , T, ) • r- * S ( L ) ,. O * W ( T , T, ) 
90 ~û1'TTT N !TE 
no 1 o o T, = 1 , K 
100 W(T,L)= ~ * WCI,t) 
110 O(T) : P 
120 ('Qf,,TTI{Jl!E 
130 ~(1) = o.o 
ne1) = o.o 
l"I(: 1 Fl 0 T : 1 , N 
K = T • 1 
TF (D(t) .F.a. n.o) Gn 'T'O 160 
nu 150 M = 1,K 
1) = n.o 
no 140 rJ = 1,1< 
140 0 = D + W(T,t)*~(L,M) 
no 1c;o L = 1,K 
W ( T, , M): W ( T, , M) ,. Q * W ( L, I) 
1 50 '"Li"ll'I NlJI:; 
60 n(I) = W(I,î) 
W(T,T): 1.ô 
If ('I<' .L'I'. 1) 
DO 170 M = 1 , I< 
W(T,M): o.n 
wcM,T)= n.o 
7ô r'0"1T! N11E 




Programme de segmentation 
Mode_d'em~loi 
Dès quel 'utilisateur lance le programme. Celui-ci affiche successivement à 
l'écran les questions suivantes 
1) entrez le nom du rapport en 10 caractères maximum? 
(il s'agit du nom du fichier dans lequel on désire stocker les résultats) 
2) Entrez le titre du rapport? (maximum 50 caractères) 
3) ~ntrez le nombre d'individus? (max 2000) 
4) Entrez le nombre de variables explicatives (max 8) 
5) Entrez le nombre de variables à expliquer ou nombre de modalités si la 
variable est quanti tative? (max 5) 
6) Entrez la métrique utilisée? 
si o euclidienne 
si 1 Mahalanobis 
si 2 Q = Diag (1/VAR) 
si 3 ~ 
7) Entrez le critère d'arrêt taille minimum du sous-groupe? 
8) Lecture du nom et de la modalité maximum de chaque variable explicative 
Entrez la modalité maximum et le nom de la variable (!2, 2A5) 
9) Lecture du nom des variables à expliquer (2A5) 
10) Lecture du format de lecture 
Les variables exp l iquées doivent être après les variables e~plicatives en 
format réel. 
11) Entrez le nom du fichier des données 








r. ~tP1'IEP FT snuPOC'HJ;' " Aï,ALYS!l' l'lE unNNE~5 MT 1L"'Il'lif-lt:NTîG"-TNFLT,E1' " 
C PARTICULARITF'S 
r. V A R I A B TJ E ~ F: X PL T C A '1 I V r:- S : (. IJ A T, I 'T' A T I VE -~ 
c noNr.n:~ 
C ~lü~BRE MAXTMIH D'INDTVTDllS: 100<' 
r- i)F' VAP!ftQî,(.~ i:::xPLTC~TTVF'S : 2n 
C üE' VARIABT,c;S A FXPLTQî!Ei::> : '-
C pu Il H C H. A n u E T ['. t'! I V I n u • U (; ( N E p s i:; ~ D. E ~ Ü Î 1 'l' A T ~ ~ u p r • E 1' n (:;" X 
r. r.RnUPES nt VAHTAPLF.S 
C LF nEr"20/50 STIPPUPTF AU MAX. 1500 INDTVTI.JllS E:"' TT NF' 
(" S J:: G M k:: "'TA 'rI G 1\1 JUS lJ I J II A U 8 • é. ME IH V FA 1J 
C C:RI'T'i::RE D'APRF'T UF' !"lt_;('QMPO~ITTON O'IIN <,;PUtJPF' 
C s :EFrF:C"'IF' MINIMU~ nu sou~-r.~nUPE 
C CHnIX nE LA ~t::TIHQllê:: : MF''l' 
C O: Y.:ùt:LTLITEP-1 1\ii:" 
C l : MAHA1.1.aNrJ~TS 
C 2:w=DIAi,(1/VAR) 
C 3:CHI2 
c FI('HJ~RS U'E~TP4 
C 5 (SYSOTA) 
C TITRF DU PPURLFM~ (10A4) 
(' "B• D'!Nl"l.ril) NR. DE VAP.(I2) NR. OF' rAR.(12) 
r. ~iTRJQUE(l2),CPITERE D'A~RE'TCI?) 
C 10 (TSAM FT~F') 
C CUNTI EN'l' Lf5 Ca R AC'TER l ~'!' T QlJEi:; nE~ T ND IV rnu~ 
C NOMti DF'S caNAC~ERISTIQU[~(10(2A41) 
C PAR TtrnIVI!"ll, , SFS RF.SIJL,TATS (RX,2AI4) 
C CO~TIE~1T LF'S VALF'URS DF'S VART.ARLr:"S A E1PT,IOUF."k OF'S I"ID. 
C NO~~ DF.S VAhIAPLF'S(10(2A4)) 
C PAP TNDlVIOU , .;iF'S tH'.SHLTATo>r1nrf!.n) 
(' 
tnte~e~ cC?Q,),,tab(?O),numC25n),ccC?01,ttab(20), 











nuH6LE PRECISI"'Hi P!Mn'l.' 
2 CUNTîi'WE. 
WHITF'(S,8000) 
8000 F'ORMAT(' Nnm dU ~APPnRT rm~x 10 car) ?'Sl 
R~AD(S,8001) FNMOT 
6 001 F'ORMAT(A10) 





("AT,L cr.R( G , NPI ND, r~~Y,E:'(pf , IC) 
TYP E 9non 
9000 r OPMAT (' G AP~iS C"GP') 
TYP i 9n1n,(G(I),J=t, NBY) 
YOlO FUQ ~AT(2X 1ù~10.3) 
~2=S/2 
IFf MFT. E0.1)r. ü Tn 1 








i nnex(1 )=1 
nbf.nnl=nbind-1 




no 11 K=t,N OFAC 
MMnDFC(1,K1:NMOD(K) 
MGOFAC(l ,K,1 ):t 
nu l? L=1 ,Nt,;OD(K) 
~OOFAC(1,K,L)=M unFAC(l,K,L•1)+1 
1 ~ C" ON'.1.' Tl'H!E 
tl C"O NTT NUE 




no 30 k=1,nbfac 
~, K: l\i '-' 0 0 F C ( TC , K ) 
YFC ~K.E~.01G0 TO 30 
no 13 r., :1, Ni< 
MFAC(L):MODFAC(!C',K,t) 
. C'ONTTNUI:: 
hs s ( k) : .0 
1 i<= 1 




50 call cnmh1(nk,1k,c1 
1)0 sr:; T,:1, I K 
CC(L)=Mt-ACccrL1) 
55 CûNTTNllE 
1.f(it.ea.nk)ao tn 130 
no=o 
Nl:u 





7 0 1=1 
75 i trc~ract(i,k).ne.cc(jl)ao to qo 
no=nn+1 




t:TO to 1ùn 
QO 1::1+1 
1fCi.lP.îK)aô to 7~ 
nl::n1+1 




if(i.n•.O)oo tn 70 
If(Nn.Fo.o.uR.~1.ED.n)~O TO 111 
1t(nn.le.s?.or.n1.lc.s?)ao to ~o 





l"I Et 1 'i' A= ( F T., 0 Il T o- 0 * N 1 ) / F' Ln A 'I' ( C "'n + N 1 ) * N B tr, !') ) ) * n 2 
it ChSs(k).aP.delta)ao to 50 
bSS(k)=de.i.ta 





'1o 1?5 l=l.nbv 
O~ô(] ):qo(1) 
ao 1 Cl) =o 1 Cl) 
125 continue 
ao to 50 
111 WRITF'(6,112)IC,ik,k 
112 F'ORMA'i'('SS GR VIDE A L''lNDir.E ',11,' POITR Il< :::',13,'l<=',13) 
~G TO 50 





do 1:n 1=1,nbv 
l'lOf(l):ol'.TO(l) 
C: H' C T,) :GC: 1 ( L) 
137 cond nue 





*nu m C Î o t + 1. ) , n 11 m Ci o t + 2) • n b 1 n d • n bv. n m o à Ci 'I' a~ l , a of , IJ 1 f , 
•nmoafc(1ot+2,ifac),rnndfac,fot) 
itCbsst.ea.O)Qo to 30G 
no 133 k=l,nbtac 
nmodjc(iot+l,k)=~modfc(ic.k) 
nmod'f'c(1ot+2,k)=nrnodfcCic,kl 












ne 132 L=l,~MoncrrAc, 












r.o TO 13q 
t3A ttrJ.EO.~modfc(lc,lFACl) GO TQ 141 
J=,J+ 1 
If CL.ED.NMnoFC(IPT+l,IFAC))Gn ~u 142 
L:r,+ 1 
r.o Tb 13q 





cmis~ R 1our des index 
i=.index(icl 
135 1=1 
140 1f(c~ractci.1fac).Pa.TABCil)ao to 160 
1=1+1 
1f(1.lP."MnoFC(1ot+1,IFAC))ao to 140 
i=list(il 
if<i.ne.O)ao to 135 
1ndt!xCiot+1 )=O 




190 1f(c~ractci.1tac).ea.TAB(1))ao to ,on 
• =1+1 
1f(i.l~.NMno~C(i~t+1,IFAr))on to 100 
1 ndex Ci pt+?) =i 
oo to ''10 
200 1=1ist(i1 
ttCi.ne.O)oo to 180 
1ndex(jct+2)=0 
210 continue 
c mise a jour nes listes 
T f (NU M ( I PT+ 1) • f, T • S) Gr. T O 2 6 5 
i=1nde~C1ct+1) 
715 ff(i.ea.O) uo to 300 
216 m=list(i) 
if(m.ea.O)oo to 2~5 
?,'.;:: 1::1 
230 ifrc~ractCm.itac).ea.TABri))oo to ,sn 
1=1+1 
it(i.l@.NMOüFC(iot+l,IFAC))qo to 230 
m=list(m) 
it(m.n~.O)oo to 220 
lstci)=O 




ao to 216 
?b5 Tf(NIIM(IP'f+21.LT.S)Gn 'TO 270 
1.=innexCiot+?l 
TF(I.iO.O)GU tn 300 
28q m=list(i) 
1t(m.ea.O)no to ?.70 
290 ,1=1 
295 Tf(CAHACT(M.TF~C).FQ.TABCJ))GO Tn ?.80 
,J:J+1 




oo to ,aq 
280 M:LlST(M) 




1t(m.eo.O)ao to 2702 
list<ll=lst(U 
i=m 
ao to 2701 
?702 continue 
r SI.JPPRF!.:~SIUN DES f.4Q0ALI"'E5 NON IITTLTSF'.E~ Ni CM. OF'S ss-m~ 
TCC:TPT+t 
1421 na 1410 K:t.~BFAC 
Nl<:tJ'MOl'WC C ICC, K) 
Nt<O::I') 
r·o 1 4 l 5 L = 1 • N K 
T:TNDEX(TCC) 
1416 JF(CARACT(T.K).EO.~onricrrcc,K,L))~O Tn 14t5 
I=LIS'l' ( I) 
Tf(I.NF.O)~O TO 1416 
MùOFAC(ICC,K,L):O 
~ i<n:rnrn+ 1 
1415 CûNTTïHIE 
NMODFCrICC,K1:NK•NKO 
TF(NMODFCCTCC,K).ED.n)~O TO 1410 
L=1 
J:1 
1418 rrrnnDFAC(TCC,K,t,).EO.O)GO TC, 1417 
~OOF~C(Irc,K,J1=~0~FAC(ICC,K,L) 
TFfL.~O.•K)GO TU 1410 
L=L+1 
J=J+t 
~o rn 1418 
1417 !F(L.EO.NK)GD TU 1410 
T,=L+ 1 
C';U Tn 14\8 
14 1. 0 CU NT T l~ 1T E 
TPT2:IP1'+2 
TF(ICC. ~~.TPT2)~n Tü 1420 
TCC":TPT2 
r.o Tri 14?.l 
14'20 CüNTtl'.tJE 










call imoaro(TC,ifac,~sst,num(IC),TAB,n 11mriot+l),l"'lumCTP~+?), 
*NBINO,N~Y.nmodfc(i~t+1,i~a~).~nF,a1f,nmodf~(ipt+?,ÎfAC), 
*mo-ifAc,iot) 
c oassAoe au orouoe suivAnt 
1.Pt:f Pt+2 
300 i c=ic':+ 1 
If(IC.~t.IPT) ~TOP 
TFCNITM(IC).GE.S)Gü TO ?O 






9030 form~tr6x,21hnnmbre ~••indfvjdus :,14,'s~it',f~.1,'0/0') 
wdte(6,9040) 
go40 form~t(6x,'oas onssible de oartitionl"'ler le oroupP') 
write Cô,9050) 
9050 formAt(6x,'bsst=O') 




itri~ne.1Jao to ?O 






?ù if(c(j) .G~. n)an to JO 
cC1)=c(j)+1 
return 
.30 1 =1 
40 i=1-1. 
~tri.ne.1)ao to 70 
1=·1 + 1 
tf(i.lt.n)ao to 50 
return 
50 11='1-1 





tt(cC1' .~F. n)u~ to 4~ 
k=i 
80 ~(k+1 ):c(lc)+1 
k:k+1 
if(k.n~.1)no tn 90 
return 
qo TF(C(~).G E. N)G n ~o 4n 
r.o Tn RO 
f"Od 
subrnutine ctistc~et,~o,at,n,a2,v,a,N~Y, Nn,N1, w1 
ni mens ion oc i:;, 1 ) , v C 5, 1, , oo C 1) , n 1 r 1) , o C 1 ) • a r 1 o) , 
*W(c;,1) , 1.. Jol'AR E ll('i) ,B(l) 
1f(mP.t.ae.1)oo to 10 
d2=0 




10 !f(mP.t.qe.?)oo to 20 
112=:0 
d'O 11::j 1:1,nbV 
A(1):0 
15 continue 
d·o 1 7 1 = 1 , n b v 
rio lf; k:1,n b v 




CJO to 50 
20 lf(met.a~.3)oo to 30 
d2=0 
do 2c. 1=1,nbV 
d2=d?+(an(1)•a1(1))**2/v(1,i) 
25 continue 
no tn 50 
30 Tf (MFT.GE.4)r.O T~ 40 
f.'12=0 
do 3,:; 1=1,nbV 
aQ=(no*üo(1)+n1*CJ1(1))/(no+n1) 
if(aa.lt.0.00000001)00 to 35 
d2=d?+CGn(1)-a1C1))**2/aa 
35 continue 







~URRnUTIN E CGk(G,N~I ~D. N~Y, EXPLir) 




T:1.0/~LnAT(N BI ND) 
n lJ l O O I = l , iH~ Y 
C 
,,(T)=O.O 
no ~n J=1, ~'oTNn 
o(T):a(I)+~XP LTC(J,11 
9 0 CO t,T l' T N Il la: 
,.,CT)=aCll*T 
100 Cü~!Tiirnl:.: 
C FIN DE KOUTINE 
C 
'F' NO 
SUBRnUTINE cnvr.R(G,NAIN U, NRY,V,EXPTir) 
C 





T:•fLO r. T (NA It-1D) 
no 10 I=1,Nl)Y 
"'l=T*a(l) 




1 0 roNTHHII:: 
no 100 I=l, NP IND 
no ::;o J=t,NèY 
Tl:k::XPLIC(î,J) 
no 50 K=J, NB Y 






no 150 I=l, NFIY 
DG 150 J:I,~8Y 
'T'l=VCI,J)*"!' 
V(I,J):T1 
V C ,l, T) =T 1 
1 50 l'."ONTT.rHIE 





H ( If • G Î • ~1 8 Y ) l 'F'; N 8 Y 
CALL 1:::NTETJ:o' 
WRT'!F (b,9?.00) 
9200 FOPMAT (1H0,1QX,'MATRICE DE VARIANrE•C"V~RTANCF ~MPIRIOUF' 
*'ENTRE LFS VARIA~LFS A EXPLI0UFR'/11X,12('*'ll 
rALL P~AT (V, NqY,In,TF) 
TF (TF .Eu. ~JB Y) GnTr, 1000 
TD=ID+10 
r.o'l'O 200 
C FIN DE HnUTIN E 
C 




C TMPHF'3~In~ D' U~E PARTIF' OE LA MAT RTCF' V 
C tI~~F'5 1 ••> i PY 
r. r. atO NNES rn --> IF 
C 
DE AL V(5,~) 
OATA TPAIT /'••••'/ 
W~TTF (o,9?10) 
9210 FORMAT (5X,'!') 
WRtTF (6,9220) (T,T=ID,IF') 
9?.20 FORMAT (5X,'!;,4X,10(I2,10X)) 
WRTT~ (ô,9210) 
WR!TF, (6,9?.15) ('T'R~IT,T=IQ,IF') 
9215 FORMAT (' ••••!',10(~4,8('•'))) 
no 250 I=l, N~Y 
WRITF' (6,9?10) 
WRT'rE (o,9230) I,(V(T, ,l),J:IO,TF) 
9230 F'QPMAT (?X,12,' !',10(G11.4,1X)) 
250 r • "''i' Tr~tJ E 
RE'T'UIH~ 
END 
SURROUTI~E HT'IPtNV(NBY,0,V,MET) . 
r. 
C r.HnlX nE LA METRTQUl. AVEC FVFNTUF'LLEMENT 
C r"AT,CTJ L DE L'l HVE RSF' 0 T'l'tl NE ~~'T'IHCF' HERMITTENNF' 





nIM E~ STOM 'T'(5,S),Y(5,5),V(5,5) 
DO 5 I:1,NRY 
l")Q 5 J:l,l'-4RY 
O(T ,J):0.0 
TCT,J>=v.o 
5 C0 11'Til~UE 




l")ù 10 K:1, ~JBY 
TF(V(K,K).LT. FPSTL) GO TO 1000 
10 R=R+V(!<,lf) 
F'PSIT,=R/1000000. 
P=~CR1' CV C 1. t) l 
'T'(1,1j:R 
R:t.O/R 







no 210 l\=1.I M 
210 ~=S+T(T,K)*T(I,K) 
R:V(I.T)•S 
TF(R.LT.~P~IL)~O T~ 7GOO 
1'(T,T):~QR'T'(P) 
TP=I+l 
IF(I.En.N~Y) Gn TO 400 
no 2?.0 K=IP,N BY 
R:O. 
1')0 23u L=1,IM 
230 R:R • T(T,L)*TCK,L) 
220 T(K,TJ:(V(K,I)-H)/T(T,T) 
~li TO ?.00 
r 
C 2F MF PARTIE : CALCUt OE L'INVF.HS~ 11 PARTTR ors 
















no 610 L=I'P,NBY 
610 .c;:~-QCT,,I)*TCL,I) 
Q(I,I):(~+1/'t'(I,T))/T(I,T) 
TF CI .LO. 1) Guro 4000 
IM=.I-1 








r.o Tn ~oo 
C 
C PESULTATS DIVERS 
C 
1000 C'ALL ENT~TF 
WHI'XE (6,9g9q) I 
999g FüRMAT ('0 ',I2,'~M~ VAHTANCF MUtLF') 
STOP 
2000 W~TTP. (6,9q9~) 
Q998 FORMAT(' MATRlrE NrN JNVFRSIPLP ') 
~TOP 
r 




IF (Tf .~T. MbY) IF=~BY 
r ,H,L ENTF"l'i:". 
WIHTF (b,9201'1) 
9?.00 FO~ /.tAT (1HO,?.ùX,' MA'fPIC'E: DU Pt<1'1DIIIT ~C/I.L?IIQr: '/?l"f,77('*')) 
C 
rAL~ PM AT cu. ~R1.rn.JF) 
IF (TF .~a. H~V) G~Tr ~onu 
Tl):J.n+10 
C F'IM DE HnUTIN E 
r. 
5000 PE'l'iJR N 
F'Nl"'I 
g ü P. f.: n U T I N E I M P I"; R P ( T C • I f' A C' • ~ S ~ T • r, li M I C , T ~ B • N Il M T P 1 • 








C NUMEPU DU GRnup~ 
r. 
WRTTE (6.9000) Ir. 
9000 F' ORMAT ('O~RnuPE '!3/' ---------') 
K:"-H.)Ml(' 
X:F'LOA'l'(K)*F 
WRTTE (~.9010) K.X 
9010 F'OPMAT (~X,21HNUM6PE D'INDIVIDUS : ,I4,' , sn1T •,~s.1,' 0/0') 
itCosst.ea.O)aô to 9005 
rio 10 l=t,n1<2 
10 tab2(1):modfac(iot+2,ifac.1) 
rio ~ l=l ,nlq . 
9 tabl<l)=mo1tac(int+1,ifac.1) 
WRI '.i.' E(6,90?0)NTT NIP1 .NUMIP2 
9020 FüPMAT(1H0,5X,'[jRRF D''INDIVTOUS DS tE~ ~S•GP :',I4,'ET',I4) 
WATTf(6.Q071l (~OF(I),T:t.NSV) 
WHiiF.(6,q021) (GlF(I),I:1.NuY) 
9021 FO~ MAT(1H0,5X,'CF'~TRF n~ GRAVITE DF.S s~-r.R :',10(F7.~.,x,) 
WRITF.(6,9ù?.2) Tf~C,(tabl(I),T:1,NK1) 
9022 F'üPMAî(1H0,5X,'MOùALITES D11 F'ArTFUP',X,I?,Y,'P~UP TE lF ~S-GP 
*:',6x,10(i?,3x') 
write(~,9025)if.ac,(tab?(1),1=1,nk2) 
9025 format(lhù,SX,'m~dalit~s dU fact~ur',x,i?,x,•pnur le 2e ss•ar 
*:',6x,1oc12.1x)) 
W~TTr(6,~02J) RSST 
9023 F'üRMAT('0',5X,'BS3T = ',G12.5) 
C 









C ~AITT A LA PAr. E. 1:.'l' Ht'PRFS/!;In r~ OF' L. FN"l'E TE 
C 
CO~MnN /TlTRF/ îTTRE(lO) 
C 
~ATA lDA~E /0/ 
TPAGE:TPAGF+t 
WHI1F(6,qooo, TI~RF,JPAG~ 

















































NBRE [J' HllJTV TOI! A T-IPt:: 
NaPE ûF VAPIAuTES F.XPLTCATTVF'$ 
NôPE l.)F' VAP H BT ,E:~ F'XP 'LT~llEF'S 
C"'R!TFR~ n'AWP~'T' 
METHT~UE ~TI[·I~EF' 
CARACT(NRIND,NBfACT) 'T'ARL~AU nu L'üN F'NRE<'";I~TPE LF5 VARTARLF'S 
F'XPLICATîVFS 
i:'XPLTC(,~'HN0,1()) TARLEATJ nu i.,"(J~J F'NRC:C.I~TF' T,ES VARHBT,E~ 
r:'XPuIQIIEF'.5 
"' A"' C A R ( 2 , r~ B F A C T ) T A B T, I:,; A U ù lJ ÎJ ' n ~ EN fH". G T S 'T' R F' u: i=; 1\10 H S D F' S 
VAWTARLF'S EXPtI('ATIV~S 
MA MY r 2 , iHH ) TA R L FA Il n û L "0 ~, F' 1~ P Er. I 5 T P E L F' S N r, M ~ n ES V API AB T, ES 
I::XPLIOUF't:~ 
NM("ll)(l·•RFACT) TAbf,EAu QI! L'n[J t::J..IRFGTS"l'ki;". t,A MrioALTTF' "MIIXIM"M" 







~OUHtE PRErISlON fNMTN 
WRTTF'(5.1000) 




(: 0 N 'fT 1~ Il E 
WRTTF'(Ci,1ù'20l 
FORMAT(' Nombre d"'individUS (maw ?0001 ?'~) 
PE.AD(S,:tel NbINn 
TF (NBINrl .GF'. 1 .A Nn. NRIND .LE. ?0001 r.oTo 20 
'•'HITF('5,1030l 
FORMAT(" ~nmbre d''i"d~vidus INvattüF', 
r.o Tn 1 o 
CûNTI1~1JE 
WHITF(S,10-10) 
fORMA'r(' Nombre cle varfablPS EXPT,Il"ATIVE; ,C:: ?"S) 
PEA.1,;(5,:,1 NBF"A<" 
Tf'( NbFAC .GF'. 1 .A N~. r.RfA.C 0 f,t:.8l r.o 'l'r'1 22 
WRTTi;:(s.1oc:;o) 
FCR MATC' nomhre ~e var1ahle~ excli~ative~ TNVALI"F") 














11 0 t) 
"'iH'l'F(i:;,toss, 
F'ülHi .aT(' t..J r,r,,bre de v"riahlPS a l::YPl, If'liJJ."R on l"IO'llbre d,., 
'mnd~lites s1 ld VAriable Pst nuA ~T I~A~IVE'S1 
P~Aù(5,*) 11:3y 
TF (NbY .~F'. l .f.1iD. t1~Y .t,'k:.. t;) Gf"l 'l'û JO 
WRT'I'F(r::;,toi:;61 
FOPMAT(' Nombre de VAriablPS a eioli~UPr INVALTO~') 
<:O Tri 22 
C".ONTT NllE 
WkJTF(5,1ùf;Q) 
FüR • ATC' ~"'triaue ntiljsee cn,1,2,3) ?'S) 
REA:.>(5,*l }~1!: 't' 
it(met.le.4)oo to 40 
WHTTF'(c:;,1070) _ 
f:' Ù p (•1 A T ( 1 M e t r i ('J \JE' Î N V A f • I T') E 1 ) 
~C, 'l'ri 30 
C"GNTTtWE 
Wl<TT~(5,10PO) 
FORMAT(' critere d''arret ~ATLLE MTNTMU~ ?'$) 
REAü(5,*) 5 
TF (~ .LF. NPINO) GOTG sn 
WHTTF'(s:;,1oqu) 
FORMAI(" critere d''~rret I VALIOE') 
<:G Tri 40 
C".ONTINUE 
r, ECT!IRF' nu 1-l nJ\'1 E'r' l'1E Ll't ~onALI~l:. HA;< oi:: ("HaQtJE VARIAPLF' 
EXPT ,Il:A't'IV~ 
WRTTF(5.1100) 
FURMAT(' ModalitP MAXI~U~ et Nom dP la var!a~lP (I2,2AS)', 
'oour chaouP var. exolicative'l · 
no 60 I=1.NbFAC 
WRTT~(S.111 0 ) T 
1110 ' FOR~AT(' Var!ahlP No:',11,' ?'S) 


















Lè:CTl!RF. nu NOM DF'S VAIHA~LF~ A EYPT, IOUF.R 
WRTTF.(5,11211 
F'üP MaTC' Nora des varidhles a exuliouer (?as:;)') 
no 6", î=t ,MBY 
WRT'lE(5,11?2) T 





F'~RMAT(' Format de lectu~e des d"nnePs'/ 
' 1 es v,H'iabl es F.:'XPLTQllEF:ù ornVEll-l'f etrP aores" 




\.ol R T '.1.' F ( 6 , q 0 0 0 ) ~1 b T I rn , '-l d V , ~1 El F' A (' 
9 () 0 0 F' ü P t,1 a T ( '0 C n IIJ FI r: U P A '1' In ;, [) Il I' R r B f. F.: M 1:: '/' ). , 2 r; ( '* ' ) / / 
5X,'FFF"ErTTF SOu~ATTF :',Ir;/ 
r; >. , ' "'' U ~ d P t:: D F' V A~ l A u T. ES A F: .i. P L T û IJ l'.: P : ' , I 1 / 
51,'NOM~PE DF VARIAdLES EXPLTCATTVFS :',TJ/) 
Wt<TTF(6,()0t 0 ) !=> 
9010 forw~t(5x,'critere d''arret de la se~m~ntation'/ 
















TF (M~T .~~- 0) W~TTE(6,Q0?0) 
TF (VET .I::~. 1) WRITF(6,9030) 
Ti (MET .EO. 2) WRî~F'(6,Q040) 
TF (MlT .in. J) WHTTF(6,90~ù) 
FUR MAT ( 'O', 1 OX, 'METRT~tl.E 8UCLil)IFN"II::') 
F'ù!H1AT('O' .1ox, 'Mi:.:'l''t-<TùlTE MArlALA NnPTS') 
F' DR JII, AT ( '0 ' , 1 0). , '~ t: 'T' h T 1..1 l1 E ~=DT AC: ( 1 /VA P ) ' ) 
FORMAT(;0;,1nx,'M~TRTùUE chi2'' 
(' 0 l',l'fT N Il E 
WtUTJ:'.(5,1.200) 















JF(Nihn .GT. NRIND) ~o Tn qoo 
~ Lt1:NLTl+1 
REAU(2t,FUP M,ENU:200) (CARACT(NI~O,K),K:1,NBFAr), 
( E X PL l C' ( l\J I N D , K ) , K = 1 • ~, B" A P ) 
IF (MET .Nr.. 3) ~O Tn 160 
T f CF'. X PL T. C C NT NO • 1 ) • r. E. 1 • ~ ii f'I • 
EXPLIC( ~ TNn ,1) .LE.NPY) ~OTO 1~0 
WRTTE(~.t30ü) NLV 
FUPNaT(' L''ln~ivi~u Nn:',T5,' a U"e mnd~lite fa11sse p~ur', 
, la variable~ F'XPLTùlJER ') 
M 1 ND:I•; T ND• t 
(;0 Tr:i 140 
CUNTINlli:: 
îA:EXPLIC(NIND,1) 
f"IU 155 I=l, NRY 
F'.XPLTC(NINO,T):I) 
Tf(l • ..-Q. TA) r.XPLTC(t, TND,I)=1 
155 ~UNTT t~llE 
160 CONTTNUE 
no 170 1=1, NPFAC 
Jf crARACT( ~I NO ,I) .~E. 1 .Al\J D. 
rARACî( Nî NO ,T) .t~. NMnD(I)) GO ~o 170 
WRIT""(5,t310) NLU,T 
C 
F' û R M A 'r C " L ' ; f n <'.! i v i rl u i•, n : " , r 5 , ' a u n e rn nu A l i t ~ f a ,, s s e " , 
"pour LA variahlP FXPLTCATIVF",12) 
aJ IN D: î~ T N n • t 
~u -rn , 40 
70 <"vN'rT~IIE 
C::O Tn 11.rn 











FORMAT(" Le nombre d""fnoividus 








Titre nombre de contrats et coûts des sinistres par genre de véhicule 
Fonction Ce programme calcule, par genre de véhicule, le nombre de 
contrats en vigueur, le nombre de contrats déclarés, le nom-
bre de contrats terminés, les frais, les indemnités, les ré-
serves, le coût et le coût moyen. 
A. 10 . 
Le coût étant la somme des frais, des indemnités et des réserves. 
Le coût moyen étant le coût divisé par le nombre de contrats 
déclarés. 
Les résultats sont donnés sous la forme du tableau suivant 






voiture usage professionnel 







Indemnité réserve Coût Coût 





Dll.IMPl REQUESTEO oY 011 F2 72CJU32<-t 
NOTE ***********************************************~*********** 
~GTE * * 
NOTE * NCMtiRE DE CONTRATS ET COUTS DES SINIST~ ES * 
N û T E * PA R G Lr~ R l L) f V t: li I C i.J L E * 
NGTE * * 
NOTE *********************************~**************~~•******** 
*$!JOU JNM=C08BZ,UlSP=H,CLAS~=E,USEk='NAISSE', Pk1=6 
* $$ LST UISP=O,CLASS=l,FNC=OOJl,fLB=dPb6LOl 
// JOB P2088L 
// EXEC PROC=$$PROEAR 
// ASSGN SYS030,DlSK,VCL=PROOOb,SH~ 
// Cllll IJSYSUC,'USEk.CATALOG.P~C006 1 ,,VSA~ 
// E)TENT SYS030,PRUOOé 
// CLBL FAUTO,'flCHIER.PROO.SlNAUTO',,VSAM 
// EXTENT SYS030,PR0006 
// EXEC EARL,SIZE=lAUTC,lQOK) 
CPTION SORT=3 
NOTE *********************************************** 
NCTE * * 
NGTE * PA~TIE ADMINISTRATIVE ?GRTEFEUILLE AUTO * 
NGT E * * 
NOT E **********************•************************ 
FAUTO FILE CAEAVSAM RECORD=l-08 
NLiTE* 
ùEF DOOlP 1-3 P 'AGENT' 
DEf 0002P 4-7 P 'PCLllE' 
CEF 0006P 8 X 'LG' 
OEF 0008P 9 N 'F' 
OEF 0011P 10-14 P 'R l' 
ûEF 0012P 15-18 P • P. 2' 
Oër 0013P 19-22 P 'k 3• 
CEF D014P 23-27 P 'k 41 
CEF D015P 26-32 P 'R 5' 
OEF U016P 33-36 P 'R 6' 
OEf 0017P 37-40 P 'R 7' 
JEF 0018P 41-44 P 'R 8' 
DEF 0019P 45-50 P 'P N' 
DEF DO)JP 51-a3 X 'NOM ASS' 
OEF 0035P 84-36 P 'C.P.A55' 
DEF 0037P 87-89 P 'CATEG' 
DEF 0051P 'i0-93 P 'EXPIR.' 'OEfH,.' 
OEF 0052P 94 ~ 'MOT' 
OEF TEC.H 
OEF TOCCOOOP = 




P ' P û S ' 1 T M ; ' 
P 'JATE' 'TAf-' 
~:JTE 
Dll.IMPl RECUESTED 8Y Dll F27 2CJU329 




NOTE***~**$*********************~ ************** ~~***~•~~*****~~• 
NOTE 
DEf T2010JlQ -= TECH 6 X 'SSCR' 
DEF T2010J2Q = TECH 7-8 p 'G.VEH' 
DEF T2010J3 Q = TECH 9-12 X 'CL.TAR' 
DEF T201014Q = TECH 13-14 p 'C Tf~l' 'k I S 1 
DEF T201019 W = TECH 15-16 p 'Ft-:.A. RED' 
DEF T201C21 Q = TECH 17-18 p 'FR.S.RED' 
OEF T201025 Ci = TECH 19-20 p 'P.T.OM' 
DEF T201026(.; = TECH 21-23 p '0.T.DM' 
DEF r20102-rw = TECH 24 N 'GAR' 
DEF T201033Q = TECH 25-26 p 'fRC.H .. V1 
DEF T2010.35Q -= TECH 27 N 'BU ffüS 1 
DEF T20103B O = TECH 28-.29 p 1 P.T.PJ' 
DEF T201040W = TECH 30 N •Ex.oc• 
OEF T201044Q = TECH 31-32 p •P.T.üC' 
DEf T201046Q = TECH 33 N 'GAR' 
DEf T201047Q = TECH 34 X 1 0PT' 
DEf T201048 Q = TECH 35 N 'TS v. • 
DEF T201054Q = TECH 36-3 6 p 'C.P .• CU i'lO ' 
OEF T20105ùQ -= TECH 39-40 p 'ANN. ' ' NA I .>. C 1 
DEF T2ÔlJ5 8Q = TECH 41-55 X 'MARQUE v. ' 
DEF T201:J59Q = TECH 56-57 p 'ANN.' ' C. Of\ S. V' 
DEF T2010o2 Q = TECH 58-o0 p 'CYL.' 
DEF T20107d Q -= TECH 61-6-3 p 'K\.1 1 
DEF T201079Q = TECH 64-65 p 'B1"1 .. SS' 
DEF T201080Q = TECl-1 66-bû p '!ND.SS' 
OEF T201081Q = T!::Ch 69-70 p '0.ôM' 
ùEF T2Jl082Q = TECH 71-73 p 'J.IND' 





* NCTE * HISTO 
NOTE * 
NOTE ,.****"'"**** 
UHISTO FILE CAEAVS2 RECOKD-=90 
DEF iJHOlD 1-4 p • PCL Ill' 
üEF OH02D 5 X 'L ETH~• 
Olf TT 6-11 p 








































0ATEX(N 6 .. 0)=0 
JEX=OATEX 1-2 N 
MEX=DATEX 3-4 N 
AEX=D/\TEX 5-6 N 
8 Y üil f-272C.Jli32q 
13 'AN' 
p 1 NUME F;. 1 
p 
p 
•P.• C • 1 
p •o.M. 1 
p 1 J.ACC.' 
p 1 M.ACC.. 1 





p 1 1--.RC' 
p •R.OM' 



































0 'NBRE CO NTRt.TS' 1 H, VIGUEUR' 
0 'N t3 U: S Ir JI ST h [ S ' 1 DE C L ,d ~ f S 1 
1 N8kE SINISl~ES' •T~ ~M: NES' 










CUMINDEM NITE(N 10.0J=O 
S ili ( N l. 0 l-= 0 
FLAG{N l.C)=0 
•cour• • ro1.\L • 
'RESEkVE' •;:;..(,• 
'FRAIS' 'RC' 
1 ! ND E1'11'-l I TE• 1 f-- C • 
'F-:ESE:kVE' 1 F.C' 
'FRAIS' ' RC' 
1 IND EMN IT [ ' •~V 
CUUTMGY(N 10.0J=O 'COUT MOYEt; • 'SI N DECL ARE ' 
NBREVIGUEUR = 0 
IfüR 1:DEC.L ARE ::: 0 
NBRETERM::: 0 
CCUT = 0 
IN DEMNITE = 0 
FRAIS ::: 0 
RESERVE = 0 
CUMRESERVE = 0 
CUMFRAIS = 0 
CUM I NDEM ~J 1T E = 0 
PAG E 
Cll.IMPl REQi.JESTED uY Oil 
GOTO TPTSPEClAL(DHISTC='E'J 
GCTO LECTAûTO 
3GUCLE GCTO LECTHISTO(SW : 0) 
GCTO GEBUT 
TkTSPECIAL SET SW = 2 
GOTO LECTAUJO 
BI GOTO TEST 
lEC TAUTO GET FAUTO 
GCTU EOJ(FAUTC='E') 
GCTO LECT~UTO(T201001Q=' 'l 
GCTO TESTEXP 
F2 7 2C JU329 
62 GOTO LECTAUTO(~CAT=~•QOJGJOOO'l 
GOTO DECODAG[l(TOOOOJOP = 330,Jo0,340,37Cl 
GGTO DECODAGE2(TOOOOOOP = 320,321} 
GOTO OECODAGE3(TJ000)0P = 350) 
RETCUR GCTO Bl(SW: 2) 
GGTU oCUCLE 
LECTHISTO GET OHISTO 
GGTO TEST(DHISTO = 'E'l 
OE~UT SET SW = 0 
GOTO LECTHISTO(OJ02P OhOlD) 
GOTO EGAL{D002P = DHOlD) 
SET SW = l 
GCTO TESf{D002P DHOlOl 
TESTEXP SET DATEX = .D051P 
GCTO lNCVlGUEUR(OATEX = 0) 
GCTO INCVIGUEUR(AEX 82 OR (AEX = 82 AND M[X 12) 
OR (AEX = 82 AND MEX = 12 AND JEX 11)} 
GOT• LECTAUTO 
INCVIGUEUR SET NBREVIGUEUR = l 
GCTO B2 
EGAL GOTO LECTHISTC(CCAT=M'OJCOOOOO') 
DECODE CCAT INTC ANNEE 





GOTO LECTHISTO(ANNEE NGT = 82 AND DHlOD = 0) 
SET NBREDECLARE = l ~ N8REOECLARE 
SET rtESERVE = 0 
GOTO B3(DH28D = • T' 0" I'\ DH28D = ' s' ) 
GOTO AA(DH26D ·- 0) 




SET RESERVE = 20)00 
GCTO 833 
GOTO 633(0H280 NOT = • T ' .) 
S[T NBRETERH = 1 + NBRET l:RM 
SET FRAIS = DH22D 
PAGE 
011.IMPl REQUEST.ED BY Oil F2 7 2C JU329 
SET INDEMNITE= Drl230 
SET COUT= fRAlS +INDEMNITE+ RESERVE+ COUT 
SET Cu~RES[RVE = CUMkESE~VE + R~SE~VE 
SET CUMFRAIS = CU~FKAlS + FkAIS 
SET CUMINUEMNITE = CUMINDEMNITE + lNDE MNITf 
GOTO LECTHISTO 
UECCûAGEl GOTO FL~G2(TOOOOOOP = 330) 
GLITO FLAG3(TOOOOOOP = 340) 
GGTO FLAG4(TOOOOOJP = 360) 
SET FLAG = 7 
GOTO DECODAGE 
DECGQAGE2 GUTO FLAG5{T201003~ = •p• l 
SET FLAG = 0 
GOT• DECODAGE 
DECODAGE3 GOTO LECTAUTC(T201002Q NOT= 30,31,32,33,34,35) 
GOTO FLAGl{T201002Q = 30,31,321 
SëT FLAG = 5 
GGTO DECODAGE 
FLAGl SET FLAG = 4 
GOTO DECODAGE 
FLAG2 SET FLAG = 2 
GOTO OECUDAGE 
FLAG3 SET FLAG = 6 
GCTO DECOlJAG [ 
FLAG4 SET FLAG = 3 
GOT• DECODAGE 
FLAGS SET FLAG = 1 
ùECCGAGE DECODE FLAG INTO GENRE 
5-= 'BUS ET C:.AR' 
4 = 'TAXIS' 
2 = •T.c.P• 
b = 1 MüTO-CYCLU' 
3= 1 T.C.A' 
7 = 1 DIVEKS' 
l = 'VOIT USAGE P~ùF' 
0 = 'VOIT USAGE LIMITE' 
GOT• RETOUR 
REPORT ' ' 
T Il LE 2' i--J-U P' 
TITLE 56 1 iWMERE DE CONTRATS ET' 
TITLE 56 1 COUTS DES SINISTkES ' 
TITLE 56 1 PAR GENRE DE VEHICULE' 
CONTROL(GENRE) 
SET (T) CUUT~OY = (COUTJ/(NBREJE~LARE) 
f'RINT TOTALS ONLY GENRE (NBREVIGUEUF') (NHPF. 1)F.CLAkEl 
( N BR ET ER M l ( CU MF R A I S l 1 C U M ! ND E MN IT E ) ( CU ~1 R E S [ R VE l 





* $$ ECJ 
EI\D 
REQUESTED GY iJll F 2 7 2<:. J U 3 2 '1 PAG E 
A. 12. 
Spécifications 
Titre : Total des primes par genre de véhicule et par Direction régionale 
Fonction Ce programme, après actualisation de la prime ca l cule, par genre 
de véhicule et par Direction régionale, le montant total des pri -
mes. 
Les résultats sont donnés sous la forme du tableau suivant 
• 






VOITURE USAGE PROF 
VOITURE USAGE LIMIT E 




011.lMPZ RE:;;UESTEü iW Dil F272CJU329 
NOTE ************************************************~**$**~* 
NCT E * * 
NUTE * TUTAL DES ?RI~ES PAR G~NkE DE VEHICUL E * 
NGTE * ET PAR DIRECTION REGIONALE * 
NCT E * * 
NGTE ******************************************************** 
* $$ J • ô JN~=C088l,DISP=H,CLASS=l,USER=' NAISSE',PRl=6 
* $$ LST DISP:O,CLASS=L,FNO=OOOl,FCB=ôP66COl 
// JOb P2088L 
// EXEC PROC=$$PRUEAR 
Il ASSGN SYSQ30,DISK,VCL=PHOOOo,SHK 
// DLBL IJSYSUC,'JSER.CATALOG.PR ù~06 ',,VSAM 
// EXTENT SYS030,PKU00é 
// OLEL FAUTO,'FICHIER.PROO.SINAUTO',,VSAM 
// EXTENT SYS030,PROOJ6 
// EXEC EARL,SIZE=(AUTO,lOOK) 
OPTION SOR T=3 
NOTE *********************************************** 
NGT E * * 
NOTE * PARTIE ADMINISTRATIVE PORTEFEUILLE AUTO * 
NC TE * * 
NUTE *********************************************** 
FAUTO FILE CAEAVSAM RECORD=l68 
DEF DOOlP 1-3 P 'AGENT' 
DEF 0002P 4-7 P 'POLICE' 
OEf D006P d X 'LG' 
DEF 0008P 9 N 'F' 
DE F DO 11 P l 0-14 P I R l ' 
UEf ü012P 15-18 P 'R 2' 
DEF 0013P 19-22 P 'P. 3' 
DEF Dùl4P 23-27 P 'R 4 1 
DEF D015P 28-32 P 'R 5' 
UEf 0016P 3J-36 P 'R 6' 
DEF ùJ17P 37-40 P 'R 7' 
DEF 0018P 41-44 P 'R 8 1 
OEF D019P 45-50 P 'P N' 
OEF 0033P ~l-63 X 'NOM ASS• 
DEF 0035P 84-86 P 'C.P.ASS' 
DEF 0037P 87-89 P 'CATEG' 
DEF 0051P ~0-93 P 'EXPIR' 'üEFIN.' 
DEF 0052P 94 ~ 'MOT• 
OEF TECH 95-l6ô X 
DE:F TOJOOOOP = TECH 1-2 P 1 POS 1 'TAE' 





Dll.IMP2 REQUESTED i3Y 011 f-272CJLJ329 































T201001Q = TEC.H 
T201002Q = TECH 
T201003Q = TECH 
T201014Q = TECH 
T201019Q = TECH 
T201021Q = TECH 
T201025Q = TECH 
T2:Jl026Q = TECH 
T201027Q = TECH 
T201033Q = TECH 
T201035Q = TtCH 
T201038Q = TECH 
T201040Q = TECH 
T201044Q = TECH 
T201046Q = TECH 
T201047Q - TECH 
T20104t!Q = TECH 
T2010~4Q = TECH 
T201056Q = TECH 
T201058Q = TECH 
T201059Q = TECH 
T201062Q = TECH 
T201078Q = TECH 
T201079Q = TECH 
T201080Q == TECH 
T281081Q == TECH 
T201082Q = TECH 
T201087Q = TECH 
6 X 'SSCK' 
7-B P 'G.VEH' 












P 'CTf:.l' ' RIS' 
P 1 Fk.A.?,f0' 
p •F~.S.~é:0 1 
P 'P.T .. OM' 
P 'D. T. DM' 
N 'GAP.' 







34 X 1 0PT' 
35 N 'TS V.' 
'C.P.l.liND' 36-38 P 
39-40 P 'ANN. 1 'NAIS.C• 


















P 'D. I NU' 




NOTE* AGENT * 
NCTE* * 
NUT E**•***********************~********************~~***** 
DAGTA FILE CAEAVS2 'KSOS,KEY,UIR' RECGf\ù=200 
DEF RKEY 1-3 P 
DEF ~UMINSP 143-l4b N 
DEF ZONEl=NUMINSP 1 N 
DEF ZONE2=NUMINSP 2 N 
DEF l • NEJ=NUMINSP 3-4 N 
DEF DAT[X(N 6.0)~0 
DEF JEX=OATEi 1-2 N 
üEF MEX=DATEX 3-4 N 
~lOTt 
PAGE 
0Il.IMP2 REQUESTEO t3Y Dll F272C JU329 
UCUCLE 
ITER 
LEC T AUTO 
B2 
OEF AEX=OATEX 5-6 N 
DEF COMPTEUR(N 1.0)=0 
DEF SUM{N 10.0j=O 'TGTAL' 
ùEF FRACTiüN(N l.Q)=O 
DEF DRAP(N 1.0)=0 
DEF BCAT=TOOOOOOP 1 S 
DEF BCOL(N 2.0)=0 
Off BONUS(N 3.0)=0 
DEF TA(N 3 .. 0)=0 
DEF T.S(N 3.0)=0 
DEF SwZl(N 8.0)=0 
DEF SWZZ(N 8.0)=0 
DEF SWZ3(N 8.0)=0 
DEF S~Z4(N 8.0)=0 
DEF SWZS{N 8.0)=0 
OEF SWZ6(N 8.0)=0 








DEF S~Z8(N 8.0)=0 'H.D.R' 
DEF RUN 10.0)-=0 
DtF R2(N 10.0)=0 
DEF R3(N 10.0)=0 
DEF R4(N 10 .. 0)=0 
DEF R5(N 10.0)=0 
OEF Rb(N 10.0)=0 
OEF R7(N 10.0}:=0 
DEF R8(N 10.0)=0 
DEF PN(N 10.0)=0 
DEf VAR(N 10.0)=0 
DEF FLAG(N 1.0)=0 
DEF GENRE(X 20)=' ' 'GENRE' 
SET SWll = 0 
SET SWZ2 = 0 
SET SWZ3 = 0 
SET SWZ4 = 0 
SET SWZS = 0 
SET ' SwZ6 = 0 
SET SWZ 7 = 0 




GOTO EOJ(FAUTO= 'E'l 
GCTO LECTAUTO(T201001Q=' ') 
GOTO TESTEXP 
GGTO LECTAUTO(bCAT=M'OOJOJOOO') 
GOTO DECODAGEl(TOOQOüOP = 330 1 360,340,370) 
GOT• DECOOAG[2(TOOOOOOP = 320,321) 
PAGE 
DI1.IMP2 R EQUESTED BY DI l 
GOTO DECODAGE3(TOOOOOOP = 350) 
DECOOAGEl GOTO fLAG2(TOOJOO~P = 330) 
GCTO FLAG3(TOOJ00~P = 34C) 
GCTO FLAG4(TOOOOOOP = 360) 
SëT FLAG = 7 
GOTO DECODAGE 
DECGOAGE2 GOTO fLAG5(T201003Q = 'P') 
SET FLAG = 0 
GOTO DECODAGE 
F272CJU329 
DECODA~E3 GOT• LECTAUTO(T201002Q NOT= 30,31,32,33,3~,35) 
GUTO FLAG!(T201002Q = 30,31,32) 
SET FLAG : 5 
GCTO DECODAGE 
FLAGl SET fLAG: 4 
GOTO DECODAGE 
FLAG2 SET FLAG = 2 
GCTO DECODAGE 
FLAG3 SET FLAG = 6 
GOT • DECODAGE 
FLAG4 SET FLAG = 3 
GOT• DECODAGE 
FLAG5 SET FLAG = l 
DEtODAGE DECODE FLAG INTO GENRE 
5 = 'BUS ET CAR' 
4 - 'TAXIS' 
2= •r.c.P• 
6 = 'MOTO-CYCLO' 
3 = •T.c.A• 
7 = 'DIVERS' 
l = 'VOIT USAG~ PROF' 
0 - 'VOIT USAGE LIMITE' 
GGTO MODPRIME 
TESTEXP SET DATEX = 0051P 
GOTO B2COATEX = 0) 
GOTO B2(AEX 82 OR (AEX = 92 AND MEX 12) 
OR (AEX = 82 AND MEX = 12 ANJ JEX 31)) 
GGTO LECTAUTO 
LECT AGENT SET RKEY=DQOlP 
GET DAGTA 
GOTO TRT(OAGTA NOT = 'E • > 
SET DAGTA = ' ' GOTO BOUCLE 
TRT GOTO SWl TCH2 ( ZUNE.2 = 1) 
GCTO SWI TCHl( ZONE2 = 2j 
GOTU SW I TCH3 ( ZJNE2 -= J) 
GOTO SW ITCH4 ( ZDNE2 -= 4) 
GOTO SwITCHS(ZllNE2 = 5) 
PAGE 
0Il.IMP2 REQUESTED tlY iJil 
GOTO S~ITCHo(ZONE2 = ol 
GOT• SHITCH7(ZONE2 = 7) 
GOTO S\HTCH8 
S~ITCHl SET SWl2 = PN 
GCTO TEST 
SWITCH2 SET ShZl = PN 
GOTO TEST 
S~ITCH3 SET SWZ3 = PN 
GOT• TEST 
SWITCH4 SET SWZ4 = PN 
GCTQ TEST 
SWITCH5 SET SnZ5 = PN 
GOTO TEST 
S~ITCH6 SET SWZ6 = PN 
GOT • TEST 
SWITC H7 SET SWZ7 = PN 
GOT • TEST 
SWITCH8 SET SWZ8 = PN 
GGTO TEST 
MOOPRIME SET Rl = DOllP 
SET R2 = 0012P 
SET R3 = D013P 
SET R4 = 0014P 
SET R5 = U015P 
SET R6 = DOloP 
SET R7 = D:Jl7P 
SET RB = ü018P 
F 2 7 ZCJU3.29 
GCTO FRACT(0037P NUT = 3001,3601) 
GOT• FRACT(TOOOOOlP NOT= 0771,0377,00B0,0176,J076,0180) 
GOTO CALCRl(T201080Q NOT= 0) 
RETOURl GOTO OER8M(T2Ql079Q NOT= 0) 
RETOUR2 GGTO FRACT(TOOOOOOP = 343) 
SET COMPTEUR= l 
DEB~T GCTO F~ACTlCOMPTEUR = o) 
GOT• Cl(CùMPTEUR = 1) 
GOTO C2(COMPTEUR = 2) 
GOT• C3(COMPTEUR = 3) 
GCTO C4(CUMPTEUR = 4) 
GCTO C5(COMPTEUR = 5) 
PHOC GOTO FIN(T201025Q NGT = 382,383) 
GCTO FIN(T201035W = T201C78QJ 
GOT• FIN(T201035Q = 9) 
GOTO CALPRIME1(T201026Q = 0274,1281,1078) 
GCTO CALPRIME2(T201C26Q = 0482) 
GCTO CALPRIME3 
FIN GCTQ BlO{COMPTEUR - 1) 
GCTO 820(COMPTEUK = 2) 
PAGE 
Cll.IMP2 RECUESTED BY 011 
GCTO B30(COMPTEUR-= 3) 
GCTO B40(COMPTEUR = 4) 
GCTO B50(COMPTEUR-= 5) 
Bl SET COMPTEUR= COMPTEUR• l 
GCTO DEBUT 
F27 2C JU329 
CALCRl SET Rl = Rl * lT201082Q/T201J80 ~ ) 
GCTO RETOURl 
DERdM GOTO RETOUR2(1201081Q = 0) 
SET BOOL = T201079Q 
SET DRAP-= l 
GOTO BEGIN 
81 SET DRAP-= 0 
SET BUOL = T201J81Q 
BEGIN DECODE HOOL INTO BONUS 
l -= 60 
2 = 65 
3 = 70 
4 = 75 
5 = 80 
6 = 85 
7 = 90 
8 = 95 
9 = 100 
10 -= 100 
11 -= 105 
12 = 110 
13 ·- 115 
14 = 120 
15 = 130 
16-= 140 
17 = 160 
18 = 200 
GCTO MAJ(ùRAP = l) 
SET TA -= BUNUS 
SET Rl = Rl * (TA/TS) 
GCTO RETOUR2 
MAJ SET TS = üONUS 
GCTO 81 
Cl SET VAR= RZ 
GOTO Pl<OC 
C2 SET VAR-= R3 
GOTO P~OC 
C3 SET VAR= R4 
GOTü PROC 
C4 SET VAR= R5 
GCTO PROC 
CS SET VAR= R6 
PAG E 
Dil.lMP2 RECUESTED GY 011 
GCTO PROC 
610 SET R2 = VAR 
GCTO Bl 
d20 SET R3 = VAR 
GCTO Bl 
B30 SET R4 = VAR 
GOT• 81 
B40 SET R5 = VAR 
GCTO Bl 
650 SET R6 = VAR 
GCTO 1:31 
CALPRlMEl GOTO Bll(T20103SQ = 2) 
GUTO 82l(T201035Q = 3) 
SET VAR= VAR* (100/80) 
GOTO FIN 
B11 GOTO 83llT201087Q = 3) 
SET VAR= VAR* {80/100) 
GOT• FIN 
821 GOTO G41{T201087Q = 2) 
SET VAR= VAR* (80/85) 
GOTO FIN 
831 SET VAR= VAR* (85/100) 
GCTO FIN 
641 SET VAR= VAR* (100/85) 
GOTO FIN 
CALPRIME2 GüTO 85{T201035Q = 2) 
GOfO B6(T201035Q = · l) 
SET VAR= VAR* (100/80) 
GOTO FIN 
85 GUTO BSllT201087Q = 1) 
SET VAR= VAR* {80/100) 
GGTO FIN 
06 GUTO 86l(T2010d7Q = 2) 
SET VAR= VAR* (tl0/90) 
GUTO FIN 
B51 SET VAH= VAR* {90/100) 
GOTO FIN 
861 SET VAR= VAR* llOJ/90) 
GOTO FIN 
CAL PRIME3 GOT• B7(T201C35Q = 1) 
SET VAR= VAR* (90/lJOj 
GUTO FI'.'J 
87 SET VAR= VAR* (100/90) 
GlJTO FIN 
fRACT GUTO SORTIE(DOJôP ~ 1) 
CECQDE DOOSP INTO FRALTIUN 
l = 1 
F272CJU329 PAGE 




* $$ ECJ 
2 = 2 
ELSE 4 
SET Rl = Rl * FR~CTIGN 
SET R2 = R2 * FRACTION 
SET R3 = R3 * FkACTION 
SET R4: R4 * FRACTION 
SET R5 = R5 ~ FRACTION 
SET R6 ~ R6 ~ FRACTION 
SET R7 - R7 * FRACTION 
SET R8 = R8 * FRACTION 
SET PN = Rl + R2 + R3 + R4 + k5 + R6 + R7 + R8 
GüTO !TER 
REPORT ' • 
TITLE 2'ri-UP' 
TITLE 56'TOTAL UES PRIMES PAR GENRE' 
TITLE 56' DE VEHICULE ET PAR DR • 
TITLE 56' SITUATION AU 21/J2/83 ' 
CCNTROLlGENRE) 
SET (T) SUM = SWZl + S~Z2 + ShZ3 + S~Z4 + SWZ5 + S~l6 + 
SWZ7 + S,1Z8 
PRlNT TOTALS ONLV GENRE lSWZl} (S\\Z2l (SWZ.3) (S~Z4l (SwZ5l 





titre Nombre de contrats par genre de véhicule et par garantie 
Fonction Ce programme calcule, par genre de véhicule le nombre de contrats 
pour chacune des garanties offertes par la Winterthur. 
Les résultats sont donnés sous la forme du tableau suivant 






voiture usage prof. 
voiture usage limite 
RC CASCO CASCO CASCO 
PART COMP V .R .~OMP V.A. 
CASCO 
COMP V .C INCENDIE VOL 
' 
INC-VOL P. JURI D OCCUPANT TOTAL 
....... 
u, 
Cll.IMP3 PEQU ëS TED BY 011 F272CJU 32 9 
NOTE *******************************************~********** 
NGTE * * 
NOTE * NCMdRE DE CCNTkATS PAR GE~ RE DE * 
NOTE * VEHICULE ET PAR ~A RANTI E * 
NOTE * * 
NOTE ******************************************~*~**** ~~*** 
* Si JO~ JNM=C088Z,OISP=H,CLASS=E,USEK='NAISSE',P k l=b 
* $$ LST üISP=C.CLASS=L,FNO=OOOl,FCB=~P66COl 
Il JGB P2088L 
JI EXEC PKOC=$$PROEAR 
JI ASSGN SYS030,DISK,VCL=PRU006,SH R 
Il Oltil 1JSY SUC, 1 USEK.CAfALùG.PRU006',,VSAM 
Il EXTENT SYS03J,PROOJ6 
// Dlbl FAUTO,'FICHI[R.PROD.SINAUTO',,VSAM 
JI EXTENT SYS030,~R0006 
Il EXEC EARL,SIZE=lAUTO,lOOK) 
OPTION SGRT=3 
NOTE *•**************~****************************** 
NOTE * * 
NOTE * PARTIE ADMINISTRATIVE PORTEFEUILLE AUTO * 
NGTE * * 
NOTE *********************************************** 
FAUT• FILE CAEAVSAM RECO Ril=lo8 
CEF DOOlP 1-3 P 'AGENT' 
DEF 0002P 4-7 P 'POLICE' 
üEF DOObP 8 X 'LG' 
DE F OOJdP 'F' 9 N 
DEF DOllP 'R l' lJ-14 p 
OEF 0012P 'R 2' 15-18 p 
OEF 0013P 
DEF J014P 











OEF TO.JJO OùP = 













9 5-168 X 
TECH 1-2 
TEC H 3-5 
• .R 3' 
'R 4' 
'R 5' 




'NO"l AS S' 
'C.P.ASS• 
'CATEG' 
' E X P IR ' ' D é_-F 1 N • ' 
'MOT' 
p •P os• 'TA R' 





DI1.IMP3 REQuESTED 3Y Cll F272CJU32~ 
NOTE* TECHNIQUE AUTO - POS.TAR.201 - DATE TARIF.=01/78 
NGlE* * 
NCTE******~***************************************************** 
DEf T2010JlQ = TECH 6 X 'SSCk' 
DEF T201002Q = TECH 7-8 P 'G.VEH' 
OEf T201003Q = TECH 9-12 X 'CL.JAR' 
OEF T201014Q = TECH 13-14 P 'CTKL' 'RIS' 
DEF T2010l~Q = TECH 15-16 P 'FR.A.Rfù' 
DEF T201021~ = TECH 17-ld P 'FR.S.RED' 
DEF T201J25Q = TECH 19-20 P 'P.T.DM' 
DEF T2010l6W = TECH 21-23 P 'J.T.DM' 
DEF T201027Q = TECH 24 N 'GAR' 
UEF T201033Q = TECH 2~-26 P •F~CH.V' 
DEF T201135Q = TECH 27 N 'BONUS' 
DEF T201038Q = TECH 28-29 P 'P.T.PJ' 
UEF T20104JQ = TECH 30 N 'EX.OC' 
DEF T201044Q = TECH 31-32 P 1 P.T.OC 1 
OEF T20104oQ = TECH 33 N 'GAR' 
OEF T201047Q = TECH 34 X 1 0PT' 
DEF T201048Q = TECH 35 N •rs v.• 
DEF T201054Q - TECH 36-38 P 'C.P.LONU' 
•Ef TZQ1056Q - TECH 39-40 P 1 ANN. 1 'NAIS.C' 
DEf î201058Q = TECH 41-55 X 'MAKQUE V.' 
DEF T201059Q - TECH 56-57 P •~NN.' 'CONS.V' 
DEf T201062Q = TECH 53-60 P 'CYL.' 
DEF T201078Q - TECH 61-63 P 'KW' 
DEF T201079Q = TECH 64-65 P 'BM.SS' 
DEF T201030Q = TECH 66-6ti P '!ND.SS' 
DEF T201081Q - TECH 69-70 P •• .BM' 
OEF T201032Q = TECH 71-73 P •~~IND' 
DEF T201087Q = TECH 74 N 'RAS' 'D.T • 
DEF CTRC(N 7.0)=0 'R.C' 
OEF CTCP(N 7.0)=0 'CASCO' 'PA~l' 
OEf CTCCVRlN 7.0)=0 'CASCO' 'COMP V.k' 
JEF CTCCVA(N 7.0)=0 'CASCO' 'CUMP V.A' 
OEF CTCCVC(N 7.0)=0 'CASCO' 'COMP v.c• 
DEF CTINC(N 7.0)=0 'INC' 
DEF CTVOL(N 7.0)=0 'VCL' 
DEF CTINCVOL(N 7.0)=0 'INC.VOL' 
DEF CTPJU~(N 7.0)=0 'P.JURID' 
DEF CTOCCUP(N 7.0J=O 'OCCUP' 
OEF SOMME(N 8.0)=0 'fCTAL' 
DEF FLAGlN l.Jl=J 
O~F GENRE{X 20)=' ' 'GENRE' 
DEF ôCAT=TOOJOJOP l S 
DfF DATEX(N 6.o,~o 
NOTE 
PAGE 




SET CTINC = 0 
SET CTVOL = 0 
SET CTINCVüL 
SET CTCP = 0 
= 
SET CTCCVR = 0 
SET CTCCVA = 0 
SET CTCCVC -= 0 
SET CTRC = 0 





SET CTOCCUP = 0 




GOT • EOJ(fAUTC = 'E') 
GOTO START(BCAT-=~•oooooaoo•) 
GOTO TESTEXP 
B2 GOTO DECOOAGE3(TùOOOOOP-=350) 
F272CJU7'2'1 
GOTO DECODAGE2(TJOOOOOP=320 QR TOOOOJOP=32ll 
GOTQ DECUDAGEl(TOOOOOOP = 330,340,360,378) 
JECODAGEl GOTO FLAG2(TOCOOOOP = 330) 
GOT• FLAG3(10000ùOP = 340) 
GOTO FLA~4(TOOOOOOP -= - 3b0l 
SET FLAG = 7 
GOTO DECODAGE 
DECODAGE2 GOT• FLAG5(T201003Q-= •p•) 
SET FLAG = 0 
GOT• DECODAGE 
DECOUAGE3 GOT• START(T201002Q NüT = 3J,31,32,33,34,35) 
GOTO FLAGl(T201002Q = 30,31,32) 
SET FLAG = 5 
GOTO DECOUAGE 
FLAGl SET FLAG = 4 
GOTO OECûùAGE 
FLAG2 SET FLAG = 2 
GOTO DECOOAG E 
FLAG3 SET FLAG -= 6 
GOTC DECûOAGE 
FLAG4 SET FLAG = 3 
GOTO DECtJJAGE 
FLAG5 SET FLAG - l 
ûECODAGE DECODE Fl AG INTO 
5 = 'BUS ET CAF.' 
4 - 'TAXIS' 
2 ·- •r.c.P• 
b = 1 MUTU-CYCLO' 
3 ·- 'T.C.A' 
GENRE 
P . \GE 
DI1.1MP3 RECUESTED BY 011 
1-= 'DIVERS' 
l-= 'VOIT USAGE PROF' 
0 = 'VOIT USAGE LIMITE' 
GOTO KC(T201001Q = 'l'J 
A GOTO JUR(T201038J = 384) 
B GCTO OCCUP(T201044J = 385) 
F272CJU329 
C GCTO INC(T201025J=3dl AND T201027C=l) 
GUTO VOL{T201025Q=381 AND T2~1027~=2) 
GGTO INCVOL(T201025Q=381 AND T201027Q=3) 
G•TO CASPART(T201025Q=36l AND T201027Q = 0,41 
GGTO CASCUMVR(T201J25U = 3d2) 
GOTO CASCUMVA(T201025J=383 ANJ T201027 Q=6,7,U,9) 
GCTO CASCLMVC(T201ù2SQ = 383 
AND T201027Q-= 1,2,3,4) 
GCTO TEST 
~C SET CTRC = 1 
GCTO A 
JUR SET CTPJUR-= 1 
GCTO B 
OCCUP SET CTüCCUP = 1 
GGTO C 
INC SET CTINC-= 1 
GüTO TEST 
VCL SET CTVOL = l 
GüTO TEST 
INCVOL SET CTINCVOL = l 
GOTO TEST 
CASPART SET CTCP = 1 
GCTO TEST 
CASCGMVR SET CTCCVR = l 
GOTO TEST 
CASCGMVÀ SET CTCCVA = l 
GOTO TEST 
CASCOMVC SET CTCCVC = l 
GOT• TEST 
TESTEXP SET OATEX = 0051P 
GOTO d2(JATEX = 0) 
GOTO 82(AEX 82 OR (AEX = 82 A~D MEX 12) 
UR (AEX = 82 AND MEX = 12 A~G JEX 31)) 
GOT O LECT AUTO 
REPORT' • 
TlTLE 2'w-UP' 
TITLE 56'~0MBRE DE CONTRATS' 
TITLE 56'PAR GENRE DE VéhICULt' 
TITLE Sb'ET PAR GARANTIE' 
TITLE 5o'ED1TEE LE 21/02/83' 
CûNTROL(GENRE) 
PAGE 
Dll.IMP3 REQùESTED GY ùll F 272C JU329 
I* 
/& 
* SS EGJ 
SET IT) SU~ ME = CTRC + CTCP + CTCCVR +CTCCV~ +CTI ~C + CTV UL+ 
CTINCVJL + CTPJUR + CTOCCUP + CTCCVC 
Pi<INT TUTALS ONLY GENRI:. lCTRC) ((,TCCVI-'. ) (CTCCVC) <CTCCVAl 




titre somme des primes par genre de véhicule et par garant ie 
Fonction ce programme, après actualisation de la prime calcule, par 
genre de véhicule et par garantie le montant total des primes. 
Les résultats sont donnés sous la forme du tableau suivant: 
A.16. 












RC VA & vc 
( 
CASCO COMP CASCO 




Dll.IMP3P REQUESTED tiY Dll F272CJU329 
NGTE **********************************************~******~ 
NCTE * * 
NOTE * SOM ME UES PRI~ES PAK GENP~ DE * 
NOTE * VEHICULE ET PA R GAkANTI~ * 
NCTE * * 
NOTE ********************************************~~~-•~~~~•~ 
*$$JOB JN~=C088Z 1 0ISP=H,CLASS=E,USER=' NAISSE',P RI=6 
* $$ LST DISP=• ,CLASS=L~F ~O=OOJ1,FC B=BP66C01 
// JOB P208l3L 
// EXEC PROC=$$PROEAR 
Il ASSGN SYS030,DISK,V OL=PROJ06,SHk 
// Olbl IJSYSUC,'USC R.CATALOC.PR00 06 ',,VSA~ 
// EXTENT SYS030,PR0006 
// DLBL FAUTO,'FICHIER.PROD.SINAUTO',,VSAM 
// EXTENT SYS030,PR0006 
// EXEC EARL,SIZE=(AUTO,lOOKl 
GPTION SORT=3 
NOTE ***************~******************************* 
NUTE * * 
NOTE * PARTIE ADMINISTRATIVE PORTEFEUILLE AUTQ * 
NCT E * * 
NOTE **********************************~************ 
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DI1.IMP3P RE(;;UESTED bY Oil F272CJU329 




DEF T201001C, = TECH 6 X • s se K. • 
DEF T201002W = TECH 7-8 p 'G.VE:.H' 
DEF T2010JJQ = TECH 9-12 X 'CL.TAF..' 
DEF T201014Q = TECH 13-14 p 'C.TP.L' 1 R 1 S' 
DEF T201019W = TECH 15-lo p 'Fr:.A.REO' 
DEF T2Jl021Q = TECH 17-18 p 'ff.{.S.RED' 
DEF T201025Q = TECH 19-20 p 'P.T.OM' 
OEF T20102oQ = TECH 21-23 p • C • T • O:•!' 
:JE F T201027Q = TECH 24 N 'GAF;' 
DEF T201033Q = TECH 25-26 p 1 FF.CH.V' 
DEF T201035Q = TECH 27 N 'BUi'JUS' 
DEF T20103di.l -= TECH 28-29 f> 'P.T.PJ' 
DEF T201040Q = Tt:CH 30 N 'EX.OC.' 
DEF T201044W - TECH 31-32 p 'P.T.OC' 
DEF T201046Q = TECH 33 N 'GAr{' 
UEF T2010~7Q = TECH 34 X 1 ûPT 1 
üEF T201048Q = TECH 35 N •rs v. ' DEF T201054Q = TECH 36-38 p 'C.P.C.OND• 
OEF T201056Q = TECH 39,-40 p 'ANN. • 'NAIS.C 1 
JEf T201058Q = TECH 41-55 X 'MAl, (JUE: v .. • 
DEF T20l'J59(.i ·- TECH ~6-57 p 1 ANN.' •cor,-;s.v• 
DEF T201062Q = TECH 58-60 p 'CYL. • 
OEF T201078Q = TECH 61-63 p 'Kr.• 
DEF T201079Q = TECH 64-o5 p 'BM.SS' 
DEf T2010ôOQ = TECH éb-68 p '!ND.SS' 
DEF T2010dlQ = T E:CH 69-70 p 1 D.BM' 
DEF T201082Q -= T_ECH 71-73 p ' :J. I NO ' 
DEF T2010d7Q = TECH 74 N 'RAS' '0. T' 
DEF BCAT=TOOOOOOP 1 s 
DEF Rl<N 7. 0) =O 'R.C' 
DEF R6(N 7.0)=0 'C ASCO COM?' 'VA 6 vc' 
DEf R5lN 7.0J=O 1 CASCO C.:. üMi" ' V"- • 
OEF R2(N 7.0)=0 'INC' 
DEF R3(N 7.0)=0 'VOL' 
DEF R4(N 7.0)=0 'CA SC 0 PART' 
OEF R7(N 7.0)=0 'P.JUF'!D' 
OEF R8(N 7.0)=0 'OCCUP' 
Off PN(N lC:. 0 }-=J 'TOTAL' 
DEF V 1\R ( N 1().0)=0 
DEF FLAG(N 1.0)=0 
DEF FR ,\CTlON(N 1.0)=0 
DJ::F DR"- P ( N 1.0)=0 
DEF COMPTEUR (N 1.0)=0 
PAGE 
Dll.IMP3P REC:UESTED BY Cil 
DEF BOOL(N 2.0)=0 
OEF BUNuS(N 3.0}=0 
Df:F TA(!\l 3.0)-=0 
DEF TS(N 3.0)=0 
OEF OATfX(N 7.0)=0 
DEF JEX=JATEX 2-3 N 
DEF MEX=JATEX 4-5 N 
DEF AEX= • ATEX 6-7 N 
OEF GENRE(X 20)= ' ' 'GENRE' 
LECTAUTO GET FAUTO 
~OTO EOJ(FAUTG = 'E') 
GCTO TESTEXP 
62 GOT• START{BCAT=M'OOOOOOOO') 
~OTO DECOOAGE3(TOOOOJOP=350J 
F272CJU329 
GCTO DECODAGE2!TüJOUUOP=320 OR TOCOOOOP=321J 
GOTO OECOUACll(TJUOOJOP = 330,340,360,370) 
DECOOAGEl GOTO FLAG2(TOOOOOOP = 330) 
GOT • FLAG3(TOûOOOJP = 340) 
GOTO rLAG4(TOOOOOüP = 3o0) 
SET FLAG = 7 
GOTU OECODAG E 
DECODAGE2 GOTO FLAG5(T201003Q = 'P') 
SET flAG = 0 
GOT • DECODAGE 
DEC UOAGE3 GOTO START(T201002Q NOT= 3J,31,32,3J,14,35l 
GOTO fLAGl(T201002W = 30,31,32) 
SET FLAG = 5 
GOT ù DECODAGE 
FLAGl SET FLAG = 4 
GGTO DECODAGE 
FLAG2 SET FLAG = 2 
GOTO OECOUAGE 
FLAG3 SET FLAG = 6 
GOTO DECODAGE 
FLAG4 SET FLAG: 3 
GUTO DECODAGE 
FLA G5 SET FLAG = l 
DEC OD AGE DECODE FLAG !NTO GENRE 
5 = 'BUS l:::T CM' 
4 - 'TAXIS' 
2 = 'l.C.P' 
6 = 'MOTO-CYCLü' 
3 = 1 1.C.A' 
7 = 'DIVERS' 
l = 'VUIT USAGE P~OF' 
0 = 'VOIT JSAGE LIMITE' 
MGO PR IME SET Rl = ùOllP 
PAGE 
Dll.IMP3P REQUESTED tiY Uil 
SET R2 = 0012P 
SET Id = 0013P 
SET R4 - 0014P 
SET R5 = D015P 
SET R6 = lJOl6P 
SET R7 = D017P 
SET R8 = D018P 
F272CJU329 
GUTU FRACT(D037P NOT= 3001,3601) 
GOTU FRACT(TOOOOOlP NOT= J771,0377,0060,017 ~ ,007 8 ,018JJ 
GOT• CALCRltT2010BOU NOT= 0) 
RETOUR! GOT• DER8M(T201079Q NOT= 0) 
kETOUR2 GUT• FRACT(TOOOOOOP = 343) 
SET COMPTEUR ·= 1 
DEBUT GOTO FRACT(COMPTEUR = 6) 
GOTO Cl(CüMPTEUR = ll 
GOT • C2(COMPTEUR = 2J 
GGTO C3(CUMPTEUk = 3) 
GOTO C4(COMPTEUR = 4) 
GOTO C5(COHPTEUR = 5) 
PROC GCTU FIN(T201025Q NUT = 3d2,383) 
GOTO FIN{T201C35Q = T20107dU) 
GOTO FIN{T201035Q = 9) 
GCTO CALPRIMEl(T20102bQ = 0274,12cil,107b) 
GGTO CALPR1ME2(T2ùl026J = 0482) 
GOTO L~LPR1ME3 
FlN GOTO dlO(COMPTEUR = ll 
GOTO G20{COMPTEUR - 2) 
GOTU B30(CUMPTEUR = 3J 
GOTO 540(CUMPTEUR = 4J 
GCTO B50(COMPTEUR = 5) 
81 SET COMPTEUR= COMPTEUR+ 1 
GCTO 01::BJT 
CALCRl SET Rl = Rl * (T2010d2Q/T201080~l 
GCTO RETOURl 
DfRBN GGTO RETOUR2(T201081Q = 0) 
SET BOOL = T2010JgQ 
SET DRAP= l 
GOTO BEGIN 
B1 S[T DRAP= 0 . 
SET BGul = T201081Q 
ilEG I N DECODE BJUL INTU dONUS 
1 = 60 
2 = 65 
3 = 70 
4 = 75 
5 = 80 
6 = 85 
PAGE 
Oll.IMP3P 
7 = 90 
8 -= 95 
9 = 100 
10 = 100 
11 = 105 
12 = 110 
13 = 115 
14 = 120 
15 -= 130 
16 -= 140 
17 -= 160 
18 = 200 
REQUESTED BY Dil 
GCTO MAJ(ORAP-= 1) 
SET TA= BONUS 
SET xl = Rl * (TA/TS) 
GOTO R[TOUK2 
MAJ SET TS = BONUS 
GOT• BI 
Cl SET VAR= R2 
GOTO PROC 
C2 SET VAH= R3 
GOT:J PROC 
C3 SET VAR= R4 
GOTO PROC 
C4 SET VAR-= RS 
GOTO PKOC 
CS SET VAR-= R6 
GGTO PROC 
BlO SET R2-= VAR 
GOTO 81 
820 SET R3 = VAR 
GCTO 81 
tl30 SET R4 = VAR 
GCTO Bl 
B40 SET RS = VAR 
GGTO Bl 
850 SET R6 = VAR 
GOTù Bl 
CAL PHIMEl GUTO Bll(T201035Q = 2) 
GOTO B2l{T2Jl035Q-= 3} 
SET VAR= VAR* (100/80) 
GOT •J FIN 
Bll GUTO B3l(T201087Q = 3) 
SET VAR= VAR* (80/l00J 
GOTO FIN 
ù21 GOT~ B4l(T201087J = 2) 
SET VAR= VAR* (80/d5l 
F272CJU32C, PAGE 
Dll .. IMP3P RECUESTED 8Y Dll 
GOTO Fl ,'l 
631 SET VAk =VAR* (85/lùü) 
G:JTO FIN 
8~1 SET VAR= VAR* ll00/o51 
GUTO FIN 
CALPRIMEZ GOTO B5lT2Cl035Q = 2) 
GUT• 86(T201035~ = l) 
SET VAR= VAR* (100/80) 
GOTO FIN 
û5 GOT• ô5l(T2Jl087Q = l) 
SET VAR= VAR* (80/lJO) 
G:JTO FIN 
06 GüTO 8ol(T2010b7Q = 2) 
SET VAR= VAR* (8J/90) 
GOTO FIN 
B51 SET VAR= VAR* (90/1001 
GOT• FIN 
B61 SET VAR= VAR* (lOJ/90) 
GOT• f IN 
CALPRlME3 GüTO 87(T201035Q = 1) 
SET VAR= VAR* (~0/100) 
GOTG FIN 
87 SET VAR: VAR* (lJ0/40) 
GOT• FIN 
FRACT GOTO SURTIE(C008P = lJ 
UECODE DOOBP INTO FRACT10N 
1 = 1 
2 = 2 
ELSE 4 
SET Rl: Rl * FRACTION 
SET RZ = R2 * FRACTION 
SET R3 = R3 * FRACTION 
SET R4 = K4 * FRACTIUN 
SET RS = R5 * FRACTIO N 
SET R6 - R6 * FRACTION 
SET R7 = R7 ~ FKACTION 
SET R8 = R8 * FRACTION 
F272CJU329 
SORTIE SET PN = Rl + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + F7 + P8 
GOTO TEST 
TESTEXP SET DATEX = 0051P 
GOTO ~2(ùATEX = 0) 
GOT• B2(4EX 82 OR (AEX = 82 AND MEX 12) 




TITLE 56'SO~ME DES PRIMES 
P :.GE 
Dll.IMP3P REQUESTEO bY D11 F2.72L JU3Z9 
TITLE 56'PAR GENRE DE VEHICULES' 
TITLE 56' ET PAR GARANTIE ' 
TITLE 5o' AU 21/02/03 
CC îHROL l GENRE) 
PRINT TOTALS ONLY GENkE (Rl) (R2) (1<.3) (K 11) 





Titre Portefeuille auto par puissance 
Fonction ce progra1T111e calcule, par classe de puissance, le nombre de 
contrats en vigueur, 1 e nombre de sin i st~s déc 1 a rés, 1 e nombre 
de sinistres terninés. 
les frais, les indemnités, les réserves, le coût et le coût 
moyen. 
Le coût étant la sonme des frais, des indemnités et des réserves 
L.e coût moyen étant le coût divisé par le nombre de sinistres 
déclarés. 
Les résultat.s sont donnés sous la forme du tableau suivant 
A.18 . 
1 - 25 KW 
26 - 30 KW 
31 - 35 KW 
36 - 40 KW 
41 - 45 KW 
46 - 50 KW 
51 - 55 KW 
56 - 60 KW 
61 - 65 KW 
66 - 70 KW 
71 - 75 KW 
76 - 80 KW 
81 - 85 KW 
86 - 90 KW 
91 - 95 KW 
96 - 100 KW 










Indemnité Réserve Coût Coût 












RECUESTED oY 011 F272~JU329 
PGRTtFEU!LLE AUTO 
PA;{ PuISSANCE * 
N~TE ******************************~***************• ******~ 
* $1 JOJ JNM=CJoôL,UlSP=rl,CLAS~=L,uSE K= 'NAlSSE',Pkl=o 
* 1$ LST ClSP=D,LLASS=L,FNC=0001,FL~=~PüüCOl 
// J LB P2C3bl 
Il EXEC PRuC=SlPHüiAR 
// A~ SGN SYS03J, • ISK,VCL=PR0000,SHk 
// GLBL lJSYSUC,'USER.CATALOG.PkOCC é ',,vSAM 
// EXTENT SYS030,~RUOOé 
// OL!Jl fALJTO,'FI~hIER.P~OD.Sli-1AUI0 1 ,.VS,-1M 
// EXlENT SYSJJO,?R0006 
// E~L~ EAML,SIZE={AUl·c 1 100KJ OPT IU, SCxT=3 
NGTE *********************************************** 
NGTE * * 
NüTE * PARTIE ADMlNISTRATlV[ PuRTEFE0ILLE AUTO ~ 
NGTE * * 
NCTE *************************~~*****************~** 
FAUT• flLE CAEAVSAM HECüRO=l&U 
ùéF DOOlP 1-3 P 'AGENT' 
CEF 0002P ~-7 P 1 POL1LL' 
Ocf 0006P d X 'LG' 
OEF 0008P ~ N 'F' 
üEF DCllP 10-1~ P 'k l' 
Jif U012P 15-ld P 1 R 2 1 
ûéf 0013P 19-22 ~ 'k 3 1 
OEF 0014P 23-27 P 'R 4 1 
DEF D015P 28-32 P 'k 5 1 
utr 0016P 33-36 P 'R 6 1 
ùEF 0017P 37-40 P 1 K 7' 
OEF DOldP 41-44 P 'K 8' 
CEF Cùl9P ~5-50 P 'P N' 
JEF 0033P 51-B3 ~ •~• M ASS' 
OEF 0035P 8~-86 P 1 L.P4AS5 1 
D [ F iJ O 3 7 P 8 7- é3 'J P I C A 1 E G • 
CE f OOjlP 9 0-93 P 'EXPJRi 'D EF IN. 1 
CEF DOS2P 94 N 'MOT' 
JEF TECH 
OEF TOùOOJOP = 
DE F TOOOOJ!P = 
95-160 X 
TEl.H 1-2 
TEl h ~-5 
P 'POS' 'TAR • 





Dll.1MP4 RECUESTEU ôY Cil F272CJU329 
NLTE• TECH NI QUE AJTC - PUS.TAk.201 - LlATE TA RI ~.=01/70 
NCTE~ 
CEF T2JlüOlt:.i :: TEC.H 0 X • s ;;;u~ • 
ou- T20iOO~Ci :: TEC.H 7-U p 'G.VEH 1 
LiEF T2ùl0J3C' = T ë:Cli ·-:1- l ~ X 'CL.TAK' 
Cl F T201014W :: Tt:Ch lJ-14 p 'L.ît ~L• 1 R l S • 
DEF T2010l9l.;, ·- TELH 15-lt.J p 'F R.A.KED' 
Dfr T 2010211.i :: TECH 17-18 p 'Fi-.• S.KLÜ 1 
utf 1201025(.· = TECH l9-2ù p ' P. T. ü i' \ ' 
DEF T 20 lû 2 6l.l :: TECl"i 21-2~ t' 'D. T. Di~' 
üEF T2010270. = TECH 24 tJ 'GJ.."' 
DEF T201033Q :: TEC.H 2 .:.,-L6 p 'Ff--Ch. V' 
ùi: f 12010350 = Ti:Ch 27 f\i ' t3L i-~ US ' 
OC:F T2010Juw :: TECH ~ ô-2'::1 p 1 P.l .PJ' 
DEF T2010ttUC = TECH jJ 1\ 1 EA.LL 1 
ùl:f T201C44W .:::: TECH 31-3 2 p 'P.T.uC' 
ûEF T201046 (.i = TEt.H JJ N 'GAh' 
DEF T201047Q = T[ Ch 34 X 'OP T' 
Di: F T20104<l(.) = TECh 35 N • T S v. t 
:.J i:f T201054Q :: Té Ch 36-38 p • c.v .c ar-rn • 
CEF 1201056~ :: TECH 3 ':i -40 p 'Mm.' ' 1,AlS.C' 
ul::F T2ùlü:ib(.i .:::: TECH 41-':>5 x 'MAf-.\.ilJ f:: 'v • • 
DEF T2Jl05\1Q :: TECH ':> 6-57 p 1 ANN.• 'l.UN S. V' 
DEF T20l062Q = TECH Sd-uO 1-' 'CYL.' 
DE f T 2010 -1 ôW = TECH ol-oJ p 'K 'n' 
ul:F T20107<; Q = TECH o l1-o:> p '5 M.S5' 
DEF T201C'8UQ = TECH o6-6t. p 1 IMJ.SS 1 
DE: f T201081Q = TECH o9-7ù p 'i.J .. BM' 
DLF T201082W = TECh 71-73 p 'J.INü' 





l\lTE ~ HI STO 
NCTE ., .., 
NüTE **~******* 
UHISTO FILE CAEAVS2 RECO R0=90 
OH DhOlD 1-4 p 'PLL1(.E' 
01::F Dl-· 0 2ù 5 X 'LI: TH, E' 
LEf TT 6-ll p 








Oll.IMP4 KE'-,UESTED bY Lll F272CJU329 
CEF DH040 7 
DEF ûh050 8-10 
~EF Oh06D 11 
utf JHlOD lY-21 
DEF OHllD 22-24 
LcF ùr.140 27-2~ 
IJl:.f- m , ljU 2':i-30 
OEF Cb21D 53 
DEf Jh22 0 54-S8 
DEF ~H23D j9-63 
Off uh24D 64-68 
DEF 0h25D oS-73 
ùEF ûh260 74-70 
DEF UH27D 77-7S 
ùEf uH280 bO 
CEF OH29D 81 
OEF VARl=T20107d~ l? 
DEF VAR2=T20107J~ 2 P 
DEF- VAR3=T20107dJ 3 P 
DEF- B~AT=VAR2 l S 



















'k. C. ' 
• ù. M. ' 
'J. i. CL. 
' 
• I"' . ACL. • 
1 R. ' 
'F. P. C' 
1 F. kC' 
'f.UM' 
'P.DM 1 
• ~ • P. C • 
1 r. . DM' 
'C.C k ' 
'L.D f-A ' 
OEF NBRë üECL.-\RUN 10.0) -= 0 'NbKl SINISTRES' 'Ll l: CLA R[ S 1 
DEF NBkêTt:RM(N 10.0l=J 'Nùi·; E SINISTRES' 1 TEk,'Hf, i:S' 
DEF COUT(N 10.J)=0 •cuu1• 'T• l~L· 
C EF S ,; (il l..Jl=O 
UEF FLAG(N 1.0)=0 
Ot:F NOMBKE(N 10.0)·=0 •·N• MtlkE DE' ' '✓ E HH.ul[S' 
UEF CDUTMUY(N l U.O)=O 'LCJT MUYE N' 'SIN OELL A~ E• 
CEF RESEkVE( N 10.0)=0 ' R ESERVE' 1 KC1 
ül:F FRAIS(!~ 1 0 .0)=0 1 f-HAIS' 'RC• 
DEF HlDEMNITE(N lù.OJ=O 'If'.l:JE11 MIT E' 'RC' 
DEF CUMRESERV E{N 10.0)=0 'kESE KVE 1 ' RC' 
~Ef CJMFRAIS(N 10.0)=0 'FRAIS' •~c• 
ut F C u M IN O E MN ! T ~ ( N l ·J • 0 ) = 0 ' 1 N ù E MN Iï E ' • k C ' 
DEF ANNEE(N 2.0l=O 
Dëf Kw{X 101=' ' 'PUISSANCE' 
DEF r-lLiYEN NU N 5.0)=0 1 :-l LlYENi~[ • 
DEF CAïEX(N ~.J}=0 
DEF JEX= DA TEX 1-2 N 
CEF MEX=OATEX 3-4 N 
OEF AEX=UATEX 5-6 N 
SET NCMBK~ = 0 
SET NBR EUECLA RE = 0 
SET NB R.E TEqM = 0 
SET FRAIS = 0 
SET INDEM N IT E = 0 
SET RESERVE = 0 
PAGE 
Dll..IMP4 REQUESTED SY Jll 
S[T CCUT = 0 
GCT O TRTSPECIAL(JHISTL='E'} 
GCTO LECfAUTG 
ûCLC LE GCTO LECTHI~TC(S~ = 0) 
GGf(_j DEdUT 
TRT~ PE ~IAL ~ET S~ = 2 
JlJTO LECT AuT •J 
Ul GOTC TEST 
LECTAUTG G~T FAUT• 
G û T O E O J ( F AU TC= ' E ' ) 
GCT O LECTAüT Ll (f201 • O1W=' 'J 
~üT O TESTt:XP 
f272CJU329 
û2 GGTO LECTAUTO(BCAT=M'JOOJ ~ :00 1 ) 
G• lO LECTAUT O(T2JlC78~ = C) 
CE C• DE T2Cl07dW IHTL K~ 
= 2~ = • 1-25' 
















= ' 31-35' 
= ' 3o-4J' 
= ' 41-45 1 
= • 46-5ù' 
= ' 51-55 1 
·= ' 5v-éO 1 
=' ôl-65' 
= • 66- 7 o• 
= ' 71-75' 
- ' 76-80 1 
-= • 81-t:5' 
= ' d 6 -,;o• 
·= ' '11-95' 
=' 96-100' 
ELSE ' 100' 
SEl N0:--11:iRE -= l 
GCTO BUS,, -= 2) 
GU TO 8LUCLE 
LEClhlSTC GET DhISTO 
GUTù TL:ST(DHIST ~ = 'E') 
:Ji:BLT SET S,, = 0 
GCTU LECThlST G(D OC2 P üHOl)J 
GJTU EG~L(D~02P-= UHOlü) 
SET S,, = l 
GOTO Tt: ST(JJ02P ùHOlù) 
EGAL GCT O LECTHI5TC(CCAl=~'OJ00 CJOO') 
Dt:CCDE CCAT !NTU A~NEE 
1V. ' l J O C O CH ù ' -= >3 2 
CLSE 0 
GGTO LECTHISTOtA N~~E Nü f = 82 A~O UHlOD = üJ 
4 
D ll.1MP4 REQUESTêD bY Ull Fi 7 2C JU329 
SET N~REJECLAkE = l + ~~kEDECLAriE 
SET RESER'J E =:) 
GCTU j 3 (UH 2 dC = 'î' UR DH2d0 = •s•) 
GCTG AA(JH26D = JJ 
SET RESEKvE = DH26D * lüCO 
GCTC B33 
AA SET ~ESE~VE = ZQJGJ 
GGTO 833 
b3 GGTO B33(0H28C /\lùT = 'î') 
SiT ~dR[TEKM = 1 + Nil~~TERM 
U33 SET FKAIS = OH22D 
SET INDEM~ITE = OH2JO 
SET CUûT = fr-:Al:i + INuE ,"'1fdTE + RESERVE + COUT 
SET CUMRESikVE = CJM~ESERiE + RESERVE 
SET CJMFRA!S = CUMFRAIS + FRAIS 
SET CUMINùt i•l ,JïlE = ~U:'-1li-.JUE ,1·UlTE + li'JüE,'J,!-llîE 
GCTO L[CTtilSTC 
TE$TEXP SET OATEX = DCSlP 
I* 
/~ 
* H ECJ 
GùTO b2(ùATEX = Jl 
GOTO '.32(AtX 82 OK {Aë.;< = 82 A;W i-H: X 12) 
ü~ tAtX = d2 AND MiX = 12 ANJ J~X 31)) 
GOTO L.ECTAUTC 
REPOf-;J' ' 
T IT L E 2 ' ~i - U? ' 
TITLE 56 1 P.F AUTG PAR PJISSANCE' 
TITLE 56'SITUATICN AU ~l/02/83 • 
CCNTRCL(Kv,) 
SET {T) MüYENNE = (12Jl078JJ/(~UMbkEI 
SET (T) CCUTMCY = (CUUT)/(N~REDECLAkEJ 
PR I NT TUT ,.:. L S G N L Y KW l :.,i O Y El\! ~ JE J ( NOM tH·, E:) tN '.3 k ë ü E C. L AR [ ) 
(NBkETER :•ll (CUMr~AIS) (LûMI:Wi:M i'llTE) lCUMR[SEHVE) 
( CGUT) (CUUTMCY) 
f t\ u 
PAùE 
Spécifications 
Titre Total des primes par direction régionale et par garantie 
Fonction ce programme, après actualisation de la prime calcule, par direc-
tion régionale et par garantie le montant total des primes. Les 











RC INCENDIE VOL CASCO CASCO 
PART COMP VR 
CASCO COMP 








* NCTE * TOTAL DES PkIMES PAR OI~ECTIUN * 
NGTE * REGILNALE ET PAF GARANTIE • 
NCT E * * 
NOTE **********************************************i**~**** 
*$$JOB JN~=COd8Z,DlSP=H,CLASS=E,USER=•NAISSE',PKI=~ 
* !$ LST D1SP=D,CLASS=L,FNG=Où01,FC8=8P66C01 
// Jùti tl20d8l 
// EXEC PRUC=$$PRO(Ag 
// ASSGN SYS030,0ISK,VCL=PROJO&,SHR 
// CLl:lL 'IJSYSUC,'USER.C:.TALOG.PROCOb', ,VSAM 
Il EXTENT SYS030,Pk0006 
// DldL FAUT0, 1 FICHIER.PROJ.SINAUTC 1 ,,VSAM 
// EXTENT SYS030,P~0006 
Il EXEC EARL,SIZE=tAUTC,lOOK) 
GPT ION SCRT-=3 
NOT E *********************************************** 
NOT E * * 
NOTE * PARTit AüMINISTRATIVé PüRTEFEUILLE AUTO * 
NCT E * * 
NOT E ****************$****************************** 
FAUïO FILE CAEAVSAM RECORD=lo8 
DEF 0001P 1-3 p 'AGENT' 
DEF D002P 4-7 p 'POLICE' 
DEF 0006P 8 X 'LG' 
DEF 0008P 9 N • F' 
OEF OOllP 10-14 p 'R 1 • 
üEF 0012P 15-18 p •g 2' 
OEF 0013P 19-22 p 'R 3' 
DEF 0014P 23-27 p 'R 4' 
DEf DOl~P 2cl-32 p 'R 5' 
ùEf 0016P 33-30 p 'R 6' 
DEF 0017P 31-40 p •p 7' 
DEF 0018P 41-44 p 'R 8' 
DEF 0019P 45-50 p •p N' 
OEF 0033P 5 1-8.3 X 'NOM ASS' 
DEF 0,)35P 8.'.t- 86 p •c.r.Ass• 
DEF J037P ô7-89 p 'CATEG' 
DEF 005 lP 9J-Y3 p 'EXPIR' 'DEFI ,~.• 
DEF 0052P 94 N 'MOT' 
OEF TECH 95-168 X 
DEF TOOOOJOP = TECH 1-2 p 'PUS' 'T Ar. ' 




01 1 .IMPS R[CUESTED t>Y ûll F272CJU329 
NOTE* TECH NI QUE AJTO - PUS.TAR.201 - DATE TARIF.=~l/7d 
NCTE* * * 
.NOTE****************************~************************~****** 
NOTE 
OEF T2010JlQ = TECH 
DEF T2010U2Q = TE CH 
DEF T201003Q = TECH 
DEF T201014 J = TECH 
DEf T201019 Q = TECH 
Off T201021~ = TECH 
DEF T2ùl025Q = TECH 
DEF T201J2oQ - TEC H 
DEF T201027Q = TECH 
DEF T20l033Q - TECH 
D[f T201035Q = TECH 
DEF T2010J8Q = TECH 
DEF T201040Q = TECH 
DEF T201044Q = TECH 
DEF T20l046Q = TECH 
OEF T201047Q = TECH 
DEF T20l048Q = TECH 
OEF T201054Q = TECH 
OEf T201056G = TECH 
DEF T201058 Q = TECH 
OEF T201059Q = TECH 
DEF T201062Q = TECH 
UEF T201078Q = TECH 
DEF T201079 W = TECH 
DEF T201080Q = TECH 
DEF T201081 Q - TECH 
DEF T201082 Q = TECH 
OEF T201087Q = TECH 
o X 'SSC R' 
7-8 P ' G.V EH ' 
9- 12 X ' C l • TA R 1 
13-14 P 'CTKL' 'k!S' 
15-16 P 'FF..A.RED' 
17-18 P 'FR.S.k ED' 
19-20 P 'P.T.OM' 
2 1-23 P 'D.T. DM ' 
24 N 'G Ak ' 
25-20 P 'F RCH .V' 
27 N 'BU NU S' 
28-29 P •P.T.PJ' 
30 N 'EX. OC' 
31-32 P 'P .. T.UC' 
33 N ' GAR ' 
34 X 1 UPT 1 
35 N •rs v.• 
36-36 P 'C.P.COND ' 
39.,..Lt0 P 'ANN.' ' NAIS .C' 
41-55 X 'MAR QUE V.' 
56-57 P •AmJ. • •c m~ s.v• 
58-60 P 'CYL.' 
61-63 P 'K~• 
t>4-o5 P 't3 H.SS' 
60-6 8 P 'IND.S S ' 
69-70 P 'O.UM' 
71-73 P 'ù.IND' 
74 N 'RAS' ' 0 .T' 
NOTE***-*"'************-;,*******~****"'"****;,,*****~~,*~**..,.*:;' * "'*~ 
NCTE* * 
NCTE* AGE:H * 
NCTE* * 
NCTE****** ************ **************************~*~•~***~* 
DAGTA FILE CAEAVS2 'KSDS, KEY,Olh' RECORD=~OO 
OêF RKEY 1-3 P 
CEF ~UM I NSP 14 3-14t> N 
DEF ZONE l=NU MIN SP 1 N 
DEF ZONE2=NU~I NSP 2 N 
OEF ZONE3=NUM!NSP 3-4 N 
DEF ANNEE(N 2.0)=0 
DEF DATEX(N 6 .0)=0 
DEF JEX=DATEX 1-2 N 
PAGE 
Dll.IMP5 RECUESTED BY 011 
DEF MEX=OATEX 3-4 N 
DEF AEX=DATEX 5-6 N 
üEF COMPTEUR(N 1.0)=0 
DEF FRACTION(N 1.0)=0 
DEF BCCL(N 2.0)=0 
DEF BCNUS(N 3.0)=0 
DEF TA(N 3.0)=0 
DEF TS(N 3.0)=0 
OEF DRAP(N l.O)=J 
F272CJU329 
DEF OIRREG(X 15)= 1 • 1 DIRECT10N' 'REGION~LE' 
DEF GENRE(X 20)=' 1 
OEF SCAT=TOOOOOOP 1 S 
DEF ~UN 7.0)=0 
DEF R2{N 7.0)=0 
DEF R3(N 7.0)=0 
DEF R4(N 7.0)=0 
DEF R5(N 7.0)=0 
DEF Ro(N 7.0)=0 
DEF R7(N 7.0) ·=0 
DEF R8(N 7.0)=0 
OEF PN(N 10.0)=0 
DEF VAR(N 10.0)=0 r 
OEF FLAG(N 1.0)=0 
'GENRE' 
'R. C 1 
1 INCEN('lE' 
'VOL' 
1 lASCO PART' 
'CASCL COMP' 'VR' 




LECTAUTO GET FAUTO 
82 
GGTO EOJ(FAUTO='E') 
GOTO LECTAUTOlT2010ClQ= 1 ') 
GOTO TESTEXP 
GGTO LECT AUTO.<BCA T=M' 0000'.JOOJ') 
GOTO DECOOAGEl(TOOOOOOP ~ 33• ,360,340,370) 
GOTU OECODAGf2(TOO•OOOP = 320,321) 
GOTO OECOOAGE3(TOOOOOOP = 35 •) 
OECOOAGEl GUTO FLAG2(TOOJOOOP = 330) 
GOTO FLAG3(TOOJJOOP = 34Cl 
GOT • FLAG4(TOOOOOOP = J6C) 
SET FLAG = 7 
GOT• DECODAGE 
DECODAGE2 GUTO FLAG5(T201003Q = 'P') 
SET FLAG = 0 
GCTO DECODAGE 
vc I 
DECODAGE3 GOT• LECTAJTO(T201J02Q NUT: 3ü,31,32,33,34,35) 
GOT• FLAGl(T201002Q = 30,31,32) 
S[T FLAG = 5 
GCTO DECùùAGE 
FLAG l SET FLAG = 4 
(;CTû DECODAGE 
FLAG2 SET FLAG = 2 
GCTO DECODAGE 
PAGE 
Oll.IMPS REQUESTt:D BY üll 
FLAG3 SET FLAG = 6 
GCTO DECOUAGE 
FLAG4 SET FLAG = 3 
GOTO DECODAGE 
FLAGS SET FLAG = l 
UECOOAGE CECODE FLAG I~TO JENRE 
5 = •ous ET CAR' 
4 = 'TAXIS' 
2 = •r.c.P• 
6 = 'MOTO-CYCLO' 
3 = 'T.C.A' 
1 = 'DIVERS' 
l = 'VOIT USAGE ~RUf' 
0 = 'VOIT USAGE LIMITE' 
GOTO ICI 
TESTEXP SET DATEX = D051P 
GOT• B2(DA1EX = 0) 
F272CJU329 
GCTO B2(AEX 82 OR (AEX = 82 AND MEX 12) 
GCTO LECTAUTO 
ICI SET Rl = 0011P 
SET R2 = 0012P 
Si:T RJ = 0013P 
sn R4 = D014P 
SET R5 = D015P 
SET R6 = 0016P 
SET 1n - 001 7P 
SET RB= 0018P 
OR (AEX = 62 AND MEX = 12 AN~ JEX 11)) 
GOTO FRACT(D037P NOT= 3001,3601) 
GOTO FRACT(TOOOJOlP NOT~ 0771,0377,00&Q,017c,JD7d,01BJ) 
GOT• CALCkl(T201JBOQ NOT~ 0) 
RETOUR! GOT • DERBM(T201079Q NOT= 0) 
RETOUR2 bGTO FRACT(TOOOOJOP = 343J 
SET COMPTEUR= 1 
DEBUT GOTO FRACT(CO~PTEUR = 6) 
GCTO Cl(CUMPTEUR = l) 
GCTO C2(COMPTEUR = 2) 
GGTU C3(CUMPTEUR = 3) 
GOTO C4(CüMPTEUR = 4J 
GCTO C5(COMPTEUR ~ 5) 
PRCC GOTO FIN(T201025Q NLT = 38213b3) 
vCTü FIN(T2Jl035w = T201078Q) 
GOT • FlN(T2JlC35Q = 9J 
GGTO CALPRIMEllT201026C = 0274,l2bl,107o) 
~GTO CALP~IME2(T201026Q = 0482) 
liCTO CALPRIM[3 
FIN GOTO blO(COMPTEUk = 1) 
PAGE 
Oll.IMP5 RE QUESTED BY 011 
GCTO B20lCCMPTEUR = 2) 
GOTO G30(COMPTEU ~ = 3) 
GOT • B40(COMrTEU R = 4) 
GCTO B50(CUMPTEUR = 5) 
bl SET COMPT~UR = COMPTEUk + 1 
GCTO DEBUT 
F272CJU329 
CALCRl S[T Rl = Rl * (T2JlJ82~/T201JôJ~ ) 
GOTU RETOURl 
OERBM GOT• RETOUR2(T2Jl0dlQ = C) 
SET BOOL = T201 0 79~ 
SET DRAP= 1 
GCTO BEGlN 
BI SET DRAP= 0 
SET BOOL = T2010dlQ 
BEG I N DECODE 800L INTO HUNUS 
1 = 60 
2 = 65 
3 = 70 
4 = 15 
5 - 80 
6 = 85 
1 = go 
8 = 95 
9 = 100 
10 = 100 
11 = 105 
12 = 110 
13 = 115 
14 = 120 
15 = 1.30 
16 = 140 
17 - 160 
18 = 200 
GOTO MAJtORAP = l} 
S ET T A = BC NU S 
SET Rl = ~l * (TA/TS) 
GCTO RETOUR2 
MAJ SET TS = BGNUS 
GCTO BI 
Cl SET VAR= RZ 
GüTO PROC 
C2 SET VAR= R3 
GGTO PROC 
C3 SET VAK = R4 
GCT O PROC 
C4 SET VAR= RS 
GOTO PROC 
Dll.lMP5 kECUESTED dY 011 
C5 SET VAR= R6 
GCTO PR.OC 
810 SET R2 = VAR 
GCTO Bl 
B20 SET R3 = VAk 
GCTO Bl 
830 SET K4 = VAR 
GOTO Bl 
840 SET RS = VAR 
GGTO Bl 
d50 ~ET Ré= VAR 
GOTO Bl 
CALPRIMEl GOTO Bll(T201035Q = 2J 
GOTO B2l{T201035Q = 3) 
SET VAR= VAR* (100/80) 
GOTU FIN 
Bll GOTO B3l(T201087Q = 3) 
SET VAR= VAR* (80/100) 
GOTO FIN 
621 GOTO tl4l(T201087Q = 2) 
SET VAR= VAR* (80/85) 
GOTO FIN 
631 SET VAR= VAR* l85/10ü) 
GOT• FIN 
d4l SET VAR= VAR* (100/85J 
GOTO FIN 
CAL P RIMë2 GOTO BS(T201C35J = 2) 
GOT• B6tT201C35Q = l) 
SET VAR~ VAR* (100/80} 
GOTO FIN 
ôS GûTO B5l(T201087Q = 1) 
SET VAR= V~R * (80/lJO) 
GUTO FIN 
ü6 GUTO U6l(T2010d7~ = 2) 
SET VAR= VAR* (80/~0) 
GOTO FIN 
851 SET VAR= VAR* (90/100) 
GOTO FIN 
861 SET VAR= VAR* (1J0/90J 
GOT• F IN 
~ALPKl~EJ GOTO B7(T201035J = 1) 
SET VAR= VAR* (90/lJO) 
GOTO FIN 
87 SET VAK =VAR* (100/90) 
GUTO F Ii'-J 
FHACT ~OTO SO~TI~(DOOdP = 1) 
DECODE DOJOP INTO FkACTlUN 
F272CJU329 Pi\GE= 
Cll.IMP5 REQUESTED ôY 011 
SO~TIE 
l = l' 























K 4 .... .,. 
R5 ~ 
R6 * 
R. 7 * 
R8 * 
R l + 
S ET RKE Y=ûvOlP 
GET DAGTA 
FRACTJ :JN 
FRAC T IJN 
Fi<..4C T ION 
FRACTION 
F l<A CTIOt~ 
FRACTiùN 
FR ;~CT ION 
FRACTION 
R.2 + R3 + 
GOTO TRT(ùAGTA NO T = 'E') 
SET DAGTA = ' ' 
GOT• START 
TRT DECODE ZONEZ ! NT• DIRKEG 
l = 'COURTRAI' 
2 - '!3RA!JANT' 
3 = 'LIEGE' 
4 = 'GAND' 
5 = 'HASSELT' 
6 = 'ANVERS' 
7 = 'CH~RLEROI' 
ELSE 'H.D.R' 
KEPORT 1 • 
TITLE 2'h-UP' 
R4 
TITLE Sb'TGTAL 0ES PRI MES 
F 272C JU329 
+ i{ 5 + r< 6 + 
TITLE 56'PA R DR ET PAR GARANTIE' 
CCNTROL( DIRREGl SKIP (G ENR E) 
f; 7 + F.8 
PR I NT TOTAL$ ûN LY DIRKEG GENR E (iUl (F2l ( "3 ) ( R4 l 
( RS) (Rb) (R7) { Kd ) lPN) 
I* 
/& 




Titre Rapport sinistres/ Primes par Direction régionale 
Fonttion ce progra11111e, après actualisation de la prime RC et de la prime 
DM, et après évaluation du montant du sinistre en RC et en DM 
calcule, par direction régionale 
le montant total des ~rimes RC + Prot. juridique; 
le montant total des primes DM; 
le montant total des sinistres en RC + prot. juridique; 
le montant total des sinistres en DM; 
le montant total des primes RC + P. JUR+ DM; 
le m0ntant total des sinistres RC + P. JUR+ DM; 
A.22. 
ainsi que le rapport du montant total des sinistres RC + P. JUR + DM 














RC + P. JUR DM 






Dll.IMP6 RECUESTED l:3Y 011 F272CJtJ3>29 
NGTE ••••••****•********~********•******~***~*~•~~**~**~*** 
NCTE * * 
NOTE * RAPPORT SINISTK[S/PRI MES * 
NCTE * PAR DIRECTION REGION~LE * 
NGTE * T 
NOTE * *********•-******•********************************** 
* $1 JOB JNM=C08~Z,DISP=H,CLASS=E,USEK='NAISSE',PRI=6 
* .U LST DISP=D,CLASS=L,F irn=0001,FCô-=UP6bCOl 
// JOB P2:J88l 
// EXEC PRCC=$$PROEAR 
// ASSGN SYSJ3J,Dl5K,VCL=PROJ06,SH~ 
// Clfil IJSYSUC, 1 USER.CATALJG.PR0006',,VSAM 
// EXTENT SYSQ30,PK0006 
// Dl~L FAUTO,'FICHIER.PROJ.SINAUTG',,VSAM 
// EXTENT SYS030,P~C006 











* * HISTU 
·*•***"~'**** 

















































p 'O. M. 1 
p 'J.ACC. 1 
p ' ,"1.ACL.' 
X t K 1 
p 'F.RC' 
~ •P. i(C' 
p 'f. 0 ~1 • 
p •p.c, 1~1 
p ' R. RC' 







Dll.1MP6 R E~U ES TED t, y 011 F272CJU329 
CEF '.Jl-<29D dl X 'C.DM' 
NOTE *****$***************************************** 
NCTE * * NOTE 
* 
PARTIE ADMINISTRATIVE PO""TEFEUILLE AUTO 
* NCTE * :<-
NOTE **********~***************~******************** 
FAUTO fILE CAêA '✓ S2 RECùKD=l68 
OEF 0001P 1-3 ? 'AGENT' 
DEF 0002P 4-7 p 'POLICE' 
DEF 0006 P d X 'LG' 
UEF J008P 9 l'l , F , 
OEF !J~llP 10-14 p 'R 1' 
CEF 0012P 15-lb p 'R 2 1 
DEF 0013P l 9-22 p 'R .3' 
DcF 0014P 2 3-27 p 'R 4' 
CEf 0015P 23-32 p • f{ 5' 
DEF 0016P 33-36 p 'R 6' 
DEF 0017P 37-40 p 'R 7 t 
DEF ù018P 41-44 p 'R 8' 
DEF '.JJ19P 45-50 p 'p N' 
OEF DO 33P 51-<33 X 'N ·JM ASS' 
ùEF i.JJ35P 8 -'i-8b p 1 C.P.ASS' 
DEF 0037P 8 7-8'9 p 'CATEG' 
DEF 0051P 90-93 p 'EXPIR' 'LJEFJ !-.; .• 
OEF 0052 P 94 N 'MOT' 
NJTE 
OEF TECH 9 5-168 X 
DE F TOOOOJOP = TECH 1-2 p 1 PlJS' 'TA R' 
DEF TOOOOOlP = TECH 3-5 p 'û.l\fl' ' r AR' 
NCTE**************************************************~****~**~* 
NGTE* 
NOTE* TECHNIQUE AUTO - PUS.TAR.201 - DATE TARIF.=Ol/7b 
NOTE* 
NOTE****************************~******************************* 
~J O TE 
DEF T20lù01Q = TECH 6 X •sscr~• 
üEF T201802Q -= TECH 7-6 p 'G.VEH' 
OEF T201J03~ = TECH 9-12 X 'CL.TAF, 1 
üEF T201014-Q -= TéCrl 13-14 p 'C TRL' ' RIS' 
DEF T201019Q = TECH 15- lo p 'fR.A.kE:0 1 
DEf T201J21Q = T::CH 11-lU p ' F F; • S • R E O ' 
D[F T201025Q = TECH 19-2 () p 'P.T.D NI ' 
Ocf- T201026Q 
- TECH 21-23 p 'ù.T.ü M' 
DEF T2ùl027Q = TECH 24 N 'GAk ' 
DEf T2Jl!J33Q = TECH 25-Zu p 1 FkL H.V' 
DEF T2ClOJ5Q = TECH 21 N 'BU ~JUS • 
UEF T2Jl038Q = TECH 28-29 p 'P.T.PJ' 
PAGE 
011. I MPé> REQUESTED 6Y 011 F272C J U329 
DEF T201040Q = TECH 30 N 'EX. OC' 
DEF T201044Q = T EC.H 31-32 p 'P.T.0(,' 
DEF T2 0.1046Q -= TECH 33 N 'GAR' 
JEF T2JlJ47Q = TECH 34 X 'OPT' 
DEF T2Jl04dQ = TECrl 35 N 'TS v. ' 
DEF T2 ,}1054Q = TECl-i 36-38 p •c.P.C01';0' 
DEF T2Jl056Q = TECH 39-40 p 'AN~~. ' 'NA1S.C' 
DEF T2:Jl058Q = TECH 41-55 X 'MAR QUE v. ' 
OEF TZ01059Q = TECH 56-57 p '~N iJ .' • cmis. v• 
DEF T201062Q = TECH sa-60 p 'CYL.' 
DEF T20107tiQ = TECh bl-63 p 'KW' 
DEF T201079Q = TECH b4-b:> p 'BM.SS' 
DEF T201080Q = TECH 66-od p '!NO.SS' 
DEF T201081Q = TECH 69-70 p '0.GM' 
Dff T20lù82Q = TECH 71-73 p 1 0.IND' 




* NGT E* AGENT * 
NOT E* ;:!: 
NOTE**************************************************~~** 
DAGTA FILE CAEAVS3 'KSCS,KEY,D1R' R~CORU=200 
DEF RKEY 1-3 P 
DEF NUMINSP 143-1~6 N 
OEF ZONEl=NUMINSP l N 
OEF ZONE2=NUMINSP 2 N 
CEF ZONE3=N0MINSP 3-4 N 
UEF COMPTEUR(N 1.0)=0 
OEF SUMPRIME(N 10.0)=0 'SOM~E• 'DES PRlM[S' 
DEF SUMSIN(N 10.0l=O 'SOMME' 'ilES SINIST kE S' 
OEF RAPPORT(N 10.0)=0 'POURCENTA GE • 
DEF FRACTIUN(N 1.0)=0 
DEF DRAP{N 1.0)=0 
DEF • IRREG{X 15)= 1 ' 'DIRECTIO N' 'R EG !n~AL [ ' 
DEF Rl<N 10.0)=0 
DEF R2(N 10.0)=') 
DEF R3(N 10.0l=O 
DEF R4{N 10.0)=0 
DE F R 5 ( N 10. 0 )= 0 
DEf- R6(N 10.0)=0 
DEF R7{N 10.'.))=0 
DEF RdlN 10.0l=O 
DEF PN{N 10.0)=0 
DEf VAR( N 10.C)=O 
UEF FLAG(N 1.0)=0 
DEF Si~ ( N 1.0)=0 
PAG[ 
0Il .. IMP6 REQUESfED BY Dll F272CJU329 
BOUCLE 
EGAL 
DEF DM{ N 10 .O )=O 
DEF RC(N 10.0)=0 
DEF MONTANTRC( N 10.0)=0 
DEF MONTANTDM(N 10.0)=0 
DEF BOOL(N 2.0)=0 
DEF BONUS(N 3.0)=0 
DEF TA(N 3.0)=0 
DEF TS(N 3.0)=0 
DEF CCAT=UH040 1 S 
DEF DATEX(N o.O)=O 
DEF JEX=OAT~X 1-2 N 
DEF MEX=üATEX 3-4 N 
DEF AEX=OATEX 5-6 N 
DEF ANNEElN 2.0)=0 
DEF COUT(N 10.0J=O 
OEF RCRESERVE(N 1 0 .0)=0 
DEF RCFRAIS(N 10.0)=0 
DEF ~CINDEMNITE(N 10.0)=0 
OEF OMFRAIS(N 10.0l=O 
DEF DMINDEMNITE(N 10.0)=0 
DEF OMRESERVE(N 10.0l=O 
SET RCFRAIS = 0 
SET RCINDEMNITE - 0 
SET RCRESERVE = 0 
SET DMFRAIS = 0 
SET DMINDEMNITE = 0 
SET DMRESERVE = 0 
SET RC = 0 
SET DM= 0 
SE T MO NT A NT R C = 0 
SET ~JNTANTDM = 0 
'PR1MES' 'DM' 
'PRIMES' ' RC + P.JUR' 
'SI NI STRES' 'RC + r.Ju~• 
'SIN1STkES 1 •D M' 
'COUT• 1 TUT ~l • 
1 R.ESERVE 1 1 RC• 




GOTO LECTH1STO(S~ = OJ 
GCTO DEB u T 
GOTO LECTHISTO(CCAT=M'OOCOOOOO'} 
DECODE CCAT INTO ANNEE 
M'l •J0000l0' = 82 
ELSE 0 
GOT• EHISTU(ANN EE NOT= 82 ANU DHl OU = 0) 
SET RCRESE RVE = 0 
GGTO B33(0H280 = 'T' UR OH28D = 'S') 
GOT • AA(ûH2oD; 0) 
S~T RCRESERVE = üH26D * lJOO 
GOTO B33 
AA SET RCRESE k VE = ZCO OO 
GGTO ô33 
PAGE 
Dll.IMP6 REQU::STED GY 011 F272CJU32q 
833 SET RCFRAIS = CH22D 
SET RCINDEM ï~ITE = DH23D 
SET MONTANTKC = RCF~AlS + ~CI NOEMNITE + RC RE SERVl + MJNTA NTRC 
EHISTO GOTO LECTHISTO(A~NEE NOT= 82 AND DHllO = Ol 
SET DMRESERVE = 0 
GOT• Al:333{0H29D = 'T' OR DH2gD = •s•) 
GOTO BAA(DH27C = 0) 
SET DMRESERV[ = DH27D * lJOO 
GOTO A63.3 
BAA SET DMRESERVE = 11000 
GOTO AB33 
AB33 SET DMFRAIS = DH24D 
SET OMINDEMNITE = OH25J 
SET MONTANTOM = OMFRAIS + D~INDEMNITE + DMRESERVE + MJNTA~TDM 
GOTO LECTHISTO 
TRTSPECIAL SET Sw = 2 
GOTO LECTAUTO 
B2 GOT• TES~ 
LECTAUTO GET fAUTO 
GOTU EOJ(FAUTO='E') 
GOTO TESTEXP 
B22 GOT• MODPRIME 
RETURN GOTO B2(SW = 2) 
GOTO BOUCLE 
TES TEXP SET DATEX = 0051P 
GOTO B22(DATEX = Ol 
GOTQ 522(AEX 82 OR (AEX = 82 AND MEX 12) 
OR (AEX - 82 AN• MEX = 12 ANU JfX 31)) 
GOTO LECTAUTO 
LECTHISTO GET DHISTO 
GOTO TEST(DHISTO = 'E') 
DEBUT SET SW = 0 
GOTO LECTHISTC(üù02P üHOlD) 
GOTU EGAL(D002P = DH81D} 
SET SW = 1 
GOTO TEST(0002P DHOlD) 
MGDPRIME SET Rl = DOllP 
SET R2 = 0012P 
SET R3 - 0013P 
SET R4 = 0014P 
SET RS = 0015P 
SET R6 = 0016P 
SET R7 = 0017P 
SET R8 = 0018P 
GOTU FRACT(D037P NOT= 3001,3601) 
GOT• FRACT(TOOJOOlP NUT = 0771,0377,0 0BO, Ol7ti,1 0 18 ,018Jl 
GCTO CALCRl(T201080Q NOT= 0) 
PAGE 
Oll.IMP6 REQUESTED 6Y 011 
RETOUR! GUTO DERBM(T201079Q NOT= 0) 
RETOUR2 GOTO FPACT(TO OOOO OP = 34 3) 
SET COMPTEUR= 1 
DEB GOTO FRACT(COMPfEUR - 6) 
GGTO Cl(COMPTEUK = 11 
GOTO C2(COMPTEUR = 2) 
GUT • C3(CUMPTEUR = 3) 
GOT• C4(COMPTEUR = 4) 
GOT • C5(CUMPTEUR = 5) 
F27 ZCJU329 
PROC GOTO FIN(T201025 Q NOT= 3 82,383) 
GU TO FIN(T201035 Q = T20107B Q) 
GOTU FI N(T201035 Q = 9) 
GOTO CALPRIMEl(T201026Q = 0274,12 81 7107e) 
GOTO CALPR1ME2{T201026Q = 0482) 
GOT• CALPRIME3 
FIN GUT • BlO(CUMPTEUH = 1) 
GGTO B20(COMPTEUR = 21 
GOT• 830(COMPTEUR = 3) 
GOTO 840(COMPTEUR = 4) 
GOTO BSO(C• MPTEUR = 51 
Bl SET CüMPTEUR =COMPTEUR+ 1 
GCTO DEB 
CALCRl SET Rl = Rl * (T2010 J 2y/T201080Q) 
GOHI RETOUR! 
DERBM GGTO RETOUR2(T2J1081Q = OJ 
SET BOOL = T201079Q 
SET DRAP= l 
GOTO BEGIN 
ol SET DRAP= 0 
SET BUUL = T2010dlQ 
BEGIN DECODE BOOL INTO BON US 
1 = 60 
2 = 65 
3 = 70 
4 = 75 


































PA GE (_ . 
D11.IMPo 
17 = 160 
18 = 200 
REQUE3TED ôY 011 
GCTO MAJ(OkAP = 1) 
SET TA= BONUS 
SET Rl = Rl * lTA/TSJ 
GGTO RETûUR2 
MAJ SET TS = BONUS 
GCTO BI 
Cl SET VAR= R2 
GOTO Pl{OC 
C2 SET VAR= R3 
GOTO PROC 
~3 SET VAR= R4 
GCTO PROC 
C4 SET VAR= R5 
GOTO PROC 
CS SET VAR= k6 
GuTO PRCC 
810 SET R2 = VAR 
GGTO Bl 
rl20 SET R3 = VAR 
GOTO 51 
B30 SET R4 = VAR 
GOTO 131 
B40 SET R5 = VAR 
GCTO 81 
BSO SET R6 = VAR 
GCTO Bl 
CALPRIMEl GOTO Bll(T201035~ = 2) 
GOTO B2l(T201035U = 3) 
SET VAR= VAR* ll00/80) 
c.;aro FIN 
~11 GOT• B3l(T201087Q = 3) 
SET VAk =VAR* (80/lOOJ 
GOTO FIN 
BZl GOTO B4l(T201087Q = 2) 
SET VAR= VAR* (80/b5) 
GOTO FIN 
531 SET VAR= VAR* (85/lJO) 
GOTU FIN 
841 SET VAR= VAR* (lOJ/65) 
GüTO FI N 
CALPRIME2 GUTO 85{T20103SJ = 2) 
GOTO t36lT201035 ~ = 1) 
SET VAR= VAR* (100/80) 
GUTO FI N 
85 GOT• B5l(T201087Q = 1) 
F272CJU329 PAGE ï 
Cll.IMP6 RECUESTED BY 011 
SET VAR= VAR* (80/100) 
GOTO FIN 
ti6 GUT• B6l(T201J87] = 2) 
SET VAR= VAR* (80/YOl 
GOTO FIN 
851 SET VAR= VAR* (90/lJOl 
GOTO FIN 
B6l SET VAk =VAR* (100/90) 
GOTO FIN \ 
CALPRIME3 GOT• B"7(T201C35Q = ll 
SET VAR= VAR* (90/l)Ol 
GOTO FIN 
B7 StT VAR= VAR* (lJO/~O) 
GOTO FIN 
FRACT GOTO SURTIE(D008P = 1) 
DECODE 0008P !NTO F~ACTION 
l = 1 
2 = 2 
ElSE 4 
SET Rl = Rl * FRACTION 
SET R2 = R2 * FRACTION 
SET RJ = R3 * FRACTIUN 
SET R4 = R4 * FRACTIO N 
SET R5 = R5 * FRACiIJN 
SET R6 = R6 * FRACTICN 
SET R7 = R7 * FRACTION 
SET R8 =Rd* FRACTION 
SORTIE SET RC = Rl + R7 
F 2 7 ZC JU32CJ 
SET DM= R2 + R3 + R4 + RS + R6 
SET RKEY=OOOlP 
GET OAGTA 
GOT• TRT(OAGTA NOT= 'E') 
SET DAGTA = • ' 
GOT • START 
TRT DELOOE ZONEZ INTO DIRREG 
l = 'COURTRA!' 
2 = 'HRABANT' 
3 = 'LIEGE' 
4 = 'GAND 1 
5 = 'HASSELT' 
6 = 'ANVERS' 
1 - 'CHAKLEROI' 
ELSE 1 H.D.R' 
GOT• RETURN 
REPOKT' ' 
T I T LE 2 ' \~ -U P ' 
TITLE ~u•RA?PO RT SINISTKES/? ~I MES• 
Pt.C E 
DI1.IMP6 REQUESTED BY D!l F272CJU32<) 
I* 
/& 
* $$ EOJ 
TITLE 56'PAR DIRECTION RE:GIO i~,\LE ' 
COiHROL ( 0 IHR[G) 
SET (T) SUMPRIME = {RCl + (DM) 
SET (T) SUMSIN = {M'JNTANH:C) + (M!JNTi\ NTJMl 
SET (T) RAPPORT= (SUMSIN/SUMPRIMEl * lOO 
PRINT TOTALS ONLY DIRKEG (!;(,) (DMJ { MOiHM~H:C) lM!JN TA NTDM) 




Les différents programmes dont le texte se situe ci-après réalisent : 
Pour chaque variable Bonus/malus, code Postal, langue, contrôle- risque, 
dégât matériel, franchise, puissance, année construction, genre . 
et par classe: - un calcul de fréquence à l'aide de la for~ule: 
nombre de sinistres en tort dans la classe 
nombre total d'assurés dans la classe 
- un calcul de coût moyen par la formule 
coût total des sinistres en tort et terminés dans la classe 
nombre total d'assurés dans la classe 
- un calcul de prime nette qui est le produit du coût moyen et 
de la fréquence. 





nombre fréquence coût moyen Prime nette 










RE(.; UESTED oY Jll F272CJU.329 
.,. 
~ 
• [GKi CU 6CN JS / MALUS * 
N~TE ********************•*** ~****~**************~* ~~~*~ *~~ 
* S! J Gd J~M=C Uü dLrDI SP= H,CLASS= ~ ,~SE~=• ~~ISS E',PRI= b 
* il LST ~ISP=~,LLA5)=l,F NC=O OJ l,fL~=BP6c~ Cl 
// J Ct3 P2Cc0L 
// EXEL PKGL=$$P RUtA R 
// ASSGN SYS030,DlSK,VCL=PROOOb,SrlR 
// DL6l IJSYSUC, 1 USEk.CAfALO~.IRL0 0 6 1 , 1 V3~M 
// EXTE~T ~YS03J,P~CJO l 
// UL~L FAUTLl,'FICrlllK.PRO O.S!NAJTU',,~SAM 
// EXT~NT SYS030,P~U 0 06 











* * * * * *·* * * * 
FILE CAEAVSA M RECû;.{0=90 
J.Jl:F CHOlD 1-4 p 'POLICE' 
OEF Orl02D 5 X 'L ETTkE' 
üëF TT 6-11 p 
ùEF Dh03D 0 p •CIE• 
CEF UH040 7 p • M ~ • 
DEF Dh05ù 8-10 p ' NUl'iER.' 
IJEF CH060 11 p 
ùEF üHlOD 1 9-21 p • k. C • ' 
üEF ûHllü 22-2 • p ' ,J. /v'. . ' 
û Ef ûH14J 2/-2J p 1 J.ACL. 1 
iJ E F ùl-1150 2 ~-30 p ' M .• ALL. 1 
uEF ûH2lü 53 X ' .~' 
JEF 0H 2 2:J 54-5d i-' •F. 1-- C.' 
i...;i:F ùH230 s ~-6.3 p 'P. RC.' 
J 1: f Jh24U 64-cu p 1 r .• ü M' 
CEF Ch25U 6 '-1-73 ~ 'P.OM 1 
Di:F i.JH2 o 0 '/4-fo p •r:.kC' 
üEF DH.270 17-79 p ' R .Di•1' 
(jêf !Jh 2 UO oG X 'L.C.k' 






































* PÀRTIE AD~INISTkAT!V[ PC k TëFëL!LLE Aulj 
* 
CA[AVS2 1-; ECO kC =loti 
OJOlP 1-3 .:> 1 ,\GE NT 1 
0002P 4 - / t' 'P OLILt:: • 
0086P d ;< 'LG' 
OOJ8P 'i t. • F • 
i.JOllP 10-14 p • i{ l ' 
ûJ12P 15-18 p 'k 2. 
0013P 1 •.; - 22 p ' R 3' 
001 4P 2 .3 -27 p ' k 4' 
ù8 l 5P 2 ë-32 p ' R 5' 
JJ16P 33-36 p 1 J, 6 ' 
Oùl7P .3 ·1-.:.0 p 'k 7' 
ùJl3P '-11-44 p '1-~ 8' 
0019}> "'"t'.J-50 p 'p N • 
0033? 51-d3 X ' NOM ASS' 
0035.P ci Lt-ôo p 'L.P.ASS' 
oo::.i 7P t: 7-ë<j p 'L ~Tf:G ' 
:JO:> lP ·,,J-'d p 1 l:XPlk' ' ùl: f-I N. • 
0052P 94 i~ 'MCT' 
TECH ':JS-16 8. X 
TOOOOOOP = TE. CH 1-2 p 'POS ' 'T M{ ' 
TOOOOJlP = TECH J-5 p ' JATt 1 • T ,H: 1 







OéF T201C01Q = TECh b X 'SSC. R' 
;)[F T20lû02Q = TECh 7-b p 1 G.VEI-; ' 
üëF T2010:JJ(.i = T [(. I~ 9-1 2 ;(. ' CL.TA ; ' 
LEf 1201814\./ = TE{.h 13-14 p 'C.T RL ' ' RI~ • 
OEf TLOlOl'i~ = Tf:CH 15-lo p ' F t, • A • R E C ' 
OEF T20 1021<.; = TEC,1: 17-lt; I' I f K • $ • !-. f Ü f 
DEF T201025~ = Ti:.CH 19-20 p 'P. T. i.J ,-1' 
DEF T2Jl026C: = TECh il-23 p •c.1.0:,.,. 
DEF T2 0 10271o, = TELh 24 ' • 'G M:' , ; 
CE: f T 2 (Jl 03 }Q = TECH 25-2b p 'F r:C.H .. V' 
ùi:f T20103:iw = T[C.h 2 ·1 {\, ' Bu ilili->' 
UEF T2 0103 dw = TEC t--, 2u-2 ç tJ 'P.T.PJ' 
PAù c '-

















T201J401J = TECH jJ 
T2 0 10.'.t4W = T [(. h :,1-32 
T20104oGi = 1ECH 33 
T201047Q = Ti:..Ct-i 34 
T20104b~ = T é:Lh ~5 
T2Ul054Gi = T E;..H Ju-36 
T2:JlJ56i.i = TECH 3 -)--:..ü 
T.201058i.: = Tt:Ct-! 41-55 
T201059 •...: = TECh :,6-57 
T201G62Q = TECH ~b-o U 
T20107d<.i = T[CH ol-63 
T 2J 10 791.1 -- TU.H 0 4-65 
T20lüd0 i,,; = TECH Ov-6G 
TZJl OBl1,1 
- TECh o '7-7Ü 
T 2Jl8o2L. = TECH 7i-73 
T2010t.1(.; = TELH 74 
DEF ùATE:/4tN 6.J)=J 
ûEF JEX=:JAT[X 1-2 ;J 
DEF i~EX=DATEX 3-4 i-4 
DEF AEX=CATEX 5-6 N 
DEF bCAT=TOJOOCJP l S 
01:f SW(N l.OJ=ü 
DEF tPTTUkT(N 10.0l=O 
O~F CPT(N 10.J)=O 
N •Ex.cc• 
p 'P.T.L;,,' 
N 1 -,Ak ' 
X 'UPT' 
N 'T s v. ' p 'C .l-· .L.J :'-i i.J' 
p ' A;~ i,. ' ' i~ t. l 5. C ' 
l,, 'MAF, (.; u[ V • • 
p •A r, ;-~• ' ' 1., (J t~ S. V ' 
p 'CYL.' 
p 
'K •• 1 
p 'dM.SS' 
i--' ' I Nu. :: . .,; ' 
p 'û.e. 1-1 • 
p • 0. HJD t 
" 'Ri:.S' 1 ü .T' 
" 
JEF Fh~~U ENCECN 5.4)=0 1 FREUul~CE' 
DEF DEG~[(X 6J= 1 • 1 0EGRE' 
JEF NO~bKE( N 10.0J=O ' NOMb RE1 
DEF MùlHAf\T( N 10.0l=O 
JEf LOUTMUYC~ 10.J)=O •cour• 'MCYEN' 
D E F P R I M E rH: T T [ H~ 1 0 • 0 ) = 0 1 P 1-. l M E ' 1 M E T T E ' 
SET /\OMbkE = 0 
SET CPT= 0 
SEl CPTTURT -= 0 
SEl MONTA~H = (: 
GOTO TRTSPECIAL(DHISTO ='E') 
GOTC LECTÂLTO 
rlGULLt GCTC LECTHISTO{S~ = 0) 
GOTO DEoUT 
tGAL GOTU C~LllCH210 = '2' AND DH2~J = 'l'J 
RETCU~l GGTC tGL2(CH21D = '2' l 
RETOUR2 GGTC LtCTHISTO 
TRTSPECIAL SETS~= 2 
GCTO ll:LTt.L,l J 
Ul GLTC TEST 
LELTAuTC GET fAGTO 
GLTL tUJ(~A UT~ = 'E'l 
GOT• LiCTA~TO( BCAT=~•c a c oooo0 1 l 
PA.:;E 
-







GDTC L[CT~ UTü (T2 ClJO l ; =' 'J 
G~TO LèC TA UTLi (fOO JuJOP NO T= 3 20 , 32 1) 
GC TO TE. STEXP 
SET NOMiJ RE = l 
DECODE 1 20 107~C :NTO u~GRE 
1 = ' l' 
-~ 
= ' 2 f '-
3 = ' 3. 
4 = ' 4 ' 
5 = t '5 ' 
6 = 'è). 
7 = ' 7' 
è3 = ' u. 
'--, = ' 'j • 
10 = ' 10' 
11 ·- ' 11' 
. :, 
.1.- = ' 12' 
13 = ' 13' 
14 = ' 14' 
15 = ' 15' 
lb = • lu' 
17 = ' l 7' 
18 = 'Hl' 
GG TC B l l s VI = 2. ) 
GGTC 80UCLi:. 
GET OHISTû 
GCTG TESHDH !STG = 'E' i 
SET S ~l = 0 
Li ülü LELlH IS TU( CJ OlP OHOlDJ 
GOTO EJ AL( C002P = DHOiul 
SET Si·i = l 
GOTO TEST{DC02P ùHOlD) 
SET CPT= 1-+ C.PT 
SET M• NT~NT = OH220 + CH 230+ MUN TA~ T 
GOTO HETù uRl 
SET CPTIORI = 1 + CPTTCkT 
GOTU RETOUR2 
SET ùATtX = OJ5iP 
GO T• Z(CJ51P = Ol 
GG TO LlA[X 62 ü~ (AEX = 62 ANU M~ X 11) 
0~ ( A[ X = d2 ANu MEX = 11 AND JE X 
GCTC LELTA UTO 
HEPORT 'uE GRE • 0 LONUS / MA LLS' 
CC~TRCl(ü[liREl 
S ET ( T J t- R è c; U f:: N C E = ( L P T T O l-'. T l / l ifü M IJ ~ El 
Sê1 (f) CuUTMOY = ( Mc.: ;-,l MH )/(L Pl ) 
SE T (Tl i-'i.l:~EN ETTE: = LCLT .-1JY,:; l-kE (.. LJ l: ~lC.E 
PA-, E 
~ lJ ) 
---------------------------------------~ 
u11.aCNUS REC UESTED bY cr1 F 2 7 2C JU32C., 
, .. 
/& 
* H f:C J 
PRI :fl TOTALS ür~ LY û[G f•: t: ( l\ùMb RU (f-kê(,JUl:t~CLl (l CUHilJY J 
(P J< I MENt::TT:::J 
ENC 
P4 GE 5 










cou L PUS Tt,L 
* :1$ JU: JC\:·~=COc.! 8~,ùISP=H,CL.:.S S=[;,LSi..: k =' ;,td5SE' ,f-' k I= u 
* li LST Ll lSP=U,LlASS=L,~~ C=OJJl,~Cb=bPblt:1 
// J S t2 P2Ce t L 
// EX LL PR GL=$ $P~ Ci~R 
// ASSG~ SYS 03J, • IS K,VCL=P ~OOJ 6 ,Sh~ 
// Ll bl IJSYSUC,'JS Ek.CATAL~G.~ ~U CC6 •,,v~A ~ 
Il ExTt~T SYSJ3 G,Pk00Jt 
Il ULHL F~UTG,'f!~HIE~.PRU• .SINA010 ' ,,VS~ M 
/ / E X T E t, J S YS O 3 1) , 1-' ; t C. 0 C 6 
Il E~l:C EAkL,SIZE=(AUT C,lO CK) 
NGT E 
f'.CT t 
l~Gl E :>}*~****** 
NCTE ~ 
NCTE * HISTO 
NGTE r. 
NOTE ***~•***** 
ühlSTU FILE Cl-lEAVSilM REC0 Kü=9 0 
ùEF OHOlD l-4 p 'POLill:' 
DEF JH 0 2D 5 X 'L ETT RE• 
l)[f TT b-11 p 
lJEF OH03ü 6 p 'Cl E' 
0 l: F ûHO.'..tO 7 p 'Af'J' 
DEF 01-105D b- 10 j-1 '1\ l,j ;,t [ k • ' 
CEF Dh060 11 p 
L.: F ûHlOO l LJ -21 p 1 f-; .C.' 
ùEf DhllG 2 2-2.'t p ' ù. t~ • ' 
CEF Gt-il • D :?. 7-28 p 'J. A~l. 1 
DEF Dhl5J 2~-30 p ' î-1. J:. CC • ' 
uCF ûh21D 5J ,i( ' ;;,_ • 
CH OH22D :5 4- 5 8 p ' F .1<.C' 
Ot:f J H230 SS-6.:3 p 'P. fi. C' 
DEF Jh240 c4-td p •r.ûM' 
DEF 01-:250 l, '-; -73 i' '?. DM ' 
LlEF OH260 7-1-76 p •~. ,\(.• 
DEF J Hr/0 77-79 p • ;{ .. ü 1"1' 
U[f üi-i 2 ,30 à~ •/ 'i... (. f,, 1 
" UEF ûh29 i) :.i l X 1 L.ü M 1 
Nw TE 
tJ CTE 
t. U TE 
NL TE: 
P t.G E , .1. 


































PA kTIE AJM!NIST~~TIVE PUkTEf--EUlLL[ AUl C 
CAEAI/S2 k[CURO=luc., 
ùOOlP 1-3 p 'AGE r.; T 1 
C002? .:.-1 p 'PGLli.- E 1 
D006P d X 'LG' 
Cü.06 P 9 "' , F, .. 
O"J ilP 10-14 p 1 f~ l • 
U012P 1 ::,-lü p t k. 2' 
JOlJP 19-22 1-' ' Ï', j 1 
Dül'tP 23-21 j.J 'k 4' 
0Cl5P ~d-32 p 1 !-; 5' 
JJ16P _jJ-36 p tg è' 
DJ17P 37-4J p ' ,, ,-, 7' 
00181> 41-44 p 'k j. 
DO 1 ~ P 4:i-:iù p 1 p ,~ ' 
0033P Sl-83 X 'NOM ASS' 
D~35P b-1-tio p 'C.P.ASS' 
D037P 67-69 p 'CAT!:G' 
00:;ilP 90-9J j) 'f:XP H: 1 'D(rIN.' 
ù0~2P <;4 I'~ 'MUT' 
TECH 95-168 X 
TOG00 ,)01' = TECH 1-2 p 'PLS' 'T J.:.h' 






~CTE******~**********~ ~***~***~**~~****~**~*~*~**~~**** **~*~**~* 
NCTE* * 
Md[* T.El.lH\l ÇUE AUTC - POS.T AR .201 - i.JAT!: TAk IF . =01//o * 
hCTE* * 
NC Tl:: 
01:f T201001Q = TECh 6 X 'S SC R 1 
DEF T20100<!Q = TECH 7- o p '::i.V[li' 
.ùi.:F T201003Ci = T[Ch '7-12 X 1 CL.TAk 1 
Oê :F T2Jl014i..i = Ti::CH 13-14 p 'C Tk L' '"1S' 
DEF T2010l'ii.J = TECH lj-ll, p 'Fk.A. RLLJ ' 
DEF T2 0 1021~ = TECH 1 7-18 p 1 f1-; .S. HëU ' 
(l[f T2Jl02 5w = T i:C.H l ':t-ZCJ p ';->.T.U M' 
DEF T 20 l ~L~ 0Q = TECH 2 1-2.J p 'D.T.0 1~• 
Dt:F T2G l02 -✓ Q = TECH 24 f~ 'GAf,, ' 
ùc:r T2010iJ~ = T[C. H ~ :.i-26 f' 1 1- k~ti . V' 
Ll E f- T2 J lJj.) ~ = TCCH 27 r. ' BOf liJ S ' 
DEF T2J.1.03d0 = T[Cn ..:d-2t.; p 'P.T.r'J' 
PAGE ) 
'-
ù ll.COGE kECUESTED UY C! l F27.2CJU329 
UEF TECH JJ ~ ' ix . ~c, • T2 ù l0.'.i OW = 
ùëf TECH 31- ~2 P ' P.T.G ~ • T 20 10.:.<t ù -= 
U!::F TCCH 3J tl 'G Ar, 1 T2 J l0-.6 lol = 
OEF T ELH 34 X ' UP T' 12 0.!.0 itl <.,; = 
UEf T ECH 35 N 'TS V.' T2ùl04ô"" -= 
UEf TECH ~ü-.:) Û p •c.i-'.L C,~ u• T20105'41J -= 
Li E f T E C H :., 'i - -'.t ù P ' A i\ l'J • ' ' t-l ,d S • C 1 T2'Jl05o(.; = 
üEf TEC,rl 41-:;:J X • .~,.:.K,,iUé V.' T2ùl058u = 
DE F TE Ch '::> o- 5 7 P ' AN N. ' ' C. Of-.. S. V ' T20105"1i,i ·-
~tf T ECH Sci-bU P 'CYL.' T2ù lJ62ù = 
01::F TECH 61-u ..; P ' Ki, ' T20lJ7dQ = 
OEF TECH 64 - oS ~ ' bM . s~ • TLU1J7YU = 
DEF T2Jl0UO~ = TELh u6-6 b P •I ~J. ~S • 
D~ F T2 0 10 û l ~ = T[Crl 69-70 P 'C.~M• 
OEF T201Jd2W = f ECH 71-73 ~ 'LI.I N~ • 
01::f T20lild / U - TECh 74 ~ 'k AS ' ' J .T' 
ûEF OATtX( N o. O)=O 
uEF JcX=UAT EX 1-2 N 
D~F MEX=LATEX 3-4 N 
OEF AtX=CAT EX 5- 6 N 
DE F eCAT=TCQOOJOP 1 S 
DéF Sr;(N 1.0 )-= •J 
ül:F l.PTT Uk ï {1-i l'J.O)=O 
üEF LPT(N 10.J)=O 
DE F FKEUUE~CE(N 5.4)=0 1 Fkl~J[N Cl ' 
DEf LODEPOST~L(X 2JJ=' ' 'C ODE ' 1 POSThL' 
DE f ~OMüRE(N 10.0l=~ 'NJM ERE, 
0[F MJN TA NTl N 10 .J)= O 
0 E f C O U T M l.J Y l N 1 ù • 0 J = 0 ' C -J U T ' ' MO Y E t-. ' 
ùEF PkIME NE TT c ( h1 lû. ù )= J 'PRJM ë ' ' NE TTE' 
S ET t:UMBRE -= 0 
SET CPT= C 
SET CPTHJRT -= 0 
SET MONTANT= 0 
GU TO TRTSPECl AL(DHlSTL =' ë ') 
GC TC U:C TAUT U 
BO~C L[ GOTC LEC Th!ST O(~w = 0 1 
G•JT( OEBUT 
~GAL GC TC C. UL l( CH210 = '2' AND JH2tiU - 'l'i 
;{ ETO ü1U GüTC CCL2(C HJ 1U-= 'L' ,J 
RE TC ü k 2 GC TC LELThlSTO 
TRTS FECIAL SEl Sh = 2 
GCTC LU, T ALJT O 
Bl GO TG TEST 
LECT ~uTC GtT FAUT C 
GGTG Eu J(F AJTù = '[') 
G• îü L[ ~T AL TUl jCA T= i~ ' JJOJOJJO ' l 
PAGE 
lJ 11 .CODE RECUESTcû oY ùll F272CJU329 
GCTC. LtlTALTU (T2O1 •.JOIC =' ') 
GCTO Lf::LTAlJT U (TJOJ C0O 1-' iW T = J2v ,:::, z u 
GOTü TESH:.XP 




SET MJMbP.E = l 
UECOUE 003 5P lNTü CGJ~~U S T~L 
= l', ~9 = ' ORJXê LLtS' 
= 279Y -= 'Al~Vi:i-:s • 
= 2',9 '-i = ' MA L HH:S • 
= 3299 = 'LOi.JV AlN' 
= 349'7 = 'TI r~L t:MUt'.i T 1 
= 3..:;99 -= 'HASSELT' 
= 4<;99 = 'LIEGE' 
= 549'-, -= '1'.AMU R ' 
= t.,5<,9 = 'CHA~l i:RO l' 
= 69', C, = •LI br.A,-lui':1 • 
= 749Y = 'MüNS' 
= 779<.J = 1 lûUX'.~A I • 
= 7999 = '.ATH' 
= ë.3 <,~ = 'e~tUGG[ ' 
= d4<, ':i = •os T EN Dt' 
= 89',<.i = 'COURTRAI' 
= <,<,<,9 = 'GAND' 
GOTC eu ~~-i = 2) 
GOT(; tlOUCLE 
~ ET UH1STO 
GOT• TESTlDl-'1S TO = 'E • ) 
SET ~r, = 0 
GGTO LECTHISTO(C002P LlHO lOJ 
GGTO cGAL(OC02P = JHOlûJ 
S[T 51-. = l 
GCTO TEST(OOOZ? DHOlD) 
SET CPT: l+ CPT 
SET Mt.mTMH = ù1L22ù + ûH23ù+ ML I\ TANl 
GCTU f:.ETCUKl 
CLL2 SET CPTTORT = l + Cl-'TTORT 
GCTO f! ETLUR2 
Tt:STEXP SET U~T[:X = • 051P 
GCTU Z(UO~lP = JJ 
GOT• Z(AEX 82 Ch (~E X = 82 AN• M[X 11 l 
0 1( ( A ë: X = b 2 i-.. 1': D ME X - 11 A: i L J [ X J l ) ) 
G G T C LI:. C T ALT 0 
kEPU~T 'CU GE POSTAL' 
CUN TRCL(CU UEPûS TALl 
SLT (Tl fhL CUfNC.L = ILPTTU~ Ti/l '\ Ct-'1t,f-;E} 
SET {Tl CU UHiuY = (MU ,,TANT)/(CPTl 
:;ET ( 1} Pf;. : ~'. ENi.:TTL = C.Ll.. TM f;Y :t, r- h [: t_; Uc:t L.[ 
PAGE 
0 11.CGDE REÇJ[STED BY Cll f272(JlJ329 
I* 
/~ 
* U t:CJ 
Pfd i\ T TLl ALS ONLY CLLi:POST;'.\l ( r-.o ;-1GR[) (H. é::t.U E: M .. r:) ( CLJulML;Y ) 








ü Il .LA NGUE 
* 
REQUES TE D BY 011 F2 7 2C JU329 
LL~SS é LA NGU[ 
* 1 $ J Ce J h~=COa8Z ,U lS~:H ,LL ~SS=~ , USEk= ' ~AISS[ ', P~l=u 
* 11 LST 01 SP=C,C.LAS S=L ,f i-.~ =0JGi,FC Li=t.3 Pc:~LCl 
// JGtJ P208!:!L 
// EXEL PHGC=llPRUEAR 
Il ASSG!\ SYS03 0 , ùl SK,V CL=PHüUO;.; ,S Hi-< 
// OLUL lJSYSUL,'US Ek .lATALUG .P kUC 0 6',,VSA ~ 
// [XTENT SYS O;J ,.P t{L 0 0t // • LUL f~~TO,'FlLHIEg.p~QO.Sl ~AJl C',,V SA~ 
// EXTENT SYS0 J 0,PRUC 0 f 














FILE CAEAVSAM RE C. CH 0=90 
DEf ùHO lD 1-4 p ' POL!Cl: ' 
JEF- t.JH G2U 5 X 'L LTTki:: ' 
DEF TT o-1 1 p 
CEF 01-iOJiJ 6 p 'l l E ' 
ù Er OH 040 7 p ' AI'. ' 
DEF Jri05 0 o-lJ p ' N Ui-11:: F- . 
OEF JH06D 11 p 
CEF DHl OO 19- 2 1 p ' k . C. ' 0 ,,..,,.. cr DHllD 22- 24 .P ' ü .. M.' 
CEF DH14D 2. 7- 2 b p 'J. ,'> CC . 
' D EF 0Hl50 2~-.:>0 p • ,•~ . ... CL . ~ 
l.JEf Dh210 33 • i< • i< • 
CEF CliZ2 C j4-S B p ' f . k C' 
üEf DH2.30 S'1 -u 3 ? ' p • i-. L ' 
C t: F DH24C o4- oe jJ ' F. UM ' 
CEF DH2:::·0 6 '.; -7 3 i-' 1 P . ùl". ' 
DEF Dh26D 7--t-76 ~I ' ;, • k C ' 
üE F Jli27ù 17-79 p 1 1"\ . ü M' 
Uéf uH2uD d ,- , -., X 1 L . CR ' 
Dcf DH290 J l X 'L. . ù M' 
' 









































PAf-.TIE AJM!tdSTk~ïlV[ Pl.J~l TEF-c:Ul LLE AUT U 
**********~*~****~*~*~~******~************~*·~~ ~ 
CA'i::.i~V S2 kE:LüRC=lud 
0001P 1-3 p ' A(; Er, T' 
DOJ2P <t-7 p 'P OLiC E' 
DOJt..P 8 X 'LG' 
OOObP 9 ' • F • 1 i 
D'JllP 10-14 p ' R. l' 
OJ12P l:j-18 p • F. ") . .<. 
J013P 19-22 p • P. 3. 
0014 P 2. 3-27 p ' i< 4' 
0015P ld-32 1-' 'R 5' 
DJ16 P j3-3u p ' f·. è>' 
ùJ17P 37 -4-0 p 'h 7' 
OJlBP -11-44 p ' R 8. 
U'Jl9P 45-50 ? 'P l'I • 
0033P ;:;1-c 3 X 'f\L i~ ASS' 
0035P t$-.-bu p 'C.P.ASS' 
D0J7P .J 7-89 f-' •ct,TEG' 
DO:ïiP qc-93 t-' 'E XP H:' 'i.J EF1N .' 
DO 52P ':14 i, 'Mûî' 
!,OTE 
TECH S5-16ù X 
TOOOOOOP = TECH 1-2 p 'PuS ' 1 TÂ l{ 1 
TJJO.JOlP = Ti::CH ~-s p 1 ù AT[ 1 1 TA r.' 
NCTE***********************************~******************~***** 
NlTE* 
NClE~ TECHNIUUE AUTL - PCS.TAk .201 - DAT~ TARif.=Ol/7d 
NCTE~ 
OEF T201001 Q = TLLH 0 X 'S SCR' 
üE:F T2010 02Q = TêCH 7-o p 1 G.VU1' 
DEF T20100.3W -= Tl:.l.H ';• -1 2 X 'CL.TA t< ' 
OEf T201014L = TECH l.:i-14 p 'C Tl :L' ' R l S' 
DEr T201019 t.: = TEC H 15-lo p 'rk.Â. r.t.U ' 
CEF T201021u = TECH 17-lt:1 ,-) 1 Fr .• s."r:o• 
OEf T2ülù251.l = Tf:CH 19-20 p 'P.T. u.~• 
i.Ji::f T2C'l02u...., = Ti:.LH 21-Z J 1-' •u.T.u ;,-, • 
LJEF T2Jl027(., = TE:Ch 24 ' h 'GA R' 
OEF T20103J,~ = Ti:.LH 2:i - 2u 1-' 'F hUi .V' 
ui::F T.2ül035i,; = TECH L. 7 ,~ 1 c:H.:Nu~• 



























RETC!J k 2 
Tk1SP EC1 AL 
Bl 





T201048 Q = 
T201054 Q = 
T2010:io t.; = 
T20!058t... = 
T201059 l.i = 
TZ010o2W = 












JJ i-.J 'EX. OC' 
.:-.1-32 P 'P.T.CL' 
3 3 N 'GAh 1 
X 'ùPT' 
N '1S V.' 
So-3~ µ •c.?.~ O~• • 
j ',- - 4 0 P I A h 1 1 • 1 ' 1'~ ,. 1 S • (.. • 
'tl-'..,j ;,. 'MM . (.' LJ [ V.' 
5b-~7 I' 'A~ ~.• 'LC NS.V' 
:>o-oü P 'CYL. 1 
td-63 I' ' K\11 
TZ01079~ = TE~H u~-ù5 P 1 8~.S S ' 
T2010il0 W = TECH b~-bb P '11\ D.SS' 
T20lücllC = TEC h 6~-70 P •~.L M' 
T2Jl0tl 2W -= îEL. H 71-73 1-' 'J.l i,u.,• 
T2010 6 7Q = TELH 74 N •~A~• ' D.1 1 
ùEF DAT EX(N b.O)=ü 
UEF JEX= • AT EX 1-2 N 
üEF MEX=JAT~X 3-4 N 
UEF AEX=GATEX 5-o N 
DEF tiCAT=TCOQOOJP l S 
ùEF 5,.,(N 1.0)=0 
OEf CPTTO k T( N lJ.O)= O 
DEF CPT(N 10.0)=0 
DEF FkEQU[~CE( N 5.4J=C 'FREQUtNLE' 
UEF LANGUflX 15}= 1 1 'LA ~G~E• 
ù EF NOMt.i k L(N 10.0,=0 'tW ,'~B RE' 
DEF MU NTA hl( N 10 .0}=ü 
Dë f CGUT F,ù Y( I\ lJ.OJ=O 'CCuT• ' MC YEf-J' 
JEF PRI Ml NE TTE{ N 10. 0 )=0 'PRI ME' •~ETTE' 
SET NOM!:!R[ = 0 
SET CP1 = 0 
SET CP TT URT = 0 
SET MONTANT= C 
GOTO TRïSP[ClAL(DHISTu ='E') 
GCTG LECTALT O 
GGTG lt:CTHISTUlSW = OJ 
GCTC OEGUT 
G C TG COL 1 ( OH 2 l. G = ' 2 ' AN U CH 2 o e, = ' T • ) 
GGTu C.CL2(0H L10 - '2') 
GGTL U:lTHIST O 




COTC tGJ(fAuT O = '[') 
GUT O U .. L T AU TG ( :.: LAT= 1·!' C J Où O (; C 8 ' ) 
PAG E 3 
Dll.LANGUE REQUESTED 5Y DI1 F272CJU329 
l 
GOTG LCCTA UTO(T2ClC01 ~ = ' ') 
3C Tü LECTAUTO(TUO OJ JOP NO T= ]20 ,3 21 ) 
GGTû TE.S TE::XP 
G C T C L L (. T A lJ T O l U ù O 6 P : , L T = ' F • , ' i-.. ' , ' ù 1 ) 
SET f~ü i'~EkE = l 
DECODE OOOé P IîJTG LAi~Gu!: 
' F' =' F kAtH., I" l S' 
•~•=• ~LLR LA NUAlS ' 
1 0 1 = 1 ALL EM ANJ ' 
GU TO t:l(Sw = 2) 
GuTG tO UCL E 





GOTO TEST(D~IST U = 'E') 
SET s~•; = 0 
GOTO LECTHIST0( 0002 P LHCl OJ 
~O TO EGAL(DCC2P = GHJlG) 
S ET S~ï = 1 
GCTO TEST( OOC2 P ûhJlC ) 
SE T CPT= l+ LPT 
S~ T MONTANT= DH220 + C~230T M~f\TA~T 
GCTO RETOURl 
SET crTTGkT = 1 + CPTTGkT 
COTG 1-:[TüJk2 
S~T DATEX = 005 1P 
GCT• llU051P = J ) 
GOTO l(AEX 82 ~~ (A LX = U2 A~u MEX :u 
G~ (A[X = d2 ANu M[X = 11 A~J ~[X J~ J) 
,~ 
/ô 
* $$ EC J 
GCTli LECT~LTO 
REPOR T 'CLA~S E LA NGUc ' 
(.üf\TRCL(LA, GUi:: ) 
Si:T (Tl f-R ê(..; U[.'-.iCE = (Ll'TT Lf.dl/ !NOMck= J 
SET Dl COUT MCY = ( r·10idMIT)/(LPT) 
SET (T) P~:! ME,,i~ TTi: = CCUTM J Y :~ f-Rc. Wû[J~ Li:: 
PRI NT TUTALS Ji·~LY L Ai'~GJE ( hOM0J<.!: l (i-RE:QUéf\ CU {C LU TM ùY l 
(PRI MENETTEl 
ENü 
PA CE '-t 





r-... L Tt 








* l$ JL G J !~M=C.Jdb.i:.,UISP= H , CLASS=E ,JSE,, = 1 i-.~lSSE ' , Pi. I= o 
* ~i LST DlSP=C ,CL/JSS= L,F NC =ùv Cl,FCd=ôPb 0LCl 
// Jû8 P2Jë8L 
Il tXCC P~CC=liP~Ol AR 
Il ASSGi-l S'fS03J,iJISK,VCL=PhOOOo,SHK 
Il CL~L IJSYSüC,'LiSER.LATAL UG .P ~UOJ6' ,,VS AM 
Il EXTENT SYS03 0 ,PKC0 0 é 
// CL BL fAUTD,'flChltk.P~UJ.SINA0T G' ,,~SAM 
// . EXTENT SY503J,PkGOO<.. 













ül::F DHO lD 
UEF Un02û 












ûEf JH 2 40 























7 7- l 'i 
dC 
ü l 
p 'P GLICt• 
X 'L El Tf..;: 1 
p 
p 'C IE• 
p 
'A t-.i ' 
p ' NUHER. 
p 
p ' k. C.' 
p 
' J • .'·i . 1 
p 1 J. ~(,( ... ' 
? , ,._,. . ACC . 1 
X ' i< • 
i-' • F . i-; C' 
p 
' i' • f C' 
i-' 'F. OM ' 
;' 1 iJ. GM' 
p ' r{ . ~.C' 
p 1 K. ü i"1' 
X •L .. Ck 1 







Dll.CKIS:JUê i-d::CU ESTEu bY 0 11 F2 7.2CJU329 
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CAEAvSi. kiCU ,~J=l6ô 
o:DlP 1-3 p 'A GE:; 1• 
l)Q J 2 p 4-7 p 'P ùLICE ' 
ûOJo P d X 'L ù ' 
DOJoP 9 N 'F ' 
DO 11 P lC-14 p ' k 11 
J-J l2P li-18 p ' !{ 2 ' 
JO 13P 1'1-22 p ' k ~ ' .., 
DC14P 2 3-2 7 p ' k 4' 
0015P 2d-32 p ' k 5' 
OOloP 33-36 p 'f-.. 6 ' 
001 7? 31-40 ;.> ' R JI 
00 1::l P 41-44 p . ~: !:l ' 
0019P 4~-58 y 'p N' 
ü033 P 51-83 X 'NOM AS S ' 
û035r' d4-eù p 'C. P .A SS ' 
003 7P b 7-89 p 'CAT EG ' 
OJ51P '70-9 3 p 1 EX P1K ' ' DE F I ~~ . ' 
OJ52P 94 fJ 'MJ T • 
r~ o1 f 
TECH 95 -16 8 X 
TOOOO)ùP = T ê(.H 1-2 p 'P GS ' 'T ,:. F-. • 
TOJOJOlP = T [CH 3-5 p 'JAT C' ' T Ar. • 
NCTE* *** *************************~********************** *~** *~~~ 
NC l E,i. 




NOT E•*~*~** *********************** ~*******~********~**~ **~**** ~* 
Nü Tt: 
JéF r2c1oou;; = TECh 6 }. 1 SSC i::. 1 
Otf T2 j l0J2Q = T[:CH 7- 8 p ' G .V U-i' 
ùH· T2:Jl0 iJ 3U 
-
Ti:l.h 9 -1 2 X 'L L. T ~ ;-< , 
ûEF T2Jl014(.I = T [:CH 13-14 p ' C Tf-: L' ' RIS ' 
DEf T 2 8 10l '-:1 U -= 1ëCH 1 :,-1 è p 'F i< . A. k ED ' 
DEf T20102lu = T EL. H 17-l c t' 'F l{ . S . kë D 1 
DéF T 2 0 102 5~ = f ECh 19-20 i) 'P.T. D~' 
U.i:F T2Jl02ui,, = TH . H 21-23 p • 0 • T • u :'i ' 
DEf T201027Ci = TEt.1-1 24 i\ 1 G,.k' 
Dl:::f T2010331-i = TECH '2 :>- 2b F ' f., LH.\JJ 
ùl:F T2Jl0.3::; Q ·- TECh 27 11 ' üL NUS ' 
DEF T201'.)j ;Ji.J = fi::(, h 2.ô - 29 p 1 1-1. T. PJ' 
















lJ E: F 
T2010401>1 = TECH .:iO ~ 'EX.OC' 
î20l •H4w = T EC. H Jl-32 p 'P.T.LL' 
T20104oü = Tc Ch 3 .3 i~ 'GAi-,' 
f2Jl047Gi = Tt:Ch 3<-t X 'Ot>T' 
T2Jl ·J<.ttHJ = T[l..h y_; N 'TS V• ' 
T2010'i4\J = TECH 3o-36 f-' ' C, • P • L L i·W 1 
T2Jl0.5cJ = TECh j '-i-4 8 p 'A:~ ïJ . ' •l~AIS.L' 
T2Jl05ow = TECH 41-55 ;r.. 1 MM, l.iûC v • • 
T201J5 '-, (J = TECh 5b-':>7 p 'ANi,.' 'CLNS.V' 
T2010o2U = TELh ~ 3-oO 
T20107ti ~ = Tt:CH ul-6i 
T 20 lÔ 7'-J :.,J = l [Cil 04-05 
T2010è:_;,J = TECh 6o-6 i3 
T2010till! ·- TE~h t.J'-1-7-...: 
T2010o2 1.4 = TECH 71-73 
T2010tJ1\./ = TU.ri 7-'-t 
JJEF OATE:X(N 6.0)=J 
OEf JtX=D~HEX 1-2 N 
OEF MtX=D /~ TEX 3-4 r-. 
OEF AEX=OATEX 5-é Îi 
DEf UCAT=lOODOCOP 1 S 
OEF S1-HrJ 1.0)=0 
UEf C?TTORT(N 10.0)=0 
DEF CPT(N 10.0):0 
1-' 'CYL. 1 
p 1 K h 1 
p 
' B i1. S.:., ' 
p 
' I NJ • J S ' 
? 'U.BM' 
p '0. I ,\ jù • 
N 'KAS' •u.1 1 
Ucf ~REQUf~(l(~ 5.~J= J 'FRiQU~~CE' 
0Ef RlSOUE(X 40)=• ' •k:S~uE• 
UEF NO MB~E(~ 10.0J=U 'NOMbkE• 
UEF MUNlA Nl(N 10.0J=O 
OEF (,UUTMOY(iJ lù.J)=0 •ccuT' ' 1·1LYEN' 
0 E F P k I M f: l'l ET T E (r,J l O • û l = 0 • P fd M [: ' 1 N l T T [ • 
SE f NUl-l b r\ ë = 0 
SET CPT= 0 
SET CPTTORT = 0 
SET MU~TMn = C 
GUTO TkTSPECIAL(uHlSTC ='E') 
GCTU LECTALTU 
BC0CLE GCTL LELTHISTG{S ~ = Ol 
GCTC DC:bUT 
tGAL GOIC CCLl(Lri21G = 1 2 1 ANJ DHibJ - 1 1') 
RETCU~l G0 TO CUL2(0HilC - '2'} 
RETGUK2 GCTG U.LTHISTU 
TRTSFEClAL SET Sfi = 2 
GCTC L[CTAL..TO 
81 GCTU TEST 
lt~TA~TG GêT ~AUTC 
CUTU ELJ(FAUTC = 'E'l 
GDTO LELTAUT ü {bCAT=M'CCCOQC J O'l 
PAGE _) 
011.CF,ISQJE: F.lC·J ES TEU oY ul l F272LJU32:, 
L 
GCTC LtC1ALT U(T2JlJJl~ = • 1 ) 
CGTC l[LT ALT G(TOOU~ OO F NLT = ~2 J,3 2l l 
GCTC TE:.ST EXP 
GOTG LLLTAUT UlT201~14~ NOT= 1,2,3,4,5,G) 
St: T NGt-'bkt: = 1 
• ELOO~ T2 0 10 14 ~ ! NT~ kIS CJ~ 
Cl - '!Vk[SS i: 1 
02 = 1 ÙcllT GE FvlTE' 





1 PNE!J LISSE ' 
'C ,Jl.üt.,CTEI.J;, HA ,'< J lU, PE' 
'AvL CCNuUlTLUh 2 ~ ùU /J' 
'CL~LlUC TEJ~ NATl~~ALITE ET~~~GE~E • 
5 1 ( S1•1 = 2 l 
GtJTù BOU CLE 
léCTHISTO GET LlHlST ü 
GOTO TEST( D~ IST ü = 'E') 
CftiLT SET Sn= 0 
GUTù lECTHISlL(u002P JH:lu) 
~JTD EGAL(D002? = JHJlUJ 
SEl Sw = l 
GuTü TEST( Ll0C2 P DHû 1D) 
CCLl SET CPT= l+ CPT 
CCL.t. 
TESTEXP 
SET MG NT ANT = i.;H;U O + C r-2 3'.J + ,"1 L!\ T M"T 
GC TO RE TGUKl 
~ET CPTfuhT = l + CPTl G~ T 
GOTO R!:T UUh2 
SET 8~TtX = ~851P 
~O TU L(ü051P = ù J 
GO TC L(AEX ;j2 Ok li',EX = d 2 A,U MEX lll 
Gk (~EX= 82 A~D MfX = 11 A\ J J[ X 
GGTC LE~TAlTO 
REPORT 'CLASSE CONTRüL GiS ~ IS JuE S' 
CO NTR 0 LlKIS ~UE J 
SET (Tl f REC:UE, 'CE = (LPTTC,nJ/( ,\!GMBf<. é) 
S ET ( T ) '- 0 U L•1 L Y = ( i•l L h 1 A N T ) / ( C P T ) 
SET ( Tl PRIM[hf: fTE = Cul.T :"l OY ~' Fi~ECLfr ~: LE 
31)) 
PKHH Tt.;TALS U!~LY RIS\.iuE U~CM bh. El (H!:: (.; üENi.. ::.. l (CCUT.V,C Y) 
I* 
I !. 
* H LCJ 
( P R li,/. f: N E T T E ) 
ENC 
PA GE 4 














*************•*********~ ******~******************** *** 
* 1$ J C b J NM=C.O 8bL , D!SP=h ,CL~ SS=~ , ~SE~= • N~!SS E',P ~l=o 
* SS LST CISP=C, LL AS S=l ,fNO=O~Gl ,F C~=dPu6CC1 
// JC tl PZOci>L 
// EXEl PkCC=$$~ROEAR 
// AS SG~ SYS030,J1S~,VCL=PKOJOG,Sri~ 
// Gl bl IJSYSLJC,'0SLR.CATALCG.P~GOJc',,VSAX 
// tXTENT SYSJ30,PRUOOt 
// CL Lll FAUTù,'Fil.h lER .P iW ü .SI.I\J ,4JTC',, VS~M 
// EXTE~T SYSOJC,P~JOO6 




















CEF iJHJt. D 
DEF JhlOD 
JEf üh llù 
CE F JH140 
DEF DHlSü 
J:;f CH,10 
01::F DH~ 2 0 
OEF 011230 
OH l)H24ù 
ù 1: F Uh25D 
Ll E f iJH2oO 
GEF Jr-2 70 
CH UH280 
ùi:F iJh29 D 










2 7- 23 
2 'oJ - :.i0 
::i3 
5 4- 5 ci 
? ~-6 3 
u<i -6 <l 
O'J-7 j 
74-76 
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***********~*****************************~;**~** 
CAEAVS2 r:, ~CO" ~-= l6 b 
:JOOlP 1-3 ;:> • .l GE 1·, T' 




ù'JOHP ..; i~ ' F ' 
JOllP 18-14 1-' ' ' ,, 1' 
DJ.!.2P 1 5-lu p 
' P. ·J ' '-
ù013P 1 ·; -22 i-' • F. 3' 
DC14P 23-27 p ' r< 4' 
0015P 28-.;iZ p ' •·, 
" 
5. 
iJO l o P _jJ-36 p ' R u. 
DG17P 3 7-4J p J R 7' 
J01 6 P ft l-44 p ' R 8 ' 
C019P 15-50 p • p N' 
J0 3 3P :, 1- J J t-. 'NOM ASS ' 
0O3'.:>P d 4- ti6 p 'C.P.ASS' 
C0j7P t, 7-d ") p ' CAHG' 
DOSlP .., c-·n p ' EXPlk' 'DEflt\. 1 
0052P 94 N 1 :-101 1 
N01E 
TECh 95-l6b X 
TOOOOOJP -= T E:...,rl 1-2 p '?OS' 'T Ah 1 




N C T E ~ T E CH 1\ 1 QU E ,U TC - P CS • T AR • 2 0 l - J A T E T,\ Id f • -= 0 1/ 7 u 
1'-.CT E* 
N:J T[ 
DEF T 2010011.., = TECH b X 'SS<., i-. ' 
DEf T2010J2~ = T[Ci-i 7- 8 p t ,.;.vi:H' 
CEF T201.Jü3~ -= TH.ri ') -L:'. X 'CL.T AK ' 
JEF T201JUt<,; = TE CH 13-1'-t p 'CTf tL' 'Pl S' 
Ci: f T2'.)l'Jl<.J ~ = T i::C t~ lS-16 p 'FF'. .A. ,ü.8 1 
DEF T201 ,)21(. = TEC h 17-ld p 'F k . S . f<E:D' 
DEF r 20102 5w = TEt. h l 9-2L\ t-l ' P. T. Di':' 
U~F r Z·JlOU, C = T[CH 21-23 p t J • T. ù ;J,' 
DEf· T2Jl027 U = T[Ch 24 ~~ 'G AF-·. • 
Dt:f T2 0 10::i3 :.., = T ë. ~H 2:J-26 1-' ' F ë< U-1 . V' 
Di:F 1201035 (; = T E-.: h 2 7 ' . ' t:lt:;Nu.;,' '. 'J 
üt:F TZ OlOjdl, -= Ti::C h 2G-29 p 'P.l .. iJ J' 
PAG E 




DEF ~ 'EX. GC ' T2Jl 040 ;;:. = TECH 30 
ùEF P 1 ?.T. UL' 1201 044(.; = TH.1-' ~1-.:> 2 
JEF N 'G ~h • T 2 '.H 0 461.1 = Ti::C h j_j 
Dc F X ' • Pl' 1201047(., = 71:: C rl 34 
CEF i\ 'T S V.' T2ùl04 i:ii,i ·- TE C.h 3::, 
uc F P •c. P. ~u~o • T201 054 Q = TEC. h ::"i ù-3 0 
CEF P 'A ;~, •• , ' i'. AI S .C' T20l ü 56"' = TECH .:,<.;-4J 
UEF X • ~Ah~U i V.' T2Cl25 a • ... = TECH <tl-'.:>5 
J E F t' ' A f\ i, . ' ' CC l, S • V ' TZJl ü 59 Q = TEC H :, 6- 5 7 
uéf T20lù 6 2w = TE Ch 50-00 P 'CYL.' 
ûLF T201 0 7dQ = TEC h ~l-6 3 P 'Kh' 
JEF T2 01079~ - TELH 6~-6 5 P ' BM . SS ' 
DEF T201 Cb0u = TECH ub-6~ P '1 ~0 . ~S • 
DEF T201081Q = TECH 0~-70 P 1 0 . bM ' 
uEf T2 J lü82 U = T[C H 71-7 J P • c .~ ~ u• 
DEF T2010o? W = TEC h 14 N 'RA~• '0.T' 
~ EF UAT[X(~ 6 . 0 )=0 
ü f f JEX=JATEX 1-2 N 
üEF MEX=CAlEX 3-~ N 
JEF ~ fX=CATE~ 5-6 N 
OE F ùCAT=T COOO OOP l S 
OEF S,,l f'-1 l.Ol= O 
OEF ~Alü( N 1.0 }=0 
CEf CPTT UE T( N 10. 0 l=U 
D E F C f' 1 ( 1-.J l O • 0 l = 0 
DEF FR[~U t ~CElN 5 .4)=~ 'FRE WU ~~CE' 
DE F 01·1 { X 2 5 ) =' ' ' DEGAT ' 
UEF ~U Mbh [(N 10 .0l=O 1 NJ No~ E• 
UEF MUi\TM' Tl N 10.0l=O 
OEF CO UT MO Y( ~J 10 .J)=ù •ccu r• ' ,"1C Yf ,'~' 
0EF PRiMU,HTEt \l 10.0}=0 'P r. lM E' ' NETT E ' 
SET NCM !:i ~!E = 0 
SE r CPT = C 
SET CPTT ü~ T = J 
s t: T ;,u ;n AN T = J 
GQTC îhîSPE~lJ.UDHISlC ='E') 
ùGTL LLCT/\LT C 
GCTG LLLTHiSTu(S~ = Ul 
GCTO JE BUT 
GùTG l. Cll( CH2 1U = ' 2 ' Af\JU u HZt:i ü = 'î'l 
GOTO l.OL2( CH2 1J = 'l' J 
R ETG i... R2 
TRTSPECIAL 
GO TG LLCTHl STO 
SE:T S,i = 2 
GOT U U:CTALJ°TO 
GOTO TES T Bl 
LfC.T iU TC GE T fA l.J 1"L 
GJTU ELJ(FJJJ fü = ' ê 'l 
PAG E 
Dll.DEGAT F-.fC.:JES TED .tJ Y 011 f272.:JU32Y 
Guîü Lt~TAUT U(bCAT=M'CJCJJOJO' l 
GC TO LE~T AU TOlT2 01 0Cl~ = ' ') 
GO TG LL~ TALTO(TO JOOUO P HOT= j20 ,3 21 ) 
GG TC T ES T ëXP 
Z GOTU ~WITChlT 2J l02~~ = 3d2,J ~3 ) 
SE T S,i l •) = ù 
RETCUk4 SET NU~0kE = l 
J c l.G üe ;) •• l C L\ TO i..JM 
l = 'U EvAT MA TER IEL' 
0 = 'P AS DE U[G AT MA T~ kl[ L' 
,; OT O t3 l ( S .-·, = 2 J 
GGT û SOuCL[ 
LECTh ISTU üET DHISTU 
GC TU Tt:ST(OHl STG = 'E' l 
DtELT SET Sw = 0 
GO TU U :Cïll1S10l 0 0J 2 P LJ HJl C J 
GU TO EG~L(J OOZ P = OH0 10l 
SET S1·: = l 
GUTU î [ST (DC02~ ùHOlC) 
CCLl SET CPT= l+ C?T 




GGTG kETUU Rl 
SET LPlTL RT = l ~ LPTlG KT 
GCTC hETUUP.2 
SET S',,10 = l 
GCTU kETGU H4 
SE T UA T[X = 
GOTu l(0051P 








REPUk T 'U[GAT M~ T~ kI EL' 
c urHkCL(l)M) 
= <l~ .:.. lüJ ME X 
= è.il A i"iJ MC::X 
SE T (Tl F-F:EG:ué r~c[ = (~PTTU,: T)/(l'füMi.JkE: ) 
S f f ( T ) CC UT ML, Y = ( Mû i·.l AN T ) / ( (, P ! ) 
= 
SET (T} PRI~E~E Tî E = LUUTM• Y * FREQUE NCE 
l ll 
11 AIW J E;, 
PR! Nl TUll\LS U:,JL Y O,,\ {NC1"1 !:.l,U: } (Fk [QUEf,C U ( CCUTMOY ) 
( P ~; I i'i EN t -1 T ë ) 
I* 
/& 
* H l::CJ 
END 
Pt.GE 








RECUESTED ~y Cll F 27 2CJU~29 
FkANCHlSc 
* l$ JCB J lfr1=C ,)d &Z,D:SP=ti,CL.~S:,= [. ,\.JS[ l<='t.,dSSE' ,? Fd=o 
* j1 LST ClSP=C,CLASS=L,F NC=JJOl ,fL5=~Pbb~Jl 
// JGd P2!JB8l 
// EXEC PRUC=$$?~0E~R 
// ASSGN SYSOJO,üIS~,VCL=PHOüJo,SH~ 
// DlrlL IJSYSU~,•uSER.CAT~La~.~ ~G0 0 u' ,, V~AM 
// E~TENT SYSJ3J,PR~JJt 
// OldL FAUTO,'FICHIH<.PkGC.Siî :AU TC',,V SilM 
// E;icTEl'4T SY5\J_j •),Pi-:UO Oé 













C~l A'JSAM RêLC,aJ=9 0 
ùl: F ùhClü 1-'t p 'P ü llC.E' 
0 é: F ûh02C 5 X 'L !::TTKE ' 




Ci::F Jh04ü 1 ? 'Mi ' 
Jf:F Jhû5:J 8-lJ y ' NUMEY . 
DêF OH060 11 p 
ü EF JhlOD l':J-21 p ·~, .t..' 
Jtf ùhllù 22-24 p 'J • M • ' 
CEF O!il'tD 2 7- 2. ,J p 'J. td.:.l.' 
Di:f OH15LJ L';i-30 p ' :"1 • .AU .. • 
' 
iJ E f Oh2 iD jj X ' R • 
üEF DH22D 5 '1- 5 b j> 'F.F.L' 
CEF Or230 j9-6 3 p 'P.KL' 
ùEF ùH24U 64-od p 'F. üM ' 
ï.,EF Jt-:25D l,', -73 p ' ? • Of'' ' 
CEF Oh2l0 7 '1- l 6 p 1 r{. F,L 1 
Ll E F OH27D 17-79 p 1 R. Df,; ' 
i.JEf ût-:2tlù ::.i ,) X 'C...<... R ' 
























***~***************** *~******~***********~*~*~ *~ 
FIL[ c;.[~VSL'. P. ECL RC =l60 
Di:F IJOOlP 1-3 p 'A GENT' 
CEF 00 -'JZP '-t-7 p ' PO LlLc.' 
C 1: F ù•JùuP ô X 'LG' 
DEf DJObP •} N 1 f- 1 
üEF JOllP lC-1-'t 1-' ' k 1 ' 
C[f ü012P l:;-16 1-' 'k 2' 
JEF iJ ,JlJP 1 '-1-22 p ' f-'. 3 1 
Df:f D014P 2.3 -2 l p 1 ~ r'. 4 1 
r; E f- :JOl?P 2c.-J2 1-' ' K 5 ~ 
u E f- U0l6P 33-30 p 'K 0 ' 
CEF D017P 37-40 p ' R 7' 
Dcf ùOlôP ltl-44 p ' [, ~ ' 
CEF 001 ·-;P .:.5-50 p 'p N ' 
CEF 00.:JP 5 l-b3 X 'i\ '.JM AS'.) 1 
Off ù035P cj"i-66 p •c.P.,~ss• 
DEF 0037P 6 7-b-j t-l f(,A ît.;.;,' 
üi.- F 00;1p ':10-~3 p ' [XPl1; 1 'uEf-li'~.' 
CEF 0()S,2P <; 4 ;-J ':"tC T' 
OH TECH t; 5-i6é3 X 
Oi.:f- T080C'.)OP = Tt:Lh i-2 p 'PL ::i 1 'T AH' 
Dt:F fOJOJJlP = TECH j-:j p 'OAT t' 'TAR' 
1\l1E* 





UEF T2ClOJHi = TECH û i( 'S :.iU~ • 
D[F T2010020 = TEC..h 7-b p 'li.V l::H' 
DEF T201003 0 = TEL~ 9-L2 X 'lL.T AK ' 
DtF T 2 :J 10 l 4 r.~ = TECh l.J-14 p 'C Tkl • ' RIS ' 
UEF TZ,)101 Si. = TëL.h 15-10 p ' F h . A . ~ED. 
DEF T2 Cl02li.. = T[ CH 17-lo p 'Ff.; .. S . KlD ' 
CEF T201025 ':, = TECh 19-20 p 'P. T. u ,--1 1 
DEF T20102o \J = TECH 21- 23 p ' 0.T.DM ' 
üEf T201027W = TECr. 24 N 'GA k ' 
L [ f- T20103:h.! = 1 [: (,f-: 25- 2é p 'Ff;_CH.V ' 
GEf T2JlC35u = H:Lh 27 r, ' d L :-~..; ~ • 
ùEF T201036W = Tl.CH 2U-29 p 'P.T.PJ' 
PAG[ 
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T2010ôO W = TECh 66-oo 
T201081~ = TtCh u9-7 0 
T2Qlû8l ~ = TE:CM 71-73 
T2O1O87~ = TECh 74 
JEf UATEX(N o.OJ=ù 
DEF JEX=O~TfX 1-2 N 
JEF MEX=UAllX J-4 N 
ùEF AEX=DATEX 5-b N 
JEF bCAl=TCJOJCOP 1 S 
DEF S1dN l.OJ=ù 
DEF FLAG(~ l.O)~C 
ùEf CPTTGkTlN lù.OJ'= U 
JEF CPT(~ 10.0J=O 
N 'Ex.(j(' 
p •P.T.CL' 
N 1 G Al' ' 
X ' C Pl ' 
N 'TS v. 1 
p 'C.P.CJl'iù ' 
t' 'AN ~-i. ' •1~AIS.L' 
X • t..,Af;QJë: v. 





'K •• ' 
p 'llM .• .SS ' 
p 'lf'.i.J. SS ' 
p 'C.é~ M• 
p 
' 0 • I i, û ' 
Î\ •~AS' ' [.). T • 
CE ~ ~RiQUE~CE(N ~.4)=C 'FR E~UENC~ • 
JEF F~A~~~C(X 30J=• ' 1 f~A ~CHISE ' 
OEF NOM3R.E(i'l 10.~)=J 'NOf-'GKl:: ' 
DEF MJ~TA~T(N 10.J)=O 
DEF CGUTMùY(N 10.J)= ü 1 C00T 1 ' MG YE N 1 
OEf PR IMl::i'~ET TUr~ lJ.O ).=Q 'l-'k1M[' ' l~E TTE' 
SET NJM5kE = J 
SET CPT = C 
SET Ci-'TTOKT = 0 
SET M'.J~,T ANT = 0 
GOT• T~TSPEC1AL(UH1S1C ='E') 
GOTG ' LECTALTO 
GUTU LEC.TlflST U (S v-i = OJ 
GOTG DlUUT 
GUTü Cûl 1 ( CH21J = '~' ANJ [JHLl.îù = 'l' J 
ùCTO CCL~(C~21C = '2') 
GCTlJ LU. THlST iJ 
SET S'ri = 2 
GCTC L f.C Ti'\lJTO 
GUT• ff:ST 
G1:T rAUTG 
GGTO ~U J(f~UT O = '[') 
P.:\GE 





GCTO LElTALT G( BCAT= M'C OCO OJJ O') 
GG Tü LElTA L..Tû (TZ OlC Gl <,; =' 'l 
GC TG L~L TALTCll üO J ~JJP NO T= 320 ,3 2 1) 
liCTU TESTEXP 
GC Tù fLAGl(T 2J10l~ Ç ~C T = OJ 
uCTG FL~G2(T201J2l ù ~G T = Cl 
.S[ T FL AG = 2 
SE T t\U :',1t3R E = l 
uE ~uuE f LA G l~TU Fk~~RlC 
0 =' b FRA l'J CHISE SH i, S RL.JuL..T1 Cf-.. ' 
l = ' C FR.A,'.CHI SE AVl:l- i-.LGUL l !UN ' 
2 = ' A PAS OE fRM,Cl-:~SE' 
GGTC t:l(S\1 = 2 ) 
GLTG bC U~L E 
SëT FLAG = 1 
cc-u t3t., 0 
SET flAG = C 
GliTC ~ou 
lEC THlST8 u ET ChlSlU 
G Cl û T [ST ( ü H: ST G = 1 i: • j 




GU TU LECThIST ClùJOZP DHOlD) 
GOTu EG~L(DCO~P = DHOl~) 
SET S:,; = 1 
GOT • TEST(D80 2P OHJlU) 
SET C?T = l+ CPT 
SE T M~NlANT = DH220 + Dh23u+ MG~TA~T 
GGTO R:: TOUR l 
SE T CPTTuf-.T = 1 + CPTT m :T 
GG TG RE TGU R2 
SET C~TEX = 005 1P 
GCTO L(U051P = 0) 
GJ TG l (AlX LJ2 0~ ( AE X = 82 A~u M[X 11) 
Or: l ~[X = b2 A i\iJ MLX = 11 M:D JEX 
GC TO LE\,TALT O 
REPURT 1 FRA~ CH15è ' 
Cu i, Tl-;GL ( fRA~ t~EC l 
SET Il) FR ECJE N L E = (CPllO RTl/l Nü~ ti~LJ 
:; ET ( T ) C. U U HIG Y = 1 ,-1 C:r·; T A t\ T ) / ( CP T ) 
SET (T) Pf-, I MHi[TlE = C. Cu TMUY * FRcQU[r iC[ 
J l l j 
PF-.HiT TL"f/, LS J,\ LY FK~i·lRElJ lt,GMuts:U ( h,E'-iuEl-C, é ) (lOUÏl'ILY) 
( PF< 1111\[;'ù:n· E) 
Ei'-10 
Pô.GE 
RECUESTED uY Cil F27 2C JU329 PAGE C: ., 




1\ C. TE 
1-.L TE 
•*****************************•**********************~ 
LLASSc PuISS M~CE 
* 
* 11 JCb J/'\ M=Ci.J~bL'.., O!SP=H ,l-L ASS=E ,J SEr{= ' ,'\ ,..:iS SE ', Pid =0 
* 1i LSl CISP=C,CLASS=Lyf NC =OJOi,FL b=dP~0LCl 
// .JGu P20dol 
// EXcC P~UL=i$PküEAk 
Il ASSGN SYS0 10 , LlS K,VCL=P ~UOüb ,S H~ 
// GLDL lJSYSJ~,'USlk.L~T~LGG.PKv~~o•,,vs~ M 
// EXTENT SYS030 ,PKuGGl 
// CLbL FAUT C,'Fl CHIE A.P ROD .S lNAUTC ',,V SA~ 
// [XTENT SYSü30, P~ UCJ6 
// EXEC EA RL,SllE=(AUTL,100~) 
I\CTE 
I\CTE 
:~ CTE i******** 




OH I S'Tl.i 
* HISTO 
* 










JEF OH l-!.tD 
DEF J H15D 
i.JEF üh2 l 0 






















5 .:; - 63 
6"1-6èl 
6 'j -7 3 




p ' PCLICE ' 
X 'L E1Tkt: ' 
p 
? 'C it: ' 
p 1 At, 1 
p ' I\UME k .' 
p 
p 
' R • C • • 
p ' l.J . M.' 
p 'J. ACC . 1 
p • !'-1. AC l-. 1 
)(. 1 r< . 
p • r= . i, c• 
p • :> . kl ' 
p 
' f • C t-i • 
p 'P. uM ' 
p ' K. KC ' 
p 'R.O M' 
X •c. . ci-.. • 
















PA~T! E AJ~INISTkATIVE ~• kTEF[U~LLE AUlLJ 
* 
F l Lt: CAEA/S2 RECùRC-=l6d 
Ji:F DJOlP 1-3 ~ 'A GEl'.T ' 
CEF DO .J2P '-t-7 p •P CLILE' 
OH OOJ6 P cl X 'LG' 
.,ff OOJdP '-J N 'f. 
OEF D;) llP lJ-l<t p ' R 1. 
DEF D012P 15-18 p 'i< 2' 
OH· DO 13? 19-22 p 'k 3. 
CU DJ14P 2.J-2. 7 p 'R 4 1 
ùE F IJ:Jl_;P ~ 13 - .JL ? ' ;{ '.5 • 
ùEf 0016P 3J-36 p 'k 6 1 
OEF uo l 7? 37-.:.J ? 'R 7' 
üEF JOlôP ..'.tl-44 ? ' H d • 
DEf OJ19P 4'5-50 ? 1 p N' 
DEF D•JJ..3P 51- 83 X 'N 8M AS~• 
üi:F J035P d4-66 p •C. P .AS S' 
C(f 0037P ë 7- d '1 p 'CAT [i., 1 
Ctf D051P 90-93 t> 1 E.X?H~• ' !JEFF..; .• 
JEF U052P ':14 N 'MUT' 
Di::F TECh 9 5- lJb· X 
UEF TOOOOOJP = TECh. 1-2 i-' 'P ûS ' 'T AF.' 
DEF TOJJOJ lf-' = T ECH 3-5 p 'uAT [ ' 'TA P' 
f\CTE~ 





. , ... T -
1'i ,J I t: 
Ot::F T201001Q = TECH 6 X ' S SC F<. ' 
JcF T201002W -= TECH 7- d p 1 G.V[ H' 
DEF T2010J3 J = TE :i-i 'c/-L:'. X 'Ci...TA~• 
Dl::F f201014Q = TECH 13-i-:t p 'CT 1· L• ' i< IS' ù-~ cr T2Jl019iJ = TëCh l 5- ié p 'FJ".t... RE~ • 
::1::f T2Jl02li,i = TECH 17- lb f-' 'F r.. . S . -U C ' 
D[r T201J25\j = T[(.h 19-20 p ' P ~ T • 8 -•i ' 
DEF f2010Lo Q = TêCh 21-L3 p ' J .1.J -•: • 
uEF T281027 (.J = TE:CH 24 1-~ 'GA P. ' 
J :.; F f2JlOJ3.,,. = TU. h L?-Lu i--' 'F i--- Lh. ✓ 1 
OLF T2ùl035,,i = TE;...d 27 ,,, ' GL- :w5:> • 
LJLf T20103o j -= Tf:(:H 26-Z'-i 1-' •~.T.i:>J' 
PAGE 
011.PUISS r{EC:UESTED av ~Il F2/2CJU329 
JCuCLt 
OEF T2Jl04J' = TECH 3J N 'EX.u~• 
O~f T2 Glù44~ = TECr. 31-32 P 1 P.T. ûC ' 
JE f T 2 J 1 '.J 4 c Q ·- T E,:;. ri ::, j N I G ~ 1{ · , 
JCF T201047~ = TECH 3~ X ' CP T' 
JEF TZùlJ4d ~ = TECH 3S N 'lS v.• 
JCF T2Jl05~~ = TECh 30 -3 6 P 'C.P. COND ' 
.JEF T2JlJSo W = T.=CH 3;;-40 P 'A 1\: 1. 1 ' Nt. IS.C' 
JEF T2Jl0So~ = TECH ~l-5 5 ~ 'MA~~uE v.• 
O[F TZ.Jl05'J ~ = TEC.h ':>u-57 P '.l , N.' 'CGr~s.v• 
OE~ f2JlO~l ~ = TECH ~8-60 P 'CYL.' 
~EF TZ01J7o~ = TCCH tl-~5 P •~ ~ • 
JEf T2Jlü7 9J = TECri c4-uj P 1 dM. SS ' 
JEF T2Jl0dJ~ = T~~H 00-od P •I~J.S5' 
OEF T2Jl021 J = TECH ~S-70 P •o.u~• 
JEF T2)10d2C = TE~H fl-73 P 'C.I NU ' 
DEF T2Jlù<l7.J = Té:CH 74 N • ~~S • '0.T' 
UEF J~TEX(~ 6.0J=O 
OEF JEX=JArEX l-2 ~ 
ü[F MEX= • ATEX 3-4 N 
JEF AEX=:ATEX 5-6 ~ 
UEF oCAT=T G000JO P l S 
DéF Srd1'-i l.ù)=J 
DEF CPTT QRT {N lJ.OJ= ü 
DEf CPït N 10 .0)=0 
CEF Fr<EiUE1\C[(fJ .'.:>.4)=0 'FREùU E~CE ' 
ûtf- t<.,-;U: 6)=' 1 'PUISS,-H-!Lt:' 'EN Kh' 
OEF NJM BRE (N 10.0)=0 ' NOMB~E ' 
DEF MUNTA NT(N 10.Jl=O 
ûi:F COUTM GY(t•, 10.0)= ü 'COJT' ' r-1C YE: N1 
JEF PRIME NE TTE( N lJ.J)=O •~kI Mi ' 'NETT~• 
SET ~UM8kE = J 
SET CPT = C 
SET CPTTO RT = 0 
SET MUr-1TAf\T = J 
GJTLi f RfS PECIA LIUHlSTC ='E') 
1:;cr::: Lt:CTALTO 
GJ TC L[CTHISTü{S~ = OJ 
.:;uro DEthJT 
EGAL 
i<El ù Jid 
JETClJ R2 
TRTSPECIAL 
GCT C ~~Ll(CH 21C = •2 1 AND DH2JJ = 'î'J 
GùTu COL2(CH21G = '2'} 
GOTC LEC. THISTü 





GET fA Ulù 
GUTJ ELJ{FAUTO = ' E') 
GOT~ L[CT ALTU( 6Ch T=M'C uC JJ J JO') 
P.\Gë 3 







GOTC LlCTAUTU(f2ülCJl(;::: • ') 
GOTü LtCTA~Tu(TOOJ OOü P NUT = 320,321) 
GJTO TESTEXP 
GGTü LE~TALTU(T2Jl0ld~ = J) 
SET NüMdHE = l 
GECU• E T2Jl07d~ l ~ TU ~~ 
- 25 ='1-25 1 
= 3 0 ='2 6-3ù' 
= .3 5 -='31-35' 
= 40 ='3o-40' 
= 45 ='41-45 1 
= 50 : 1 46-50' 
= '.)5 ='51-.!)5 1 
= bO ='.'.:,6--é.0' 
= 65 ='ul-65' 
= 70 ='c,t.J-70' 
= 75 ='11-75' 
= 80 =1 7ô-t0 1 
= 85 ='bl-i:.5' 
= 90 ='80-so• 
= ~5 ='<Jl-S5 1 
= 100 ='96-lùO' 
ELSE 1 100• 
GOTO tH(Sy, = 2) 
GüTC BOuLLE 
GET OHISTO 
GUTG TEST(OHISTU = 'l: ' ) 
SET S\.. = 0 
GOT• LECTH1S1U(C002P UHClU) 
GOT• EG~L(DC02P = DHJiU) 
~ tT S1, = l 
GOT• TEST(DCOZP DHOlCJ 
SET CPT = l+ CPT 
SET MO NTANT= OH220 + CH230+ MUNT ANT 
GCTU kETUURl 
SET CPTTORT = l + CPTTOfT 
GCTC KtîüU ;{ 2 
SET U~TEX = 0 05 1P 
GOT U Z(D051P = 0) 
GOTG Z(AEX d2 OR (ALX = dZ AN~ MlX 11) 
OH (AEX = 6 2 A;-~J ,\1E X = 11 A~W J [ ;< 
G[TO L[CT.\UTO 
REPüi<T 'LUISSE _PL;ISSt. f~C[' 
CONTROL(KWi 
SET (T) FkECU iN CE ~ {LPTTUk TJ/( Nü Mb~ [J 
~LT (Tl COUT Ht1Y = ( M'..l t,TA !JT)/{LP1) 
SET (T) PKI~ EN~ TTE = ~L~TM J Y * FR t LUt ~~l 
PAùi: ' t 
3 ll l 
Cll.PuISS kE(;iUESTEü t.Y Lll F272CJU329 
Jr; 
/~ 
* H ECJ 
PRH..T TCTALS ur·~LY K\'j {I\JMBi\[) (ft-,.c~UE ~; ClJ {C CU lMUY) 
( P fd ~ El~ [ T T E j 
!::NU 
PAGE 5 
D.d.PL;ISS RE(;;UESTED tiY Llll F 2 ·7 2CJU329 
NCTE ***********************~********~•************~******* 
NClE * * 
NL1E * CLASSE PUISSA NLE * 
NGTE * * 
NCJ[ ********************************************~****~~=~** 
* 11 JC8 J ~~=CObb Z,~ISP=H,CLASS=t,~SEk=' ~AiSSE ',P ~ l=c 
* !$ LST ~:SP=L,CLA~S=L,FNC=OOUl,FLb=bPo6L~l 
// JLt! i:2Cbdl 
// EXLC P~C~=$$P~OEAh 
// ASSGN SYS030,0IS~,VCL=PR00Ub,SHR 
// Glul IJSYSJt,'US~K.CAT~LJG.PhGC ü6',,VSA~ 
// EXlENl SYS030,PKG0Jt 
// OLGL f-AUTO,'FlChIEK.P i<:OU .Sll~AJTO',,VSAM 
// EXTENT SYS030,PkUOOc 





~CTE * HISTO 
NCl E * 
NGTE ****~***** 
OHISTO FILE CAEAVSAM 













iJ t F ûh.L30 
OH 8H2 40 
OtF üH25 0 
iJ é F ùH26D 
D[F ùt--,270 
CEF Orl2ti D 


























p 'At, ' 
p 'NUMEF-..' 
p 
p • R • (. • • 
p 'D .• M.• 
? 'J.;.;(.(..' 
p 
'i"i. /.CL. 1 
X . ;{ . 
p 'F.R C' 
,., 
'P.f<.C' 
p 1 F.D M1 
p 1 P.t; M' 
p •~. RC ' 
i) ' K • C ,4 ' 
X 'L.C.k• 










r~c 1 E 




.,. PA~TIE A0 ~ INl~T ~AlIV[ PJ P T[~t:UILL E t Ul Li 
* 
FILE CAf:.AVS2 ~: E C ü k C = l 6 ~ 
üff JOJlP 1-3 p 'AGENT' 
LEF DO'JLP -;-7 p 'P2LIL t ' 
Ot:f DOO oP j X 'LG' 
CEf- 0008P ., N 'F • 
UEF 0011P lJ-14 p 1 f{ l' 
GEF LJ012P l.::i-l ê p 'R 2. 
01::F '.) 013P lS-22 p 'R 3' 
ùEF 0014P 23-27 p 'R 't ' 
C t: r iJ01 5P 2o-J2 p 'R 5' 
Li E f DOloP 33-36 p 'f~ ,::: . 
DEF D017P 37-40 p ' t\ 7' 
ûl:F 001ep • 1-4.'.t p 'F. ,3 1 
GEF ùJl-,P <t5-50 i--' tp ,\ ' 
DEF DO.:.i3P s 1-oJ X 't, OM ASS' 
LEF 0035P t3-'t-b 6 p 1 C.P.AS~• 
DEF 0837P J 7-89 p 'C...ATLJ 1 
i.Jf:F DJ51P 9 J -9J f• ' EXPli\ 1 'DtFH;.• 
01::f C0:.2P 'j 4 r ~ 'MCT' 
.J[f TECH 95-l6d ;< 
ùEF TOOOOJOP = TECH 1-2 p 'PCS' 'TA R' 






NUlE~ TECh NI QUE AüTU - PUS.TAk.201 - LIATE TA RIF.=Ol/7d 
NCTE~ 






~JC T E 
OEF T2ül001W = TE(.h ,.., X 'SSCh' 
DEr T201J02w = TECl-i 7-cJ p 'G.V f:: H 1 
OEF T201003 Q = T l:::Cl--1 'J-12 X 'CL.TA P. ' 
CEF T 2 J l O l 'tl..i - TECH 13-~'t p 'CTRL' 1 i·dS' 
ü E: F T20101<..1a1 = Té:.(.H L>-lv p 'Fk.:.. • . ~Eü' 
ûtf T20.102lù = TECh l /-ltl 1-' 'FR .. S. !<,[:U' 
DEf T2Jl025Q - H :CH l~-20 p 'P.T.D:' 1 
ùEF 1201020-.; = Ti:Ch ::1-z3 p 1 C,. T. Q ,J;' 
DE.F T2JiC,7(i = TECH 24 N 'G ArZ ' 
u l F T2Jl033C. = TECH 2':J- 2 o p 'FR.Ch.V' 
OEF T2010:i5 ü ·- TlCti 2"/ l i 't3C ,JUS' 
DEF T2 ü 1 0 J8;,, = TECH 2 ë, -~':1 p 'P.T.f'J' 
PAGE 2 
























T201J4U Q = TELh 30 "' ' E X.CC' 
T20104<-t-. = Té::C H 31 - 32 fJ ' P .T. UC' 
T2ülù <tu Q : TECh :,:; ri 'G AR. ' 
TZ01J47Q = TECH 3 4 ;< ' OP T' 
T201J46.J = T[L.h 3 S ,~ • T S V • • 
T2ü..i.J5<tl..' = TEC ri 3;,;-j 6 P 'C.. P .C üi~:::; • 
T 2ù2. ).'.)& U = TECH 3'i-40 ,) 
-'.tl - 5::> /.. 
56-5 7 P 
'A N:~.• • ~~AIS .l' 
T20 105 tl~ = TE-- H 1 MAK~uê V . 1 
T2Jl059(;; = TECh 
T2Jl0o2 Q = 
T 201070;,.; = 
TECH 
T[Ch 
' A1'.N •• •ccr~ S.V' 
'C Yl. • .:> b-o ü ~ 
ol-6.-:3 P ' K.1·,' 
T2Jl079~ = T~~ H o~-65 ? ' dM . SS ' 
T2Ul0d0 ~ = TECH 6ü-u 8 ? 'l ~J . SS' 
T20 10d l ~ = lfC H 60-70 
T201 0ci2W - TE CH 71-73 
T201Jb7~ = Tt CH 74 
OEr CATEX(N o.O)=J 
DEF JEX=OATEX 1- 2 N 
Dif ~~ X= CA TCX j-~ N 
U[f AêX=ùATE.~ ?-t, fJ 
OEF ti CAT=TCOJJOOP l S 
DE F S ,d N 1 • 0 l = 0 
OEF CPTTU RT( N 10.0J=O 
OEf CPT(N lJ. J )=O 
p '0.i.; [!i ' 
P ' ù .• I ~-; ù ' 
N • R J1 S • ' D • T ' 
DEF Fk EWUC~l E(N ~.4)=0 ' FRlQUENC~ • 
DEF K.-dX 6l='' 'PUISS /.ïli..E ' 'E N Kh' 
DE F NUMGRl (N 10. J )=·o ' NJMu hE ' 
• Ef MO~TAN T( N 10 . ü J=O 
lJEF COUTM J Y(N 10.-Ji=O •(.CJT' 'M CYel ' 
DEF PRIME ~iHî t:( N 1 0 .0)=0 'Pklf"iE ' ' 1',ET1 t. ' 
SET iJOMBRE : 0 
SET CPT ·= C 
SE T CPTTUl '. T = 0 
S E T î•-lü r ~ T Af'; T = 0 
GüTJ TKTSPtCI AL ( JH ISTû ='E'l 
GCTC LfCTAUTG 
GUTC LE CTH~S Tù ( S:,, 
G;JTO ütôJ T 
GC TO CC LUOHZ l O 
GOTG CUL2( Cll~l O 
GC TC L EC TH1STO 
St T S'vi = 2 
GOTC LECTALTU 




= Q l 
'2' 
• 2. ) 
G• TU :LIJ(FA J Tü = ' [ ') 
ANJ DH2dD 
GGTL LELTAU1 G(d LAT = M'00C OCOOO 'J 
= ' T • ) 
PAGE 
C~l.PU ISS F--E:Q UES TED GY Cil F2 72CJU 329 
l 
GC TG LELT ALT U{T2C1Cül~ = 1 ') 
G C Tu L 1::. L T AUTO l T O J J J J ·J P r fü T = 3 2 J , 3 2 ll 
GOTO Tt:S TEXP 
~ CT O LLLT ALT~ (T20107 b~ = JJ 
SE T NOi~ckE = l 
CEC OD i T20 10 7H~ I NTG ~ ~ 
= 25 =' l- 2j ' 
= ;;Ü =' 26 - ]J ' 
= 3 5 =' 31-.Y;i' 
= 40 =' Jt -4 J ' 
= 45 =' Lt l-45 ' 
= 5 0 =1 4o-5 0 ' 
= 55 ='51- 55 1 
- bÜ ='5 6-6 0 ' 
= t, 5 ·= 1 01-é5' 
= 70 =' 6 6-70' 
= 75 ='71-75' 
= BQ =1 7 6-80 1 
= b 5 := 1 8 1- 85' 
= 9U = 1 06-90 1 
- <; 5 =' 9 1-S5 1 
= lJO ='96-10 0 ' 
ELSE ' 10 :) ' 
GU fO ô l(S v, = 2l 
GCTC uü Ut.L E 
LECThl STO GE T CHISTC 
OEEl. T 
GCTG TE~Tl ü~IST O = •c• l 
SE T S i~ -= 0 
:_; cro LEf:THIST U( CJ02 P ùH 0l J ] 
GO TG EGAL {OC02 P = DHOlO ) 
SE TS ,~ =1 
CJ TO TEST( OJ0 2 P •HOlOJ 
CCLl SE T CPT= 1~ CPT 
CG L2 
TESTE XP 
SE T MG NTA ~ T = OH2 20 + C~2 30+ ML MlA ~T 
GC TU RET UURl 
SE T CPTT ORT = l + CP fTC r T 
i,; CTU HETCU R2 
SET DATEX = OJ 5 1P 
GOTü L(D 8i lP = O} 
CG T• L (A EX J2 CR (AE~ = 62 AND MlX 11) 
l. r<. ( J.\t: X - 62 A ;'.i) Mf X = 11 A/, [) J EX ~l )) 
GüTC LELT hLTO 
~E PU RT 'CL ASS E PU l S$ A~LE' 
CONTU, L ( KvJ J 
SET (Tl FRE ( J [ NCE = ( CPTT C~ T)/( N~ ME KE ) 
SE T (TJ COLT ~J Y = ( ~GNTANTJ/( (Pl l 
J L T ( T l P ~-I / E l'-1 t T T t. = (, C L T :"\ J Y ~: F- f-ü C L H ! L [ 
PA GE 4 
011.PUI~S fZEQ UESTED bY 011 F2 72CJU329 
/.if. 
/ 8. 
* H EC J 
? R. I N T T û T A L S J N L Y K h l 1\0 M iJ f{ [ j ( F P, E (;; U OJC E } ( (. C J Ti'-, L Y } 
( PR I ~ u; El T [ ) 
EN D 
PA-,E 
011.ANCO N kECi.JESTED oY Cll F 27 2CJU329 
.... 
~-






NI.JTE ***~****•**~**********~*******************~****~***** ~ 
* :.,s JJ ô J lli~=CJdbL , DI.:;P=i1tLLAS'.,=[ ,US U,= ' NAlSSl ',P!d=o 
* !S LST CI.:;P=~JCL~SS=L,F~C=OJOl,FCu= ci ~ouCCl 
Il JL G P2C!:lol 
Il tXiC Ph[C:J~PRUEAk 
Il ASSG~ SYSOJO,C1SK,VCL=P~C0Jb,SH~ 
Il LlbL lJSYSUL,'US~k.L~TALüG.PRüOCb',,VSAM 
// ~XTENT SYSO 3O ,P ~GOO6 
// ULDL FAUTO,'flChIEk.?RUU.SlNAUTC',,VSAM 
Il EXTE NT SYSJ3O,PRUOG~ 
// EXEL LARL,SlLE={AUTC,lOOK) 
NUE 
l'ICTE 







>:i HI S10 
~ 
f-1 LE CAE AVSAM Rt:Cu;{iJ.-=90 
ùEf O1-!ùlD l-4 p 'PùLIC. l:' 
Di:f ùf-1O2O s X 'L f:llfd:: 1 
Di: F 11 6-11 p 
DEF DHO3O 6 p 'CI[' 
üéf DHO4O 7 p 'Afi ' 
DEF Or.O5O b-10 p ' NUMi.:lt .' 
!JEF CH06C 11 p 
DEF DHlOD 1 S-l l p 'k.C.• 
ùEF Cl: llU i2-24 p ' l). ~-• • 1 
ütF ül-:140 2.7-2ti p 'J.+:.CL. 1 
[;i:f· lJHl5O 29-30 p ' i~. AC(. 1 
DEF DH2 1D 5j X ' R' 
UéF UH220 i'-t-~d p 'F. r--L ' 
Ji::F UH23ù 5 ·-,-03 f-' 'P.f-·, C 1 
CEF Cf-24D 6 1-1-66 ,., • f,. DM ' 
IJ t F Of-..25D é'-1- 7 J p ' P . CM ' 
uf:F 0H26O 7<t-7o p 'K • r,C 1 
LH GH27O 7 7-79 p ' 1-i. . DM ' 
GEF Dl:2oO 8 Cl X '(,.(, ~ • 








































CAEAVS2 RECùR C= lb8 
000 1P 1-3 i-' 'A GEtJT ' 
OCC2P 4-7 p '2Clll[' 
000_6P 0 A 'LG' 
COOBP 9 N , F, 
JOll P lG-14 f-' 'R l ' 
D-Jl2P l:j-lb p ' R 2. 
0013P 19-22 p 'f-'. ·--1 1 
0Jl4P 23- 27 p 'k 4' 
OOl~P 26-32 p 'h 5' 
0016P J3 - 3 c t-' ' k 6 ' 
0017P 37-40 p 'f: 7' 
ù018P 41-44 p 'R d' 
DOlYP 45-50 f-' 'P N ' 
OOJJP 51-û::.> ;< 1 1\0 M A~S• 
0035P (,l,- 66 p '(..P • .'.ISS' 
OJS7P 6 7-ë9 p 1 CAT[G' 
DJ51P 'J0-93 9 'cXPIR' ' J EFJ N.• 
0052P <:i4 i ,J 'l"lUT 1 
NUTE 
TECH 95-160 X 
T0U0Q ,)0P = TECH 1-2 p • p c:.s ' 1 TAk ' 




NülE* TECHNiQUE AuTC - ros.TAR. 2 01 - O~TE TA RIF.=01/7~ 
NUTE-=i< 
DEF T2JlJJlQ = TElf-1 6 X 'S SC R ' 
Cl:::F T2JlJ02Q = H :CH 1- a p 'G.V Eh ' 
o ~ ~ cr T2JlOJJQ = TE:Lh 9-12 X 'CL.TA ,{' 
(; [: F T201014t.i = TECH b-14 ;) 'CTRL' ' 1'1 '.:>' 
D1::F T2ül019Q = Tt:LH 15- lo p 1 Fh.A. RE:0 ' 
DEf T201021W = TELH l 7-1 8 p 'f~. s. ;'.{[ ü ' 
DEF T201025Q = TECH 19 -20 p 'J->,.T.u M' 
DEF T20102bl.i ·- TECH t:'.l-2::i ., 1 ù.T.ü •~• 
ülf r201u21<;; = TECH 24 N 'GAf,. ' 
D t: f T2Cl0.:.Ui.i = TECH 2::>-2 6 p 'F i{ CI 1 . 1/ 1 
u 1:: F- T2C.O:;;S(J = TEL~ 2 { 1 ' ifü .fü'.:>' 























T201J ,t O;.; = TECH 3J r ~ 'EX. UL 1 
T2Jl~44( = TELH 31-.:;Z p 1 P .T. uC ' 
T2ùlû4ut.; = TL Ch 33 r~ ' G A i-, ' 
T201047 C = TEC.h 34 X 'CPT' 
T201J4ol. = TECh 3 :J , .. 'T S v. ' T2ùlJ54w = TECH 3 -.>-.) (j p ' C.?. (, u :,JD ' 
T2ùl0S t,W = TECH 39-4 0 r' '/U\ ,'l .' ' NJdS . C ' 
T2010 5Jw = TC::C h <-tl- 5S X ' ;--1 i. i<. -.i U L v. ' T2 0l0 :5<j (;; = TECrl ~u- 57 p ' .:Hd'~.' 'C Of\S .V' 
T2!JlO olQ = TECH 5d-60 1-' 'CYL.' 
T20l ü 7ôl. = TcC H t>l-63 t=> •i< 11 ' 
1201079(. = T [Cf1 t.!t -0 .'.:i p 'ô M. SS ' 
T2010dJ1,, = TEC H 66-6b 
'r' • H-.ù . ~ S' 
T2Jl0 ..:3 1Q = TECh 6 ·'7-70 p ' 0 .B i~• 
T2 0 10b2C = TECH 71-73 i-' 'J.I Nü ' 
T 2 :Jl OJ li..i - TU. H 74 N •,{A S ' 'D. l ' 
ùEF JATEXII\ 6.Q)=J 
OEF JE,;=LAIEX 1-2 N 
.JE F Mt::X= UATtX 3-4 ;\j 
JEF AêX=CATEx 5-o (~ 
DEF tlCAT=TüOOJ::JP l s 
DEF SrdN 1 .. 0)= :J 
ûEf- CPTTU,:n (N 10 .. J)=O 
DEF C? T( N 10.Q)=0 
Ll EF F~~wJ ENLE(N 5.4)=0 'FkEJuENC~ • 
01:F AN NEECONS HX 6 )=' ' 1 Aji: ~u • 'VE h lC. ULt ' 
JE F NUMBkE(N lJ.O}=D 1 NGM 3k E ' 
OE F MON lA NT( N 10.JJ=O 
ûEF C. ùU TMU Y(N 10.J)=O •CGJ T' ' MOYErJ 1 
ù E f PR 1M Er H: TT E li'~ l J,. ù l = J ' Ph frl != 1 ' I...; E T î E ' 
SET t\UM3RE = 0 
SET CPT= G 
SE T CPTTGRT = 0 
SE T MUNT AN T -= 0 
GO TU TRfSPECIAL(OHI STC ='E'J 
GCTC Lt:CTALT O 
GGTC LELTrlIST J (S~ = 0 ) 
GO TO J!.:8UT 
[GAL ~C TC C0 Ll( GH21D = ' 2 ' ANJ DH2~ ~ = 'T'l 
KETO Ukl GG TO CQL2(CH210 = ' 2 'J 
~ETOC~2 GC TO L~C.THIST U 
TRTSP ECI AL 5ET s~ = 2 
GCTO L[CTALT O 
31 GGTC TES T 
LECTAUTO G~î FAUTJ 
; c rc EC J(FAUT J = ' E') 
GLl TO L[~TAUTU(bL~l=M'G u CO J J OO ') 
PA GE 
üll.Al\CON R. i: QUESTEû bY 011 F 2 7 2(. J U3 2 9 
~CTL LLCTALTC(f20100l~ = • 'J 
GO T~ LECfAuTC(TJuJJJ0P NOT= 3 20,321) 
GCTC TESTEXP 
l GCTG L~CTALTU(T20105 ~~ 8 2J 
SET NJMo ~ L = l 
CECJUE T20105Y Q INTL ANNE ECùN ST 
- 5 7 =· 15' 
= 6 8 =' 1'1-15' 
- 6<:J =' 1:;-14• 
= 7 0 = • 1 2- 13 1 
= 71 =· 1.1.-12 1 
- 72 =•10-11• 
= 73 =' CJ'-1 -1~· 
= 14 =• C8-Q <J' 
= 75 ='07-0!;; 1 
= 7o ='06-C7' 
= 17 -='C5-Co' 
= 7 8 = ' 0 1t - C 5 ' 
= 79 ='OJ-C4' 
= 80 ='02-C3' 
- 82 ='J0-02 1 
GSTC B11S~~ = 2) 
G~TC BOLJlLE 
LfCTr.lSTO GET CHIST O 
vOTG TESl(DhlSTU = 'E') 
J~aur SET sw = o 
GJ TJ L~CTHISTO( • JC2~ DHClO) 
GOTO EG AL(OC02P = ùHJlül 
SET S i'i = l 
Gü TU TEST(LlC02P DHOlDJ 
CCll SCT LPT = l+ CPT 
SET MO!H AN T = JHZZJ + CH2 30-t- MC NT At\ T 
GCTC Ri!T GURl 
CCL2 SET CPTlGkT = l + ~PTT ORT 
GGTO RETGUR2 
TESTE X? SET CATEX = DOSlP 
GCT U Z(OO~lP = Jl 
GOT• Z(AlX ~ 2 üR ( Ai X - az ANu ~ ~X 11) 
UR (A ~X = 82 A~• ML X = 11 AN Q JEX 
GUTC Ll:LTALTO 
REPC~T 1 AG~ DJ VE ~ILULE' 
~0 NTRCL(AN NEECJ NS1) 
SET (T) Fk: i::l;; UE t~C[ = (CPTTG F,T)/Uù i-l UkEl 
SET (T) LUdTMJY = (MJ :,1l.!.1 l'HJ/(C.Pll 
SET (T) P~ I ME~i TTE = LL0TMJY ~ f ~i~ UE ~CE 
Jll l 
~ 1-:Ii'~T TLi TALS J l' .LY ANi'; t:i COiJST { l\:J MJ k [) (H: f: t,,lJU'lC E: ) ( CLJf iv. uYl 





* l~ EOJ 
E: 1\ 0 
RECUESTEO tiY Cll F272CJU329 f-AGE 5 





*****~*************************************~~ *~**1 ***~ 
* CLA'.JSL Gf: !H{ E. -· ~
* 
hCTE ******~***********************•** *~**$***~~~*~' ·*~*~*~~ 
~ iS JGt J NM =CCJJt,;Z,ulS~=h,CU~SS= t ,US tr:=' ~i,dSS E: ' ,l'fd= ,; 
* S! LST GiSP=C,CLAS S=L,F NC=OO Cl,f(~=~PoLLCl 
Il JCi.: F2Cc UL 
Il EX~L PkC L=~~P~U[AR 
Il A5'.:>GI\ S-Y~J3v ,ülSts.,vCL=PRCùùo,Srli{ 
Il LL BL lJSYSUC,'U~EK.lATALOG.PRU006',,VSAM 
Il éX1E~l SYSù30,PRuO ~c 
// CLdL fAGTO,'flCHIE R.P kOU .Sl ~~U Tu',,~S~M 
Il EXTE NT SYS030,PRC00c 




















Dt F OHllD 
t... E F- .JH14U 
Dc:F 01-1150 
,j C: f ùH2 lD 
OEF CH22D 
ù E. F ùh2JD 
i;ëf OH24J 
1.. E F ùh25D 
GEF DH260 
CH 01--.270 
JL F JH2d0 















'.) ', -{;3 
t.4-68 






'P ULI Ct ' 
;I., 'L ET TEE ' 
p 
? 'L.l é ' 
p 'At~' 
p ' NUMU: . • 
p 
p 
'f-'. • L • ' 
i> ' ü .~1. 1 
p 1 J.ALC.• 
p 'H. ACC . ' 
X w ,{ • 
p 'f. RC ' 
p 
• J-' • kC' 
p 1 f. DM ' 
p 1 P.OM' 
t-> ' i\ • RL 1 
p ' R .. Lî-1 1 
X ' C.L k ' 
X ' C .D M' 
NDT[ 
PAGE 1 
,~ L, r t:-
f\C.T[ 
M ... TE 
























DE F 0014P 
DEF 0015 P 
uLF ù016P 
OEF 001 7P 
CEf ü018 P 
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